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For the Municipal Year Ending Jan. 31, 1916
W A T E R V IL L E
MAIL PUBLISHING COMPANY
C I T Y  G O V E R N M E N T
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For the Municipal Year Ending January 31 , 1916.
R E G U L A R  M E E T IN G S  ON T H E  F IR S T  T U E S D A Y  E V E N IN G
OF E A C H  M O N T H .
M A Y O R  
M A R T IN  F. B A R T L E T T .
A L D E R M E N
F R A N K  H. A U ST IN , Chairman.
Ward 1. T I M O T H Y  F. C O W A N ,
Ward 2. F R E D  W. S T U R T E V A N T ,
Ward 3. F R A N K  H. A U STIN ,
Ward 4. C. H. PU LSIFER ,
Ward 5. D. H. S P A U L D IN G ,
Ward 6. A R T H U R  D A V IA U ,
Ward 7. E. W. L A M B E R T .
C I T Y  C L E R K
f
J. A. L E T O U R N E A U .
C O M M O N  CO U N CIL.
F R E D  H. ROSE, President.
G U Y W  P E R R Y ,  Clerk.
Ward 1. JOSEPH H. D Y E R ,  H O W A R D  H. T R A C E Y .
Ward 2. H E N R Y  W. B U T L E R , W A L L A C E  W. R O D E R IC K .  
Ward 3. CALEB A. LEW IS, W IL L IA M  A. K N A U F F .
Ward 4. C L IN T O N  H. G O O D H U E , G E O R G E  H. SIM PSON . 
Ward S. C. E. B A L D IC , F R E D  H. ROSE.
Ward 6. F R E D  E. TOULOUSE, J. A. S T E W A R T .
Ward 7. C H A R L E S  F. POULIN, T H O M A S  PAGE.
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JO IN T  S T A N D I N G  C O M M IT T E E S .
ON A C C O U N TS.
Mayor Bartlett; Aldermen Spaulding, Austin and Daviau; Council­
men Knauff, Roderick and Rose.
ON BELLS A N D  CLO CK S.
Aldermen Lambert and Austin; Councilmen Stewart and Page.
ON C L A IM S.
Aldermen Pulsifer and Lambert; Councilmen Tracey, Simpson and 
Toulouse.
ON F IN A N C E .
Aldermen Austin and Daviau; Councilmen Knauff, Roderick and 
Toulouse.
ON F IR E  D E P A R T M E N T .
Aldermen Spaulding, Austin and Sturtevant; Councilmen Lewis 
Butler, Simpson and Poulin
ON N E W  S T R E E T S .
Aldermen Cowan and Pulsifer; Councilmen Goodhue, Stewart and 
Poulin.
ON S T R E E T  LIGH TS.
Aldermen Cowan and Sturtevant; Councilmen Roderick, Tracey and 
Rose.
ON N E W  S ID E W A L K S .
Aldermen Sturtevant and Spaulding; Councilmen Goodhue, Dyer 
and Baldic.
ON PARKS.
Aldermen Pulsifer and Lambert; Councilmen Rose, Dyer and Page.
ON PU B L IC  B U IL D IN G S .
Aldermen Pulsifer and Cowan; Councilmen Simpson, Tracey and 
Baldic.
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ON S T R E E T S  A N D  SEW E RS.
Aldermen Pulsifer, Cowan and Spaulding; Councilmen Goodhue, 
Baldic, Lewis and Poulin.
ON A P P R O P R IA T IO N S .
Mayor Bartlett; Aldermen Austin and Pulsifer; Councilmen Knauff 
and Lewis.
ON S A L A R IE S .
Mayor Bartlett; Aldermen Spaulding and Daviau; Councilmen Rose, 
Lewis and Dyer.
ON IN S U R A N C E .
, I
,,.. ' ’; •, • *
Mayor Bartlett; Aldermen Austin and Daviau; Councilmen Goodhue,
Knauff and Butler
S T A N D I N G  C O M M IT T E E S .
ON THE PART OF THE MAYOR AND THE BOARD OF ALDERMEN
ON PENSIONS.
✓
Aldermen Daviau, Sturtevant and Lambert.
ON POLICE.
Mayor Bartlett; Aldermen Spaulding, Pulsifer, Austin, Cowan and 
Sturtevant.
ON LICEN SES.
Aldermen Spaulding, Pulsifer and Austin.
ON S A N IT A R Y .
Aldermen Sturtevant, Cowan and Lambert.
ON S P R IN K L IN G .
Aldermen Pulsifer, Sturtevant, Daviau, Cowan and Spaulding.
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C I T Y  O F F IC E R S .
M A Y O R  M A R T I N  F. B A R T L E T T .
City C lerk .................................................................................... J. A. Letourneau
Treasurer and Collector .........................................................Sanger N. Annis
City Physician............................................................................ Dr. H. L. Parizo
City Solicitor................................................................................ Carroll N. Perkins
City A u d ito r .........................................................................................Otto Knauff
City Engineer and Electrician................................................E. W. Crawford
Street Commissioner...........................................................................A. D. Estey
Assessors— Charles H. Barton, Chairman; Gideon P ’cher, Edwin D. 
Noyes.
Assistant Assessors— Ward 1, Arthur Cratty; Ward 2, Alfred H. Butler; 
Ward 3, George L. Cannon; Ward 4, Albert Wade; Ward 5, Percy Fotter; 
Ward 6, Henry W. Rancourt; Ward 7, Daniel LaFleur.
Superintendent of Burials— H. R. Mitchell
Cemetery Committee— Fred J. Arnold, George L. Cannon, J. E. 
Poulin.
Undertakers— Frank Redington, Charles Rodrigue, Edmond Vallee, 
T. Harold Branch, Charles F. Ayer.
Cullers ot Hoops and Staves— E. G. Meader, Charles A. Flood.
Surveyorsof Wood and Lumber— Sidney A. Green, E. Payson Witham, 
Edwin T. Morton, Ralph Croxford.
Measurers of Wood and Bark, Weighers of Coal, Hay and Ice—  A. W. 
Flood, H. M. Fuller, F. M. Rand, C. A. Flood, A. E. Purinton, C. B. 
Davis, S. A. Green, Carl Green, G. A. Wilson, W. I. Sterling, J. P. Giroux, 
Frank L. Merrick, Harry R. Aldrich, Zeri L. Begin, Denis J. Cote, Moses 
W. Crosby, George I). Farnham, Peter Gagne, Eugene C. Herring, 
Alphonse LaFlamme, John O'Donnell, Cornelius M. Ryan, Edmond F. 
Traynor, \Ym. A. Traynor, Joseph Truman, Charles P. Tulley, W m . A. 
Tulley, Charles B. Yigue, David B. Yigue, Edward H. Yigue, Joseph M. 
Yigue, Lewis Yigue, Guy A. Wentworth, Henry A. Wright, Arthur 
Tracy.
Fence Yiewers—  Frank Williams, Martin Blaisdell, J. W. Morrill.
Sealer of Weights and Measures; Inspector of Yinegar, Coal and 
Burning Fluid— L. S. Whittaker.
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Sealers of Leather— Arthur L. Holmes, John D. Reed, L. E. Hilliard, 
Leslie P. Loud.
Inspector of Buildings— L. S. Whittaker.
Inspector of Plumbing— Roscoe W. Hanson.
City Hall Janitors— Frank B. Lowe, Charles Lashus.
Truant Officers, George L. Cannon, Pearl E. Scribner, Fred P. W e y ­
mouth.
Clerk to the Overseers of the Poor— Joseph P. Giroux.
Superintendent of Almshouse— Samuel Nadeau.
Board of Health— Roscoe W. Hanson, Chairman; Dr. E. P. Fish, 
Secretary. Members— Dr. E. P. Fish, term expires 1916; Dr. J. W . 
Stewart, term expires 1917; Roscoe W. Hanson, term expires 1918.
Judge of Municipal Court— Alfred A. Matthieu.
Recorder of Municipal Court— Frank Plumstead.
City Marshal— El wood M. Jepson, resigned.
Acting City Marshal— Pearl E. Scribner.
Deputy Marshal— Pearl E. Scribner.
F IR E  D E P A R T M E N T .
Chief Engineer....................
First Assistant Engineer. 
Second Assistant Engineer
. . . .  W. W. Berry 
. . .  Luke Ivers, Jr. 
James L. Rancourt
Manager of Opera House C. B. Kelleher
B O A R D  OF R E G IS T R A T IO N .
Dennis E. Sweeney, Chairman.
George Groder W. H. K. A bbott
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F R E E  PU BLIC  L I B R A R Y  T R U S T E E S . 
Frederick C. Thayer, Chairman. 
Jennie M. Smith, Librarian. 
Board of Trustees.
Name. Term Expires.
H.  D. Bates ............................................................................................................ 1917
Horace P u r in t o n ..................................................................................................... 1917
Frank R edington ..................................................................................................... 1917
Mrs. W. B. A rn o ld   .................................................... .  ............................ 1917
Rev. E. C. W hittem ore ..................................................................................... 1918
Rev. N. Charland................................................................................................... 1918
George Fred T e r r y ...............................................................................................1918
Miss Florence D u n n ...............................................................................................1918
Mrs. Edward W. H ea th ..................................................................................... 1919
Ralph J. Patterson........................................  1919
Charles F. Johnson ...................................................................................... . . . .  1919
L. A. D ’A r g y ...........................................................  1919
Frederick C. T h a y e r ............................................................................................ 1920
Frank K. S h aw ........................................................................................................1920
Cyrus W. D a v is ..................................................................................................... 1920
Rev. Frank L. Phalen.............................................................   1920
Rose A. Gilpatrick...............  1920
B O A R D  OF E D U C A T IO N .
John G. Towne, Chairman. 
Superintendent of Schools.
Charles N. Perkins, Secretary. 
..................... Charles N. Perkins
M E M B E R S .
Ward Name Term Expires
1. Emery W  C o o k ................ .. ........................... ............................... . .  1918
2. Roscoe L. K night............................................................................................ .  1918
3. Frank K. S h a w    ....................    1916
4 .  Dr. John G. T o w n e  .................................. . . . . . .  ,  1916
5. George B. Jackson . . . . . . .  . . . .     1917
6. Alfred A. Matthieu . ................      1917
7. Harry Belliveau...................................................   . . . 1 9 1 7m
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Wardens— Ward 1, George F. Eddington; Ward 2, Herman A. Crom- 
mett; Ward 3, J. W. West; Ward 4, L. Morrill, Ward 5, E. A. Vose; 
Ward 6, Arthur J. Marcoux; Ward 7, Israel B. Clair.
■% i • •
Ward Clerks— Ward 1, Myron J. White; Ward 2, Myles J. Estes; 
Ward 3, Cyril Joly; Ward 4, Ralph M. Gilmore; Ward 5, T . E. Vose; 
Ward 6, Alfred P. Butler; Ward 7, Harry King.
Constables— Ward 1, Irvin J. Foster; Ward 2, William L. Bushey; 
Ward 3, George A. Jellison; Ward 4, Albert Wade; Ward 5, John A. 
Davison, Ward 6, George H. Simpson; Ward 7, James T. Cote.
Police Officers— Charles F. Ayer, William Albert, *Roman H. Brillard, 
*Henry E. Butler, William L. Bushey, John Burgess, *Victor Bourgoin, 
*Patrick Cunningham, Merle L. Colby, E. W. Chamberlain, Ed. J. 
Cote, Charles Coty, George L. Cannon, Christopher C. Coro, Wm. E. 
Colby, Marshall G. Cole, Hubert P. Crossett, Moron J. Corey, Albert 
Dow, A. D. Estey, *William Frost, Nelson Gallant, Charles E. Gould, 
Adolphe Greenwood, Edward P. Gaeke, Carrol D. Hamlin, Wayne 
Kennedy, Charles Lashus, John C. Lashus, Frank B. Lowe, C. A. Lewis, 
Thomas E. McEwen, John Mulholland, John E. McCue, Edward Page, 
Alphonse Pelletier, Fred E. Pooler, Willis Quint, Gus Roux, J. J. Robin ­
son, O. P. Richardson, Frank D. Robinson, *Ralph Sturtevant, 
Lewis Toulous, Gedeon Thibodeau, David Vigue, *Victor Willett, 
*Fred P. Weymouth, *Edwin H. Weiss, S. E. Whitcomb, J. A. W hit­
comb, George A. Wilson, J. Frank Washburn, Francis M. Wheeler, Paul 
York, Ralph Young.
r
*Regular Policemen.
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\
Mayors of the City of Waterville.
1888-1916
Hon. Reuben Foster 1888
Hon. Nathaniel Meader 1889 1890
Hon. Edgar L. Jones 1891 1892
Hon. Charles F. Johnson 1893
Hon. Christian Knauff 1894 1895
Hon. Edmund F. Webb 1896
Hon. Charles H. Redington 1897
Hon. Carroll W . Abbott 1898
Hon. Warren C. Philbrook 1899 1900
Hon. Martin Blaisdell 1901 1902
Hon. Cyrus W . Davis 1903 1904
Hon. Horace Purinton 1905
Hon. Luther G. Bunker 1907 1908
Hon. Frank Redington 1909
Hon. Norman K . Fuller 1910
Hon. W m . R . Pattangall 1911 1912
Hon. Louis E. Hilliard 1914
Hon. Martin F. Bartlett 1915
1906
1913
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To the Members of the City Council:
I have the honor to present at this time a brief summary of the work 
accomplished by the City Government and the present condition of the
City.
During the past year there have been many improvements, and I will 
review briefly the work of some of the different departments which seem 
to call 4or comment.
Early in the year the Gilman Street Bridge was found unsafe for travel, 
and as a matter of safety, it had to be closed and a new bridge built. This 
necessitated an expenditure of more than three thousand dollars, and a 
new permanent bridge, much better than the old one, has been built, and 
as shown by the report of the Street Commissioner, should be a perma­
nent structure for many years to come. In the building of this bridge, it 
was so planned as to reduce the grade of the street at both ends.
The accomplishments of the Street Department of the City have been 
very marked. The Department has been exceptionally well managed 
under the direction of the Street Commissioner, Mr. A. D. Estey, who is 
emphatically the right man in the right place, and has given this depart­
ment of the City his most earnest attention.
The Street Commissioner’s report and that of the City Engineer show 
in detail the improvements made, and I will only call to your special at­
tention the new Hassam pavement which has been put onto a part of 
Silver Street, lower Main Street and City Hall Square. This is a modern 
permanent construction, and should be extended to other parts of the City 
as fast as possible by future administrations. Also from funds of this 
Department a new gravel pit has been purchased. This cost $1,000, and 
the gravel alone is now worth at least $3,000 to the City.
The rental due January 1st, 1915, under the Water Contract was not 
paid but put by until the March roll. Accordingly, it has been necessary 
for this City Government to make payment of the bills for a year and a 
half on this contract, which accounts for its overdraft.
It was felt imperative that Hayden Brook Sewer should be extended as 
far as possible. It was accordingly extended nearly six hundred feet, as 
stated in the City Engineer’s report. At the beginning of the year, the 
first contract contemplated extending it to above Dunbar Court, but it 
was found that the Wentworth Court culvert would have to be rebuilt,
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and in order to save expense of rebuilding, and a consequent tearing up 
next year, it was considered expedient to extend it by that Court, about 
two hundred feet, in addition to the amount first planned. This will be a 
considerable saving to the City in the end. Arrangements were made 
with the contractor whereby this work could be done, and payment made 
on the same in March.
This is a very much needed improvement for the northern part of the 
City, and should be extended by each coming City Government as fast as 
can be done.
At the first meeting a Committee was appointed in conjunction with the 
Board of Education to arrange for putting the High School Building in 
condition, and for making all necessary repairs caused by the fire. Con­
tract had already been let to E. P. Witham for this work, it being left, 
however, with the Committee to determine what should be done, and in 
what way.
The Committee had specifications made, and the work was completed 
at a total expense of $20,700.10, a saving to the City of $6,587.34. Some 
changes were also made at this time, of which the use of the building had 
shown the necessity. The building is now in better condition than when 
first constructed.
The demands upon the Poor Department have been large during the 
year and particularly as during the earlier part of the year many were out 
of employment.
The Clerk to the Overseers, Mr. Joseph P. Giroux, has been painstaking 
in his work and as far as possible has collected for the City such amounts 
as were due from other towns, cities and the State, with a result that this 
department of the City shows a considerable reduction from the expense 
for a number of years past.
There have also been additions of equipment at the Almshouse, which 
have been paid for out of the funds of the department.
There has also been a considerable reduction in amount spent for cur­
rent expenses, and interest account has been reduced.
We have purchased from the Ticonic Aqueduct Company a small plot 
of land in the City Hall Lot, thus clearing the title to that lot.
We have also passed and put into effect an ordinance regulating street 
traffic, which was much needed in view of the congestion of the streets of 
our City.
We ha\ e also revised the rules and regulations relative to public car­
riages and the fares to be charged by them.
It has been the policy in all departments of the City to keep the prop­
erty in the best of condition, believing this to be good business principles, 
for all property, whether owned by individual or city. I believe that all 
property of the City is in much better condition than it was at the be­
ginning of the year.
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The City Government early met the problem of keeping the tax rate at 
former figures. Owing to the additional cost for the Gilman Street 
Bridge, the cost of Fire Truck and an increase in State and County Taxes 
of $8,573.79, a total additional amount exceeding $16,000 had to be pro­
vided for. (An equivalent of two mills in tax rate). Many of the cities of 
the State were obliged to increase their tax rate on account of this increase 
in State Tax alone, but owing to the condition of business, it was felt that 
an additional burden of this nature should be avoided if possible, and we 
have succeeded in making the improvements, paying all bills, and this has 
been done on the former tax rate of twenty-three mills, and without in­
creasing the actual debt of the City as shown below. This, notwithstand­
ing we found a large amount of unpaid bills of the City which had been 
contracted by the previous administration, and which have now been paid 
by the present administration. The amount of these bills was not in­
cluded in the last City Report. It should have been, in order to obtain 
the actual financial standing of the City, as they were as much a part of 
the liabilities of the City as were the notes and bonds. Your Auditor has 
tabulated the amount of these outstanding obligations, and has also, as 
near as could be obtained, tabulated the outstanding obligations of a simi­
lar nature at the present time, and in order to make a comparison of the 
standing at the beginning and end of the municipal year, I have made a 
summary of the figures, including all these items. I have also included in 
this summary the reduction made by abatement in old taxes of the City 
which were reckoned as an asset of the City last year, and which have 
proven to be no asset, but have had to be marked off by  the Board of 
Assessors. The summary is as follows:
Debt as shown by 1915 R eport ...............................$420,658.55
Add Unpaid Bills previous to February 1915, paid
by this City Government, as per Auditor ’s list . .  11,373.15
Net debt of City, February, 1915...........................  $432,031.70
Debt February 1916, as shown by Auditor ’s
Report ......................................................................... $428,980.44
Add Unpaid Bills as per Auditor ’s l i s t ................ 1 ,722.36
Net Debt February, 1 9 1 6 ...........................................  $430,702.80
Reduction of L iab i l it ies ...............................................  $ 1 ,328.90
Add Abatements of 1912-1913-1914 taxes, as shown
as an asset last y e a r .................................................... $ 2 ,898 .36
/    <*
Net Reduction in Liabilities  $ 4 ,227 .26
Deduct balance of Sewer Contract due in March 1,909.22
Gain during year   $ 2 ,318 .04
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This shows an absolute gain by the City in our financial statement dur­
ing the year of $2,318.04, after taking into consideration the contract 
for the work on the Hayden Brook Sewer, which by agreement with the 
Contractor is not to be paid until March, and without interest. This is 
an absolute statement of the conditions as they exist, as far as I can as­
certain.
The Common and High School accounts have not been included in this 
unpaid bill tabulation, there having been no appreciable difference be­
tween the conditions at the beginning and at the end of the year.
There is a considerable amount of overdue back taxes w'hich should be 
either collected or eliminated from the assets of the City. This City 
Government has made a start by the elimination of nearly 83,000. The 
present Tax Collector has been particularly efficient and a much smaller 
amount of uncollected taxes has been carried over from this year than last.
I would recommend that the next City Government make arrangements 
for a collection of outstanding old taxes of the City, and also arrange that 
the books of the former Collectors be kept at the Collector’s Office at all 
times.
The City has been drawn into an unfortunate controversy with the 
local Board of Health, a majority of wrhich have refused to co-operate 
with us in the matter of meat inspection, and the City has been forced to 
defend a suit brought against it by Dr. J. W. Stewart. A decision of 
this case will be made speedily, and it is hoped that co-operation may 
exist in the future, ^o that these matters may be straightened out. As the 
matter stands at present, it is a most unfortunate thing for the City.
In conclusion, I wash to thank all the members of the Citv Govern- 
mcnt and also the heads of the various departments of the City for the 
great help and assistance and courtesy they have extended to me at all 
times during the past year.
I am very glad to report that all departments of the City are in ex­
cellent condition.
Respectfully submitted,
M A R T I N  F. B A R T L E T T ,
Mayor.
Waterville, M aine,
February 10, 1916.
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Municipal Property List.
Almshouse, land and buildings ................................ $ 6 ,  5 0 0 .  00
Personal property .............................................................  1 ,  200 .  00
------------------  $ 7 ,  700 .  00
Carnegie Library, land and buildings ..................  $ 3 2 ,  5 0 0 .  00
City B u i ld in g  (..........................................................100 ,  0 0 0 .  00
Furnishings ......................................................................  7 ,  0 0 0 .  00
Armory ...............................................................................  7 ,  0 0 0 .  00
Land .................................................................................  1 0 ,  5 0 0 .  00
------------------ $124 ,  5 0 0 .  00
F IR E  D E P A R T M E N T . /
Central Fire S t a t i o n ....................................................... $ 3 0 ,  0 0 0 .  00
Equipment ......................................................................... 1 9 ,  0 0 0 .  00
Hose 3 and Hose 4, land and b u i ld in g s ................. 5 ,  0 0 0 .  00
Fire Alarm System, building and equipment . . .  10,000.00
------------------ $64,000.00
SCHOOL D E P A R T M E N T .
New High School, land, buildings, furnishings .$114,000.00 
Old High School, land, building, furnishings .. 11,500.00 
Myrtle Street School, land, building, furnishings . 26 ,200 .00  
North Grammar, land, building, furnishings . . .  28,000.00 
South Grammar, land, building, furnishings . . .  43 ,000.00 
Hannaford School, land, building, furnishings . 16,500.00
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Western Avenue School, land, building, furnishings 4, 5 0 0 .  00 
Brook Street School, land, building, furnishings. . .  3, 800 .  00 
Redington Street, land, building, furn ish ings . . . .  4 ,  5 0 0 .  00
Grove Street, land, building, furnishings ................ 4, 0 0 0 .  00
Office C o n t e n t s .................................................................. 750 .  00
$ 2 5 6 ,  750 .  00
Pine Grove Cemetery ......................   $ 4 8 ,  0 0 0 .  00
Weights and Measures .............................................  $ 3 0 0 .  00
One adding machine .............    $300.00
Five typewriters .............................................................  300.00
 $ 600.00
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Land and buildings ....................................................... $4 ,500 .00
Other property ........................................    5 ,000 .00
New Gravel Pit  ............................................................ 3 ,000 .00
-------------------$12,500.00
$546, 850.00
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Assessors’ Report.
Waterville, Maine, January 31, 1916.
•' ’ v i
To the Honorable Mayor and City Council:
We, the undersigned City Assessors for the year 1915, respectfully
report, that on the 23rd day of June, 1915, we committed to Sanger N.
  \ *
Annis, Collector of Taxes, for collection, lists of taxes on the polls and 
estates, subject to assessment for the year beginning April 1, 1915, amount­
ing in the aggregate to $200, 819 ,  929, including sprinkling tax, to wit:
On real estate valued at $6, 570, 920 @  23 mills. . .  $151, 1 3 1 .  16 
On personal estate valued at $1, 497, 573 @  23 mills 34, 4 4 4 .  179
On 3,723 p o l l s @ $ 3 . 0 0 ......................................   11,169.00
On sprinkling .................................................................  4 ,075 .59
$200,819,929
For State Tax ...............................................   $40,829.07
For County Tax ............................................................. 13 ,136.40
For Municipal appropriations ................................... 142,778.869
For Sprinkling ..................................................................  4 ,075 .59 i
$200,819,929
Respectfully submitted,
C H A R L E S  H. B A R T O N , 
G E D E O N  P IC H E R , 
E D M O N D  D. NOYES,
Assessors of Waterville•
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Auditor’ s Report.
Waterville, Maine, February 8th, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— Submitted herewith is my report as Auditor for the year 
ending January 31st, 1916.
I have checked the accounts of Receipts and Disbursements of the 
different departments and the same are correct.
I have changed the form of making up the statements so as to be more 
concise and more readily understood, and have added a statement which 
shows the exact net cost of each department for the current Municipal 
Year.
I have included in this report, which I call to your special attention, 
the list of unpaid bills which were not included as a liability of the City 
in last year ’s report, but which were contracted by the previous administra­
tion
With this I have shown as far as attainable the items of present bills 
outstanding against the various departments of the City.
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F U N D E D  D E B T .
LOANS P R IN C IP A L
Name Interest Issued Due
* ^
Outstanding
t
Funding Debt 4s J. & J* 1897 July 1, 1927 $35, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M .  &S. 1899 Sept. 1, 1924 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M .  &S. 1900 Sept. 1, 1925 10, 0 0 0 .  00
Refunding 11 3 l-2s M .  &S. 1901 Sept. 1, 1926 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M .  &S. 1902 Sept. 1, 1927 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M .  &S. 1903 Sept. 1, 1923 10, 0 0 0 .  00
Refundinga “ 3 l-2s A .  &F. 1904 Feb. 1, 1924 10, 0 0 0 .  00
Refunding 11 3 l-2s A .  &F. 1905 Feb. 1, 1925 10, 0 0 0 .  00
Funding “ 3 l-2s M . &S. 1905 Sept. 1, 1935 35, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s A .  &F. 1906 Feb. jrl, 1926 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 4s A .  &F 1907 Feb. 1, 1937 10, 0 0 0 .  00
Funding “ 4s J. &J- 1907 July 1, 1917 20, 0 0 0 .  00
Refunding “ 4s A.&F. 1908 Feb. 1, 1938 10,000.00
Funding “ 4s F . & A . 1909 Aug. 1, 1929 9,000.00
Refunding “ 4s J.&J. 1909 July 1, 1939 105,000.00
Refunding “ 4s A.&F. 1909 Feb. 1, 1939 10,000.00
Funding “ 4s M.&S. 1911 Sept. 1, 1931 20,000.00
Funding “ 4s JVL&S. 1912 Sept, 1, 1932 20,000.00
Funding “ 4s M.&S. 1913 Sept. 1, 1933 20,000.00
Funding “ 4s M.&S. 1914 Sept. 15, 1934 20,000.00
$394,000.00
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O TE S— O U T S T A N D IN G
Note No. Issued Principal
64 Mar 23, 1915 $25,000.00
72 Mar. 23, 1915 10,000.00 '
73 Aug. 2, 1915 25,000.00
74 Nov. 23, 1915 15,000.00
77 Nov. 23, 1915 10,000.00
$85,000.00
24 T W E N T Y - E I G H T H  A N N U A L  R E P O R T
\
I hereby certify that I have destroyed by burning in the presence of 
Mayor Martin F. Bartlett and City Marshal P. E. Scribner, February 
2„ 1916, the following coupons:
20 Coupons, Funding Loan of 1914, due Mar. 1, 1915 $400 .00
20 Coupons, Funding Loan of 1914, due Sept. 1, 1915 400 .0 0
20 Coupons, Funding Loan of 1913, due Mar. 1, 1915 4 00 .0 0
20 Coupons, Funding Loan of 1913, due Sept. 1, 1915 4 00 .0 0
20 Coupons, Funding Loan of 1912, due Mar. 1, 1915 4 00 .0 0
20 Coupons, Funding Loan of 1912, due Sept. 1, 1915 4 0 0 .0 0
20 Coupons, Funding Loan of 1911, due Mar. 1, 1915 400 .00
20 Coupons, Funding Loan of 1911, due Sept. L 1915 400 .004
10 Coupons, Refunding Loan of* 1909 , due Feb. 1, 1915 200 .00
105 Coupons, Refunding Loan of 1909, due Jan. 1, 1916 2 ,100 .00
9 Coupons, Refunding Loan of 1909, due Feb. 1, 1915 180.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1909, due Aug. 1, 1915 2 00 .0 0
9 Coupons, Refunding Loan of 1909, due Aug. 1, 1915 180.00
105 Coupons, Refunding Loan of 1909, due July L 1915 2 ,100 .00
10 Coupons, Refunding Loan of 1908, due Feb. 1, 1915 200 .00
10 Coupons, Funding Loan of 1908, due Aug. 1, 1915 200 .00
10 Coupons, Refunding Loan of 1907, due Feb. 1, 1915 200 .00
10 Coupons, Refunding Loan of 1907.i due Aug. 1, 1915 200 .00
20 Coupons, Funding Loan of 1907, due July 1, 1915 4 0 0 .0 0
18 Coupons, Funding Loan of 1907, due Jan. 1, 1916 360 .00
10 Coupons, Refunding Loan of 1906, due Feb. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1906, due Aug. 1, 1915 175.00
35 Coupons, Funding Loan of 1905, due Mar. L 1915 612 .50
35 Coupons, Funding Loan of 1905, due Sept. 1, 1915 612 .50
10 Coupons, Funding Loan of 1905, due Feb. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Funding Loan of 1905, due Aug. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Funding Loan of 1904, due Feb. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Funding Loan of 1904, due Aug. L 1915 175.00
10 Coupons, Funding Loan of 1903, due Mar. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Funding Loan of 1903, due Sept. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1902, due Mar. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1902, due Sept. 1, 1915 175.00
9 Coupons, Refunding Loan of 1901, due Mar. 1, 1915 157.50
10 Coupons, Refunding Loan of 1901, due Sept. 1, 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1900, due Mar. L 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1900, due Sept. L 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1899, due Mar. 1. 1915 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1899, due Sept. L 1915 175.00
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Total $15,  367. 50
I hereby certify that I have examined the accounts of S. N. Annis, 
Collector and Treasurer for the year 1915, and find them to be correct. 
I hereby certify that I have examined the Cemetery Committee Ac-
, I /  • '
counts, and checked up their securities and find them correct.
O T T O  C. K N A U F F ,  Auditor.
•-il
l a  m
27 Coupons, Funding Loan of 1897, due Jan. 1, 1915 5 4 0 .  00 ;
20 Coupons, Funding Loan of 1897, due Jan. 1. 1916 4 0 0 .  00 J 'S H w S S
35 Coupons, Funding Loan of 1897, due July 1, 1915 7 0 0 .  00 '■ ® i-<L ■, fr, "V?
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1910 Taxes
Waterville, Maine, February 5, 1916. 
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1910.
DR.
T o  balance uncollected February 10, 1 9 1 5 .........  $448.10
CR.
By amount credited in error to 1911 Taxes ...........  21.80
Balance uncollected for 1910   $426.30
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R .
1 ■ •
\ $ \ - • • y
I ' • • s • . . . * . •
. - 4* -,  4. »
/
t
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1911 Taxes
Waterville, Maine, February 5, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1911.
D R .
To  balance uncollected February 10, 1915, as per
r e p o r t   ..................... $ 1 ,  0 6 3 .  81
To 1910 tax previously credited in error to 1911
Tax Account ................................................................ 2 1 .  80
  $1, 0 8 5 .  61
CR.
By cash paid to Treasurer ...........................................  $ 3 .  00
Balance uncollected for 1 9 1 1 .........................................  $ 1 ,  0 8 2 .  61
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R .
! -r. - -. vV ' •'; r' • y ’ ■ - •-r-. > v
f
r . I
TWENTY-EIGHTH ANNUAL REPORT
• & v A * *
mm
1 912 Taxes
Waterville, Maine, February 7, 1916
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1912.
<
D R .
To balance uncollected February 10, 1915, as per
report ......................................................................................  $ 1 ,  9 9 3 .  28
i
Interest collected since February 10, 1 91 5 .................  4 .8 0
--------------------  $ 1 ,9 9 8 .0 8
CR.
By abatements ..................................................................  $ 1 ,3 1 3 .8 0
By cash paid to Treasurer ............................................... 4 8 .9 0
V
Balance uncollected for 1912 .....................................
$1, 362 .70
$635 .38
Respectfully submitted,
H. B. CROSBY, Collector.
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1913 Taxes
Waterville, Maine, February 7, 1916.
X, i
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1913.
i
D R .
To balance uncollected February 10, 1915, as per
r e p o r t  .........................................................................  $1, 7 5 4 .  41
Interest collected since Feb. 10, 1915   6 .  77
 t  $ 1 ,  7 6 1 .  18
CR.
By abatements ..................................................................  $ 7 3 5 .  70
By cash paid to Treasurer............................................  8 3 .  25
--------------------  $818 .95
Balance uncollected for 1913 ..................................... $942 .23
-» C' •# . ' ' ,< '' " . ••
Respectfully submitted,
H. B. CROSBY, Collector
30 TW EN TY-EIGH TH  ANNUAL REPORT
1914 Taxes
Waterville, Maine, February 7, 1916.
To the H o norable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1914.
DR.
To balance uncollected, F'ebruary 10, 1915, as per
report  ........................................................    $4, 6 7 8 .  56
Interest collected since February 10, 1915...............  17.64
Supplemental tax for 1914   38.60
------------------  $4 ,734 .80
CR.
By abatements .............................................................  $814.36
By cash paid to T rea su rer   1, 197.83
-------------------- 2 ,012 .19
Balance uncollected for 1914   $2,722.61
Respectfully submitted,
FI. B. CROSBY, Collector
m
4  i-J. K/ ■ < » •
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Treasurer’s Report.
Waterville, Maine, March, 1915.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my final report as City Treasurer for 
the year 1914.
$
R E C E IP T S .
'  \
Cash on hand, February 10, 1915, as per report $12,516.49
Received from 1913 collections.................................. 3 .00
' * ' • • &
A R M O R Y .
Feb, 13, 1915. Railroad Y. M. C. A., ren t   10.00
*> f
C O M M O N  SCHOOLS.
Feb. 27, 1915. Atherton Furniture C o ...............  5 .00
C U R R E N T  E X P E N S E .
Feb. 27, 1915. H .L .  Holmes, Registration books 2 .10
Feb. 27, 1915. Roll 351 to 363 inc., r e fu n d . . .  71.70
Mar. 2, 1915. H . L .  Holmes, Registration books 2 .10
Mar. 6, 1915. Rolls 289 to 294 inc.......................  127.54
H IG H  SCHOOL.
Feb. 17, 1915. C. N . Perkins, tu it ion ................  30.00
Mar. 2, 1915. C. NC Perkins, tu it ion ................  7 .00
Mar. 6, 1915. C. N . Perkins,...tu it ion ................ 21.67
i
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%
I N T E R E S T  B E A R I N G  NOTES.
Feb.27, 1915. Ticonic National Bank ................$25 ,000 .00
IN T E R E S T .
Interest on Tax T i t l e s ..................................................  16.28
H . B. Crosby, Collector, Interest on 1913 taxes .25
M IS C E L L A N E O U S .
Feb. 26, 1915. L. C. Pollard, licenses................  7 .00
Mar. 6, 1915. A . A . Matthieu, magistrates fees 83.23
POLICE.
Mar. 2, 1915. Pine Grove Cemetery Committee 40 .00
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Feb. 23, 1915. Dana Clement, sale of harnesses 8.00
S U P P O R T  OF POOR.
*
Feb. 13, 1915. Napoleon L oub ier ............................ 3 .00
Feb 23, 1915. Napoleon Loubier, refund on
George Fahey .......................  5 .00
Feb. 26, 1915. Napoleon Loubier, sale of butter
and eggs ..................................... 3 .00
T A X  T IT L E S .
Feb. 12, 1915. Hattie C .Y ou n g ,  1914 tax title $8.54
Feb. 12, 1915. John Roderick, 1914 tax title . .  . 2 .00
Feb. 12, 1915. Phillippe Maillette, 1914 tax title 5 .00
Feb. 13, 1915. E. J. Cote, 1914 tax t i t l e . . . .  2 .00
Feb 13, 1915. John P. Pooler, 1914 tax title 3.19
Feb. 13, 1915 Rose Thibodeau, 1914 tax title 1.60
Feb. 13, 1915 Joseph Roderick, 1914 tax title 5 .00
Feb. 16, 1915. Mrs.Maggie Grover,1914 tax title 10.88
Feb. 16, 1915 Louis&Myer Levine, 1914 tax title 37.22
Feb 16, 1915 Mary Joseph, 1914 tax title . .  10.00
Feb. 17, 1915 Nelson Gero, 1914 tax t i t le . . .  6 .50
Feb 17, 1915. Charles E. Baldic, 1914 tax title 40.92
Feb 19, 1915. Josiah \Y. Merrill, 1914 tax title 34.34
Feb. 19, 1915. Harry Pomerleau, 1914 tax title 34.10
Feb 16, 1915. Peter Coro, 1914 tax title . . . .  1.70
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Feb. 20, 1915. Edward J. Cote, 1914 tax title 
Feb. 20, 1915. John Roderick, 1914 tax title 
Feb. 20, 1915. Archille B roch u e , 1914 tax title 
Feb. 27, 1915. John L. Lashus, 1913 tax title 
Feb. 27, 1915. Edward J. Cote, 1914 tax title 
Feb. 27, 1915 .^ John Roderick, 1914 tax title.
Feb. 27, 1915. Levander Young^ 1914 tax title 
Feb. 27, 1915. Joseph Toulouse, 1914 tax title 
Feb. 27, 1915. Joseph Roderick, 1914 tax title 
Mar. 3, 1915. Mary Joseph, 1914 tax title.. .
Mar. 3, 1915. E. E . Goodrich, 1914 tax title 
Mar. 3, 1915. Elvis St. Pierre, 1913 tax title 
Mar. 3, 1915. R . M .  Hanson, 1914 tax title 
Mar. 4, 1915. S. A .  Dickinson, 1912 tax title 
Mar. 4, 1915. Mrs. James King, 1914 tax title 
Mar. 5, 1915. Samuel Erwin, 1913 tax t it le . .
Mar. 5, 1915. Abel Goodrich, 1914 tax t it le . .
Mar. 5, 1915. Harry Pomerleau, 1914 tax title 
Mar. 6, 1915. E. J. Cote, 1914 tax title. . .
Mar. 6, 1915. George Hallowell, 1913 tax title 
Mar. 6, 1915. Joseph Roderick, 1914 tax title 
Mar. 6, 1915. Fred J. Taylor, 1914 tax title
Total credits .................................................................. $ 3 8 ,  5 0 3 .  67
C O N T R A  C R E D IT S .
Mayors warrants Nos. 6705 to 6742 inclusive. . . . $73,093.68
Paid in advance of March roll, as per 1914 report. . 43,610.59
$29,483.09
$1, 843.31 
9, 127.98 
---------------- $10,971.29
$40 ,454 .38  
1 ,950.71
Total credits .................................................................  $38,503.67
Respectfully submitted,
H. B. C R O S B Y , Collector.
Warrants outstanding Feb. 10, 1915 
Cash on hand .........................................
Warrants outstanding March 8, 1915
2.00
2.00
1.00
3 .00 *
2.00 
2 .00
5.00
1.00
5.00 
6.63
70.74
4 .00  
16.28 
27.60
7.22
9.02 
10.15
3.03 
1.50
142.92
3.98
12.25
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1915 Taxes
Waterville, Maine, February 7, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1915.
DR.
T o  taxes assessed on real estate valued at $6, 570, 920
at 23 mills ......................................................................$151, 1 3 1 .  16
To taxes assessed on personal estate valued at
$1, 497, 573 at 23 m i l l s ..................................................  3 4 ,  4 4 4 .  17
T o  3,723 polls at $3 .00  .............................................. 11,169.00
To Sprinkling tax .........................................................  4 ,075 .59
T o  Supplementary t a x ..................................................  193.53
To interest collected since Oct. 1, 1915..................  614.94
$201,628.39
CR.
By cash paid to T re a su re r .......................................... $186,869.61
By tax titles to city ...........................................  6 ,306.41
By abatements on poll t a x e s ..................................... 869.00
By abatements on personal t a x e s ...........................  470.35
*
By abatements on real estate t a x e s .......................  483.99
By abatements on sprinkling taxes . ...................  176.47
By exemption, Keyes Fibre C o .................................  1 ,638.98
By exemption, Ticonic Foot Bridge . . ..................  115.00
By exemption, W yandotte  Worsted C o .................  1,012 00
By exemption, Lombard Traction Engine Co. . 161.00
$198,102.81
Balance uncollected for 1915 . . .    $3 ,525.58
Respectfully submitted,
S A N G E R  N. A N N IS ,  Collector.
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Treasurer’ s Report.
Waterville, Maine, February 7, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as City Treasurer from
March 8, 1915.
i
R E C E IP T S .
Received from H. B. Crosby, Treas. $ 9 ,  0 9 3 .  48
Received from L. E. Thayer, 1911 taxes . . . .  3 .00
Received from H. B. Crosby, 1912 taxes . . . . .  44 .10
Received from H . B. Crosby, 1913 taxes ..  76.48
Received from H . B. Crosby, 1914 t a x e s   1, 141.59
Received from S. N . Annis, 1915 taxes ............... 186,061.14
Received from S. N . Annis, Supplemental tax. 193.53
Received from H . B. Crosby, Supplemental tax 38.60
Received account of Armory ......................... 566.00
Received account of Bridges ..........................  140.00
Received account of City H a l l ......................... 3 ,0 0 0 .0 0
Received account of Common Schools ...............  27 ,424 .19
Received account of Current E x p e n s e .................  1 ,212 .50
Received account of Fire Department .............  6 .37
Received account of High S c h o o l .....................  892.63
Received account of High School Recon ..............  50.00
Received account of Hassam P a v i n g ..................  233.25
Received account of Interest Bearing N o t e s .............195, 000.00
Received account of Interest .........................  1 ,804.43
Received account of M isce l laneous....................  3 ,382 .96
Received account of New Sidewalks ..................  94.12
Received account of Police ..........................  902.26
Received account of Public Library ..........   300.00
Received account of Sewers ..........................  713.89
Received account of State Aid Highway ........... 1 ,371.81
Received account of S pr in k l in g ........................ 4 .00
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Received account of Streets .....................................  1 ,  8 2 6 .  34
Received account of State P en s ion s  ..........  726 .  00
Received account of Support of Poor ............... 5, 158 01
Received account of Tax Titles...... ...........   4 ,  3 2 2 .  66
Total Receipts .........................................  $ 4 4 5 ,  7 8 3 .  34
C R E D IT S .
Mayors warrants Nos. 6743 to 6991 inclusive $ 4 4 2 ,  3 7 0 .  14 
Less amount paid by H . B. Crosby, Treas.. .  13, 102 . 96
$429,267.18
Unpaid warrants from II. B. Crosby, Treas. .. 1 ,950.71
Paid for State Pensions ...........................................  726.00
Cash on deposit Feb. 7, 1916  9 ,367 .80
Cash in office Feb. 7, 1916 ....................................... 2 ,033 .50
Paid in advance on March 1916 roll . . . . .  .. 2 ,519 .37
$445,864.56
Warrants outstanding Feb. 7, 1 9 1 6 .......................  81.22
Total Credits ...........................................  $445,783.34
Respectfully submitted,
S A N G E R  N. A N N IS , Treasurer.
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T A X  T IT L E S .
Paid March 8, 1915 to Feb. 7, 1916
1915 Edgar Murray, 1914 tax title.
1915 John Herron, 1913 tax title..
1915 John Herron, 1914 tax title..
1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title.
1915 John Roderick, 1914 tax title. . .
1915 Edward L. Hall, 1914 tax title
1915 Mrs. C. C. Bridges, 1914 tax title
1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title.
1915 Archille Brochue, 1914 tax title
1915 Nelson Gero, 1914 tax t it le .........
1915 Rosa King, 1914 tax title. . .
1915 Vigue Harness & Carriage Co.,
1913 tax t i t l e ...........................
1915 Geo. C. Scott, heirs, 1913 tax title
1915 Edward J. Cote, 1914 tax title
1915 Joseph Rogers, 1914 tax t it le . .
1915 John L. Lashus, 1912 tax title
1915 John Roderick, 1914 tax title.. .
1915 Geo. H. Furbish, 1914 tax title..
1915 Harvey D. Eaton, 1914 tax title
1915 Harvey D. Eaton, 1914 tax title
1915 Harvey D. Eaton, 1914 tax title
1915 Harvey D. Eaton, 1914 tax title
1915 Edw. J. Cote, 1914 tax t it le ..........
1915 Henry Barney, 1914 tax title . . .
1915 Phillippe Maillette, 1914 tax title
1915 Chas. Roderick Heirs, 1913 tax
title ...........................................
1915 Chas. Roderick Heirs, 1914 tax
title ...........................................
1915 John Roderick, 1914 tax t it le . .
1915 John L. Vigue, 1911 tax title . .  .
1915 John L. Vigue, 1912 tax t it le . .
1915 John L. Vigue, 1913 tax title.
1915 John L. Vigue, 1914 tax title.
1915 L evi Albert Lashus, 1914 tax title
1915 John Roderick, 1914 tax title. . .
1915 Elmwood Hotel Co., 1914 tax
title ...........................................
1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title .
1915 Thomas Page, 1914 tax title .
inclusive.
$29.65
1.85
3.85
1.50 
2.00
50.00
5.00
1.00 
.50
6.38
6.90
117.55
1.00
2.00
13.23
3.00
2.00 
40.22
100.23
249.15
46.79
477.84
1.50
60.00
5.00
2.60
5 .00
2.00 
6.30 
6.18
8.54
8.54
4 .00
2.00
500.00
2.00
4.00
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A p r . 28, 1915 Fred Butler, 1914 tax title 5 .  00
A p r . 30, 1915 Levander Young, 1914 tax title 5 .  00
May 1, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax title. 3 .  00
M ay; 1, 1915 Edw. J. Cote, 1914 tax t it le . . 2 .  00
May 3, 1915 Phillippe Maillette, 1914 tax title 5 .  00
May 6, 1915 Georgianna Vigue, 1914 tax title 1 2 .  00
May 8, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax title.. . 2 .  00
May 8, 1915 George Rancourt, 1914 tax title 5 .  10
May 8, 1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title. 2 .  00
May 10, 1915 Alnora Fiset, 1914 tax title. . 3 8 .  57
May 10, 1915 Henry Barney, 1914 tax title. 2 5 .  50
May 10, 1915 Henry Barney, 1914 tax title. 5 .  46
May 12, 1915 Walter E. Reid, 1914 tax title 135 . 63
May 12, 1915 Chas. P. Tully, 1913 tax title 2 .  00
May 13, 1915 John Roderick, 1914 tax title.. . 2 .  00
May 15, 1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title. 2 .00
May 18, 1915 Nathaniel Gilman Heirs, 1914 
tax t i t l e ....................................... 61.27
May 22, 1915 Geo. E. Scott Heirs, 1913 tax 
title ........................................... 1.00
M ay 22, 1915i Edw. J. Cote, 1914 tax title 2*. 00
May 24, 1915 Eugene Landry, 1914 tax title 35. 18
May 26, 1915 Mrs. Thomas Clair, 1914 tax 
title ........................................... 2 .00
June 1, 1915 John L. Lashus, 1914 tax title 4 .00
June 3, 1915 Harriette Roderick Fleirs, 1914 
tax t i t l e ...................................... 11.00
June 3, 1915 Elvis St. Pierre, 1913 tax title . . .73
June 3, 1915 Elvis St. Pierre, 1914 tax title . . 15.88
June 5, 1915 Edw. J. Cote, 1914 tax title. 4.27
June 5, 1915 Simon Stevens, 1914 tax title. . 6 .14
June • 7, 1915 Elmwood Hotel Co., 1914 tax 
title ........................................... 414.34
June 9, 1915 John Roderick, 1914 tax title . . 2 .10
June 11, 1915 Phillippe Maillette,1914 tax title 5.00
June 16, 1915 Peter Coro, 1914 tax title . . . . 9 .19
June 18, 1915 Geo. Fred Terry, 1914 tax title. . 237.59
June 30, 1915 Levander Young, 1914 tax title 5 .00
July 1, 1915 Alice J. Hayden, 1914 tax title 71.88
July 6, 1915 Hugh F. Page, 1914 tax title 25.40
J ulv 6, 1915 Phillippe Maillette, 1914 tax title 5 .00
July 6, 1915 John L. Lashus, 1913 tax title 3 .00
July 6, 1915 Alec C. Pelletier, 1913 tax title 5 00
July 12, 1915 Mrs. Harriette Roderick Heirs, 
1914 tax t i t l e ........................... 7 .00
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July 16, 1915 Mrs. Aggie Audette, 1912 tax
title ...........................  17.93
July 16, 1915 Mrs. Aggie Audette, 1913 tax
title ...........................................  17.92
July 16, 1915 Mrs. Aggie Audette, 1914 tax
title ...........................................  17.92
July 17, 1915 Thomas Page, 1914 tax title . 3 .27
July 19, 1915 E. J. Mulholland, 1914 tax
title ........................   15.00
July 22, 1915 E. J. Mulholland, 1914 tax
title ...........................................  2 .18
July 24, 1915 Cyrille Ferland, 1911 tax t it le . . 3 .00
July 3, 1915 Levander Young, 1914 tax title 8.73
Aug. 9, 1915 Walter E. Reid, 1910 tax title 115.35
Aug. 23, 1915 Fred Sally, Jr., 1913 tax title . 5.01
Aug. 28, 1915 Joseph Joler, 1912 tax t it le . .  . .  4 .00
Sept. 3, 1915 Fred Sally, Jr., 1913 tax title 5.52
Sept. 4, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax title 1.20
Sept. 4, 1915 Levi Albert Lashus, 1914 tax title 5 .00
Sept. 7, 1915 Phillippe Mailiette, 1914 tax
title ...........................................  5 .00
Sept. 11, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax t it le . .  2 .00
Sept. 11, 1915 Joseph Pooler, 1913 tax t it le . .  3 .15
Sept. 11, 1915 Joseph Pooler, 1914 tax t i t le . .  18.92
Sept. 16, 1915 Joseph Pooler, 1914 tax t it le . .  17.77
Sept. 16, 1915 Joseph Fortin, 1914 tax t it le . .  7.70
Sept. 18, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax t i t le . . 2 .00
Sept. 18, 1915 Joseph Joler, 1912 tax t i t le . . .  . 6 .00
Sept. 20, 1915 Mrs. Harriette Roderick Heirs,
1914 tax t i t l e ............................ 22.54
Sept. 22, 1915 Frank G. Wilson, 1914 tax title 17.35
Sept. 25, 1915 Chas,. LeBraun, 1914 tax t i t le . .  2 .00
Sept. 25, 1915 David Campagna, 1914 tax title • 48.42
Oct. 2, 1915 Levi Albert Lashus, 1914 tax title 4 .44
Oct. 4, 1915 Joseph Poulin, 1909 tax title . . .  . 16.34
Oct. 4, 1915 Joseph Poulin, 1911 tax title . . .  . 23.10
Oct. 4, 1915 Joseph Poulin, 1912 tax title . . .  . 22.61
Oct. 4, 1915 Joseph Poulin, 1913 tax t i t le . . .  . 7.58
Oct. 4, 1915 Joseph Poulin, 1914 tax title . . .  . 18.56
Oct. 7, 1915 Edw. L. Hall, 1914 tax title. . 39.91
Oct. 7, 1915 Joseph Poulin, 1914 tax t i t l e .. . 4 .05
Oct. 20, 1915 Mrs. Carrie Philbrick, 1910 tax
title ...........................................  5.05
Oct. 20, 1915 Mrs. Carrie Philbrick, 1912 tax
title ...........................................  2 .55
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Oct. 22, 1915 Michael Tully, 1913 tax t it le . . 2 9 .  34
Oct. 22, 1915 Michael Tully, 1914 tax t it le . . 3 4 .  34
Oct. 23, 1915 Chas. LeBraun, 1914 tax t it le . . 1 .  03
Oct. 26, 1915 Joseph Butler, 1912 tax title.. . . 3 .  55
Oct. 29, 1915 Chas. L. Pratt, 1913 tax t it le . . 16 .  44
Oct. 29, 1915 Chas. L. Pratt, 1914 tax t it le . . 5 3 .  11
N o v . 5, 1915 Vigue Harness & Carriage Co.,
1914 tax title ........................... 128 .  39
Nov. 9, 1915 Paul Latlip, 1914 tax t i t le ........... 4 .  62
N o v . 13, 1915 Fred Salley, Jr., 1914 tax title.. 5 .  02
N o v . 27, 1915 William Murray, 1914 tax title.. 9 .  70
D e c . 17, 1915 Gustave Giguere, 1914 tax title 1 7 .  92
D e c . 20, 1915 Marshall L. Perry, 1914 tax title 1 0 .  00
D e c . 27, 1915 Joseph Joler, 1912 tax t i t le ......... 3 .  23
D e c . 27, 1915 Phillippe Maillette, 1914 tax title 9.87
Jan. 1, 1916 Levi Albert Lashus, 1914 tax title 4 .00
Jan. 22, 1916 Mrs. Sejorie Cyr, 1914 tax title 52.25
Jan. 29, 1916 Frank W. Davis, 1913 tax title 3.98
Feb. 5, 1916 John L. Lashus, 1914 tax title. . 3 .00
Feb. 7, 1916 Rose B. Hanscom, 1915 tax title 3.85
Feb. 7, 1916 Joey Butler, 1915 tax t i t l e . . . . 6 .20
Feb. 7, 1916 C. H. Nelson Heirs, 1915 tax title 29.68
Feb. 7, .1916 Increase Robinson, 1915 tax title 21.95
Feb. / , 1916 John B. Day, 1912 tax titles 179.74
F e b . 7, 1916 John B. Day, 1913 tax titles. . . . 183.78
Feb. 7, 1916 Sejorie Cyr, 1915 tax t i t le ........... 15.70
Feb. 7, 1916 Frank Cyr, 1915 tax title . . . . 7.37
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City Clerk’s Report.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:—
■ i •;  #
I have the honor to submit to you the following statement, showing 
the fees collected through my office and paid the Treasurer for the year
ending January 31, 1916:
.... , :  • *
April 8, Received from Francis Kater acc ’t, T5
billiard and pool license ....................... $10.00
April 21, Received from James Edison a cc ’ t, ’ 15
billiard and pool license ......................  10.00
April 28, Received from Guitc & Breard acc ’ t, T5
billiard and pool license .......................  10.00
April 30, Received from R. E. Spear acc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
April 30, Received from Joseph Fortin acc't, ’ 15
billiard and pool license .......................  10.00
April 30, Received from Jacob Sayer acc ’t, ’ 15
billiard and pool license ......................  10.00
April 30, Received from C. F. Miller a cc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
April 30, Received from Dominique Houle a cc ’t , ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
May 1, Received from Ulysses Poulin acc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
May 1, Received from John B. Rodrigue acc ’t , ’ 15
billiard and pool license .................   10.00
May 3, Received from Felix G. Audet acc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................  10.00
May 4, Received from Nicholas Joseph a cc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
M ay 5, Received from Mike Noisef a cc ’t, ’ 15 /
billiard and pool license ....................... 10.00
May 6, Received from Joseph Ezhaya acc ’t, ’ 15
billiard and pool license.........................  10.00
May 10, Received from David Jpseph acc ’t, ’ 15
billiard and pool license ....................... 10.00
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May 21, Received from Joe Baiko acc ’ t, 
billiard and pool license ................
'15
10 .  00
M a y 24, Received from Larkin & Dignam a cc ’ t, ’ 15 
billiard and pool license ....................... 10 .  00
June 16, Received from D. F. Quigley a cc ’ t, 
billiard and pool license ................
T5
10 .  00
July 23, Received from Nassif J. Nader acc ’ t, 
billiard and pool iicense ................
'15
10 .  00
Aug. 9, Received from E. F. Butler a c c ’t, 
billiard and pool license ................
’ 15
•  •  a 10 .  00
May 1, Received from Charles Pooler a c c ’ t, 
bowling alley license .....................
'15
1 0 .  00
Sept. 9, Received from J J. Pray acc ’ t, 
moving picture license ..................
'15
10.00
Oct. 1, Received from F. D. Robinson a cc ’ t, 
moving picture license ..................
'15
10.00
Oct. 26, Received from C. B. Kellcher acc ’ t, 
moving picture license ..................
'15
10.00
1916
Jan. 29, Received from A. J. Ponsant acc't, ’ 15
moving picture license ............... 10.00
1915
Sept. 3, Received from Frank Blanchard, auction­
eer’s license ....................................... 2 .0 0
July 8, Received from LaTenas' C ircus......... 3 5 .00
July 23, Received from I. Shapiro, license to sell
second-hand clothes ....................... 1.00
July 13, Received from Tracy Brothers’ Merry -
go-Round ........................................... 15 00
M ay 5, Received from A. W. Taylor a cc ’t, ’ 15
public auto license ........................... 10.00
M a v
w 8, Received from E. A. Prentiss acc ’ t, '15
public auto license ...........  . . . . 10 00
July 6, Received from E. O. Kinney a cc ’ t, ’ 15
public auto l i c e n s e ......................... 10 00
Aug. 28, Received from E. E. Garland a cc ’t, ’ 15
public auto license ........................... 10 00
Aug. 28, Received from J. L. Lewis acc ’ t, '15
public auto license ......................... 10 00
Aug. 30, Received from William Howard acc't, ’ 15
public auto license ......................... 10 00
Aug. 30, Received from Prank Pelletier a cc ’ t, ’ 15
public auto l i c e n s e ...........  ........... 10.00
Aug. 30, Received from W. E. Spencer a cc ’ t, '15
public auto license ......................... 10.00
<
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Aug. 31, Received from Augustus Clair a cc ’t, '15
public auto license ..................................  1 0 .  00
Aug. 31, Received from Frank A. Reynolds a cc ’t,
’ 15 public auto l i c e n se ............................ 10.00
Sept. 1, Received from W. E. Spencer acc ’t, ’ 15
public auto license ..................................  10.00
Sept. 1, Received from W. Howard acc ’t, ’ 15
public auto license ..................................  10.00
May 5, Received from D. J. O ’Halloran acc ’t, ’ 15
public carriage license ...........................  5 .00
May 15, Received from J. A. Whitcomb a cc ’t, ’ 15
public carriage license ...........................  5 .00
May 15, Received from F. M. Hanson acc ’t, ’ 15
public carriage license ...........................  5 .00
May 15, Received from Geo. A. Day acc ’t, ’ 15
public carriage license ...........................  * 5 .00
March 27, Received from F. E. Drake acc ’t, ’ 14
public carriage license ............................ 5 .00
May 17. Received from L. S. Jordon acc ’t, ’ 15
public carriage license ...........................  5 .00
M ay 29, Received from Paul Pelkey a cc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 .00
May 22, Received from F. Pelletier acc ’ t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 . 00
May 25, Received from F. E Drake acc ’t, '15
public carriage license ............................. 5 .00
M ay 28, Received from G. C. Getchell acc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 .00
June 16y Received from G. A. Dulac acc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 .00
July 9, Received from O. D. Ireland acc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 .00
July 9, Received from F. E. Drake acc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 .00
Aug. 6, Received from Wm. Howard acc ’t, ’ 15
public carriage license ............................. 5 . 00
July 6, Received from Miles B urns........................  5.62
July 7, Received from Adelard G ilbert ................  5.62
Dec. 28, Received for telephone t o l l ...................................21
Received from March 27, 1915 to Feb. 1, 1916 on
account of dog l icen ses .............................. 288.00
Total ...............................................................   $792.45
J. A. L E T O U R N E A U , City Clerk.
i
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*
Board of Health Report.
Waterville, Maine, February 1, 1916.
*
To the Honorable Mayor and City Council, Waterville, M aine :
Following is the report of the Health Department for the year ending 
January 31st, 1916:
Contagious diseases have been reported as follows:
Scarlet Fever, number of cases ................  4
Diphtheria, number of cases .............. 7
Typhoid Fever, number of cases . . 1
Measles, number of cases ..................  1
Infantile Paralysis, number of cases 1
Tuberculosis cases are not reported, as under the present regulations,
the health department receives no notice of them.
Health conditions in the city have been somewhat above the average
for the past two years. The chief item of interest as it concerns the
public health is the Regulation known as the Meat Code, a brief report
of which is appended covering the thirteen months since the regulation
went into effect. For a complete report we refer you to the City Treasurer,
where an account of all fees received may lie obtained. No fees have
*
been collected for the examination of carcasses which have failed to 
pass inspection. Number of carcasses of domestic meat inspected and 
accepted 3,000 This includes veal, beef, pork and lamb.
In order that you may know of the number of animals rejected and the 
reason for their rejection, we are including a report covering that phase 
of the work by months.
Domestic animals rejected by Anti-mortem examination:
1915
January 13 sheep, nasal catarrh.
February 3 calves, white scour
1 cow emaciated from contagious abortion.
1 hog, diarrhoea and loss of muscular power.
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April
May
June
July
August
October
November
December
1916
January
1 cow, old and emaciated.
3 sheep, nasal catarrh.
1 calf, under four weeks and emaciated.
3 calves, white scour.
1 pig, diarrhoea and loss of muscular power.
1 cow, old and emaciated.
2 calves, white scour.
1 cow, old and emaciated.
1 calf, under four weeks and emaciated
2 calves, white scour.
1 calf, under four weeks and had 
nourishment.
1 cow, mammitis.
1 calf, under four weeks and had 
nourishment.
not received proper
not received proper
2 calves, white scour. 4 ' s
1 calf, under four weeks and had not received proper
nourishment.
2 calves under four weeks and had not received proper
nourishment.
1 cah, white scour.
1 cow, mammitis.
1 cow, emaciated.
2 calves, white scour.
1 cow , mammitis.
2 calves, under four weeks and had not had proper
nourishment.
1 cow emaciated.
3 sheep, emaciated and affected with nasal catarrh.
2 calves, under four weeks and had not received proper
nourishment.
3 sheep, emaciated and affected with nasal catarrh.
4 calves, emaciated and had not received proper nourish­
ment.
Carcasses rejected on Post-mortem examination.
1915
January 5 sheep, emaciated.
1 veal, emaciated from white scour.
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February
March
April
July
September
October
November
December
1916 
fan uarv
4 sheep, emaciated and very poor quality, 
veal, emaciated and very poor quality,
beef, emaciated and very poor quality,
hog, emaciated and very poor quality.
hog, presenting evidence of having been dressed after 
dying from cholera or swine plague, 
hog, emaciated.
beef, emaciated and very poor quality,
veal, emaciated and very poor quality.
veal, emaciated and very poor quality.
veals, under four weeks and very poor quality.
sheep, emaciated and old.
4 beef, emaciated, old and very poor quality, 
beef, tuberculosis.
i
sheep, emaciated and old.
veal, emaciated, under four weeks, and very poor 
quality.
beef, emaciated and very poor quality, 
hog, old and unhealthy (stag.) 
beef, tuberculosis, 
hog, old and unhealthy (stag.)
veal, emaciated and very poor quality, 
beef, emaciated and very poor quality 
pigs, feverish when slaughtered and unhealthy.
2 sheep, old, emaciated and very poor quality.
Respectfully submitted,
ROSCOE W. H A N SO N , Chairman.
E. P. FISH, M. D., Secretary.
J. W. T E W A R T ,  D.V.S., Meat Ins .
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>
Report of Plumbing Inspector.
r
1
To the Honorable Mayor and City Council:
I wish to submit the following report for the year ending February 1st,
1916:
Number of Plumbers registered .........................................................  9
Cash r e c e iv e d ...........................................................................................  $9 .  00
Cash paid* City T rea su rer .......................................................  $9.00
Number of permits granted ...........................................................  103
Number of inspections made . . .  .................................................  147
y  ’ . '  . 1 ’ i
I think there should be some change in the plumbing code this year
as conditions have changed in the last ten years, when the present code
was adopted.
I find that all the plumbers are anxious to live up to the code.
i
Respectfully submitted,
ROSCOE W. H A N SO N , Inspector.
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Report of Inspector of Buildings.
Waterville, Maine, February 1, 1916.
i
To the H onorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit the following report comprising 
buildings constructed, repaired and in process of construction and repair 
for the year ending February 1, 1916:
N E W  D W E L L IN G S .
Carleton Barnes, Oak Street ..................................... $400 .  00
Frank H. Mason, Gilman Street .........................  4 ,  8 0 0 .  00
Charles F. Poulin, Gray Avenue .........................  1 ,  7 0 0 .  00
A. O, Lombard, Elm S t r e e t ......................................  6 ,  5 4 5 .  00
Arthur Cayouette, Prospect S t r e e t .........................  2 ,  2 0 0 .  00
Arthur S. Hoxie, Prospect Street ....................... 1 ,  5 0 0 .  00
S. F. Brann, Oak Street .........................................  1 ,  3 0 0 .  00
Harry J. Smith, Sanger Avenue .........................  1 ,  3 0 0 .  00
Isabelle Cote, Carey Lane .........................................  1 ,  4 0 0 .  00
Exdrose Villeaux, Edgemont Street. ........................  1 ,  7 0 0 .  00
Alfred Bolduc, Edgemont S t r e e t .............................. 875.00
S F. Brann, Oak Street ..........................................  1 ,300 .00
Prof Robert Crowell, Morrill Avenue . . . . . . .  4, 000.00
A . L. Tripp, Burleigh Street..........................................  800 00
Ralph Bickford, Greenwood Street .......................  1 ,850 .00
Eddie Rancourt, Water Street ...............   900.00
Vose Real Estate Co., Vose Street ......................   1 ,500 .00
Joseph Norman, Elmwood Street .  ...............  355 00
Elmer L Craig, Edgewood Street    700.00
Alfred Bolduc, Edgemont Avenue .  ................  500.00
George S. Flood & Co., North Street . . .. 1 ,500.00
E. J Hoxie, Marston Court . . . .   ............ 1 ,000.00
Ernest Droege, Foundry Road . . . . . . . . .  1,800 00
S. F Brann, Oak Street ..........................   1 ,300.00
------------------ $41,225.00
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John Berube, Bakery, Veteran Court ..................  $2, 700.00
Colby College D ...............................................................  21 ,300.00
Maine Central R. R. S h o p s ....................................  51 ,312 .00
W . E . Spencer, Garage, Spring S t r e e t ..............  900.00
Silver Brothers, Slaughter House ...........................  2 ,500 .00
A . J. Robitaille, S tab le ...............................................  900.00
Alton Richardson, Jr., garage ..................................  850.00
J. E. M cCormack & Son, s toreh ouse ..................  4 ,000 .00
Maine Central R. R .  Coal Pocket ....................  17 ,500.00
William King, stable ....................................................  775.00
C. F. Johnson, garage .............................................  200.00
J. P. Baxter, restaurant ...........................................  1 ,100 .00
Harry J. Smith, blacksmith shop .........................  675.00
John Williams, stable ................................................ 350.00
$105,
D W E L L IN G S  R E P A I R E D  A N D  E N L A R G E D .
William J. Murray, Colonial Street ....................  $675.00
Annie Cook, High Street ...........................................  350.00
William Reny, King Street ....................................... 250.00
Philip C. Proux, Gold Street ..................................  2 ,000 .00
Dr. P. S. Merrill, Elm S t r e e t ................................ 4 ,5 0 0 .0 0
Lewis Wolman, Ticonic Street .............................. 2 ,300 .00
M . F . Bartlett, Main Street ..................................  266.00
Nelson Gotlander, Prospect Street ....................... 250.00
Mrs. O'Brine, Oak Street .........................................  227.00
William Levine, Ticonic Street ....................... 275.00
C. B. Kelleher, Oak Street ..................................  200.00
Charles Quimby, Rive;view Street ........... , . . . .  250.00
C. I. Davis, Western Avenue ................................  255.00
Thomas Mosher, Oakland Street ...........................  200.00
W m . Graves, Morrill Avenue ................................  380.00
David Joseph, Head-of-Falls ....................................  300.00
Bangs Estate, College A v e n u e ..................................  290.00
Charles H . Farrington, Pleasant Street .............. 264.00
Thomas H. Lessard, King S t r e e t ...........................  800.00
David Butler, Edgemont Avenue .........................  400.00
H . C. Morse, Temple Street ..................................  1 ,000.00
Thomas Page, Carey L a n e .........................................  2 ,000 .00
John Raymond, Summer Street .............................  700.00
Thomas Lessor, Water Street ..................................  2 ,300 .00
I. H . Winters, Main Street ....................................  2 ,200 .00
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Jules Lambert, Summer Street .........................  850.00
Augustus Carey, Grove S t r e e t ............  400.00
James TardifF, Water Street ....................................  600 00
J. H. Welch, Nudd Street ....................................... 210.00
Prof. W . E. Trefethen, West Court  ...........  350.00
M . E. Fitzgerald, College Avenue.... .....................  200.00
George Pooler, Water Street ....................................  550.00
L. Jealous, Silver Street ...........................................  600.00
Manley Morrison, Silver S t r e e t ................................  225.00
Henry Bushey, Ticonic Street ................................  400.00
Elias Kater, King C o u r t .............................................  250 00
Bernard & Clair, Temple Street ...........................  250.00
Napoleon Bisson................................................................  250.00
------------------ $17, 742.00
O T H E R  B U IL D IN G S  R E P A I R E D  A N D  E N L A R G E D .
Wilfred A . Squire, Corner Block........ .....................  $1 ,500 .00
Fraternal Order of Eagles, Temple Street ........... 1 ,600 .00
Redington & Co., Store, Silver S t r e e t ................  813.00
C. B. Gilman Estate, Block, Charles Street . .  200.00
Waterville Motor Co., Garage, Main Street . . .  1 ,800.00
Central Maine Power Co., Main S t r e e t .............. 8 ,000 .00
George S. Flood & Co., Coal Bunker, etc   600.00
Merrill & M ayo Co., Grist M i l l ......................   800.00
S. A .  Dickinson, Store, Temple Street .............. 590.00
H. C. Morse, Ervin Store, Main Street .........  1 ,200.00
Samuel Freeman, Store, Maple S t r e e t ..................  290 00
Silver Brothers, Store, Water Street ....................  300.00
Waterville Iron Works ...........................................  325.00
 $18,018.00
B U IL D IN G S  R E P A I R E D  ON A C C O U N T  OF F IR E .
Soper Estate, 122 Main Street . . .    $1 ,400 .00
High School, Gilman Street .............................   21 ,000 .00
Swain 8c McKenzie, North Street . . ..................  300 00
H R. Dunham, Maple Street ................. . .  . 500.00
F F. Caswell, Boutelle Avenue ...........................  600.00
Louis Saliem, Front Street ....................................... 300 00
------------------ $24 ,100 .00
Total Buildings and Repairs . . .  . . .  . . . . .  $216, 147 00
Respectfully submitted, 
LEO S W H I T A K E R ,
Building Inspector,
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Sealer of Weights and Measures.
Waterville, Maine, Feb. 1, 1916.
f  '  \
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— As Sealer of Weights and Measures, I herewith submit 
the following report for the year ending February 1, 1916:
I have tested
231 Scales, condemning 10.
556 Weights, condemning 0.
5 Dry Measures, condemning 0.
52 Liquid Measures, condemning 8.
6 Milk Jars, condemning 5.
There has been added to this Department the past year new equip­
ment to the value of $13.50.
Respectfully submitted,
LEO S. W H I T A K E R ,
Sealer of Weights and Measures.
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City E ngineer’ s Report
Waterville, Maine, February 5, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I hereby submit the following report as a summary of 
the work done in my Department for the current year.
S E W E R S
The amount of work done on sewer construction (outside of Hayden 
Brook Sewer) has been less than for several years past.
College Avenue.
The longest single piece constructed was near the Keyes Fibre Com ­
pany's Plant. This consisted of six hundred eighty-nine feet of eight 
inch clay pipe, three manholes and one catch basin.
This sewer was built from the bank of the Kennebec River to a point 
near the southwest corner of the Keyes Fibre C om pany ’s Plant, and is 
designed as an outlet for that part of College Avenue from Preble Street 
to the Fairfield line.
Grove Court.
Two hundred and eight feet of four-inch pipe sewer was taken up on 
this Court, and relayed with six-inch pipe.
Head of Falls.
The overflow from the Front Street sewer, crossing under the Maine 
Central Railroad track to Kennebec River had become washed away 
at the bank of the river. This overflow has been tapped for house con ­
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nections by several of the residents near, thus making it necessary to 
relay this overflow to low water mark of the river. The total distance 
laid was about fifty-two feet, of twelve-inch pipe.
f
Edgemont Avenue.
t
This eight-inch sewer was extended 53.6  feet and lantern hole moved 
to present terminus.
Gray Avenue.
There was laid on this street seventy-three feet of eight-inch pipe, 
connecting with the Abram Brook sewer. One catch-basin was also 
built.
All of the above sewers have been constructed by the Street D epart ­
ment.
Hayden Brook Sewer.
This necessary adjunct to our sewerage system has been extended six 
hundred feet this year.
Construction was extended from the end of last year ’s work, viz., 
the northerly end of the Maine Central Railroad culverts, across Sanger 
Avenue, Dunbar Court and Wentworth Court to within about thirty- 
five feet of the west line of Main Street.
Bids were advertised for June 12th, and the contract awarded to E. P. 
Witham June 22nd. This contract was for four hundred feet of sewer 
construction, if such was deemed advisable. Actual work was begun 
June 30th. Four hundred feet of actual construction was done under 
this contract and the work was completed September 30th. During the 
progress of this work the rainfall was the heaviest that has been known 
for years, being 9 .16  inches for July.
This retarded the progress of the work, as well as making it more ex­
pensive, and the writer is of the opinion that it would have been practically 
impossible to have used any other type of construction than the v it ­
rified segment block, and had a satisfactory piece of sewer.
Included in this section were two catch-basins, and five house con­
nections, also Sanger Avenue Sewer connection
The cost of this section was $3,980.28. This does not include the
material for grading which was furnished and hauled by the Street D e­
partment.
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Before this section was finished, it was decided to extend this year’s 
work two hundred feet further, and your Contractor was instructed to 
continue the work the above distance.
Work of laying blocks on this erection was finished November 4th, 
and grading and pointing November 27th.
The cost of this section was $1,909.25, exclusive of grading material.
h' i
G I L M A N  S T R E E T  B R I D G E :  •
Early in the season an inspection of Gilman Street Bridge, across the 
Messalonskee, showed it to be in a very rotten and unsafe condition.
Bids were asked, for furnishing and driving new oak piling. June 2nd 
this contract was let to E. P. Witham at eighty cents per foot, based on 
the actual amount used in the completed structure. The length of this 
piling varied from thirty-eight feet to forty-six feet.
The remaining construction was done by the Street Department.
The caps and stringers are of southern pine treated with Carbolineum. 
The planking is of hemlock, and a pipe railing with cast iron posts was
built. New oak wharfing at each end was built, and the completed
structure is about two and one-half feet higher than the old one.
The old bridge had been in service about forty-two years, and the new 
one should last fully as long.
>
N E W  S T R E E T S .
The following new streets have been accepted the past year:
Cottage Street, from College Avenue to Eastern Avenue. Only one 
hundred and fifty feet of the westerly end was opened to public travel.
Terry Street, from College Avenue to Eastern Avenue. This street was 
not opened to public use until necessity demanded.
Clark Street. This street was accepted by the City in 1898, but was 
not graded and opened to public use until this year.
Graylock Street. All of this street lying northerly of a line connecting 
the northeast corner of lot of William F. Drury, and northwest corner of 
lot of Prof. H. P. Little was discontinued.
N E W  S ID E W A L K S .
■ t .
New sidewalks have been built on the following streets:
College Avenue, from Getchell Street to Railroad Crossing.
Boutelle Avenue, from Main Street two hundred feet westerly.
Kelsev Street, from Ticonic Street to Synagogue.
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N E W  CRO SSW ALKS.
Main to Center.
•. , »
Elm across Center.
Elm at Temple.
Charles at Temple.
Morrisette’s driveway.
Water at Lockwood Alley.
Kennebec at Water.
Gold at Water.t , •" • • ... ,
Water at Heberts’ Drive.
Pleasant at School.
Main at College Avenue.
Water at Bridge.
Summer at Gray.
Pleasant at Winter.
Temple, east side Main Street.
j *
Sidewalks on the following streets were repaired and resurfaced:
Water Street, from Sherwin Street to top of hill above Redington Street 
Schoolhouse.
Water Street, from Gray to Gold Street.
Main Street, (east side) from Chaplin to Brook Streets.
Common Street, north side. f
C U R B I N G  R ESET.
Curbing has been reset on Silver Street, Main Street and Water Street.
• '• ;• 1 
HASSAM  P A V IN G .
On August 19th, a contract was made with the Hassam Paving Company 
of Worcester, Mass., for compressed concrete paving on Main Street 
from Silver to Lockwood Streets; Silver Street from Main to Spring 
Streets, and City Hall Square. The contract price was $1.50 per square 
yard.
Under this contract the City furnished the crushed rock at $1.25 per 
ton, and the sand at $1.00 per cubic yard.
This work was completed November 8th, 3699.6 square yards being 
laid. This paving is guaranteed and maintained by the Hassam Company 
for a period of five years.
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R E S E R V O IR .
In connection with the Hassam paving, it was found that the cover 
of the reservoir, near the drinking fountain in City Hall Square, was 
badly decayed and was not suitable to support paving.
This reservoir is a relic of the old days of fire fighting, and is thirty- 
five feet in diameter and twelve feet deep, being lined with cement, and 
is self-filling.
A new reinforced concrete cover was built over it, being supported by 
the old steel beams removed from the High School Building.
The total cost of this cover, not including paving, was $351.97.
S T A T E  A ID  R O A D .
By a special permit from the State Highway Commission, the section 
of State Aid Highway improved this year was on the River Road,*so  
called, from the Emerson Bridge to opposite the “ Ditchings’ Place.”
Work was begun September 14th, and finished November 30th. Plans, 
grades and profiles of this work were furnished by this office, and the 
supervision of construction was also from this office, subject of course to 
the inspection of the Highway Department. The actual work of con ­
struction was under Mr. Estey of the Street Department.
This piece of highway has always been a bad piece for travel especially 
in the Spring, or during rainy seasons.
The alignment was straightened by flattening the curves, and grades 
were flattened. Three new culverts were added.
About one hundred and fifty-feet of stone base was placed, and the 
entire length of 3,080 feet gravelled and rolled.
In addition, 2,232 feet of standard wood railing was built. Owing to 
the lateness of the season it was deemed inadvisable to paint this until 
the coming Spring.
To provide for this, the High way Department has withheld Fifty D o l ­
lars of the appropriation which will be paid upon the painting being 
completed.
The section of .State Aid Road to be improved next season will be 
from the south end of the 1914 section to the Ridge Road.
S T R E E T  LIN E S A N D  G R A D E S .
Street lines have been run on Cottage Street, Terry Street, Pleasant 
Place, Gilman Street, College Avenue, Union Street, Front Street, Bou- 
telle Avenue, Silver Street, River Road, Morrill Avenue, Western Avenue 
and Burleigh Street
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Grades have been given on Silver Street, Gilman Street, Burleigh 
Street and Main Street.
Grades have been established on Clark Street.
Stone bounds have been set on Western Avenue, Russell Street. Frances 
Street, Silver Street, River Road, and at City Gravel Pit.
Surveys have been made at City Gravel Pit, City Hall lot, Western 
Avenue at Crummett Bridge, Private W ay near Ellery Vose’s, and 
Ticonic Aqueduct Lot.
In May the Kennebec County Commission established the lines and 
bounds of Silver Street from Elm to and across the Emerson Bridge, and 
also of the River Road as far as the Hitchings’ Place. These lines have 
long been a matter of controversy and it is hoped that the matter is at 
last definitely settled.
/■ . -
While there has not been as much sewer work the past year as in some 
other years, the amount of work done by this office has been fully as great 
as in any former season.
A large amount of this has been caused from the unusual amount 
of streets improved by gravelling, for which lines and grades have been 
given in each case, as well as the rebuilding of the Gilman Street Bridge, 
and the survey and office work in connection with the State Aid High­
way.
Upwards of twenty-five plan^ have been made and added to the City 
files of this office, besides sketches furnished to contractors, etc., as 
working plans.
I wish particularly to call your attention to the Hassam Paving work 
laid on Main and Silver Streets. The writer visited cities where this 
method of paving had been in use, some of it for nine years, and it ap ­
peared as good after use this length of time as when laid.
We certainly have had no street improvements that will compare 
with this, in low first cost, and apparent durability.
The Hassam Paving Company will remove all granite block paving, 
recut the blocks, and relay them in concrete grout for $1.00 per square 
yard. The compressed concrete as laid here this season costs $1.50 per 
square yard, including excavation.
As something should be done towards improving Front Street, from 
Lockwood Street to Temple Street, would suggest that the cheapest 
way to get a good permanent pavement on two streets, would be to 
remove a section of the present granite pavement on Main Street, re­
placing this with the Compressed Concrete, and relaying the granite 
blocks in grout on Front Street. In this way both streets could be re­
paved at a combined cost of $2.50 per square yard.
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Our present granite block paving cost nearly $2 .00 per square yard and 
is not a satisfactory piece of work. Another feature of this type of 
paving is that the City can furnish the crushed rock and sand at a plight 
profit, thus reducing the cost, and giving employment to local labor.
In making other suggestions, would recommend that the Hayden 
Brook Sewer be extended the coming season to at least Brook Street.
This would make a section about nine hundred feet in length. By 
building this amount two years more should finish the entire sewer. Our 
present sewer system is becoming overloaded, and by extending this, 
(Hayden Brook Sewer), other sewers in this section can be connected in, 
thus relieving the other system.
All of our iron bridges should be painted the coming season, as they are
all in bad shape in this respect.
Many of our streets do not coincide writh the recorded locations, and 
new surveys should be made and the necessary adjustments made to have 
these properly located.
Stone bounds should be placed at angles and intersections of all 
streets, where such are not already done.
All manholes should be located on proper plans, and the covers raised 
to grade.
As mentioned in my report last year, a complete survey of the City
should be made as soon as possible. I wfish to thank you gentlemen,
and all connected with the present City Administration, for your courteous 
treatment and hearty support the past year.
S U M M A R Y  OF COSTS IN C O N N E C T IO N  W IT H  T H IS
D E P A R T M E N T .
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R .
600 ft. Ob' 'segment block sewer . . . .  $5 550.00
2 catch basins ...........................   100 00
10 ft. 4-inch sewer pipe   3 50
6 ft. 6-inch sewer pipe ..................... 2 70
8 ft. 8-inch sewer pipe ......................... 2 80
Granite culverts rem oved ..................... 100.00
Wire screen .............................................  25
Replacing r o c k ..................................  . 10 00
Grading, etc     123 05
Total ........................................     $5, 892.30
Hauling grading by Street Department not included.
/ M m
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H A SSA M  P A V IN G .
'  ■ '  ' } - '' ' 1
3, 6 9 9 .  6 yards at $ 1 .  50   $ 5 ,  549 .  40
Cement used by City ...........................  5 .  46
Cr.
8 7 8 .  98 tons crushed stone at $ 1 .  25 $ 1 ,  0 9 8 .  72
156 yards sand at $ 1 .  00   156 .  00
$ 5 ,  5 5 4 .  86
C. M .  Power Co., 155 .  5 yards •  ♦ t
$1, 2 5 4 .  72 
$ 2 3 3 .  26
$ 1 ,  4 8 7 .  98
Total cost to City $ 4 ,  0 6 6 .  88
N E W  S ID E W A L K S .
College Avenue, Getchell to Railroad Crossing.
Tar Concrete, 3 9 0 .  5 yards at $ .  60 
Concrete, 2 4 3 .  2 yards at $ 1 .  50. . . .
Cr.
By cash, W .  J .  Lanigan ................
. 1 .  '>' , i k.
Boutelle Avenue
Tar, 133 . 4 yards at $ .  6 0 ..................
Main Street, east side, Chaplin to Brook.
Tar, new, 82 yards at $ .  6 0 ..............
Tar, repaired 191 yards at $ .  3 5 . . .
Water Street.
Tar, new, 59 yards at $ * 6 0 ..............
Tar, resurfaced 79 yards at $ .  35
Kelsey Street.
Tar, 4 0 5 .  5 yards at $ .  6 0 ..................
*
Common Street.
Tar, 2 2 .  5 yards at $ .  60 ....................
$2 3 4 .  30
3 6 4 .  80
$ 5 9 9 .  10
$ 9 4 .  12
5 0 4 .  98
$ 8 0 .  00
$ 4 9 .  20
6 6 .  85
$3 5 .  40
2 7 .  65
m
m
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%C R O SS W A L K S.
Main to Center concrete   23.75 yards.
Elm across Center concrete ...........  25.85
Elm at Temple, concrete ....................  41 .50  “
Charles at Temple, concrete .............. 30.00 “
Morrisette Driveway, concrete . . . .  12.00 “
Water at Lockwood Alley, concrete 14.00
Kennebec at Water, concrete   17.25 “
Gold at Water, concrete ....................  23.00 “
Heberts Drive, concrete ....................... 11.00 “
Pleasant at School, concrete .............. 24.30 "
Water at Bridge, concrete ..................  35.00 11
Pleasant at Winter, concrete .............. 29.00 “
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286.65 yards.
286.65 yards at $1 .50    $429.97
T A R  C R O S S W A L K S.
Summer at Gray, 21 .0  yards at $ . 60 $12 60
B R IC K  C R O S S W A L K .
Temple at Main, east side, 31.5 yards $83.65
C U R B  R E S E T
Total curbing reset on Silver Street, Main Street and Water
Street .................. ....................................................................................  424.5 ft.
#
S T A T E  A ID  * H I G H W A Y .
Grading
Cutting ...........................................  $105.33
Filling .............   300 00
Surfacing
Gravel 2, 257.72
WATERVILLE, MAINE
Cleaning
Brush, etc.............................................  3 2 .  00
t
Railing
2, 232 feet ...........................................  3 9 1 .  56
//
Culverts
l -30 'x l6  
l - 3 0 'x l2 "
l -2 7 'x l2 "    101 .  20
End Walls
1 - I 6 "x 5 'x l2 "
5 -12"x4 l - 2 'x l2 // .............................  9 0 .  27
Advertising .............   2 .  50
Sign ................................................................ 1 .  20
• • i
Total .............................................................  $ 3 ,  2 8 1 .  78
Appropriations
State ..................................................  $ 1 ,  3 9 8 .  75
ity *•»#•#•••♦« «*«*•« »*••«••• 1 y 8 6 5 • 0 0
$ 3 ,  2 6 3 .  75
Respectfully submitted,
E. W. C R A W F O R D ,
City Engineer
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City Electrician’s Report.
Waterville, Maine, February 8, 1916.
To the Ho?iorable Mayor and City Council:
I hereby submit the following report of this Department for the current 
year.
During the present year the circuit supplying the street lamps has 
been divided into three separate ones, operated by “ T u b ’ ' transformers 
at the Bangs Sub-station.
They were formerly operated on a single circuit from Oakland. The 
present arrangement makes the system more reliable, as well as lowering 
the voltage, thus reducing the liability of trouble, and also the danger.
There has been installed during the year past the following street 
lamps, in new locations:
Burleigh Street, near Keene’s garage.
Pleasant Place, near Center Street.
Prospect Street, near residence of C. D. Sayward.
Water Street, below Grove Street.
North Street, near Sanger Avenue.
Autumn Street.
Front Street, rear Atherton Store.
Carey Lane at West End.
King Street.
Canibas Avenue, near Seavey Street.
These are all 250 candle power gas filled lamps.
The following changes have been made:
Edwards Street, old 32 c.p. changed to 250 c.p.
Winter Street, old 32 c.p. changed to 250 c.p.
Grove Street, opposite Pine Street, 32 c.p. replaced by 250 c.p. 
and old lamp moved to opposite Schoolhouse.
May and High Streets, old 32 c.p. changed to 250 c.p.
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Carey Lane, old 32 c.p. removed.
Sanger Avenue, old 32 c.p. moved one pole east and changed
to 60 c.p., new 60 c.p. installed near residence of T. D. 
O ’ Donnell.
Morrill Avenue and Burleigh Streets, old 32 c.p. changed to 
600 c.p. This lamp replaces one of the old arcs, at no 
additional expense to the City.
A new five-light ornamental cluster has also been installed in City Hall
square, near the drinking fountain, This was installed free, and is
operated at no expense to the City by the Central Maine Power Company, 
in accordance with their contract.
N E W  G A M E W E L L  F IR E  A L A R M  S Y S T E M .
0
I
The new Gamewell Fire Alarm System has given good service during the 
year just passed. There have been several short interruptions on the 
different circuits, but these have been from causes beyond our control, 
such as thunder storms, and trees blowing down.
In this connection, would call your attention to the large number of 
trees along our streets that are either wholly or partly dead, and that are 
liable to cause property damage or personal injury at every storm. There 
are also many dead limbs that should be removed.
a*
OLD A U X I L I A R Y  F IR E  A L A R M  S Y S T E M  A N D  P O L IC E  S IG N A L
S Y S T E M .
The old Auxiliary Fire Alarm System, and the Police Signal System, 
both of which were unfavorably mentioned in my last report, have not 
been in working order for several months. The expense of maintenance 
was so large as to be prohibitive.
I am pleased to say that at the present time a new Police Signal System 
has been ordered, and will be installed within three or four weeks, and 
also that work is now in progress, rebuilding the Auxiliary System.
The money to pay for these is derived from the sale of the old arc 
lighting wire, which was loaned to the Lighting Company several years 
ago. They have recently paid for this, and the proceeds should nearly, 
or wholly, pay for the above mentioned new systems.
Gas lights have been installed in all the corridors and stairways in 
City Hall, and also in the auditorium and exits of the Opera House. These 
are installed as a safety precaution in case the electric supply should fail.
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We have been very free the past year from that old trouble known as 
building moving.
Moving buildings is a relic of days when there were no electric wires 
or poles.
At the present time, when nearly all our manufacturing industries 
depend upon electric power, it is a great public inconvenience and expense 
to have buildings moved through and across our public streets.
It is the writer’s opinion that no permits to move buildings should !h 
granted until a thorough investigation of the conditions are made, and 
only then after all parties to whom expense will be incurred, have been 
guaranteed payment for such expense.
Also that a City Ordinance along these lines should be enacted.
There has been a gradual thinning out of the poles along our streets 
the past year, and there is a chance for further improvement.
The wires and poles around City Hall have been rearranged so that 
conditions are far better towards placing ladders, etc., in case of fire.
A fire escape is also under consideration for City Hall.
The wiring in several of our older schoolhouses as well as the Armory 
is in bad shape, and should be attended to.
ST t •Respectfully^ submitted,
E. W. C R A W F O R D ,
City Electrician.
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Fire Department.
Waterville, Maine, Feb. 5, 1916.
to
To His Honor the Mayor and City Council.
I have the pleasure to herewith submit the following report of the Fire 
Department for the year ending January 31, 1916.
B O A R D  OF E N G IN E E R S .
Walter W. B erry ................................................................................ Chief Engineer
Luke I v e r s ......................................................................... First Assistant Engineer
James C. Rancourt ...................................................Second Assistant Engineer
S T E A M E R  NO. 1.
E. W. Crawford  .......................................................................................Engineer
A
D R IV E R S .
Chas. L. Reed, driver Hook & Ladder Co., No. 1.
George Perry, driver Auto Combination & Chemical.
John Davis, driver Hose Company. No. 2.
Chas. LeBraun, driver Hose Company, No. 3.
Wallace Gulliver, driver Hose Company, No. 4.
John Mullhollan, spare driver.
HOSE C O M P A N Y  No. 1.
Sherman L. Berry, Captain, Appleton St.; Fred D. McAlary, Lieuten­
ant, Pleasant St.; Walter McAlary, Clerk, Allen Road, S. A. Dickerson. 
Union St.; Harold P. Davis, Silver St.; Chas. W. Chase, Gilman St.; 
Chas. E. Proctor, Park St.; Irving R. Staples, Pleasant St.; Harry Stan­
hope, Elm St.; Clarence Emery, Main St.; Fred Soper, Percival Ct.; Alton 
Williams, Front St.
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H O O K  & L A D D E R  C O M P A N Y  NO. 1.
Peter King, Captain, Middle St.; Edward Pullen, Lieutenant, Chap­
lain St.; J. J. Lintern, Clerk, Prospect St.; Nelson Gallant, Eastern Ave.; 
A. F. Merrill, Western Ave.; Scott Linnell, Railroad Square; John Tray­
nor, Ticonic St.; Frank Wilson, Chaplin St.; Wallace West, Pleasant St.; 
Robert Bean, Elm St.; Fred Hall, High St.; Peter La Price, Temple St.; 
Maurice Deerin, Main St.; John Smith.
HOSE C O M P A N Y  No. 2.
James Coombs, Captain, Elm St.; Roland Warren, Lieutenant, Charles 
St.; Roscoe W. Flanson, ( lerk ,  Western Ave.; Geo I . Learned, Lawrence 
St.; Geo. B. Leighton, Elm St.; Ernest H. Ivers, West St.; Alden Burdeen, 
Redington St.; Percy Fortier, Elm St.; W. M. Jones, Silver St.; Geo. 
Tozier, Silver St.; Arthur E. Blaisdell, Elm St.; Alfred Piper, Western 
Avenue.
HOSE C O M P A N Y  NO. 3.
Albert Maheu Captain, Grove St.; Wm. Pooler, Lieutenant, Perry St.; 
John L. Rancourt, Halde St.; George Young, Perry St.; Fred J. Taylor, 
Water St.; John Cote, Water St.; Henry Carey, Carrean Lane; Ernest 
York, Carrean Court; Joseph Letourneau, Water St.; Harry Brown; 
James Cote, Perry St.; Arthur Taylor, Sub., Perry St.
HOSE C O M P A N Y  No. 4.
N. J. Marshall Captain, Edwards St.; Joseph Norman, Lieutenant, 
Ticonic St.; E. S. Huard, Clerk, Ticonic St.; Wm. Huard, Brook St.; 
Samuel Pooler, Drummond Ave.;  Ernest J. Marshall, Edwards St.; John 
Jobber, Ticonic St.: John Pooler, West St ; Eugene Butler, Edwards St.; 
Arthur Butler, Sub., Ticonic St. Arthur Bushey, Sub., Ticonic St.
L O C A T IO N  OF BOXES.
13 M. C. R. R. Shops. Private.
15 Central Fire Station.
21 Silver and Grove Streets.
22 Gray and Summer Streets.
23 Silver and Elm Streets.
24 Silver and Spring Streets.
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25 City Hall Square.
31 Water Street, Hose H ouse.
32 Water Street, opposite Gold Street.
33 Water Street, Lockwood Storehouse.
34 Water and Lockwood Streets.
35 Lockwood Co. Private.
41 Western Avenue and Russell St.
42 Western Avenue and Cool St.
43 Western Avenue, opposite Belmont.
51 Nash and Lawrence Streets.
52 Pleasant and School Streets.
61 West Winter and Burleigh Streets.
122 Park Street near Elm Street.
123 Main and Temple Streets.
124 Leighton St. and Leighton Road.
132 Front and Union Streets.
133 Main Street, opposite North Street,
134 Main Street, opposite Pleasant St.
142 West and Heath Streets.
151 Pleasant and Center Streets.
211 Morrill Ave. and West Street.
212 College Ave., and College Place.
213 Chaplin St., opposite Ticonic Street:
214 Ticonic Street, Hose Plouse.
311 Main and Brook Streets.
312 High and Main Streets.
313 Drummond Ave. and High Street.
411 College Ave. and Ash Street.
412 High St., near College Ave^
413 College Ave. and Sturtevant St.
414 College Ave., opposite Reservoir St.
F IR E  H Y D R A N T S .
No. 1. Western A ve . ; near northeast corner Burleigh St.
2. Western Ave., near northwest corner Elm St.
3. Elm St., near southwest corner School St.
4. Elm St., near southwest corner Winter St.
5. Elm St., near southwest corner Park St.
6. College Ave., near southwest corner Getchell St.
7. College Ave., near J. D. Taylor ’s south M. C. R. R. crossing.
8. College Ave., about 100 feet south of Alden St.
9. College Ave., westerly side street between Ash and Oak Sts.
10. College Ave., near southwest corner High St.
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11. College Ave., westerly side about 130 feet north of Myrtle St.
12. College Ave., near northwest corner Walnut St.
near northwest corner Grove St.13. Silv er St.,
14. Silv er St.,
15 Silver St.,
16. Silver St.,
17. Silver St,,
18. Silvei St.,
19. Silver St.,
20 Silver St.,
21. Silver St.,
22. Ma n St.,
23. Ma n St.,
24. Ma n St.,
25. Ma n St.,
26. Ma n St.,
27. M a n St.,
28. Ma n St.,
29. Ma n St ,
30. Ma n St.,
31. Ma n St.,
32. M a n St.,
33. Water St.
34. Water St
35. Water St.
36 Water St.
37. Water St.
38. Water St.
side near No.-------
side near frog pond.
near northwest corner of Wentworth Ct.
near southeast corner High St. 
near northwest corner Grove St. 
near southwest corner King St. 
near southwest corner Gold St. 
near southwest corner Sherwin St. 
westerly side opposite Lockwood storehouse, 
westerly side opposite Lockwood mill.
39 Summer St., near southwesterlv corner Sherwin St.
40. Summer St., westerly side about 40 feet south of Gray St.
41. Lockwood St., near northwest corner Bridge St.
42. Front St., near southwest corner Peavy Ct.
43. Front St., near southeast corner Temple St.
44 Front St., near northwest corner Appleton St.
45. Front St., westerly side about 130 feet north of Union St.
46. Ticonic St., near northwest corner Chaplin St.
17. Ticonic St., easterly side opposite north line Brook St.
48. Pleasant St., near northeast corner Western Ave.
49. Pleasant St., near northeast corner School St.
50. Pleasant St., near northeast corner Park St.
51. Pleasant St.. near southeast corner Center St.
52. Pleasant St., near southerly junction on Main St.
5 3. Oak St., near southeast corner Ticonic St.
54. High St., near northeast corner May St.
/  ■ * ' • •
I . .
t
,j.  >
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55. Dalton St., near southeast corner Nudd St.
56. Winter St., near southeast corner Pleasant St.
57. North St., northerly side opposite west line of Middle St.
58. Morrill Ave., northerly side near No. 9.
59. Charles St., westerly side near Labranch’s shop.
60. Burleigh St., near southwest corner Winter St.
61. Morrill Ave., near northeast corner Burleigh St.
62. College Ave., near southwest corner Harold St.
63. Toward St., near northwest corner Maple St.
64. Head of Falls opposite 6-inch line from Union St.
65. King St., westerly side about 60 feet south of Gold St.
66. Grove St. near southeast corner Pine St,
67. Boutelle Ave., southerly side opposite King St.
68. Lawrence St., northerly side opposite end Nash St.
69. College Ave., westerly side 70 feet south Reservoir St.
70. College Ave., westerly side north of Holland Brook.
71. Pearson Road near Chase Mill.
72. Western Ave., 600 feet west of bridge.
73. Front St., near City Hall west side. *
74. Leighton St. near northeast corner Hathaway Co.
75. Union St., near southeast corner College Ave.
76. Charles St., near southwest corner Temple St.
77. Common St., near southwest corner of Park.
78. Pine St., near southeast corner of Halde St.
79. Gray St., near southwest corner of Water St.
80. Oakland St., northerly side nearly opposite Oakland St. PL
81. Corner Heath and West Sts.
82. Corner West and Gilman Sts.
83. Drummond Ave., and High St.
84. Western Ave., and Broad St.
85. Cool St.
86. Sanger Ave.
87. West of four corners Western Ave.
88. West of four corners Western Ave.
89. At four corners Western Ave.
90. Hilliard Shoe Factory.
91. Corner Seavey and Canabas Sts.
92. Southeast corner Burleigh and Gilman St.
93. King Street. (Plains.)
94. Prospect St., west of King St.
95. Corner of Silver and Merchant Court.
96. Water St., south of Grove.
97. Range way and Oakland Road.
98. Redington St., opposite Autumn St.
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R E S E R V O IR S .
Main Street and Boutelle A v e ........................................, .  300 Hogsheads
Water and Gold Streets ....................................................... 200 44
Water and King Streets......................................................... 200 44
Spring and Elm Streets ....................................................  200 44
Gilman and Pleasant Streets ...........................................  150 44
Pleasant and Alain S t r e e t s   200 44
City Had Square (self-filler) .............................................  700 44
Elm and Main Streets (self-filler) ................................  200 44
Silver and Redington Streets (self-filler) ..................... 200 44
H Y D R A N T S  A U T H O R I Z E D  A N D  P R O P O S E D  L O C A T IO N .
Corner Green St., and Kennebec St.
Corner Sturtevant and Bacon Sts.
College Ave., South of Keyes Fibre Co.
F IR E  A L A R M S — 1915.
Feb. 2, still alarm, 109 College Ave. Owner, Frank Moreau. Occu­
pant, Frank Moreau. Cause, chimney.
Feb. 15, still alarm, 125 Water St. Owner, John Roderick. Occu­
pant, John Roderick. Cause, chimney.
Feb. 16, box 214, 2 30 A. AL, 7 Kelsey St. Owner, Joseph Rogers. 
Occupant, Jacob Brisk. Cause, unknown.
Feb. 17, still alarm, 106 College Ave.
Feb. 23, still- alarm, 8 Butler Court. Owner, Jos. Roderick. Occu­
pant, Jos. Roderick. Cause, unknown.
Feb. 25, still alarm, 3-1 Alaple St. Owner, Wm. Levine. Occupant. 
A. Bushey, and others Cause, chimney.
Feb. 26, 121 College A\e. Owner, Colby College. Occupant, Colby 
College. Cause, bed caught fire.
Mar. 2, box 123, 5 A. AL, Alain St. Owner, L. H. Soper, Est. Oc­
cupant, Hayden, and others. Cause, unknown.
Alar. 2, box 12 3, 5 A. AL, Alain St. Owner, L. H. Soper, Est. Oc­
cupant, Alail Publishing Co. Cause, unknown.
Alar. 2, box 123, 5 A. AL, Main St. Owner, L. H. Soper, Est. Oc­
cupant, W. II. K. Abbott .  Cause, unknown.
Alar. 2, box 123, 5 A. \L, Main St. Owner, L. H. Soper, Est. Oc­
cupant, Harry Dunbar. Cause, unknown.
Mar. 2, box 123, 5 A. AL, Alain St. Owner, L. H. Soper, Est. Oc­
cupant, Airs. H. Hayden. Cause, unknown.
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Mar. 5, 121, 11.40 A. M., Silver St. Owner, Misses Bacon. Occu­
pant, Misses Bacon. Cause, chimney.
Mar. 9, box 214, 11.00 P. M., 37 Maple and Ticonic St. Owner, N. 
Berliawsky. Occupant, Berliawsky and Baron. Cause, unknown.
Mar. 10, box 311, false alarm.
Mar. 12, still alarm, 4 Edward St. Owner, Max Robinovitz. Occu­
pant, Isadore Levine. Cause, chimney.
Mar. 13, still alarm, 22 Ticonic St. Owner, Wm. Levine. Occu­
pant, Henry Talberth. Cause, chimney.
Mar. 14, still alarm, 11.00 A. M., 10 Halde St. Owner, Adelaid Sim- 
onean. Occupant, Mrs. Martin. Cause, chimney.
Mar. 16, box 311, 9.55 P. M., 16 Boutelle Ave. Owner, Frank Case- 
well. Occupant, Geo. Roundy. Cause, chimney.
Mar. 19, telephone call, 5.00 P. M., 25 Silver St. Owner, Mrs. C. W.
Davis. Occupant, Waterville Sentinel Publishing Co. Cause, hot lead.
Mar. 19, box 311, 6.25 P. M.
Mar. 19, still alarm, 26 Pine St. Owner, Joseph York. Occupant,
Joseph York. Cause, chimney.
Mar. 27, still alarm, 7.50, 5 Pleasant St. Owner, O. O. Cross. Oc­
cupant, O. O. Cross. Cause, chimney.
Mar. 27, still alarm, 7.55 P. M., 30 Ticonic St. Owner, Joseph But­
ler. Occupant, Joseph Butler. Cause, chimney.
Mar. 27, telephone Call, 12.15 P. M., lower Silver St.
Mar. 28, 121, 11.15 A. M , Silver St.
Mar. 29, box 22, 4.15 P. M., Summer St. Owner, Wm. King. Oc­
cupant, K ing ’s storehouse. Cause, unknown.
Mar. 30, 3.00 P. M., 186 Water St. Owner, Edward L. Rancourt. 
Occupant, Edward L. Rancourt. Cause, chimney.
Mar. 30, box 214, 11.30 P. M., 35 Ticonic St. Owner, Wm. Levine. 
Occupant, Phillip Baron. Cause, unknown.
Mar. 31, still alarm 5 Kelsey St. Owner, Jacob Perskyski. Occu­
pant, Mitchel & Durette. Cause, chimney.
April 3, box 33, 11.45 A. M., 38 Water St. Occupant, Mrs. Olive 
Gilbert. Cause, chimney.
April 6, 2.15 P. M., 74 Water St. Owner, Dr. C. G. Rancourt. Oc­
cupant, Thomas Busque. Cause, chimney.
April 8, still alarm, 6 Ticonic. Owner, Wm. Murray. Occupant, Wm. 
Murray. Cause, chimney.
April 9, 5.30 A. M., 17 King St. Owner, Jas. Parent. Occupant, 
Joseph Lashus. Cause, chimney.
April 9, box 312, 1.25 P. M., Upper Main St. Cause, brush fire.
April 13, telephone call, 12.05 P. M., Armory. Cause, tar on fire.
April 15, telephone call, 7.30 P. M., 142 Main St.
April 19, still alarm, 11 A. M ., Grove St. Cause, grass fire.
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April 20, telephone call, 7 A. M., Pleasant St. Owner, A. M. Rich 
ards. Occupant, A. M. Richards. Cause, chimney.
April 21, telephone 9 A. M., Western Ave.
April 24, box 22, 3.55 P. M., Summer and Gray. Owner, Joseph Les-
sard. Occupant, Joseph Lessard. Cause, chimney.
April 25, telephone calls, 12.50 P. M., Summer St. Owner, Mrs. Gil-
patrick. Occupant,--------------- Cause, chimney.
April 26, box 151, 1.15 P. M., 83 Pleasant St. Owner, Mrs. Grace
Ware. Occupant, Jos. Noel, and Julia Hussey. Cause, unknown.
April 27, box 34, 4 A. M., Lockwood Mill No. 2 Cause, rats and
matches.
May 1, 2.15 P. M., Summer St.
M ay 10, box 414, 10.15 P. M., Upper College Ave. Owner, A. Young. 
Occupant, A Young Cause, overheated stove.
May 11, 2.30 P M., 12 Denis Court. Owner, Alphonse J. Vashon. 
Occupant, A. J. Vashon.
May 11, telephone, 2 P. M., 10 Ash St. Occupant, John Grant.
Cause, chimney.
May 15, Summer St.
May 16, still alarm, Water St. Owner, Dr. Jos. Pooler. Cause, for­
est fire.
M ay 20, still alarm, 33 Maple St. Owner, Wm. Levine. Occupant, 
Rosenthal & Bushey. Cause, chimney.
May 24, telephone 1.15 P. M , 1 Kelsey St. Occupant, Mary Des- 
rocher. Cause, hot ashes.
M ay 27, box 411, 3.49 P. M., Colby Campus. Owner, Colby C ollege. 
Occupant, college dormitory. Cause, spark from locomotive.
May 28, telephone call, 7 P. M., College Ave. Owner, G. K. Bou- 
telle. Occupant, G. K. Boutelle. Cause, chimney.
M ay 30, still alarm, 24 Ticonic St. Owner, Geo. Yigue. Occupant, 
Geo. Vigue. Cause, chimney.
June 2, box 134, 7.45 P. M., 95 Pleasant St. Owner, A. H. Terry.
Occupant, A. II. Terry. Cause, chimney.
June 3, box 214, 1.45 P. M., 25 Hillside Ave Owner, Frank Roi.
Occupant, Frank Roi. Cause, unknown.
June 4, box 411, 10.50 P. M . f M. C. R. R. Yard. Owner, Maine 
Central Railroad. Occupant, Maine Central Railroad. Cause, spark 
from engine.
June 6, still alarm, 7.15 P. M.. Sidney Road.
June S, still alarm 7 A. M. Owner Dexter Spaulding. Occupant,
Dexter Spaulding. Cause, chimney.
June 12, still alarm, 26 Hillside Ave. Owner, Chas. Barton. Occu­
pant. Geo. Jenness, Jr. Cause, chimney.
June 15 box 31, 1.10 A. M., 162 Water St. Occupant, Geo. Pooler.
Cause, unknown.
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June 15, still alarm, 2.10 P. M., 23 Front St.
June 18, still alarm, 8.45 P. M., 1 Spring. Owner, Dr. C. W. A b ­
bott. Occupant, Dr. C. W. Abbott. Cause, chimney.
June 22, still alarm, 10.30 A. M., Sidney Road.
June 23, still alarm, 5.45 P. M,, 92 College Ave., Owner, Mrs. S. 
K. Smith. Occupant, Smith and others. Cause, chimney.
June 27, still alarm, 7.10 P. M., 5 Head of Falls. Owner, G. Ga­
mache. Cause, chimney.
July 1, box 211, 3 A. M., North St. Owner, Swain and McKenzie. 
Occupant, • Frank McBride. Cause, unknown.
July 5, box 123, 12 30 A. M.
July 6. box 52, 8.35 A. M., Percival Court. Owner, Geo. Winegar. 
Occupant, Frank Drew. Cause, hot ashes.
July 19, box 411, 1.33 A. M., 3 -5 -7  Maple St. Owner, H. R. Dunham. 
Occupant, A. M, Sargent and others. Cause, unknown.
July 19th, box 411, 1.33 A. M., 3 -5 -7  Maple St. Owner, H. R. D un­
ham. Occupant, A M. Sargent. Cause, unknown.
July 19, box 411, 1.33 A. M., 3 -5 -7  Maple St. Owner, H. R. D u n h a m . 
Occupant, Edward M. Coyne. Cause, unknown.
July 19, box 411, 1.33 A. M., 3 -5 -7  Maple St. Owner, H, R. Dun­
ham. Occupant, E. L. Gove. Cause, unknown.
July 19, box 411, 1.33 A. M. 3 -5 -7  Maple St. Owner, H. R. D u n ­
ham. Occupant, College Ave. Pharmacy. Cause, unknown.
July 28, 5.30 P. M., 180 Water St. Owner, Joseph Vashon. Occu­
pant, Joseph Vashon. Cause, brush.
July 30, telephone call, 8 P. M., 2 Allen Road. Owner, Mrs. Roundy. 
Cause, chimney.
Aug. 14, 12.30 P. M., 20 Redington St. Owner, Joseph Pooler. Occu­
pant, Joseph Pooler. Cause, chimney.
Aug. 27, 96 College Ave. Owner, N. W. and Flora E. Downes.
Aug. 29, box 213, 5.35 A. M., Maine Central R, R. Owner, Arms &*Palace Co. Cause, unknown.
Aug. 30, box 25, 8.10 A. M., Front St. Cause, mattress on fire.
Sept. 5, still alarm, 12 Birch St. Owner, Wm. Levine. Occupant, 
Paul Bishop, and Frank Cyr. Cause, chimney.
Sept. 14, still alarm, 4.10 P. M., 85 Front St. Occupant, Geo. Jelli- 
son. Cause, chimney.
Oct. 1, box 33, 5 A. M., 26 Water St. Owner, Dennis Fortine. Occu­
pant, Bernard Fortin. Cause, chimney.
Oct. 1, call 121, 6.45, 26 Water St.
Oct. 4, box 34, 10.05 A. M., 8 Silver St. Owner, Harry Blanchard. 
Occupant, H. R. Beach. Cause, gasoline.
Oct. 9, still alarm, 6 P. M., 8 Nash St. Occupant, Mrs. Wilson Moore. 
Cause, chimney.
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Oct. 12, still alarm, 10 A. M., 16 Main St. Occupant, C. F. Miller. 
Cause, chimney.
Oct. 15, box 41, 11.50 A. M., Eastern Ave. Owner, Edmond Vallee. 
Occupant, Edmond Yallee.
Oct. 16, box 42, 11.45, 86 Western Ave.
Oct. 18, still alarm, 10 Birch St. Owner, Augustus Pooler. Occu­
pant, Augustus Pooler. Cause, chimney.
Oct. 20, box 41, 2.50 P. M., Western Ave. Owner, Frank Sturtevant. 
Occupant, Frank Sturtevant Cause, chimney.
Oct. 23, still alarm, 21 Ticonic St. Owner, Wm. Levine. Occupant,
several. Cause, boys with matches.
Oct. 25, call 121, 8.01 P. M., College Ave. Owner, R. L. Wentworth. 
Oct. 26, box 32, 2.10 A. M., Water St. Owner, Gedeon Picher. Oc­
cupant, M. Cote.
Oct. 27, box 32, 2.30 A. M., 98 Water St. Owner, Thomas Lessord. 
Occupant, Armand Cote.
Nov. 1, box 411, 2.50 A. M., Spruce St. Cause, children.
Nov. 4, still alarm, 8.30 P. M., Cor. Silver and Charles. Owner, Mrs. 
C. W. Davis. Occupant, Waterville Sentinel. Cause, unknown.
Nov 5, 12.30 P. M., Owner, Frank Vashon. Occupant, Frank Vash- 
on. Cause, chimney.
Nov. 6, 10 P. M., 5 Bushey Lane. Owner, Geo. Tardiff. Occupant,
Chas. Matthieu. Cause, chimney.
Nov. 6, 11.10 P. M., 166 Main St. Owner, Pomerleau and Shaw. 
Occupant, F. II. Austin. Cause, electric wires
Nov. 7, box 34, 1.30 A. M., Main St. Owner, Vede Pomerleau. O c­
cupant, Geo. Daviau Cause, unknown.
Nov. 10, box 412, 11 A. M., 21 Spruce St. Occupant, Thos. Kervin. 
Cause, chimney.
Nov. 11, still alarm, 20 Drummond Ave. Owner, Elmer Bechaud. 
Occupant, Elmer Bechaud. Cause, chimney.
Nov. 17, still alarm, 6.15 P. M., College Ave. Owner, Col. F. E.
Boothby. Occupant, Col. F. E. Boothby. Cause, chimney.
Nov. 18, still alarm, 1 P. M., 3 Spring St. Occupant, II. D. Cunning­
ham. Cause, chimney.
Nov. 19, box 32, 8.50 P. M., Water St. Owner, T. Lessor. Occu­
pant, Louis Balduc Cause, chimney.
Nov. 19, still alarm, 9 A M., 9 Winter St. Occupant, Geo. II. Simp­
son. Cause, chimney.
Nov. 20, still alarm, 8.15 P. \L, 11 Halde St. Owner, I red Lessord. 
Occupant, Fred Lessord. Cause, chimney.
Nov.  22 still alarm, 3 30 P. \L, Western Ave. Owner, Manley M or­
rison. Occupant, hospital. Cause, combustion.
Dec. 5, box 32, 9 40 \. M., 5 Gold St. Owner, Henry Vigue. O ccu ­
pant, Henry Vigue.
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Dec. 5, box 32, 9.45 A. M., 3 Gray St. Owner, Mrs. Morgan. Occu­
pant, Henry Veilleuse.
Dec. 9, box 34, 9.30 P. M., rear of Common St. Cause, rubbish pile.
Dec. 10, still alarm. 7.05 A. M., 96 Western Ave. Owner, Wm. Dus- 
tie. Occupant, Wm. Dustie. Cause, chimney. .*
Dec. 11, still alarm, 3.30 P. M., Main St. Owner, J. H. Burleigh. 
Occupant, Western Union and others. Cause, chimney.
Dec. 11, still alarm, 5.30 P. M., 36 Burleigh St. Owner, C, W. A b ­
bott. Occupant, Roy Libby and others. Cause, chimney.
Dec. 14, box 42, 8.15 A. M., 86 Western Ave. Owner, Marshall Poi­
rier. Occupant, Marshall Poirier. Cause, unknown.
Dec. 20, still alarm, 12.15 P. M., 152 Water St. Owner, Mary Labee. 
Occupant, Mary Labee. Cause, chimney.
Dec. 21, still alarm, 7.15 A. M., 188 Water St. Owner, Henry Pooler. 
Occupant, Henry Pooler.
Dec. 24, box 32, 2.15 A. M., Autumn St. Owner, John Lessor. Cause, 
unknown.
Dec. 29, still alarm, 3.50 P. M., Western Ave. Owner, W alter 
Branche. Occupant, Walter Branche. Cause, chimney.
Dec. 30, still alarm, 13 Kelsey St. Owner, Vede Burgess. Occupant, 
Mrs. Joe Riley. Cause, chimney.
Dec 31, still alarm, 26 Maple St. Owner, Sam Freeman, Occu­
pant, Jos. Cary. Cause, chimney.
Dec. 31, box 313, 32 Drummond Ave. Owner, Jos. Talouse. O c­
cupant, Jos. Talouse. Cause, chimney.
Dec. 31, still alarm, 6.15 A. M., 8 Head of Falls. Owner, Harry 
Mitchel. Occupant, Harry Mitchel.
1916.
Jan. 1, still alarm, 8.30 A. M., Main St. Occupant, Frank Rand.
Jan. 2, still alarm, 8.10 A. M., 27 Gray St. Owner, John Perry. Oc­
cupant, Pooler and others. Cause, chimney.
Jan. 4, still alarm, 7.48 A. M,, Cor. Temple and Front. Owner, Louis 
Salem. Occupant, Louis Salem. Cause, chimney.
Jan. 4, 8.05 A. M. Cor. Temple and Front Sts. Owner, Louis Salem. 
Occupant, Louis Salem. Cause, chimney.
Jan. 6, 11.30 A. M., 11 Grove St. Owner, John Roderick. Occupant, 
Chas. Pooler. Cause, chimney.
Jan. 8, still alarm, 24 1-2 Ticonic St. Owner, Wm. Levine. Occu­
pant, Albert Morris and C. H. Butler. Cause, chimney.
Jan. 9, still alarm, 6.30 P. M., 36 Water St. Owner, Leon Hebert. 
Occupant, Arthur Loubier. Cause, chimney.
Jan. 12, still alarm, box 134, 12.05 A. M., 9 Dunbar Ct. Owner, H or­
ace Purinton. Occupant, Lee Bassett. Cause, chimney.
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Jan. 9, still alarm, 7 Prospect St. Owner, Wm. Tobey. Occupant, 
Wallace Roderick. Cause, chimney.
Jan. 7, ^till alarm, 26 Oak St. Owner, Eugene Landry. Occupant, 
Mrs. Brooks. Cause, chimney.J
Jan. 20, still alarm, 12.15 P. M., 3 Howard St. Owner, Rev. H. R. 
Mitchell. Occupant, Tibbetts and House. Cause, chimney.
Jan 24, still alarm, 10 20 A. M., 28 Elm St. Occupant, Ed. Hanson. 
Cause, chimney.
Jan. 28, box 32, 5.05 P. M., 77 Elm .St. Owner, Dr. Brown. Occu­
pant, Frank Esty-Burnes. Cause, chimney.
Jan. 28, still alarm, 6.10 P. M., 74 Water St. Owner, C. G. Rancourt. 
Occupant, Joseph Busque. Cause, chimney.
Jan 28, box 32, 5.05 P. M., 7 Verteren Court. Owner, Jules G a­
mache. Occupant, Louis Dutille. Cause, child with matches.
HORSES.
There are six horses in the department: namely, Major and Colonel,
Hose 2- Buster and Nellie, Hook & Ladder, No. 1; Dell, Hose 3; Horace, 
Hose 4.
HOSE.
There has been no hose purchased this year, and I would recommend the 
purchase of 3000 feet this season.
HOUSES.
Repairs on houses this year have consisted of only minor repairs, and 
the repairing of the shed roof on Hose House No. 4. And I would rec­
ommend that the houses be given necessary repairs the coming season.
F IR E  A L A R M  S Y S T E M .
The fire alarm system this year has worked to perfection on all occa ­
sions, and has not failed on any alarm. The Auxiliary or Tapper cir­
cuit is entirely out of commission, and should be repaired and placed in 
commission as soon as possible, as it is of great assistance on an alarm of 
fire.
The success of the alarm system, which has been in charge of the city 
electrician, who has give n it his personal attention, has largely been due to 
his efficient work, and I would heartily recommend that this arrangement 
be continued.
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I M P R O V E M E N T S .
I '* A/
Improvements this year have been limited to the purchase of minor 
equipments, consisting of one play-pipe 1 acid pump, chemical nozel, 
chemicals repaired, and other minor improvements.
A P P A R A T U S .
The Cost of Operating Auto Combination, Year 1915, is as follows:
Feb. 9, 10 gal gas 17c ................ $ 1 .  70
F e b . 23, 2 gal gas 17c ................ .  34
M a r . 6, 5 gal gas 17cX I '—' ». # a ♦ ■ * • $ .  85
Mar. 19, 5 gal gas 17c. ................ .  85
M a r . 3, 10 gal gas 17c ................ 1 .  70
A p r . 21. 5 gal gas 16c ................ .  80
A p r . 28, 5 gal gas 16c ................ .  80
May 20, 5 gal gas 16c ................ .  80
June 3, 5 gal gas 16c ................ .  80
June 8, 5 gal gas 16c ................ .  80
June 22, 5 gal gas 16c ................ .  80
July 13, 5 gal gas 16c ................ .  80
Aug. 16, 6 gal gas 17c ................ 1 .  02
Aug. 30, 8 gal gas 17c ................ 1 .  36
Sept. 20, 5 gal gas 19cJ- ✓ v •»*»*»•« .  95
Sept. 29, 5 gal gas 19c ................ .  95
O c t . 12, 5 gal gas 20c ................ 1 .  00
Oct. 25, 5 gal gas 20c ............... 1 .  00
N o v . 4, 5 gal gas 21c ................ 1 .  05
N ov . 18, 5 gal gas 21c ................ 1 .  05
D e c . 1. 8 gal gas 22c ................ 1.76
D e c . 13, 7 1-2 gal. gas 20c . . . . 1.50
Dec. 30, 5 gal gas 20c ................ 1.00
$2.04
3.40
1.60
.80
2.40
.80
2.38
1.90
2.00
2.10
4.26
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Jan. 10 5 gal. gas 20c ......... 1.00
J a n . 19, 5 g a l . gas 20c ......... 1 .00
J a n . 4. 1 g a l . of S . Oil . . . . .75
Jan. 7. Pail of Grease ......... 1.25
Jan. 9, 1 g a l . of S . Oil . . .  . .75
Jan. 12, 1 quart H . Oil . . . .20
Jan 15, 1 gal. S. Oil ........... .75
Jan. 26, 5 gal. S. Oil ........... 3 25
A p r . 28, 5 gal. S. Oil ........... 3.25
New Equipments consisting of
1 New Shoe ................................
2 New T u b e s ................................
Volt meter, Etc .............................
2.00
10.20
  S35.88
57.20
$93.08
R E C O M M E N D A T I O N S .
In closing this report, I am pleased to state that the department has re­
sponded to 140 calls this year: 57 box alarms, and 83 still alarms, or tele­
phone calls, and the losses sustained have been the smallest this year of 
any since my connection with the department.
In making this statement, I do not take into account the fire of June 
4th, of the Maine Central Railroad coal shed, which was a costly fire, but 
in the handicap which our department had to contend with, it could not 
be otherwise than costly.
I attribute the small loss this year to several things: chiefly, to the
effect due on account of inspections being made in the business section, 
and the compelling of owners and tenants keeping their premises and 
buildings clear of rubbish, etc. Also, to the fact that the public are 
co-operating and showing more interest in safe-guarding their property 
from fire hazards.
The most of our calls are for chimney fires, or fires that start from the 
causes due to defecthe  chimneys, and I feel confident that we have in this 
city, to-day, man\ chimneys that would not pass an inspection, and there 
seems to be the most ignorance shown by the public in this particular in­
stance, and the only recommendation that I can offer to property holders 
is, that they keep the chimneys in their houses as clear and clean from de­
posits known as soot, and creosote, and that they personally inspect them, 
and see that safe and tight covers arc placed over all unused thimble holes, 
and that all stove pipes or furnace pipes entering chimneys, are safely pro­
tected from all wood or other inflammable matter.
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A F E W  T H IN G S  TO R E M E M B E R .
D o n ’t leave everything to the landlord; inspect your own house from 
cellar to garret for fire hazards.
D on ’t use matches or candles in dark closets or cellars.
D on ’t keep matches except in tin boxes with cover attached.
D o n ’t toss away a match unless completely extinguished. And then 
toss it into a metal or porcelain receptacle.
D on ’t fill lamps or oil stoves while lighted.
D on ’t use kerosene oil in lighting fires.
D o n ’t use naphtha or gasoline for cleaning purposes where there are 
open lights or fires.
D on ’t accumulate old beds and bedding or other trash in cellars.
D on ’t neglect to have the chimney flue cleaned once a year. You are 
responsible, not your landlord.
D o n ’t put hot ashes in anything but a metal receptacle.
Above all, don't allow any place that you consider a fire hazard to re­
main. If on other property than your own, notify the chief engineer of 
the fire department at once, so that the same may be remedied before 
causing a fire or a loss.
Bear in mind that when any fire occurs, that you and I, with others, 
have to pay our proportionate part of the loss.
The property loss in the United States, for 24 hours, is nearly $1,000,000, 
part of which is due to pure ignorance and carelessness.
In conclusion, I personally wish to extend thanks to His Honor, the 
Mayor, and the members of City Council, for their support the past year; 
also, the public for their co-operation, and on behalf of the department to 
say that it stands ready at any and all times to give careful inspection to 
any and all places which may be reported, and its members are always 
alert to prevent fires from starting, and if they have started, to subdue 
them as soon as possible, and they cheerfully solicit the co-operation of 
the public that the above need may be accomplished.
Again thanking all who have contributed to the success of the depart­
ment in the past, and soliciting their cordial support in the future, I re­
main,
Yours truly,
W. W. B E R R Y ,  Chief Engineer.
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Free Public Library.
To the Honorable, the Mayor and the City Council:
The Trustees having attended to their duties have the honor to 
present the report of the work of the Waterville Public Library for the 
year ending January 31, 1916.
An unusual number of changes in the membership of the Board lias 
occurred during the past year. The lamented death of Mrs. Martha 
Baker Dunn, removed one of the most faithful members of the Board 
who gave to the selection of books for the Library her fine literary appreci­
ation and judgment, while she enlivened many a meeting with her flashes 
of wit and humor.
Dr. E. L. Jones had been for many years a wholly dependable member 
of this board. He had the interests of the library at heart, and attended 
faithfully to the work of his committee.
It has been said of successful Maine clergymen that “ they either 
die or go to Massachusetts.”  Your Board is glad to report that Canon 
Nicholson took the latter alternative, but would express its apprecia­
tion of the work done by him as a member of the Board and of the Book 
Com mittee.
Mrs. L. G. Bunker, who was continuing the good wmrk done in con ­
nection with another library, because of other duties, has resigned.
The public librar> has been called the “ College of the People." In the 
effort to fulfill the functions of such an institution, your Board has pro­
vided the best of the current fiction in large quantities for the amusement 
and recreation of its patrons. It has provided a reading room with a 
remarkably comprehensive list of periodicals of the highest class. It has 
furnished the Reference Room with books that are studied by a very 
large number of the students in the schools as well as by older persons 
seeking special information. The Children’s Room with its constant 
introduction of something new and interesting, and the sympathetic 
oversight and suggestions of the Librarian and assistant, are giving 
the children the library habit, and are making them the enthusiastic 
supporters of the library.
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The number of books added to the library during the year is 1,204, 
the largest number added in any year of regular work, and 25 per cent, 
more than were added last year. This has been possible because of 
good fortune in securing a large number of books at only a small fraction 
of their usual cost. In every department of the work and patronage of 
the library there has been a large increase during the year. One out- 
station has been successfully maintained without additional cost to the 
library.
A D M I N I S T R A T I O N .
Your Trustees, feeling that the results in this “ best year” of the library’s 
history have been largely due to the tactful, courteous and faithful labors 
of the Librarian, Miss Jennie Smith, and the Assistant, Miss Adams, 
at their annual meeting spread upon the record their high appreciation 
of these services. Mr. Noble also has given to the library service of a 
very unusual order, that has contributed much to its efficiency.
The Book Committee has held twelve monthly meetings during the 
year and has given much time to the work assigned to it. A special 
reference may well be made to the constant attendance of the President 
of the Board, Dr. F. C. Thayer, during all the years of his presidency 
and membership of the Book Committee, at all the meetings of the Board 
and of the Committee. To  him a meeting has been an engagement. 
The other committees have held meetings as their duties have required.
The enlarged work, patronage and success of the library during the 
year indicate much as to its possibilities for the future. The library is 
in close co-operation with the schools of the city; it is serving some of 
every class and condition of the people. Its stimulus and instruction 
are carried directly to the homes that need them most. Larger re­
sources will provide for the enlargement and greater efficiency of this 
aid. Recognizing the generosity in the past of your Honorable Council 
in all that has pertained to the interests of the library this Board peti­
tions that, in accord with the special reports of the Committees, efforts 
may be made to increase the funds available for library work.
The reports of the Librarian, the Treasurer and the Committees are 
appended.
Respectfully submitted,
T H E  B O A R D  OF T R U S T E E S
By E D W IN  C. W H I T T E M O R E .
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R E P O R T  OF T R E A S U R E R .
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  JAN. 31, 1916.
Amount a p p ro p r ia te d ....................................................  $ 3 ,  0 0 0 .  00
Less insurance charges on city books .......................  156 . 01
------------------  $2, 8 4 3 .  99
State of Maine, 10 per cent of 1914 appropriation 3 0 0 .  00
Interest on Getchell Fund in Waterville Savings
Bank, $500 ..................................................................... 2 0 .  20
Rent of Library H a l l ....................................................  14 .  00
For books lost .............................................................. 11 .  06
Fees from non-resident users of library ....................  3 .  50
Old papers sold .......................................................................................................  98
From W om a n ’s Club, gift for books ..................... 20.00
Fines ....................................................................................  183.24
S u n d r ies ................................................................................  10.00
$3 ,406 .97
On hand, February 1, 1915   307.44
Total cash .........  $3,714.41
Balance, deficit ................................................................  80.68
$3 ,795 .09
D IS B U R S E M E N T S .
Salaries— Librarian $600, Assistant $500   $1 ,100 .00
Salary— Janitor ................................................................  700.00
Fuel ....................................................................................... 116.38
Lights and lamps ...........................................................  280.83
Library supplies and expenses ................................  133.47
Miscellaneous expenses and repairs .......................  101.40
Water R a t e s ...................... : .............................................  29.00
Binding books .............................................    90.70
Vacation substitutes and like expenses ..................  69.95
Total library expense ..........................  2 ,621 .73
B o o k s ........................................................................   1 ,017.28
P er iod ica ls ......................      156.08
S3,795.09 
H. D. BATES, Treasurer.
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REPORT OF LIBRARIAN .
To the Board of Trustees of the Waterville Public Library :—
I have the honor to submit the nineteenth annual report of the Water­
ville Public Library for the year ending January 31, 1916:
The past year has been a busy one at the library. A large number of 
books have been added, the circulation has materially increased and the 
readers have been numerous. The library staff have worked together 
in the utmost harmony, and only regret that lack of time and the great 
amount of necessary routine work have prevented their accomplishing 
all that they could wish.
The year has been saddened by the death of two honored members of 
the Board of Trustees, Mrs. R. W. Dunn and Dr. E. L. Jones. As a 
member of the consulting committee of the trustees for the librarians 
Mrs. Dunn has been very much missed. Her wise and sympathetic 
counsel has always been of the greatest value, and we have sustained 
an irreparable loss in her removal from us.
Sunday afternoon, May 30, Decoration Day, the library was thrown 
open to the public on the occasion of the presentation to the library by 
the Silence Howard Hayden chapter of the Daughters of the American 
Revolution a bronze tablet in commemoration of the Revolutionary 
soldiers “ buried in the old town of Waterville, Maine.”
The library was represented at the annual meeting of the Maine Libra­
ry Association at Bangor in October by the librarian and assistant and 
an interesting and profitable session was held. The inspiration im­
parted at these meetings as well as the helpful suggestions thrown out 
justify, it is hoped, the generosity of the trustees in furthering the at­
tendance of both members of the staff, and for this we wish to express 
our sincerest appreciation.
R E G IS T R A T IO N S .
The number of new borrowers to register during the year is 604. Thir­
teen from adjacent towns have subscribed the requisite amount at the 
rate of one dollar a year and become patrons of the library.
ACCESSIONS.
The number of books added to the library during the year is 1,209, 
352 more than last year. These are divided according to classes as 
follows:
Adult f i c t i o n ........................................................  363
Juvenile fiction .................................................. 120
General W o r k s .................................................... 87
Philosophy ........................................................... 23
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Religion ..............................   23
Sociology .............................................................  83
Natural Science ................................................ 20
Useful A r t s ...........................................................  52
Fine Arts .............................................................  45
Literature .............................................................  138
T r a v e l ........................................................    74
History ....................    86
Biography .........................................     77
Reference ................................................................  18
Of these 117 were gifts, 58 replacements. A good number of French 
books have been purchased and are much used by the French people.
Many of the old books have been rebound and there are a large number 
of others awaiting their turn when practicable.
C IR C U L A T IO N .
The circulation for the year reached the number of 42,764, a gain of 
3,303 over last year. The books loaned were, according to classes, as
follows:
Adult f i c t i o n ..........................................................24,860
Juvenile fiction ..................................................  6 ,780
General W o r k s ....................................................  206
Philosophy ...........................................................  279
Religion ................................................................ 384
Sociology ......................   1,436
Philology . . . .  . . ................................ . . 6
Natural Science .  ...........................................  570
Useful A r t s ....................................................  . 702
Fine Arts .............................................................  701
Literature .................................................................1,793
Travel ....................................................................  1,157
History .................................................................. 876
Biography   . . . 839
Magazines  ................................ .    2, 174
Total ....................................................................... 42,764
The suggestion made last year of placing books on deposit in some of 
the more remote localities has been tried successfully on Marston Avenue. 
The books have been kept at one of the houses, cared for by the mem­
bers of the household, and circulated in the neighborhood. The number 
of borrowers here were twelve, the number of books loaned eighty- 
seven.
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Other locations were considered for deposit stations, but it did not 
seem feasible for different reasons to locate stations at these points at 
present.
R E A D I N G  R O O M .
The reading room has been well patronized, 10,798 readers having 
been recorded during the year. The following newspapers are sub­
scribed for:
Waterville Sentinel 
Lewiston Journal 
New York Times
Kennebec Journal 
Boston Evening Transcript
The following are received as gifts:
The Courier-Gazette 
Christian Science Sentinel 
The Union Signal
Christian Science Monitor 
Christian Register
The magazines subscribed for are:
A. I .  A . Booklist 
American Cookery 
American Journal of Nursing 
American Machinist 
American Magazine 
Atlantic Monthly 
Book Review Digest 
Bookman 
Century 
Colliers’
Country Life in America 
Craftsman 
Current Opinion 
Delineator 
Dial
Electrical World 
Engineering Magazine 
Everybody ’s 
Good Housekeeping 
Good Will Record 
Harper’s Monthly Magazine 
Harper’s Weekly ,
House Beautiful
Keith ’s Magazine 
Ladies’ Home Journal 
Life
Literary Digest 
M cClure ’s 
Musical America 
Musician
National Geographic Magazine 
New York Times Book Review 
North American Review 
Outing
Painters Magazine 
Popular Mechanics 
Readers Guide 
Review of Reviews 
Saturday Evening Post 
School and Home Education 
School Arts Book 
Scientific American 
Scribner’s 
Survey
W om an ’s Home Companion 
W orld ’s Work
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An attempt has been made as far as practicable to furnish magazine 
reading on special subjects for those engaged in the allied pursuits. With 
this in view the Painters Magazine, School and Home Education, and the 
American Journal of Nursing have been added this year.
The Osteopathic Magazine and the Christian Science Journal are 
received as gifts.
The magazines which we are binding regularly have been bound to 
date.
C H I L D R E N ’S R O O M .
The number of readers recorded in the children’s room is 5,511.
A goodly number of books have been added in this department this 
year, but still more numerous constant additions are needed, as the call 
is insistent and the children are readers and look forward to and enjoy 
new books. Moreover they are not so disposed to look disparagingly 
on non-fiction as are many of the older readers, but are eager for all 
kinds of good reading.
It is very desirable that most of the books for children be kept in their 
room, and in order to do this more shelving is very much needed here. 
There is space for considerable more, and it is hoped that some at least 
may be added before long.
The last week of November was observed at the library as “ Safety 
First Juvenile Book W eek ,” according to the recommendation of the 
Chief Scout Librarian of the Boy Scouts of America. His object being 
to improve the class of reading among young people. The necessity 
here is not so apparent, but it was thought that the exhibition of books 
recommended by Mr. Mathiews, the Scout Librarian, would be suggestive 
to parents, and also of interest to the boys, as it proved. The books were 
placed in the reference room and different members of the Boy Scouts 
presided over and took charge of the display during the week. Also 
on one evening President Roberts gave a talk to the boys in the lecture 
hall on the subject of reading, which was evidently appreciated.
The following magazines are taken from this department:
American Boy 
B oy ’s Life 
Current Events 
John Martin’s Book 
Saint Nicholas 
Y outh ’s Companion
The Young Crusader is given, as also Our Fourfooted Friends.
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R E F E R E N C E  RO OM .
The reference work is an important part of the library’s activities and 
the scope of the workrequires many books on many subjects. Debates are 
an important part of the curricula of the schools and colleges now, and 
much assistance is given in this line at the library. The magazines are 
always the last resort, if not the first, for this purpose. The number to 
use the reference room during the year was 2,222.
G IFTS.
. - O '  A
Gifts have been received from the following:
Dr. F. C. Thayer 
Waterville W om an ’s Club 
William H . Spencer 
Maine State Library 
Hinds, Noble and Eldredge 
Mrs. E. W. Hall 
Joseph Debar
W. K. White
F. W. Whitridge
Fund established by Mary Baker Eddy
Chauncey M . Depew
Bangor and Aroostook R . R . Co.
Slason Thompson 
Mrs. Carroll N. Perkins 
O. W .  Norton 
George Kennan
Carnegie Endowment for International Peace
Harper and Brothers
Hascall S. Hall
Florence E. Dunn
Percy Andrae
E. C. Whittemore
L . S . Richards
Unitarian Alliance
Randall J . Condon
Doctors Brown
Thomas Burgess
C . F . Robinson
David L. Dorward
Hispanic Society of America
Harvey Doane Eaton, Jr.
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I) A R Silence Howard Hayden Chapter 
W om an ’s Christian Temperance Union 
Waterville Historical Society 
Association for International Conciliation 
F. F. Graves
S U M M A R Y .
Books added ....................................................  1,209
Books r e b o u n d ..................................................  204• *
Books repaired at the l i b r a r y ....................  652
Registration of borrowers.............................. 604
Total number of r e a d e r s .........................  .18,531
Total number of v i s i t o r s ................................  181
Circulation ............................................................ 42 ,764
Respectfully submitted,
J E N N IE  M. S M IT H ,
Librarian.
R E P O R T  OF BOOK C O M M I T T E E .
To the President and Members oj the Board of Trustees Waterville Public 
Libra r y :
The losses b\ death and removal that have made the \ear a sad one ^ j
to vour Board have fallen with special weight upon the Book Committee. 
From the date of her first election to this Board Mrs. Martha Baker 
Dunn served on this committee, giving to its work a large amount of time 
and her v erv best of appreciation and judgment, which was best indeed. 
Canon Nicholson was a faithful member of the Committee, whose place 
it will not be easy to fill.
Your Committee are pleased to report that the number of books added 
this year is over 1,200, being twenty-five per cent more than last year.
T hese have furnished additional resources to every department of the 
library, their classification will be found in the Report of the Librarian. 
I he large increase in the number of books loaned shows that the books 
have been appreciated.
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While it is the aim of your Committee to provide all the best of the new 
fiction for the entertainment of the patrons of the library, it calls your 
attention to the fact that there has been a decided increase in the demand 
for books of science, history, agriculture and gardening, travel, biography, 
and current events. The books of technology and the mechanic arts
have been used and the new books with which the Reference Room  has
/        * .
been supplied have been appreciated. The French Department has been 
increased by a large number of volumes, including many works of history 
and biography. This department is increasingly patronized and should 
be liberally supported.
During the year your Committee have purchased many sets of standard 
authors, either to replace books that had been worn out or to supply 
vacancies. It has been specially fortunate in securing many of these 
at only a very small fraction of their usual cost.
Gifts. The Waterville Woman's Club has continued its praiseworthy 
habit of giving to the library a large number of the best new books every
year. For this the Book Committee is thankful as only a book  com-
.... • • . . .  •
mittee can be. Dr. F. C. Thayer, President of the Board of Trustees, 
as usual heads the list of private givers. The list is longer than usual 
and each giver receives the thanks of the Committee. The Committee 
would be glad to enter a large number more of new names on this honor 
list.
In consideration of the increasing use of the library and the growing 
demands upon it, and also the very large number of new books coming 
from the press for which there is immediate demand, your Committee 
suggest action on the part of the Board of Trustees to secure larger 
resources for the purchase of books.
A large number of books have been rebound, substantially and at low 
rates, a number of the leading magazines that are in constant demand 
lor purposes of study have been bound. The Committee has fortunately 
secured the first twenty-six volumes of the Atlantic Monthly. It needs 
in order to complete its file, the volumes between 1870 and 1890. Pos­
sibly some friend of the library may be able to supply the whole or a part 
of these volumes.
-* -* • «
(Signed)
E D W I N  C. W H I T T E M O R E ,
F. C. T H A Y E R ,
N. C H A R L A N D ,
H. D. B ATES,
F L O R E N C E  E. D U N N .
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B U IL D IN G S  A N D  G R O U N D S .
Waterville, Maine, February 1, 1916.
To the Board of Trustees of the Free Public Library of the City of Waterville:
We herewith beg leave to submit our annual report. We have pur­
chased the usual supply of coal as per bills on file, and attended to the 
usual duties devolving upon the Committee.
Respectfully submitted,
F R A N K  R E D I N G T O N ,
L. A. d 'A R G Y ,
Com. on Buildings and Grounds.
R E P O R T  OF F IN A N C E  C O M M I T T E E .
Waterville, Maine, February 1, 1916. 
To the Trustees of the Free Public Library of the City of Waterville:
The finance committee begs leave to report that it has examined the 
accounts, books and vouchers in the hands of the treasurer and finds 
that at the end of the fiscal year January 31st, 1916, the total receipts 
from all sources to be $3,714.41. The total expenditure for the year has 
been $3,795.09.
Vouchers and return checks are present to account for all items of ex­
pense. The books are in perfect balance and all funds fully and properly 
accounted for. The trust fund of five hundred dollars is represented by 
a book of deposit on the Waterville Savings Bank and is in the custody 
of the president.
It will be observed that the books show a deficit of $80.68 which comes 
as a result of the unlooked for and unprecedented action of the city 
government in compelling the Library to pay for the insurance amount­
ing to $156.00 which has hitherto not been taken out of the Library 
appropriation, but has otherwise been provided for by the city.
To one who gives even a cursory thought to the development of our 
Library work it is perfectly evident that its needs can hardly be met with 
the small amount of money at its disposal.
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The very best effort has been given by all concerned to get the most 
possible out of the little at our command. The committee feel that the 
time has come when the trustees must insist upon a larger appropriation 
from the city government if the increasing requirements of this valuable 
adjunct to our civic life are to be fulfilled.
We strongly advise that every effort be made to increase our yearly 
stipend to $4,000.00.
The following is the suggested apportionment for the year 1916:
Salaries ......................    $1 ,800 .00
New B o o k s ...............................................................................................  1 ,500 .00
Period ica ls .................................................................................................  175.00
Binding and rep lacem ents .................................................................. 125.00
Fuel ......................      300.00
W a t e r ..........................................................................................................  26.00
L ig h t in g ......................................................................   325.00
Incidentals, including supplies, etc ..................................................   200.00
$4 ,451 .00
F R E D E R I C K  C. T H A Y E R ,  
G E O R G E  F R E D  T E R R Y ,
Committee.
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City Physician’s Report.
Waterville, Maine, February 3, 1916.
To the Honorable Mayor and City Council:
As City Physician I herewith submit my report for the year ending 
January 31st, 1916:
Number of patients treated at Almshouse . . . .  16
Number of visits at Almshouse ............................  42
Number of visits to homes ........................................ 197
Number of visits to hospitals ...................................  31
Number of visits to office .......................................... 87
Number of visits to ja i l ................................................  14
Total number of visits ....................   38 7
Number of surgical d ress ings ................   33
Surgical Operations:
Appendicitis. . .    1
Double ovariotomy and appendectomy 1
Curettage . ................................ : . , . 2
S e p t ic e m ia ................    , 1
Fractures reduced:
Hip ......................................................    1
Births ...............................................................  . . . . 4
Deaths ......................... . . . . ............... ........................  2
%
Respectfully submitted,
H. L. PARIZO,
City  Ph ys i c ian
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Police Department.
Waterville, Maine, February 1, 19167
To His Honor , the Mayor and the City Council:
Gentlemen:— I have the honor to submit to you my report of the 
Police Department for the year ending January 31, 1916.
The police force of the city consists of ten regular and thirty special 
police. The regular police are:
i •
P. E. Scribner, Acting City Marshal 
E. FI. Weiss, Acting Deputy Marshal 
R . L. Sturtevant Fred P. Weymouth
William C. Frost Merle L . Colby
Henry E. Butler Victor Willette
Roman J. Brillard Patrick Cunningham
The total number of arrests for the year was 425, divided as follows:
Intoxication ........................................................ 336
Larceny ............................................................... 20
Assault and B a t t e r y ......................................... 19
V a g r a n c y ............................................................... 14
Single sale of liquor ...................................... 7
Breaking and entering .................................. 3
F ig h t in g ................................................................. 3
Trespassing ........................................................ 3
Receiving stolen goods ................................ 2
Begging on streets ........................................... 2
Evading car fare on M . C. R . ' R ........... 2
Selling meat not inspected ......................... 2
Illegal possession of l iquor ............................. 1
Search and seizure ........................................... 1
Malicious mischief ......................................... 1
Insalio 1
Issuing checks without f u n d s ....................... 1
Evading board bill .........................................  1
Idle and d is o r d e r ly ...........................................  1
Cruelty to animals .........................................  1
Fornication ......................................................... 1
Arrested for out-of-town officers .............. 3
The 425 arrested were disposed of as follows:
Committed to County J a i l ...........................  160
Paid fines ......................................................... 99
Released ................................................................  97
Sentence suspended ....................................... 33
Discharged ...........................................................  11
Gave bonds ......................................................... 11
Placed on p r o b a t i o n .........................................  9
Delivered to out-of-town o f f i c e r s ................ 3
Committed to State Hospital ....................  1
Case continued ..................................................  1
Of the 425 arrested, 113 were residents of Waterville. 2,414 men were 
given lodging in the police station during the year.
Respectfully submitted,
P. E. S C R IB N E R ,
Acting City Marshal.
■#
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Support of Poor.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I have the honor to submit herewith my report as Clerk
to the Overseers of the Poor for the year ending January 31st, 1916.
. . . ,  —
R E C E IP T S .
A pp ropr ia t ion ....................................................................  $7 ,000 .00
Received from State of Maine and other cities and
towns ...............    $4, 376. 74
Received from sales from the fa r m ......................... 369.49
Received from individuals ......................................  422.78
------------------  $5 ,169.01
Total Receipts ......................................... $12,169.01
t
’ * / * 
E X P E N D I T U R E S .
Almshouse expenditures .................................................  $2 ,874.32
Outside poor expenditures ....................................  . 8 ,083 .72
Total E xpen d itures ..................................  $10 ,958 .04
Unexpended ...............................................  1 ,210.97
• /  .  .  .
Net cost of Poor Department ................................ $5 ,789 .03
Mr. and Mrs. Samuel Nadeau are at present acting as Superintendent 
and Matron, respectively, Mr. and Mrs. Willis Quint, former Super­
intendent and Matron, having been obliged to resign on account of the 
ill health of Mrs. Quint.
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The same amount of ice was furnished the Almshouse this year as last, 
but the expense was very materially decreased by reason of the ice being 
hauled and packed by the Almshouse, a saving of $22 54 over last year.
During the year we hauled to the Almshouse to be sawed ninety-nine 
and a half cords of wood, which was afterwards hauled from the Alms­
house to outside poor as necessity demanded.
Number of inmates, Feb. 1, 1915 . . 14
Admitted during the year .........................  - . . 16
Died ....................................
Discharged .........................
Deserted ...........................
Present number ..............
# •  •
• • •
1 
11
0 
18
Aggregate number of days support at Home . . 5048
In March, April and May, outside of the regular poor, we helped 
twenty-five families, averaging six in the family, on account of the heads 
of these families being out of employment.
I wish to thank Street Commissioner Estey and the Lockwood Company 
ior assistance rendered me by their furnishing employment in many in­
stances to the heads of these families.
JOSEPH P. G IR O U X ,
Clerk to the Overseers of the Poor.
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City Solicitor’s Report.
Waterville, Maine, February 10,1916. 
To the Honorable Mayor and City Council:
During the past year the City has been involved in only one action 
at law, that of Dr. J. W. Stewart against the City, for wages as meat 
inspector and for the use of his team in the carrying on of the above 
business. The City Council have taken the ground that the office of 
meat inspector should be filled by some person other than a member of 
the Board of Health, as the work is done under the direction of the Board 
of Health and the inspector chosen by them.
Dr. Stewart made a charge for services and team hire at the rate of 
$5.00 per day. The case was tried at the January term of the Superior 
Court and a verdict returned for Dr. Stewart at the rate of $4.50 per day. 
Fees turned into the City from inspection of meat have averaged a little 
more than a dollar a day. An appeal was taken and the case is now 
pending in the Law Court.
There have been several controversies with other towns and cities over 
pauper support, but these have all been adjusted without the necessity 
of a suit.
Respectfully submitted,
C A R R O L L  N. P E R K IN S ,
City Solicitor.
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Report of Street Commissioner.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:
In submitting my report to you for the fiscal year ending January 31, 
1916, on streets, sewers, sidewalks, State Aid Highway, brown-tail moths, 
trimming trees, and bridges, for your consideration, I wish to call your 
attention to the receipts and expenditures of the different departments. 
There have been many necessary improvements, also a number of per­
manent improvements. Among the permanent improvements was the 
building of a new bridge over the Messalonskee Stream, at Gilman street, 
3,080 ft. of State Aid Highway, 1,567 ft. of new sewer, 3,699 6-10 sq. yards 
of Hassam pavement, putting in a new concrete wall under watering 
trough on Elm street, 172 ft. guard rail on Summer street around C. H. 
Barton’s gravel pit, 2,000 sq. yards macadam on Main street, from 
North to Elm street, and 2,500 sq. yds. of macadam on Silver street.
The City bought in June a gravel pit, paying S i ,000.00 for it, it being 
paid for out of the Street Appropriation. There has been used out of the 
pit 81,000.00 worth of rock and gravel, and the pit is worth now $3,000.00.
The work has been done this year under the inspection of City Engi­
neer E. W. Crawford. The strictest economy has been used consistent 
to good work, and I have given my' entire time and personal attention to 
this work, and also have endeavored to have the work done at as small a 
cost as possible and in a permanent manner.
The summaries of the work are shown in the following report:
S T R E E T S .
The newly graveled streets were, Silver street from Silver place to Gold 
street, graveled and graded Western Ave. from Elm street to Cloutier’s 
store, graveled from there to Burleigh street, Gilman street graded and 
graveled, Charles street graded and graveled, graveled Kennebec street 
hill, graveled Middle street, North street and Pleasant street, graveled 
College avenue, from Highwood street towards Fairfield line, using 50 
loads of gravel, graded and graveled part of Boutelle avenue, Spring
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street graded and graveled; graveled from Cool street, from Western 
avenue to Oakland street; graveled part of Oakland from the 1st Range­
way this way;Graylock Road graveled; Winter street graveled from Bur­
leigh street to West street; graded and graveled Main street and High 
street; graded and graveled Getchell street; graded and graveled Pleas­
ant Place entire length. There were 7,487 loads of gravel used this year.
Streets repaired with gravel and roa'd machine were: Water street,
Front street, Appleton street, Union street, College avenue, Vigue ave­
nue, Center street, Drummond avenue, 86 loads of gravel; Collins street, 
Cannabas avenue, Upper Main street, County road, Western avenue,
o  •
2nd Rangeway, High street, Spruce street, Marstonroad, 1st Rangeway 
turnpiked from Western avenue to Oakland road, Cool street, Oakland 
road, from Emerson bridge to Oakland line, Mitchell road, W ebb road, 
turnpiked from River road to Eight-rod road, and from Eight-rod road to 
Oakland line, smoothed with road machine. Eight-rod road and Trafton 
road repaired with gravel and road machine, also the River road. Elm 
street and a number of the other streets have been gone over after the 
heavy rains during the summer. Also there were a number of slight re­
pairs on some of the other streets with gravel.
N E W  S ID E W A L K S .
' « •
New sidewalks and crosswalks for the year were built of concrete, tar 
brick, and gravel. There were 620.25 sq. yards of concrete walks, 1222 1-2 
sq. yards of tar walks. The repairs were made of tar and gravel. There 
were 364.2 sq. yards of walks resurfaced with tar. Among the new side­
walks and crosswalks were Elm to Center, across Center street (west side 
of Elm); across Elm street at Temple street; across Charles street at T em ­
ple street; at Lockwood Alley; Kennebec street at Water street; Gold 
street at Water street; Pleasant street at School street; Water at Gray 
street; Main street to College Ave.;  Kelsey street (north side) Common 
street, Getchell street to R. R. crossing on College avenue; brick cross­
walk at Temple and Main streets, corner of Bridge and Water streets, 
crosswalk; Summer and Gray street, crosswalk; Pleasant street and W in­
ter street, crosswalk; Main street from Brook to Chaplin street, sidewalk; 
Boutelle avenue (south side) sidewalk.
The walks graveled were College avenue, from Highwood street to 
Greenwood street, part way on both sides of Maple street, on south side 
of Brook street; graveled Pearl street sidewalk; built new sidewalk on 
Nash street; repaired part of sidewalk on Morrill avenue; repaired part of 
sidewalk on West street; graveled Gilman street sidewalk to Burleigh 
street; Burleigh street sidewalk graded and graveled from A. L. Tr ipp ’s 
to W. L. Keene’s garage; built new gravel sidewalk on (north side) of Oak 
street; new gravel sidewalk on (south side) of Kelsey street in front of H.
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Pomerleau’s new house; re-graveled sidewalk on Alain street, from Mer­
rick’s upper line to Winters’ house; graded and graveled sidewalk on Col­
lege Ave. in front of Air. Ramsdell ’s.
S P R IN K L IN G .
The sprinkling was started earlier this year than usual, it being Alarch 
22. There were 43,284 gals, of oil used on the following streets: Col­
lege avenue to Highwood street, Getchell street, North street, Center 
street, Gilman street, Burleigh street, Elm street, Alain street from R. R. 
crossing to Bartlett’s residence; on Lockwood street in front of Bay View 
Hotel; Bridge street, Water street, from Main street to foot of Lockwood 
hill; Silver street, Spring street, and Pleasant street from Western ave­
nue to Gilman street; and the other streets which were sprinkled were 
sprinkled with water.
C A T C H  BASINS A N D  M A N H O LE S.
New catch basins for the year were: one on Pine street, one on Carrean 
Lane, one on Gray avenue, two on Burleigh street, two on Gilman street, 
two on Cannabas Avenue, one on Charles street, one on Keyes sewer, one 
on Temple street near Craig’s store. There were three new manholes
built on Keyes sewer Catch basins repaired were: one on Redington
• *
street, one on King street, three raised and repaired on Pleasant street, 
and two manholes raided on Silver street.
S E W E R S  B U IL T  D U R IN G  T H E  Y E A R  OF 1915.
L o c a t io n . Length 
and size.
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1
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D R IV E W A Y S .
There were thirty new wooden boxes made for driveways, two on M id­
dle street, two on Hazlewood avenue, one on Main street, two on Oak 
street, two on Webb Road, three 011 Boutelle avenue, four on Gilman 
street, three on Burleigh street, one on Water street, three on Prospect 
street, two on High street, and five plank driveways on Silver street; also 
there were two concrete driveways, one at Morrisette’s on Water street, 
and one at Hebert ’s.
There were 13 corrugated culverts built, four on River road, one on Sil­
ver street, one on Burleigh street, one on Center street, one on Cannabas 
avenue, one on Main street, one on Sanger avenue, one on Western ave­
nue, one on Gilman street, and one on Collins street.
B R ID G E S .
There was one new bridge built this year on the Messalonskee Stream 
at Gilman street. Emerson bridge (at the end of Silver street) was re­
planked and the railing repaired with iron posts. The bridge at the 
pumping station, on Western Ave., replanked.
B R O W N -T A I L  M O TH S.
*
When the brown-tail moth work was turned over to me in the spring I 
found it necessary to go over some of the ground the second time. There 
are not many brown-tail moth nests this spring, but it will be necessary 
to go over all the ground to get what there are.
The shade trees on a number of streets were in a dangerous condition, 
and I have removed a number of trees that were not safe, and also re ­
moved all decayed branches on others. The work should be given more 
attention and a lot of trimming done this spring.
S T A T E  A ID  H I G H W A Y .
There were 3,080 ft. of State Aid Highway built this year, on the River 
Road, beginning at the Emerson Bridge, and extending to the Hitchings’ 
Farm. There were 1,690 loads of gravel used. By grading the bank and 
building 2,232 ft. of guard rail making more of a cost. The guard rail 
wasn’t painted as it was so late in the season, but it is to be painted in the 
spring.
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P R O P E R T Y  OF S T R E E T S  AND SEW ERS.
1 steam roller and fittings 2 5-gal. oil cans.
1 steam boiler and fittings 2 1-gal. oil cans
1 oil distributer 2 sets of blocks and rope
1 2-horse sprinkler 1 widening sidewalk plow
3 1-horse sprinklers 4 small sidewalk plows
1 Climax road machine 1 large sidewalk plow
1 Champion road machine 3 neck yokes
1 2-horse road machine 14 short whiffletrees
1 rubbish wagon 2 long whiffletrees
1 dump cart 1 crotch chain
1 hard pan plow 1 pair horses
wooden beam plows 1 set double harness
1 set of wheels for wagon 4 storm blankets
1 electric motor, 400 H . P . 2 stable blankets
1 electric motor belt 1 ton hay
1 electric motor carrier belt 7 bu. ground feed
2 tool boxes 1 set steam boiler grates
2 stoves 100 feet rubber hose, 3-4 in.
4 wooden horses 2 cross-cut saws
1 motor wrench 1 hand saw
1 monkey wrench 1 steam roller wrench
2 tongs 1 big wrench
3 catch-basin rods 3 new diaphrams
1 long catch-basin chisel 2 hose nozzles (1 new, 1 old)
2 long drills 7 picks, with handles
1 crow bar 14 pick handles
3 axes with handles 20 round pointed shovels
5 short rock drills and wedges 8 square pointed shovels
5 2-ft inch drills 1 grindstone and frame
1 18-inch drill 2 sewer hose (1 good, 1 poor)
1 adz 2 wheelbarrows
1 level 6 long sewer spoons
1 sewer plow 2 sewer poles
1 derrick hook 1 sand screen
3 hand hoes 1 old rubber coat
3 big sledge hammers 75ft. l-4in. rope
3 drill hammers 200ft. 1-in. rope
1 mason hammer 50 lbs. 8-penny nails
1 machine hammer 10 lbs. spikes
1 hand hammer 1 push cart
2 cold chisels 2 snow scrapers
1 hand maul 70 4 - f t .- sewer rods
5 pails 1 10-in. sewer pipe
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2 derricks 21 10-in. sewer pipe
21 pieces lumber, 2x6//x l6 / 3 12-in. Y's
2 iron scrapers 1 wagon jack
2 12-in. corrugated culverts 2 horse brushes
1 roll paper 1 curry comb
% lawn rollers 700ft. segment sewer blocks
2 large signs 2 8-in. sewer pipe, 3 ft. block
64 feet of 1-inch pipe 20 10-in. sewer pipe, 3 ft. block
2 ladders 1 hay fork
1000 ft. plank 1 4-qt. measure
4 road-machine runners 100ft. sewer hose
3 steel drags 1 new rubber coat
2 sand sifters x 1 heavy chain
1 bbl. of tar 2 sewer pump wrenches
1 'scythe and snath 1 sewer pump wrench
1 steel snow plow 1 vise
1 set bob sleds with body 1 long fire hook
10 crosswalk stones 1 dirt tamper
300 8in. sewer pipe 3 peavies
55-tons No. 1 crushed rock 1 pipe wrench
50 3 l-2ft. sewer rods 2 scythe snaths
34 3ft. sewer rods 4 wooden rakes
7 2-ft. sewer rods 1 bag cement
1 claw iron 2 sewer hoes
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1 sewer spear 
4 steam drill spoons 
1 hand broom
4 bridge augers
5 lanterns
1 steam drill
2 8ft. steam drills
4 2 1-2 ft. steam drills
3 18-in. steam drills 
1 anvil
1 small sand roller
r
2 push brooms
1 ledge pump
2 spanners
2 hydrant wrenches
3 pair hip rubber boots
1 maul
2 4ft. steam drills 
2 2ft. steam drills
1 steam drill wrench 
1 steam drill hose 
1 bush scythe
In concluding this report, I would like to make a few recommendations: 
hat the building at  the City Pit for the stone crusher be raised, and a 
:ment foundation be put under it, as it is in very poor condition. That 
ront street be paved from Lockwood street to Temple street, as there is 
lot of heavy trucking over it, and the street needs paving very much, 
he bridge on the River road (called the Low Hill Bridge) be planked and
new railing built.
Respectfully submitted,
a T 7 Q T T ? v  Sst.yp.p.t Commissioner.
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Pine Grove Cemetery.
To the Honorable Mayor and the City Council:
The undersigned hereby present their report of the Receipts and Ex­
penditures on account of Pine Grove Cemetery, for the year ending 
January  31st, 1916:
BALANCE S H E E T .
Assets .
Real Estate  ......................................................................$14,513.50
Chapel .............................................................................. 6 ,549.83
Tomb ................................................................................  2 ,000.00
Water Works ................................................................  1 ,765.00
Fences and Gates ............................................   500.00
Tools ..................................................................................  183.71
F . S. Brown, balance on motor ........................... 10.00
Cash, Ticonic National bank, check account . 2 ,018.27
---------------- $27,540.31
Investment Funds:
Ticonic National Bank s t o c k .................................... $3, 100.00
Lockwood Company stock ........................................  1 ,000.00
----------------  $4,100.00
Trust Funds:
Ticonic National Bank, Savings D epartm ent . .  $ 463.31
Kennebec Trust Company, Savings D epartm ent 1,360.00
City of Seattle B onds ...............................    2 ,000.00
City of Boston bonds  ........................................... 1 ,000.00
City of Cincinnati bonds ........................................  2 ,063.50
City of Belfast bonds .................................................  2 ,000.00
Town of Illion b o n d s ................................................... 2 ,051.57
C ity of Auburn b o n d s ................................................. 500.00
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Ticonic National Bank s t o c k   .....................   400 . 00
People’s National Bank s to ck ...................................  1 ,  000 . 00
Oklahoma County bonds .......................................  3 ,  093. 53
City of Maisonevue bonds ............................   945 . 83
National^Glue s t o c k   ...............................................200. 00
---------------- $17, 077 . 74
Total assets . . , .......................................................  $48,718,05
Liabilities.
Pine Grove Cemetery ............................................... $48,718.05 $48,718.05
CASH S T A T E M E N T .
Receipts by the Treasurer:
Balance on deposit Ticonic National Bank, Feb.
1st, 1915   $1,455.56
Balance on deposit Kennebec T rust Co. Feb.
1st, 1915   1,306.95
Dividends Lockwood s t o c k ........................................ 60.00
Dividends Ticonic National Bank stock ...........  252.00
Dividends Ticonic National Bank, Trustees . . .  28.00
Dividends National Glue stock ............................. 16.00
Dividends Peoples National Bank stock ...............  60.00
Coupons Belfast W ater Bonds ...............................  100.00
Coupons Comanche County b o n d s ...............  150.00
Coupons City of Cincinnati .................................• • 90.00
Coupons Village of I l l io n ............................................  100.00
Coupons City of Seattle ........................................... 100.00
Coupons City of Auburn ........................................... 17.50
Coupons City of Maisonevue ..................................  25.00
Coupons City of Boston .......................   35.00
$3,796.01
Perpetual Care of Lots:
W. H e Stobie ...........................................................  $200.00
M. L. Keyes ............................................................. < 200.00
Buck & Goodwin .........................................................  200.00
Kalen M arston .....................................     100.00
H. W. R u n n e l l s ...........................................................  100.00
E. G. Sawtelle, balance .........................................  50.00
W. J .  Lanigan ...........................................................  100.00
John W . J e w e t t . . . . . . . ......................   200.00
Eva Pollard ......................   100.00
P . M . Cram 100.00 $1,350.00
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Miscellaneous:
H. R. Mitchell, S u p e r in te n d e n t ............................. $350. 59
Water, Season 1915 ......................................* .............  2 7 .  50
Interest allowances .....................................................  6 2 .  19
*■ ----------------  4 40 .  28
Total r e c e ip t s .....................................................  $ 5 ,  586 .  29
CASH R E C E IV E D  BY S U P E R IN T E N D E N T .
From Sale of Lots:
Jennie M. Keyes .......................................................... $ 8 5 .  00
L. H. Roberts, ba lance ..............................................  4 .  50
Mrs. R. S. B a r t o n ........................................................ 2 0 .  00
Harry R. P e t t e e ............................................................ 5 0 .  00
Mary D a v i a u ................................................................... 10 . 00
Mrs. H. W. Pollard ...............................................  2 5 .  00
Mrs. Arthur C. Hall ................................................  5 0 .  00
C.  A. Higgins ........................................................... 10 .  00
Albert R. Clifford .......................................................  2 5 .  00
G.  S. B la d f o r d .............................................................  5 .  00
S. W. Cilley ........................     6 0 .  00
Wm. and John Gatherer ................................................  2 5 .  00
Lewis J .  W o l m a n :  ..............................................   10 . 00
John E . Ormiston .............................................................  30.00
Hilma M. F a r n h a m .....................................................  25.00
Jennie M. Lawrence ................................................... 25.00
Emma A. Nelson ...................   30.00
G. A. Rainey  ...............................................   20.00
F. E. N o r r i s ....................................................................  20.00
Wm. H. Stobie ............................................................ 100.00
A. E. Arnold ......................................................................  25.00
Alexander Salmon ..........................................................  50.00
Mrs. F . H. B r o w n .......................................................  50.00
Geo. A. J e l l i s o n .............................................................  20.00
James H. Pooler . . . .    25.00
W. J Lanigan .............................................................  85.00
A. L. & F. Prouty ..................................................... 50.00
L. O. and N. H. D o w ................................................  50.00
C. R Fitch .........................................................    10.00
Guy V. S c r ib n e r   ....................................................  25.00
Abbie E. Herron ............................................   25.00
J .  P . Goddard ..........................    25.00
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Beatrice C h o a te .............................................. .  ............... 60 .  00
Walter S. Jackson .........................................................  60 .  00
Mrs. J .  Fred P o l la rd ..................................................  5 0 .  00
Percy M. Cram.  ............................................................. 5 0 .  00
Annual Care of L o ts .....................................................  $917. 21
Making Graves ..............................................   388. 50
Special grading and care of lots ............................. 101. 00
Rent of Chapel .........................................................  3 0 .  00
Miscellaneous  .........................................................  2 4 .  00
- Total r e c e ip t s ............................................
D IS B U R S E M E N T S  BY S U P E R IN T E N D E N T .
$1 ,  289. 50
$1 ,  4 60 .  71
$ 2 ,  750. 21
J >v>
Pay rolls and miscellaneous labor ......................  $ 1 ,  419 .  65
Tools ..........   1 1 .  13
Making g r a v e s ................................................................  113.00
Loam and gravel .......................................................  32.75
Posts and rails for f e n c e ............................................  28.59
Postage and prin ting .. ................................................... 24.13
Salary, superintendent ..............................................  725.00
Miscellaneous  .......................................................  45.37
F .  J .  Arnold, to balance ..................- ..............   350.59
$2,750.21
D IS B U R S E M E N T S  BY T R E A S U R E R
Clerical w o rk ...................... .............................. .............
Police service
Chapel lights . . . .,......................
Bond, F .  J .  Arnold, Treasurer 
Safety Deposit Box at  Ticonic National Bank
Flowers and shrubbery .......................... ...............
Lawn fence, sprinklers, e t c . . . . . . .
John H. Burleigh, for running lines...........
Water service for s e a s o n .................................
Piping, tools and miscellaneous supplies
Care of W. H . Arnold lot ....................
Care of J . Arnold lot
» # * *
$ 20.00
40.00
10.00
25.00 
4.00
52.00 
- 110.93
10.50
137.50
16.60
50.00
25.00
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r  .  ' ’
F .  J .  Arnold, T r e a s u r e r ................................  7 5 .  00
George L. Cannon, C h a i r m a n ..................... 75.00
J .  E. Poulin, s e rv ic e s ....................................  25.00
City of Maisonevue bond purchased ....................  945.83
Miscellaneous supplies and repairs ......................  122.35
Cash on deposit, Kennebec Trust  Com pany ..  1 ,360.00
Cash on deposit, Ticonic National B a n k . 2 ,018.27
Cash on deposit, savings departm ent Ticonic Bank 463.31
t
Respectfully submitted,
. • ■
G E O R G E  L. CANNON, 
F R E D  J .  ARN O LD , 
JA M E S  E. POULIN.
Detailed Report
— OF —
Receipts and Expenditures
— o f  -
City for Year
<r
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t
ARMORY.
R E C E IP T S .
Feb. 12, 1915 Y. M. C. A $10. 00
M a r . 26, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 6 .  00
April 16, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 12 . 00
April 23, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 12 .  00
April 30, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 6 .  00
May 14, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 10. 00
May 29, 1915 E. M. Jepson, rent of Armory 10 .  00
D ec . 17, 1915 P. E . Scribner, rent of Armory 10 .  00
Jan . 1, 1916 State of Maine t 500. 00
*
t
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
Central Maine Power Co., lighting ......................
Green, S. A. & A. B. Co., wood .................................
Page, Eddie, cleaning ...............................................
*
« *
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ........................................
(Transferred from Insurance Account)
April 6, 1915. Roll No. 373.
Central Maine Power Co., lighting ......................
Day & Smiley Co., repairs  .............................
Gagne, W. G .,  repairs .............................................
Mrs. Rancourt, c le a n in g ............................................
May 4, 1915. Roll No. 374.
Central Maine Power Co., lighting, labor and
supplies ................................... .................................
Elwood M. Jepson, paid for c l e a n in g ..................
Harry Ramsdell, repairs ............................................
Rollins-Dunh am Co., repairs and supplies...........
$20.10
2.75
2.00
$20.00
.78
9.75
1.50/
$40.60
4.00
9.50
14.25
$576.00
$24.85
$25.00
$32.13
/
$68.35
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June 1, 1915. Roll No. 375.
Central Maine Power Co., lighting ...................... $ 2 0 .  10
E. M . Jepson, paid for cleaning ........................  8.00
Rollins-Dunham Co., cleaning supplies.................  1.13
July 6, 1915. Roll No. 376.
Central Maine Power Co., lighting ...................... $20.10
Day & Smiley Co., labor and supplies .............  15.57
Elwood M. Jepson, cleaning ................................. 3.00
Rollins-Dunham Co., repairs ...................................  1.75
F . H . Thomas, trucking .........................................  .50
S. E. Whitcomb, lime .............................................. .70
August 3, 1915. Roll No. 377.
Central Maine Power Co., lighting ......................  $10.05
D. U. Clement, labor . .'.......................................  4.65
November 2, 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, Treas,, E. King, for repairs, etc. $3.11
Central Maine Power Co., lighting ......................  11.00
Rollins-Dunham Co., repairs ..........................................  4.96
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e .......................................
December 7, 1915. Roll No. 381.
Central Maine Power Co., lighting ......................  $10.00
A. M . Drummond & Co., insurance .................   33.03,.L " ■ # AQ
Rollins-Dunham Co., paint ...........................................  •
January  4, 1916. Roll No. 382.
Boothby & Bartlett  Co., insurance ...................... $17.50
Central Maine Power Co., lighting ...................... 13.00
Day & Smiley Co., repairs ...............   5.95
$29.23
$41.62
$14.70
September 7, 1915. Roll No. 378.
Central Maine Power Co., lighting ...............   $33.80
October 5, 1915. Roll No. 379.
Central Maine Power Co., lighting  .............  $7.00
25.00
  $44.07
$43.51
$36.45
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February  1, 1916. Roll No. 383.
Central Maine Power Co., lighting ......................  $18.00
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ...................................... 25.00
----------------  $43.00
Total of warrants and transfer . . . .  $443.71
Credited to Miscellaneous Account $132.29
$576.00
BELLS AND CLOCKS.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ...................................................................  $75.00
E X P E N D IT U R E S .
August 3, 1915. Roll No. 377.
First Unitarian Society, rental for 1915   $50.00
*
November 2, 1915. Roll No. 380.
S. H . Russell, care clock a t  Universalist Church $25.00
Total of warrants  ................................  $ )5 .00
+*> .
BOARD OF HEALTH.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ...........................................................    $500.00
E X P E N D IT U R E S .
s
March 2, 1915. Roll No. 372.
City Job Print, printing .......................................  $2.00
Fardy, John, salary .................    25.00
Fish, Dr. E .  P . ,  salary and expense ..................  50.25
Gillette, Eleanor, clerical services and expense 3.50
Green, S. A. 8c A. B. Co., wood ......................  2.00
Stewart, Dr. J .  W .,  salary, fees and expenses .. 53.50
Thayer, Dr. F .  C . ,  consultation fee ..................  5.00
Torrey Roller Bushing Works, stamping outfit 12.00
------------------- $153.25
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April 6, 1915. Roll No. 373.
City Job Print, printing .......................................... $ 8 .  15
H. R. Dunham Co., s u p p l i e s ................................. 3 .  00
Larkin Drug Co., supplies .......................................  7 .  00
Peavy Clothing Co., supplies ................................. IV. 25
Stewart, Dr. J .  W .,  fees and expenses .............  6 .  00
May 4, 1915. Roll No. 374
Eleanor Gillette, clerical services and expenses $ 4 .  00
H. L. Kelley & Co., supplies ............................  3 .  80
Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses .................... 6 .  00
• (
June 1, 1915. Roll No. 375.
City Job Print, printing .......................................... $1.70
Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses .............  15.00
July 6, 1915. Roll No. 376.
Rollins-Dunham Co., supplies ................................  $1.40
Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses .........   12.00
Dr. F .  C. Thayer, professional services....................  3.00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...................  2.50
August 3, 1915. Roll No. 377.
City Job Print, printing .........................................   $1.70
J .  H . DeOrsay, supplies ................................................. 3.35
Wm. C. Hawker, s u p p l ie s ........................................ 11.70
Albert Roderick, l a b o r ............................................  • • 9.00
Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses ....................... 9.00
F .  C. Thayer, professional services ...........................  3.00
October 5, 1915. Roll No. 379.
E . P . Fish, hearing ................................................  $2 -00
Eleanor Gillette, clerical services .................................  5 .00
E. H . Goring, work on s i g n s ................................. 10.00
Rollins-Dunham Co., supplies  ........................
Dr. J .  W. Stewart, fees and  expenses ............ 21.00
$25.40
$13.80
$16.70
$18.90
$37.75
t r
■ .  -  • ■ •
November 2, 1915. Roll No. 380.
J .  E .  Jackson Co., supplies ....................................  $ 1 .  50
Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses .............  2 1 .  00
^ W\ ,  _______________________________________________________________
A * ?  ■ . . .  *
■ w "
■’  i .  •
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N . Annis, Treas., pay r o l l .................................  $ 6 .  50
Walker Clothing Co., s u p p l i e s .................................  16 .  50
f# ., • • __ •
“ - '
January  4, 1916. Roll No. 382.
City Job Print, printing ..........................................  $ 7 .  70
H . R. Dunham  Co., s u p p l i e s .................................  1 .  50
fc \  I .  ’. ,  _
W m . C. Hawker, s u p p l i e s ........................................  6 .  80
Rollins-Dunham Co., supplies .................................................. .  70
. Dr. J .  W. Stewart, fees and expenses ...........  6 .  00
----------------------------------------------
*
> .  v
February  1, 1916. Roll No. 383.
City Job Print, printing ..........................................  $ 1 .  65
J .  H . DeOrsay, supplies ..........................................  7 .  50Jv f  .
Emery-Brown Co., supplies ........................................................  58
Dr. E .  P . Fish, salary ............................................. 5 0 .  00
Eleanor Gillette, clerical services ........................... 3 .  75
Green Bros. Co., supplies ........................................  1 .  10
R. W. Hanson, sa la ry .................................................  2 5 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies .................................................. .  40
Dr. J .  W. Stewart, sa la ry ........................................  2 5 .  00
*  *. /
^ — —
■
Total of warrants .................................
Credited to Miscellaneous Account .
_  C - •*■$&-
y t f q ;
J W f' y
BRIDGES.
R E C E IP T S .
*
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $3,000.00
Hume & Newhall Co., r e b a te .................................... 140.00
yj", **y
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  408.93
b *  * •
---------------------------------------------
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$22.50
$23.00
$22.70
$114.98
$487.88
$12.12
$500.00
$3,548.93
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E X P E N D IT U R E S .
June 1, 1915. Roll No. 375.
R. W. Hanson & Co., labor and coupling
A. W. Merrill, labor ..
Waterville Iron Works, labor and castings. . . . .
4  •  4  *
*  4 •  * •  »  *  «  •
$ 9 .  56
16. 00
10. 67
$36 .  23
•  •  •  •  ♦
July 6, 1915. Roll No. 376.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................
Carbolineum Wood Pres. Co., carbolineum. . .
E? H. Childs, clerical services...................................
Deering Winslow Co., lu m b er ...................................
R . W. Hanson, labor and s u p p l i e s ......................
Rollins-Dunham Co., supplies .................................
Waterville Iron Works, castings and labor. . . .
E .   Payson Witham, labor and expenses *  •  »  t  ♦
$12.00 
3.36 
13.50 
2.00 
251.05 
• 7.05 
3.82 
3.15 
1, 273.74
$1,569.67
July 6, 1915.
S. N . Annis, Treas., Pay Slips ............................
R. W , Hanson, labor ..............................................
L. F .  Jealous, lumber ..............................................
Waterville Iron Works, su p p l ie s ................................
(Expense on Emerson Bridge transferred from 
Street A c c o u n t ..................................................
$30.21
2.10
112.44
6.99
$151.74
August 3, 1915. Roll No. 377.
M  ‘ m ♦  »  4 4  *
S. N . Annis, Treas., pay roll slips
W. B. Arnold & Co., s u p p l ie s .................
Carbolineum Wood Preserv. Co., carbolineum 
D. U. Clement, labor . . .
W m. Dusty, r o c k ........................................
A. D. Estey, paid for rock .................
Z. Goodreau, cress 
Rollins-Dunham Co., supplies
F . H . Thomas, f r e i g h t .........
C. L. Withee, lumber . . . . .
•  •  •
4 4  «  4  4 4 4  4  4
4 4 4
$374
ooCO
•
35 .07
25 .50
11 .47
13 .02
32 .44
5 .00
17 .99
1 .11
266 .83
$783.31
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September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ............  $232. 03
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ....................  10 .  51
A. D. Estcy, part  salary ...................................... 2 5 .  00
R. W. Hanson & Co., supplies and labor . . . .  108. 68
Hume & Newhall Co., lumber ...............................  155 . 88
L. F .  Jealous, labor and supplies ......................  224 .  39
M. C. R. R. Co., freight ......................................  2 7 .  56
Oakland Foundry & Machine Co., castings . . . .  4 5 .  42
----------------  $829. 47
October 5, 1915. Roll No. 379.
S. N . Annis, Treas., pay s l i p s ...................  $ 8 6 .  50
Central Maine Power Co., labor and supplies . 1 .  88
D.  U. Clement, labor ............................................. 1 .  05
----------------  $89 .  43
•. M
November 2, 1915. Roll No. 380.
.S . N . Annis, Treas., pay r o l l .....................  $15.61
Hume & Newhall Co., lumber ...............................  39.00
----------------  $54.61
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N. Annis, Treas., pay roll slips ....................  $11.00
Waterville Iron Works, bridge c a s t i n g s    8.37
----------------  $19.37
&
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ................  $2.22
R. W. Planson & Co., labor .................................  1.88
Dr. T .  E. Sawyer, lighting, lumber and labor 11.00
----------------  S1 5 .10
Total of warrants .................................  $3,548.93
C IT Y  HALL.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ....................................................................  $3,300.00
June 1, 1915 C. B. Kclleher. r e n t .................... 1,500 00
Dec 1, 1915 C. B. Kelleher, r e n t .................... 1,500.00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t .............................  403 . 85
----------------  $6,703.85
W A TERV ILLE, M A IN E
I " * * *
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
American Express Co., express ............................... $
Arnold, W. B. & Co., supplies ............................
Boulette, J .  T . ,  salary ............................................
Boulette, Mrs. J .  T., washing towels. . . . . . .
, 'Bourgoin, X.. salary ................................................
Central Maine Power Co., lighting ......................
City Market Co., supplies .......................................
Day & Smiley Co., labor and supplies ..............
Fardy, John, labor and supplies ..........................
Flood, G. S. & Co., coal .......................................
Frye, M., ice ................................................................
Green, S. A. & A. B .,  coal .................................
Picker, Gedeon, labor and supplies ......................
Rancourt, Mrs. Sarah, cleaning...............................
Rollins-Dunham Co., supplies .................................
Sureseal Mfg. Co., supplies ...................................
Wardwell Dry Goods Co., supplies.  .......................
Whitcomb, S. E .  Co., supplies ............................
C.  K . Mathews & Co., i n s u r a n c e ........................
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ........................................
(Transferred from Insurance Account)
April 6, 1915. Roll No. 373.
W. B. Arnold & Co., labor and supplies ...........
Brown, Fred S., labor ..............................................
Boulette, J .  T., salary ..............................................
Boulette, Mrs. J. T., washing towels .................
Bourgoin, X., salary ................................................
Central Maine Power Co., lighting .....................
Cunningham, Patrick, sa la ry .....................................
Day & Smiley Co., labor and supplies .............
John Fardy & Co., labor and supplies .............
Goring, Edw. H., making signs...............................
Joseph E .  Green Co., supplies.................................
Lashus, Chas., s a l a r y ..................................................
Lowe, Frank  B., salary .  .........................................
McCue, John E., labor and supplies .................
Meservey, Geo. D., repairing vault .................
Mrs. Sarah Rancourt, c leaning........................
Wardwell Dry Goods Co., supplies  ...........
.82
.75
63.00 
1.50
63.00 
105.73
1.00
4.71
11.60
249.15
9.00 
165.00
6. 11
6.00 
.75
4.00
3.00 
2.60
$75.00
37.50
$12.07
.25
54.00 
1.50
40.50
132.13
2.00
3.00
4.76
5.18
35.57
45.00
29.25
.75
1.00
18.00 
2.43
117
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$697.72
$112.50
/
’ • I
$387.39
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Boothby & Bartle tt  Co., insurance ......................  $125.00
H . B. Crosby Co., insurance ...............................  125.00
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ........................................  125.00
: -  i  ' £  :>
(Transferred from Insurance Account)
May 4, 1915. Roll No. 374.
W. B. Arnold & Co., repairs and supplies . . . .  $11.05
Dan S. Berry, repairing chair .............................  4 .00
Central Maine Power Co., supplies, lighting . .  109.83
S. A. & A. B. Green Co., slabs ........................  2.25
R. W . '  Hanson & Co., repairs .............................  15.72
Charles Lashus, s a l a r y .................................................  63:00
Frank  B. Lowe, salary, supplies ...........................  64.81
O. A. Meader, supplies ............................................... 12.50
Mrs. Sarah Rancourt, c l e a n in g ...............................  12.00
Rollins-Dunham Co., supplies and rep a i r s   21.59
S. E . Whitcomb Co., supplies .............................  3.90
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  .54
Wacerville Iron Works, repairing v a u l t ................ 1.50
A. M. Drummond & Co., insurance ..................  $87.50
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ........................................  128.50
(Transferred from Insurance Account)
June 1, 1915. Roll No. 375.
-Mrs. J. T. Boulette, washing towels ..................  $3.00
Fred S. Brown, l a b o r ...................................................  2.50
Central Maine Power Co.,. lighting and repairs 106.73 
R. W. Hanson & Co., labor, supplies and repairs 41.68
Charles Lashus, s a l a r y .................................................  63.00
Frank B. Lowe, salary ............................................. 63.00
Sarah Rancourt, cleaning ...................    12.00
Davison & Redmond, repairs on furnace .........  1.00
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  4.36
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  6.24
West Disinfecting Co., s u p p l i e s ...............................  44.50
July 6, 1915. Roll No. 376.
Mrs. J. T. Boulette, washing towels ....................  $1.50
Central Maine Power Co., lamps and lighting 125.73
Day & Smiley Co.. repairs......... ................................  14.10
J .  H . DeOrsay, supplies ..........................................  1.00
W ATERVILLE, M A INE
R. W. Hanson, repairs ............................................  37.26
Wallace A. Hill, repairs on roof ..........................  56.50
Pay Roll, City Hall Employees ............................  172.50
Rollins-Dunham Co., supplies for repairs ......... 7.29
F .  H . Thomas, trucking .........................................  2.85
Wardwell Dry Goods Co., supplies ...........  .60
August 3, 1915. Roll No. 377.
W. B. Arnold & Co., labor, s u p p l i e s    $6.25
Mrs. J .  T .  Boulette, washing t o w e l s .................. 1.50
Central Maine Power Co., lighting, supplies . .  145.73
G. S. Flood Co., lime ..............................................  .50
J .  B. Friel Co., i n s u r a n c e ........................................ 12.50
R. W. Hanson & Co., repairs ............................  28.90
William C. Hawker, supplies ................................. 2.50
Pay Roll, City Hall Employees ............................  153.75
Redington & Co., supplies and labor .................. 5.40
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  7.55
September 7, 1915. Roll No. 378.
American Express Co., express ............................... $7.88
Mrs. J .  T .  Boulette, washing to w e l s .....  1.50
Central Maine Power Co., lighting, supplies .. 66.35
R. W. Hanson & Co., repairs ............................  17.50
John E. McCue, labor (repairs City Hall) . . . .  9.10
Pay Roll, City Hall Employees ............................  188.25
Proctor & Marshall, repairs (mason work) . . . .  91.55
Rollins-Dunham Co., supplies and repa irs .........  21.41
Waldo Bros., Inc., repairs, supplies, labor . . . .  47.25
i ■ ,,rmm
October 5, 1915. Roll No. 379.
W. B. Arnold & Co., supplies for repairs . . . .  $16.00
Mrs. J .  T .  Boulette, washing towels.......  1.50
J .  H . DeOrsay, supplies .........................................  1.00
Dieudonne Fortin, repairing clocks ...................  2.00
:R .  W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  61.69
Pay Roll, City Hall Employees ............................  139.20
Rollins-Dunham Co., supplies for repairs ......... 8.75
• 9 07Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................
Central Maine Power Co., lighting ...................... 155.72
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November 2, 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, Treas., paid for la b o r ......................  $ .89
Mrs. J .  T .  Boulette, washing t o w e l s ..................  1.50
Central Maine Power Co., lighting, supplies .. 128.70
Day & Smiley Co., labor and supplies .............  7.68
Employers' Liability Assu. Corp. Ltd., supplies 67.22
G. S. Flood & Co., coal ........................................  307.94
S. A. & A. B. Green Co., wood and coal . . .  320.15
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  47.72
Pay Rob, City Hall Employees .............................  142.63
Rollins-Dunham Co., supplies for repairs .........  3.48
West Disinfecting Co., s u p p l ie s ...............................  48.00
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N. Annis, Treas., paid for l a b o r ......................  $9.78
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................  .25
Mrs. J .  T .  Boulette, washing t o w e l s ..................  1.50
P. J .  Brown Co., supplies .................................... -75
Central Maine Power Co., lighting and supplies 238.71
D. U. Clement, labor and supplies .................... 1.10
J .  H. DeOrsay, supplies .........................................  1.00
S. A. & A. B. Green Co., wood ....................... 5.00
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  37.04
Pay Roll, City Hall Employees .............................  172.50
Rollins-Dunham Co., labor and supplies .........  14.29
F. H . Thomas, freight charge and trucking . 1.71
S. E . Whitcomb Co., supplies .............................  .20
Whitcomb & Stanhope, S u p p l i e s .............................  1.25
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N . Annis, Treas., paid for lab o r ......................  $6.89
W. W. Berry & Co., supplies ..............................  3.00
Boothby & Bartlett  Co., insurance ......................  62.50
Mrs. J .  T .  Boulette, washing t o w e l s .................. 1.50
P. J .  Brown Co., supplies ..................................  2.50
H. B. Crosby Co., insurance ............................. 62.50
Day & Smiley Co., labor and supplies ...........  4 .46
A. M. Drummond & Co., insurance ................  87.50
J .  B. Friel Co., in s u ra n c e .......................................  25.00
R. M . Gilmore, i n s u r a n c e ....................................... 87.50
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  103.60
William 0 Hawker, supplies .................................  4 .10
$1, 075.91
$485.08
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Pay Roll, City Hall Employees ............................  140. 48
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 1 .  20
S. E. Whitcomb Co., supplies ............................................. .  72
----------------  $593. 45
February  1, 1915. Roll No. 383.
Boothby & Bartle tt  Co., insurance .................... $25. 00
Mrs. J .  T .  Boulette, washing to w e l s    1 .  50
Central Maine Power Co., lighting, labor, supplies 149. 30
D. U. Clement, labor and supplies ................... 3.50
A. M. Drummond & Co., insurance .................  37.50
R. W. Hanson & Co., labor ................................. 5.63
C. K. Mathews & Co., i n s u r a n c e .......................  62.50
Pay Roll, City Hall Employees ............................  138.75
Proctor & Marshall, labor (mason work) . . . . . .  2.30
Redington & Co., supplies .......................................... 1.60
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. -25
L. O. Tebbetts ,  i n s u r a n c e ........................................ 37.50
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  1.24
----------------  $466.57
Total of warrants and transfers . . . .  $6, 703.85
C O U N T Y  TAX.
R E C E IPT S .
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $13,136.40
Unpaid County Tax of 1914 .................................  6,292.16
$19,428.56
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
County T r e a s u r e r . . ....................................................... 292.16
October 5, 1915. Roll No. 373.
County T reasu re r ...........................................................  6 ,568.20
January  4, 1916. Roll No. 382.
County T reasu re r ...........................................................  6 ,568.20
rr 1 f .  $19,428.56Total of warrants ................................. ^ J
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COUPONS.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ....................................................................$ 1 5 ,  185. 00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  182. 50
$15 ,  36 7 .  50
E X P E N D IT U R E S .
.  v  1  * :  ’ ’  ’ * ‘ '  f
March 2, 1915. Roll No. 372.
Old Colony Trust  Co........................................................$1,200.00
Peoples National Bank ............................................... 1 ,512.50
----------------  $2 ,712 .50
April 6, 1915. Roll No. 373.
Peoples National Bank ............................................... $472.50
Peoples National Bank ............................................... 1 ,260.00
Peoples National Bank ............................................... 17.50
Old Colony Trust  Co....................................................  400.00
---------------- --$2, 150.00
t
July 6, 1915. Roll No. 376.
Old Colony Trust  Co........................................................$2, 100.00
Peoples National Bank ............................................... 35.00
-----------------  $2, 135.00
August 3, 1915. Roll No. 377.
Peoples National Bank ..............................................  $1 ,097.50
September 7, 1915. Roll No. 378.
Old Colony Trust  Co................................    $1,600.00
Peoples National Bank ..............................................  1 ,745.00
----------------  $3, 345.00
October 5, 1915. Roll No. 379.
Peoples National Bank ..............................................  $962.50
November 2, 1915. Roll No. 380.
Peoples National Bank ..............................................  $35.00
December 7, 1915. Roll No. 381.
Peoples National Bank ......... . $70.00
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v
January  4, 1916. Roll No. 382.
Old Colony Trust  Co.................................................    $2, 100. 00
February 1916. Roll No. 383.
Peoples National Bank .....................................  $760.00
Total of warrants ..............................    $15,367.50
C U R R E N T  EX PEN SE
R E C E IP T S
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $10, 500.00
Jan. 15, 1916. B. P. Stuart,  County Treasurer,
for Municipal Judge's Salary .........   1, 200.00
Cash, on account F rank  S m all ..............................   127.54
Refund on Rolls, 1914   71.70
H. B. Crosby, on account H. L. Holmes, on
Registration books ..................................................   4 .20
Oct. 9, 1915. Paul Dutill and David Cote . . . . . .  12.50
Charged to Miscellaneous Account  ...............  432.79
$12, 348.73
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
American Express Co., express .......................... .. . $ -44
Atlantic Express Co., express ................................. *35
Bartlett, M ark J .  salaries and fees .................... 104.57
Berry, W. W. & Co., s u p p l ie s   .................. 10.35
Brown, G. C .,  posting books and n o t i c e s   2.00
Charland, Rev. N., recording marriage notices 46.00
City Job Print, printing .......................................... 7.25
Crawford, E .  W., salary and expenses .........  105.90
Crosby, H . B . , ....................................................  421.19
Dubord, Harold, salary as Clerk to Common Council 75.00
Fish, Dr. E. P., birth and death notices and witness
fee 6.25
Giroux, Jos. P., salary, Board of Registration 32.00
Green, Jos. E. Co., supplies, lights.... .....................  22.80
Groder, Geo. H., salary, Board of Registration 32.00
Hilliard, L. E., balance of salary ........................  210.00
Holmes, H . L., clerical services ..........................  58.70
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I
King, Tom, janitor, Board of Regis tra t ion   8 .  00
Landry, Jos., work on City D u m p .........  12%00
Letourneau, J .  A., recording marriage notices 1 .  50
Martin, Rev. D. J., recording marriage notices 2 4 .  25
Matthieu, Alfred A., salary as Judge Mun. Court 100. 00
Murphy, Peter, salary as t ruan t  officer.....  31.30
N . E . T .  & T .  Co., telephone charges . . . . . .  10.76
Pollard, L. C., salary, Plumbing and Building
Inspector .....................................................................  300.00
Poulin, Dr. J .  E., recording birth and death
notices ............................................................... 20.75
Pratt ,  Francis, Jr., supplies.........................  3.00
Simpson, Geo. H., serving notices, Board of Reg­
istration .......................................................................... 104.78
Springfield, Louise, salary as Clerk to Mayor 35.00
Sweeney, Dennis E., salary, Board of Registra­
tion ..................................................................................  40.00
Verrill, Annie H., clerical services ........................  8.85
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  580.20
April 6, 1915. Roll No. 373.
American Express Co., express ...............................  $1.03
Barney, Geo. H., services as Ballot Clerk . . . .  4 .00
Bartlett, Mark J., recording marriage notices . . .  . 4.75
Bartlett, Mark J., fees ...............................................  14.18
Berry, W. W., services as Ward Clerk .............. 4 .00
W. W. Berry & Co., supplies ...............................  31.50
Bisson, Napoleon, salary as City Physician . . . .  145.00
Bolduc, Alfred P., services as Constable ...........  4 .00
Bourgoin, E. J., services as election c l e r k   4 .00
Branch, M. M., services as election c l e r k   4 .00
Bushev, Chas., services as election clerk ...........  4 .00
Butler, A. P., services as Ward Clerk ................ 4 .00
Cannon, Geo. L., services as Ballot Clerk . . . .  4 .00
Cannon, Geo. L., salary as T ruan t  officer . . . .  29.40
Carr, Gorham C., services as election clerk .. 4 .00
Central News Store, s u p p l i e s .................................... 1.35
City Job Print, printing ..........................................  20.00
Crawford, E. W., salary ........................................  100.00
Cummings, H. A., printing ......................................  13.25
Daly, Andrew, services as Warden ....................  4 .00
Davis, Chas. W., services as Ballot Clerk ........  4 .00
Donnelly, Y J., services as Ballot Clerk .........  4 .00
W A TERV ILLE,  M A INE
Dutelie, A. N., services as Election Clerk. . . .  4 .  00
Fiiinemore, F. F., services as C o n s ta b le . 4 .  00
Fitzgerald, C. H., labor and supplies .................  3 9 .  09
Fuller, J .  C., services as Ballot Clerk ...............  4 .  00
Gilbert, Geo., services as Election Clerk ........... 4 .  00
Gile, Geo. F., services as Ballot Clerk ...........  4 .  00
Graves, W. P., services as W a r d e n ......................  4 .  00
Hanson, R. W., services as Ballot C lerk ..............  4 .  00
Hayden, H. P., services as Ward Clerk ...........  4 .  00
Hayhurst, Geo. A., services as Ward Clerk.. 4 .  00
<>
Holmes, H. L., work on re g is te r s ..........................  5 .  75
Holmes, H. L., typewriting ...................................................... .  60
Hurd, Dr. B. P., birth and death notices . . . .  7 .  75
Irvin, Francis L., services as Election Clerk . . .  4 .  00
Jellison, Geo., services as Constable .................... 4.00
Joseph, F. M., services as Constable ...............  4.00
H. L. Kelley & Co., supplies ............................... 3.15
Lambert, Edw. L., services as Ballot Clerk . . .  4.00
Landry, Jos., work on City Dump .................... 15.00
Lashus, A. L., services as Ballot Clerk .............  4.00
Levine, Lewis L., services as Ward C lerk ............  4.00
Lintern, J. J., services as Ballot C l e r k . 4.00
Littlefield, A. A., services as Election Clerk .. 4.00
Lublow, J. H., services as Election Clerk ......... 4.00
Makepeace, B. L., supplies .....................................  22.26
Marcoux, Arthur J., services as Warden ........... 4.00
Marshall, E. L., services as Warden .................. 4.00
Matthieu, Alfred A., salary as Judge Mun. Court 100.00 
P. S. Merrill, M. D., birth and death notices.. 5.00
Murphy, Peter A., services as Election Clerk . . 4 00
Murphy, Peter A., salary as T ruan t  Officer . . .  41.65
Murphy, Peter A., salary as T ruan t  Officer . . .  2.05
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone charges ......... 9.92
Noble, Walter, services as Ballot Clerk ............  4.00
Page, Thomas, services as Warden .....................  4.00
Plumstead, Frank, services as City Solicitor . . .  100.00
Pooler, Fred E., services as Constable ...............  4.00
Pooler, John, services as Warden ........................ 4.00
Pollard, L. C., paid out for Sealer’s outfit . . . .  8.00
Proctor, John A., services as Ballot C l e r k   4.00
Rancourt, Alfred J., services as Ballot Clerk .. 4.00
Rancourt, John L., services as Ballot C l e r k . . . .  4.00
Rancourt, Wallie J., services as Election Clerk 4.00
Richardson, C. M., P. M., stamped envelopes 4.48
Richardson, C. M., P. M., stamped envelopes 60.00
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Simpson, David D., services as Election Clerk 4 .  00
Simpson, Geo. H., posting seven warrants for
election .........................................................................  4 .  34
Simpson, Geo. H., services as Constable .......  4 .  00
Springfield, Louise, salary as Clerk to Mayor 9 .  00
’•*' m • 9
Sweeney, D. E., supplies ..........................................  20.00
Tardiff, Jos. T., services as Ward Clerk ...........  4 .00
Vose, E. A., services as Warden ........................  4 .00
Vose., T. E, services as Ward C l e r k ..... 4 .00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing (ballots) 42.80
Waterville Sentinel Pub. ’Co., printing ................ 2 .00
Waterville Sentinel Pub. Co., advertising . . . .  15.70
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N. Annis, salary as T reasu re r .......................... $25.00
S. L. Berry, supplies ................................................ .65
S. L. Berry, supplies ................................................ 1.70
Alfred H. Butler, salary as Assistant Assessor . 12.00
G. L . Cannon, salary as Assistant Assessor . . .  18.00
City Job Print, printing ..........................................  4 .25
Arthur J .  C ra t ty ,  salary as Assistant Assessor 25.00
E. W. Crawford, salary ass is tan t ............................  101.50
H . A. Cummings, p r in t ing ......................................... 16.50
H . Dangle Co., s u p p l i e s ..................................  7.50
Georgie A. Fales, salary as Clerk to the Mayor 22.00
Percy G. Fotter, salary as Assistant Assessor .. 25.00
Kee Lox Mfg. Co., s u p p l i e s ...........................  3 .50
Daniel K. LaFleur, salary as Assistant Assessor 20.00
Joseph Landry, work on City Dump ..................  12.00
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. C o u r t . . .  . 100.00
N. E. Tel & Tel. Co., telephone charges . . . .  9 .50
Frank L. Phalen, services a t  Inaugural ...........  5.00
Wm. W. Roberts Co., book for recording pur­
poses ................................................................................  10.50
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  .65
Albert Wade, canvassing Ward 4 ................  13.00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2.00
S. E. Whitcomb Co., supplies ............................  -45
H A. Cummings & Co., p r i n t i n g .............. 6 .00
%   —  -
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June 1, 1915. Roll No. 375.
S. N. Annis, Treas., labor on election booths.
Assessors, Board of, salary in part ......................
W. W. Berry & Co., supplies ...............................
Baker-Vawter Co., supplies .....................................
G. L. Cannon, salary as T ruan t  Officer .........
H .  A. Cummings & Co., p r i n t i n g ................. ..
E . W. Crawford, salary, ass is tan t ..........................
G. A. Fales, salary as Clerk to Mayor .........
Dr. M \  S. Goodrich, birth and death notices
H . L. Kelley & Co., supplies ............................
V v  * ,  w . • .• ~
Keystone Deal & Press Co., supplies .................
Joseph Landry, work on City Dump .................
J .  A. Letourneau, fees and cash paid out . . . .
Loring, Short & Harmon, supplies ......................
Alfred A Matthieu, salary as Judge Mun. Court 
Merrill & Webber Co., supplies, (Directory) . . . 
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone charges . .. 
R . J .  Noyes, estimating damage on Flood Stable,
expense ........................................................................
Old Colony T rus t  Co., certification of notes . . .
Rollins-Dunham Co., supplies .................................
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and ad ­
vertising ....................................................................
Waterville Typewriter Exchange, supplies .........
July 6, 1915. Roll No. 376.
American Express Co., express ...............................
S. N . Annis, Treas., amount paid on current
slips Street Departm ent .......................................
S. N . Annis, salary as Treasurer ........................
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ..............................
Bankers Audit Co., public auditor services and
expenses ........................................................................
W. W. Berry & Co., supplies ..............................
Geo. L. Cannon, salary as T ruan t  Officer . . . . 
Central Maine Power Co., supplies (Lamp) . . - 
S. H. Chase, salary as Janitor for June Court
City Job Print, printing .........................................
E . W. Crawford, salary, assistant ...................
H. B. Crosby, Treasurer’s fees ............................
H .  A. Cummings & Co., p r i n t i n g ........................
$11.11
800.00
3.70
59.71
52.50
6.75
104.00
19.50
2.75 
19.05
.79
12.00
38.22
2.00
100.00 
3.00
10.48
11.15
200.00
10.53
21.60
5.45
$2.98
10.22
25.00
.76
248.05
10.20
51.85
4.00
35.00
4.25
115.00
4.66
30.50
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E. R. Goring, painting s igns.................................... 5 .  21
Mrs. H. L. Holmes, services for Mayor ...........  6 .  00
Joseph Landry, work on City Dump .........» . . . .  15 . 00
Loring, Short & Harmon, supplies ......................  3 .  75
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. Court 100. 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone charges. . .  8 .  30
LI. W. Rancourt, services as Assistant Assessor 2 5 .  00
C. W. Richardson, P . M., stamped envelopes. 2 1 .  62
C. W. Richardson, P .  M., post cards ............. 2 2 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies....... .............................  1.70
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and ad ­
vertising .....................................................................  28.30
-  y  •  '  . . . . . '
'  t
f  ' '
August 3, 1915. Roll No. 377.
Ethel Allen, salary as Clerk to M a y o r ................ $7.00
S. N . Annis, salary and commission ................  87.44
*
S. N . Annis, Treas., pay rolls from Street Dept. 8.00
Baker-Vawter Co., supplies ...................................... 4.27
Board of Assessors, balance of sa la ry ....................  400.00
W. W. Berry & Co., supplies ..............................  1.05
D. U. Clement, making signs, supplies ............  1.85
E . W. Crawford, salary, assistant .................  104.00
H . A. Cummings, p r in t ing .........................................  2.25
H. R. Dunham Co., s u p p l i e s ................................... 1.35
G. A. Fales, salary as Clerk to Mayor .......... 24.50
W m. C. Hawker, su p p l ie s ........................................  21.25
Joseph Landry, work on City Dump ..................  12.00
Loring, Short & Harmon, supplies ..................... 8.65
Mail Publishing Co., printing .................................  13.75
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. C o u r t . .  lOO.OO
Merrill & Webber Co., supplies (Directories) . . .  12.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone charges . . .  4.71
Frank  Plumstead, salary as Recorder ....................  33.33
C. M. Richardson, P. M., stamped envelopes. 23.24
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  10.00
Steward & Marston, labor and supplies a t  Town
Farm .............................................................................  83.84
Ticonic Aqueduct Co.,use of land in City Hall
Y a r d  ..................................................................  4 .60
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and ad­
vertising ..................................................................... 6.00
September 7, 1915. Roll No. 378.
American Express Co., express ............................... $ .  46
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C. W. Abbott, birth and death notices . 4 .  25
S. N . Annis, salary and commission .................. 125. 08
S. N . Annis, Treas., pay roll from Street Dept. 10 . 22
W. B. Arnold & Co., s u p p l ie s ............. 3 .  33
Baker-Vawter Co., supplies .....................................  3 0 .  69
The Baltimore Enamel & Novelty Co., supplies 10. 00
W. W. Berry & Co., supplies ............................... 4 .  30
E. W. Crawford, salary, ass is tan t ........  108. 70
Grenville M. Donham, supplies (Maine Registers) 8 .  00
Georgie A. Fales, salary as Clerk to Mayor . . . .  17.25
Joseph Landry, work on City Dump .................. 15.00
J .  A. Letourneau, fees and cash paid out . . . .  40.04
Loring, Short & Harmon, supplies . . .  . 1 . 1.50
A. A. Matthieu, salary as Judge of Mun. Court 100.00
Fred W. Lee, services as s tenographer.................... 55.60
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone charges . . .  8.38
Frank  Plumstead, salary a^s Recorder.................... 33.33
C. M . '  Richardson, P. M., stamped envelopes. 24.24
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. -39
H . C. Turner, recording marriage notices  15.75
Waterville Sentinel Pub. Co., printing, cuts, ad­
vertising ....................................................................  47.35
Rena L. Winslow, services in Stewart case .. 3.80
■ 4
October 5, 1915. Roll No. 379.
S. N . Annis, salary and commission .................
D. U. Clement, supplies............................................
E .  W. Crawford, salary Assistant State Road
H. A. Cummings, p r in t ing ............. - .......................
Georgie A. Fales, salary as Clerk to Mayor . . 
C. W. Finnemore, services as Election Clerk .
Otto Knauff, salary in part  ...................................
Joseph Landry, work on City Dump .................
J .  A. Letourneau, services in the Letno-York
v  \  • s 1 • • •
case .............................................................................
Mail Publishing Co., print>ng ................................
A. A. Matthieu, salary as J u d g e  of Mun. Court 
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone charges . . .
Carroll N . Perkins, salary in p a r t ........................
F rank Plumstead, salary as Recorder...................
$662.84
1.65
124.00
31.00 
10.75
4.00
50.00
12.00
12.50
6.00 .
100.00 
24.13 
75.64 
33.33
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C. M. Richardson, P . M., stamped envelopes. 42.48
Rev. Chas. F. Robinson, recording marriage notices 3.50
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  .75
Royal Typewriter Co., s u p p l ie s ...............................  3,50
Underwood Typewriter Co., supplies ..................  2.00
Waterville Sentinel Publishing Co., p r i n t i n g . . . .  20.00
. h V
Yawman & Erbe Mfg. Co., supplies ..................  3.50
A. H . York, auto h i r e ............................................... 3.00
----------------  $1,226.57
November 2, 1915. Roll No. 380.
American Express Co., express ...............................  $ .56
S. N . Annis, salary and commission ..................  454.81
Boothby & Bartle t t  Co., bond of Treasurer and
Collector .......................................................................  62.50
E . W. Crawford, salary and expenses .............  105.70
Georgie A. Fales, salary as Clerk to Mayor . .  14.00
First National Bank of Boston, certification of
notes ............................................................................ 125.00
H . L. Kelley & Co., supplies ............................. 10.00
Joseph Landry, work on City Dump ...............  12.00
Geo. L. Cannon, salary as T ru an t  Officer............ 52.35
J .  A. Letourneau, drafting deed and paid I. R.
s t a m p .............................................................................. 2.00
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. Court 100.00
N. E .  Tel. & Tel. Co., telephone charges . . .  7.40
Redington & Co., supplies..........................................  5.10
C. M. Richardson P. M., stamped envelopes..  42.48 
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and ad ­
vertising .....................................................................  11.60
Frank  L. Plumstead, salary as R e c o r d e r   56.65
----------------  $1, 072.15
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N . Annis, salary and commission .................. $216.46
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ..............................................1.12
W. W. Berry & Co., supplies ...............................  6.55
Geo. L Cannon, salary as T ruant  Officer  41.65
Central Maine Power Co., supplies........................  5.00
E. W. Crawford, salary, assistant, expenses . 114.80
H . A. C ummings, p r in t ing  ' 3.50
Chas. H . Dusty, services as Janitor  Sup. Court 30 00
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G. A. Fales, salary as Clerk to Mayor .........
Wm. Howard, returned fee ...................................
M. A. Kenrick, supplies ......................................... .
Joseph Landry, work on City D u m p ......................
J .  A. Letourneau, fees ............................................
Loring, Short & Harmon, supplies ..................
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. C o u r t . .  
N . E. Tel. & Tel. Co., telephone charges. . .
F rank Plumstead, salary as Recorder, . . . .
J .  E . Poulin, birth and death n o t ic e s ....................
H . J. Smith, supplies. . .  .............................................
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and ad ­
vertising ....................................................................
L. S. Whitaker, salary and expenses ...............
' •  /  : \  ■> '  V  •• • . '  ’
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N. Annis, salary and commission ..................
M. F .  Bartlett, on account of salary ...............
Geo. L. Cannon, salary as T ruan t  Officer. . . .
City Job Print, printing ..........................................
T .  J .  Coolbroth, recording marriage notices.. ..
E . W. Crawford, salary and expenses .............
Georgie A. Fales, salary as clerk to Mayor
Joseph Landry, work on City Dump ..................
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. C o u r t . .  
N . E .  Tel. & Tel. Co., telephone charges. . .
F rank  Plumstead, salary as Recorder...................
C.  M. Richardson, P. M., stamped envelopes 
Wm. W. Roberts Co., book of Record of M ort­
gages .............................................................................
M . F . Stevens, team hire ................................... *
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............
i  •
• / '*  .>• i _ ‘ 9
February 1, 1916. Roll No. 383.............
D r s . C. W . & H . W. Abbott, birth and death
notices............... .............................................................
S. N . Annis, salary and commission .................
Baker-Vawter Co., supplies .....................................
W. W. Berry & Co., supplies ..............................
E .  W. Boyer, M. D., birth and death notices
19.00 
5.00 
5.95
15.00 
26.54
2.90
100.00
15.74
41.66
11.00 
-3.50
30.60
20.03
$276.75 
300.00 
52.25 
16.75 
4.25 
101.75 
16.00 
12.00 
100.00 
11.89 
41.66 
21.24
21.00
10.00
2.00
$4.50
96.88
1.45
6.60
3.50
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L. G. Bunker, M. D., b irth  and death notices 6 .  00
City Job Print, printing ........................................  5 .  50
F .  W. Clair, to trial ................................................. 2 5 .  00
E . W. Crawford, salary and expenses .............  102 .  27
H . A. Cummings & Co., p r i n t i n g ........................ 7 .  50
Georgie A. Fales, salary as Clerk to Mayor..  10 .  00
Joseph Landry, work on City Dump ................. 12 .  00
Mail Publishing Co., printing ............... ' ................  7 .  50
A. A. Matthieu, salary as Judge Mun. C o u r t . .  100. 00
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone charges . . .  9.15
Carroll N . Perkins, salary, expenses and trial fee 99.50
Drs. Walters & Walters, birth  and death  notices 1.25
Waterville Sentinel Publishing Co., p r i n t i n g . . . .  11.60
----------------  $510.20
Total of warrants .................................  $12,348.73
FIREMEN’S DAY.
R E C E IP T S .
Appropriation ................................................................  ■ $50.00
E X P E N D IT U R E S .
Feb. 1, 1916. Special Order.
W. W. Berry, Chief Engineer, for Firemen's
Fund ........... .................................................... .............  $50.00
FIRE DEPARTMENT.
J _
«
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ....................................................................$12,050.00
R eba tes ................................................................................  6.37
Transferred from S[ rinkling Account ..................  442.00
---------------- $12,498.37
E X P E N D IT U R E S .
March 2. 1915. Roll .No. 372.
Arnold, W . B. & Co., ...................................   $ 3.25
Berry, W. W ..........................................   36.41
Central Maine Power Co.............................................. 20.69
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Chamberlain, J .  W .......................... / .  .....................  15. 20
City Job Print ...........................................................  7 .  00
Clement, D. U ...............................................................  2 .  60
Codere, Albert .............................................................  1 .  75
Davis, John  .................   70 .  00
Davison & Redmond ................................................  8 .  00
Day Sc Smiley Co........................................................... 2 .  34
Flood, G. S. & Co .....................................  2 4 .  15
Frye, M .............................................................................. 9 .  00
Green, S. A. & A. B .................................................  4 1 .  45
Gullifer, Mrs. W. W ...................................................  2 .  40
Gullifer, Wallace .......................................  '. . . 63 .  00
Hook Sc Ladder, No. 1..............  297 .  70
Hose Company, No. 1   419 .  30
Hose Company, No. 3 ................................................  155. 90
Hose Company, No. 2 ................................................  240. 50
Hose Company, No. 4 .....................................    206. 90
Hoxie, Arthur S............................................................... 2 .  40
Ivers, L u k e ......................................................................  4 3 .  75
Jones, Willard R ............................................................ . 16 .  60
Kennebec Gas & Fuel Co...........................................  7 .  37
Kennison, G. A. Co..................................................... 10 . 31
LeBraun, Charles  .....................................  6 3 .  00
LeBraun, H arry . .................................................    2 .  25
Mahoney, Jos. L .............................. 7............................ 5 .  00
Merrill & Mayo Co.................................   3 2 .  29
N. E .  Tel. & Tel. Co...............................................  3*65
Perry, George  \ ........................  70 .  00
Picher, Gedeon .............................................................  6 .  24
Rancourt, James .........................................................  6 2 .  50
Reed, Charles ...................................................... > • • * 70 .  00
Rollins-Dunham Co........................................................
Southards, F r e d .............................................................  15.00
Traynor, J o h n .................................................................. 9.00
White Motor Car Co..............................    ^* 30
Arnold, W. B. & Co  ............... • • • • • •  $2 ' S5
Fardy, John & Co............................................................  6 '
Gamewell Fire Ala^m Tel Co. . .  . . . . . .  * • •
$2,048.28
$15.08
(Transferred from Fire Alarm Account.)
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April 6, 1915. Roll No. 373.
W. B. Arnold & Co.....................................................  $
Dr. P. R. Baird .......................................................
W. W. B e rry ...................................................................
Fred S. B row n ................................................................
W. W. Berry & Co......................................................
Central Maine Power Co.............................................
Clement, D . U ................................................................
Cook, Everett  & Pennell ..........................................
John D a v i s .......................................................................
W. G. Gagne ..............................................................
S. A. & A. B. Green .............................................
Wallace Gullifer ..........................................................
t
Austin D. Hadley ........................................................
W. C. H a w k e r ..............................................................
Kennebec Gas & Fuel Co. .................................
■ i
G.  A. Kennison Co........................7 ............................
Napoleon Lacombe .....................................................
E .   W. L a m b e r t  ............................... ...................
Chas. L e B ra u n ................................................................
Harry  L e B ra u n ............... ................................................
Gedeon Maheu ..............................................................
Merrill & Mayo Co ...................................................
John Mulhollin ..............................................................
N . E .  Tel.  & Tel. Co................................................
F rank  Pelletier ............................................................
G eo . P e r r y .......................................................................
Chas. Reed .....................................................................
Rollins-Dunham Co.........................................................
Southard, Fred ...............................................................
Columbia Towel Supply Co........................................
John T r a y n o r ...................................................................
Union Street Garage ...................................................
Henry V . Vigue.......................................:  .....................
The Vigue Harness & Carriage Co..........................
Waterville Motor Co......................................................
Waterville Sentinel Publishing C o ............................
S. E. Whitcomb Co......................................................
G.  W. Wiley ...............................................................
W. B. Arnold & Co.....................................................
Sanger N. Annis, T reas...............................................
9 _________
(Transferred from Fire Alarm Account)
.  25
11 .  50 
3 1 .  00
.  25
7 .  60 
18 .  82
12 . 50 
2 .  80
8 7 .  50 
5 .  13
44.38
78.75 
.25 
.35
6.95
12.67
1.50
1.53
78.75
5.62 
.94
35.37
6.00
2.25
1.00
87.50
87.50 
1.72
12.50
3.60
5.63 
51.70
2.05
2.60 
13.15
9.00
1.31
1.20
$733.12
$ .75
5.25
$6.00
t
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jVIay 4, 1915. Roll No. 374.
Davison & Redmond ................................................  $ 11. 00
Geo. P e r r y ......................................................................  70 .  00
John D a v i s .........................................................   70 .  00
Wallace Gullifer .........................................................  63 .  00
John T r a y n o r .................................................................. 7 .  88
Kennebec Gas & Fuel Co...........................................  7 .  10
Central Maine Power Co.............   2 2 .  56
W. B. Arnold & Co....................................................  2 .  15
W. W. B erry .................................................................   30 .  00
W. W. Berry & Co...................................................................... .  25
J .  M. Chamberlain ..................................................  18 .  34
D.  U. Clement .......................................................  6 .  75
Columbia Towel Supply Co.......................................  1 .  80
S. A. & A. B. Green Co.........................................  17. 00
Mrs. W. W. Gullifer ..............................................  2 .  70
R. W. Hanson & Co................................................... 3 .  41
G.  A. Kennison .........................................................  12 . 91
Harry  L e B ra u n ................................................................ 6 .  75
Chas. L e B ra u n ................................................................ 6 3 .  00
John Mulhollin .............................................................. 5 6 .  00
N. E . Tel. & Tel. Co...............................................  2 .  55
Chas. Reed ..................................................................  70 .  00
Rollins-Dunham Co......................................   5 .  44
The White Co..................................................................  3 .  55
i
\
June 1, 1915. Roll No. 375.
G eo . H . B a r n e y ...........................................................  $ 4 .  50
W. W. Berry, Chief. .............   40.80
Fred S. B row n ...............................................................  .25
Central Maine Power Co............................................. 18.58
Columbia Towel Co.......................................................  1.80
John D a v i s ......................................................................  70.00
Wallace Gullifer .........................................................  63.00
S. A. & A. B. Green ............................................ 11.13
—  ■' '  '
Kennebec Gas & Fuel Co..................................  2.75
G. A. Kennison Co...................................................... 14.53
Chas. L eB rau n ......................................................   63.00
Harry LeBraun ...........................................................  6.75
N. E . Tel. & Tel. C o ..............................................  2 *45
John Mulhollin . .......... ........................ .......................  59.50
Merrill & Mayo Co.......................................................  4 6 -43
&
$554.14
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Merrill & Mayo Co........................................................  2 7 .  48
Geo. P e r r y  .......................................................... 7 0 .  00
Rollins-Dunham Co........................................................  1 .  23
Archie W. Taylor ........................................................................  50
John T r a y n o r ................................................................... 7 .  88
Henry V. Vigue..............................................................  4 .  75
Waterville Steam Laundry ...................................... 2 .  21
Waterville Motor Co...................................................... 6 .  85
The White Co.................................................................................... .  66
S. E . Whitcomb Co............. ' . . . . .  ............................  1 .  21
Proctor & Marshall ........................................................................  75
Chas. Reed .....................................................................  7 0 .  00
----------------  > $598. 99
/
July 6, 1915. Roll No. 376.
W. B. Arnold & Co.....................................................  $ 13. 40
W. W. Berry, Chief .................................................  3 4 .  10
W. W. Berry & Co.................................................. ;. . .  75
Boston Woven Hose & Rubber Co.........................  3 8 .  66
Central Maine Power Co.............................................  23.92
Century Mfg. Co.............................................................  4 .90
James Chamberlain ...................................................  16.18
Columbia Towel Supply Co........................................  1.80
Cook, Everett  & Pennell ..........................................  9.68
L . M . D a v i s ................................................................... 15.50
Davison & Redmond . .-.................   . . *....................  16.25
Drivers Pay Roll .......................................................... 498.75
R. W. Hanson & Co...................................................  15.62
Kennebec Gas & Fuel Co............................................ 4 .10
G. A. Kennison Co............................   4.01
Luke Ivers .......................................................................  58.34
Harry L eB rau n ................................................................  7.87
Merrill & Mayo Co........................................................  50.09
Maine Central R. R. Co..........................  5.00
N. E. Tel. & Tel. C o ...............................................  2.40
W. H. P o l la rd ................................................................  2.00
Proctor & Bowie Co......................................................  5.10
Redington & Co............................. , ............................... 19.00
Rollins-Dunham Co........................................................  3.67
F . H. T h o m a s ................................................................  2.84
James E. T r a i n e r .......................................................... 21.00
Henry V. Yigue...................................................  10.10
W ATERVILLE, M AINE
Waterville Iron Works ............................................ 1 .  00
Waterville Motor Co...................................   20 .  08
Waterville Steam Laundry ...................    9 .  54
August 3, 1915. Roll No. 377.
W. B. Arnold & Co....................................................  $ 2 .  73
Geo. H . B a r n e y .............................................................................  80
W. W. B erry ..................................................................  3 1 .  29
Fred S. B row n ...............................................................  1 .  60
Central Maine Power Co............................................  13.17
C. E . Chamberlain ................................................  23.92
D. U. Clement .........................................................  7.00
Drivers Pay Roll ...................................   399 .00
James Giguere .............................................................. 4 .40
Mrs. Lucy Gullifer ..................................................... 3.90
S. A. & A. B. Green ..............................    3.50
Kennebec Gas & Fuel Co.....................   3.35
G. A. Kennison .........................................................  11.17
Harry  L eB ru n .................    6.75
Merrill Sc Mayo Co............................................    29.50
N . E . Tel. & Tel. Co...............................................  2.75
Rollins-Dunham Co........................................................ 14.24
John T r a y n o r ..................................................................  13.50
Vigue Harness Sc Carriage Co...................................  2.25
Wardwell Dry Goods Co.  .......................................  15.17
S. E .  Whitcomb .........................................................  2.18
September 7, 1915. Roll No. 378.
W. W. B e rry ....................................................................... $33.00
W. W. Berry & Co. : .....................................  1 *35
Central Maine Power Co............................................  10.41
Columbia Towel Supply Co.......................................
Davison Sc Redmond .............
Rollins-Dunham Co.....................
Hook & Ladder Co. 1....................................................... 389.90
Hose Co. No. 1 ............................................................  467.10
Hose Co. No. 2 .........................
Hose Co. No. 3 ..............................
Hose Co. No. 4 .......................................................   2 ,9 .50
Kennebec Gas & Fuel Co.
5.00
2.05
200.30 
150.50 
9.50 
3.60
.  .  •    * .............................................
$
. 4
/
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/
Harry L eB ru n ......................   7.88
Merrill & Mayo C o ........................................................  29.05
H. C. Morse ............................................    2.60
N. E . Tel. & Tel. Co. .............>...........................  2.45
Pay Roll of D r i v e r s .........................................*...........  498.75
James C. R a n c o u r t ........................................................ 63.00
Redington & Co...............................................................  14.00
Henry V. Vigue............................................................... 9 .00
Waterville Iron Works ............................................. 4 .30
Waterville Motor Co......................................................  13.50
Winchester Disinfectant Co.........................................  13.25
S. E. Whitcomb ..........................................................  .97
October 5, 1915. Roll No. 379.
W. B. Arnold & Co.....................................................  $ .52
Atlantic Express Co........................................................ .75
W. W. B erry ...................................................................  33.85
Mrs. Fred S. Brown......................................................   1.60
Central Maine Power Co...........................................  12.42
J .  M. Chamberlain ..............................................  25.20
Columbia Towel Supply Co........................................... 1.80
J .  H . D e O r s a y .......................................    1.50
G. S. Flood & Co.........................................................  4.15
Mrs. Susie Gullifer ...................................................... 2.70
Luke Ivers, J r ...................................................................  58.33
W. L. Keene ................................................................  1.00
Kennebec Gas & Fuel Co...........................................  4 .10
G. A. Kennison Co....................................................... 18.58
Jas. L. M a h o n e y ..........................................................  13.30
Merrill & Mayo Co........................................................  40.61
New England Tel. & Tel. C o ....................................  2.65
Pay Roll of D r i v e r s .....................................................  403.50
Rollins-Dunham Co........................................................  3 .70
John T r a y n o r ................................................................... 14.62
November 2, 1915. Roll No. 380.
W. B. Arnold &.Co..................................................... $1.90
C. H . Barton...................................................................  6.25
W. W. B erry ................................................................... 36.00
Augustus Carey & Co...................................................... 30.35
V
$2.205 06
$644.88
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Central Maine Power Co............................................. 14 . 56
Columbia Towel Supply Co......................................  1 .  80
Cook, Everett  & Pennell .........................................  2 .  80
Davison & Redmond ...................................  12 .  35
Day & Smiley Co........................................................... 10 .  67
Employers’ Liability Assurance Corp. L td ...................... 33 .  61
Gagne & Crafts Co...................................................... 3 .  50
S. A. & A. B. Green Co., .................................. 222. 01/
Kennebec Gas & Fuel Co..............................  4 .  70
Charles LeBrun ............................   12 . 00
Harry L eB ru n ..................................................................  13 .  50
Merrill & Mayo Co.......................................................  2 2 .  57
N . E . T e l . & T e l . C o ......................    2 .  35
Oakland Foundry & Machine Co............................  3 .  45
Pay Roll of D r i v e r s .....................................................  448 .  50
Henry Pooler ................................................................ 4 .  50
Proctor Marshall .................  T . . . .  5 0 .  30
Rollins-Dunham Co........................................................  4 .  06
Sebasticook Ice Co.........................................................  5 .  85
Simpson & L achance ..................................................... 12 .  30
J .  G. Towne, M. D ...................................................  4 9 .  00
Vigue Harness & Carriage Co...................................  1 .  60
Waterville Motor Co.....................................................  5 .  15
S. E. Whitcomb Co...........................................................  1.39'i
December 7, 1915. Roll No. 381.
W. B. Arnold Sr Co ....................................................  $ 9.59
Dr. P . R. Baird ......................................................  5 00
W. W. B e rry .................................................................. 36.53
W. W. Berry & Co.....................................................  ' *50
Central Maine Power Co...................................................  17.29
Chas. Chamberlain.......... ..............................................  1.35
Columbia Towel Supply Co.......................................... 1.80
Davison & Redmond...........................................................  12.40
John Fardy  & Co........................................................... 8.22
G. S. Flood & Co........................................................  29*°°
Gulf Refining Co............................................................  15' 00
Mrs. Susie E . Gullifer ................................................  2 ‘
R. W. Hanson ...........................................................
Hoxie Bros........................................................................  ^  *
Luke Ivers,     ^'
L. F .  Jea lous .................................................................. 30 13
$1,017.02
✓
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Kennebec Gas & Fuel Co............................................ 5 .  43
G. A. Kennison Co.........................................   14 .  34
Harry L eB ru n ................................................................... 5 .  62
M. C. R. R. C o ..........................................................  6 6 .  41
Gideon M a h e u ................................................................  3 .  30
N. E. Tel. & Tel. Co..................................   2 .  40
J .  L. Parkin & Son  J.................. 12 .  80
Pay Roll .........................................................................  530.75
Henry G. Pooler ...............................  7.50
Proctor & Bowie Co.  ................................v............  27.54
Proctor & Marshall ...................................................... 10.70
Horace Purinton Co.......................................................  34.00
James L. Rancourt ...................................................... 1.05
Rollins-Dunham Co......................................... ' . ............ 3.01
H . R o s e n th a l ................................................................... 17.70
John T r a y n o r ................................................................... 6.75
Henry V f Vigue Co...............  8.60
Grace E . Ware ............................................................  19.63
Waterville Motor Go................. .~.................................. 10.95
Waterville Steam Laundry ......................................  10.01
Wetmore-Savage Co........................................................ 12.17
January  4, 1916. Roll No. 382.
$
W. B. Arnold & Co.....................................................  $ 12.96
W. W. B erry .........................................................   33.80
Boston Woven Hose & Rubber Co............................  18.43
Central- Maine Fair .....................................................  17.65
Central Maine Power Co.............................................  18.44
Henry J .  Collins .......................................................  1.31
L. M. D a v i s .......................................................    .50
Day & Smiley Co...........................................................  64.03
Mrs. Susie Gullifer .......................................   1.20
C. F .  Hutchinson .......................................................  5.95
Kennebec Gas & Fuel Co.............................................. 6.68
G. A. Kennison Co....................................................... 4 .40
Larkin Mfg. Co................................................................ 46.23
Harry L eB run ..................................................................  4 .50
Peter M a r s h a l l .................   • .75
N. E. Tel. & Tel. C o ...............................................  2.35
Drivers Pay Roll .......................................................... 399.00
Rollins-Dunham Co........................................................  .85
$1,001.97
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John T r a y n o r ..................................................    4 ,  50
Henry V. Vigue.............................................................  4 ,  85
S. E .  Whitcomb Co..................................................................... .  30
$648, 68
\ • V
'F e b ru a ry  1, 1916. Roll No. 383.
Henry K. Barnes Co...................................................  $ 8 .  50
W. W. Berry ...............................................................  36 .  05
W. W. Berry & Co...................................................................... .  75
Central Maine Power Co............................................. i  2 7 .  36
Columbia Towel Supply Co.......................................  3 .  60
Cook, Everett  & Pennell .........................................  5 .  60
D. U. Clement ........................................................ 3 .  00
E. W. Crawford ........................................................  1 .  00
Davison & Redmond ................................................  10 .  25
Drivers’ Pay Roll  ............................................ 399. 00
G.  S. Flood & Co........................................................  1 3 .  15
Gamewell Fire Alarm Teleg. C o .............................  21 .  68
S. A. & A. B. Green Co.........................................  20 .  65
Mrs. Susie Gullifer ..................................................... 1 .  20
Kennebec Gas & Fuel Co.......................................... . 6 .  77
G. A. Kennison Co......................................................  7.58
Knight & Thomas ....................................................... 18.89
Harry  L e B ru n .................................. ................................. 4.50
Merrill & Mayo Co...................................................... 85.52
* N . E .  Tel. & Tel. Co.............................................  2.30
Proctor & Bowie Co.....................................................  *10
Redington & Co..............................................................  8.00
Ward Richardson .........................................................  3.50
Rollins-Dunham Co........................................................
L. O. Tebbetts  Co......................   51.00
John T r a y n o r .................................................................. 4.50
Henry V. Vigue Co.............................................   3.00
The White Co..................................................................  4 A 3
1.40
$753.28
Total of warrants and transfers . . . .  $11,734.32
Credited to Miscellaneous Account . 764.05
$12/498.37
*  tL
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FIRE TRUCK.
•' * .  *  >
Appropriation
R E C E IP T S .
...................................... $ 4 ,  800 .  00
V
E X P E N D IT U R E S .
May 4, 1915. Roll No. 374.
O. F .  Kress & S o n .........................................' .  ........... $ 4 ,  800 .  00
tb
\
FREE PUBLIC LIBRARY.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ...................................................................  $ 3 ,  0 00 .  00
State of Maine ..............................................................  300 .  00
'   $ 3 ,  300 ,  00
E X P E N D IT U R E S .
H .  D. Bates, T reas .......................................................  $ 3 ,  177. 60
March 2, 1915. Roll No. 372.
J .  B. Friel Co. insurance ........................................
(Transferred from Insurance Account) $122.40
----------------  $3,300.00
HAYDEN BROOK SEWER.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $4 ,000.00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t .....................-. . 560.47
----------------  $4, 560.47
E X P E N D IT U R E S .
July 6, 1915. Roll No. 376.
E H. Childs, t y p e w r i t in g ........................................  $ 7.00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2.60
----------------  $9.60
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August 3, 1915. Roll No. 377.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips   $ 13 .  83
Wateryille Sentinel Pub. Co., printing ...............  4 .  40
E. Payson Witham, s u p p l ie s .....................................  ‘ 2 ,  175. 50
----------------  $ 2 ,  193. 73
September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ............ $ 3 .  11
E. Payson Witham, balance for 1914 ...................  252 .  82
----------------  $255. 93
October 5, 1915. Roll No. 379.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips   $ 156. 66
E. Payson Witham, labor, supplies and expenses 1, 535 . 63
----------------  $ 1 ,  692. 29
November 2, 1915. Roll No. 380. . .
S. N . Annis, Treas., pay roll slips   $ 4 3 .  11
E. Payson W itham labor and supplies ............  269.15
----------------  $312.26
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N'. Annis, Treas., pay roll slips .................... $77.11
February 1, 1916. Roll No. 383.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips .................... t $19.55
Total of warrants . . . . , ...........   560.47
HASSAM PAVING.
RECEIPTS.
Transferred from High School Reconstruction
Account ......................................................................  $5, 321.61
Received from W. & F . O St. Ry........................  233.25
$5,554.86
E X P E N D IT U R E S .
December 7, 1915. Roll No. 381.
Hassam Paving Co
$5,554.86
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HIGH SCHOOL RECONSTRUCTION.
R E C E IP T S .
Balance, Feb. 10, 1 9 1 5 ................................................$ 2 7 ,  287 . 44
April 10, 1915. E. P. Witham, sale of refuse.. . .  5 0 .  00
-----------------$ 2 7 ,  337 . 44
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
Central Maine Power Co., lights ........................... $ 2 .  70
Meservey, Geo. D., trucking ..................................................  50
----------------  $ 3 ,  20
April 6, 1915. Roll No. 373.
W. B. Arnold & Co., labor and supplies   $ 4 .90
John Fardy & Co., labor and supplies ...........  1.50
Frank  Merriman, labor and supplies ..................  10.38
----------------  $16.78
<%*  ^ r  A
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ....................  $ 50.23
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ..............................  2.93
N. Berliawsky & Co., copper ..............................  7.05
Boothby & Bartlett  Co., insurance........................ . . 200.00
City Job Print, p r in t ing ................................ •.............  4 .00
W. E . Clark & Co., beams ...........................   . . 408.27
Cleaners.................................................................... 37.75
Day & Smiley Co., lumber .............................   37.34
Maine Central R. R. Co., freight ..................  31.78
Masury Young Co., so a p ............................................  2 .00
R. J .  Noyes, p lans 'and  specifications ...............  180.84
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  6.79
F . H . Thomas, hauling lumber ...................... .. . 11.00
Wardwell Dry Goods Co., cheese cloth .............  2.88
E. P. Witham, pay roll slips and telephone .. 267.00
----------------  $’1,249.86
June 1, 1915. Roll No. 375.
Boston Metal Ceiling & Mfg. Co., supplies .. $ 120.53
W B. Arnold & Co., labor .................................... 12.00
S N Annis, Treas., pay roll slips ....................  17.00
Fred S. Brown, s u p p l ie s ....................    3.25
Central Maine Power Co., lighting and labor .. 10.80
Day 8c Smiley Co., nails and l a b o r .....................................2.45
*
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G. S. Flood & Co., supplies for construction,
cement, etc. ...............................................................  56.71
Hume & Newhall Co., lumber ..............................  1,010.32
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone ...................  2.50
Oakland Mfg. Co., lumber .....................................  28.96
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 15.73
F .  H . Thomas, trucking .........................................  5.25
R. Payson Witham, pay roll slips and expenses 301.85
Waterville Iron Works, machine bolts and labor 3.23
July  6, 1915. Roll No. 376.
Boston M. C. & Mfg. Co., supplies ...................  $114.03
Central Maine Power Co., labor, supplies and light­
ing ................_................................................................ 488.55
Day & Smiley Co., supplies ................................. 743.49
Hume & Newhall Co., lumber ............................... 52.65
Lally Pa ten t  Columns, stock ................................. 7.83
Frank  L. Merrick, sand .......................................... 28.00
N. E. Tel. & Tel. Co., t e l e p h o n e ........................  2.76
Horace Purinton Co., b r ick ........................................ 8.50
Rollins-Dunham Co*., supplies ..............................   168.19
F .  H . Thomas, trucking .......................................... 22.75
L. S. Whitaker, inspecting work ......................  64.00
E .  P . Witham, commission, pay slips and ex­
penses ......................................................................... 1,468.98
August 3, 1915. Roll No. 377.
Atherton Furniture  Co., carpet tacks .  ...........
C. H . Barton, labor and gravel ........................
Boston Metal Ceiling & Mfg. Co., supplies 
Central Maine Power Co., labor and supplies.
D . U. Clement, labor ..........................................
Day & Smiley Co., supplies ..............................
E . R. Goring, l a b o r ..................................................
Wallace A. Hill, supplies and trucking ...........
Fred J .  Holland, labor, painting ........................
Hume & Newhall Co., lumber ............................
F .  Korneffel & Son, supplies ............................
M . C. R. R. Co.,. freight ...................................
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone .................
Rollins-Dunham Co., supplies ..............................
F .  H . Thomas, trucking .......................................
$ L.05
7.25
68.50 
66.27
7.90 
15.57 
3.50 
442.80 
826.59
38.51 
727.50
1.00
3.02
36.54 
K 50
/
r
'  \  . *
. / ■ .  - . ,
Waterville Iron Works, supplies and labor. . . .  1 .  32
E.  P .  Witham, commission, expenses and pay slips 1 ,  3 4 9 .  73
----------------  $ 3 ,  605 .  55
i
September 7, 1915. Roll No. 378.
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American Seating Co., steel hinges for desks.. $ 1 .  80
W. B. Arnold & Co., screen ................................. 2 .  70
Barrett  Mfg. Co., felt ............................................... 17 .  01
Central Maine Power Co., lighting and repairs 151. 93
Day & Smiley Co., supplies ................................. 238 .  26
John Fardy, labor and supplies ............................. , 1. 014.10
G. S. Flood & Co., cement, lime, e tc .................... 67.95
S. A. & A. B. Green Co., coal . . .-.................. 49.50
Fred J .  Holland, painting ........................................ 2, 495.00
Kenney Bros. & Wolkins, blackboards and labor’ 149.50
Frank  L. Merrick, sand .......................................... 40.25
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone .................. 2 .50
Proctor & Bowie Co., s c re w s .................................... .60
Proctor & Marshall, supplies ................................. 1.50
Horace Purinton Co., b r ick ........................................ 17.00
Rollins-Dunham Co., supplies ...................... r . . . . '4 5 .54
F .  H . Thomas, trucking ..........................................
»
6.25
Waldo Bros. Inc., terrazzo work ........................ 220.40
Andrew Ware, lumber and labor ...........................
7 V
E . Payson Witham, pay roll slips, commission and
890.39
expenses ......................................................................... 1, 755.30
L. S. Whitaker ............................................................ 125.00
----------------  $7, 292.45
'  !
October 5, 1915. Roll No. 379.
Dan S. Berry, labor and shades ........................... $107.50
Mrs. Fred S. Brown, labor ................................. 107.50
Central Maine Power Co., lighting and repairs 396.89
Day & Smiley Co., supplies ................................. .62
John Fardy, supplies and labor ............................. 169.78
Fred J .  Holland, painting ........................................ 1 ,060.90
Kennebec Gas & Fuel Co., labor ........................ 1.67
Kenney Bros. & Wolkins, in k w e l l s ........................ 12.60
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone .................... .67
Proctor & Bowie Co., supplies ............................... .43
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 14.42
F . H . Thomas, trucking .......................................... 5.00
Frank M. Yickerson, flooring and labor ........... 168.35
Andrew Ware, lumber and labor ........................... 21.49
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L. S. Whitaker, inspecting ...................................  2 6 .  25
E.  Payson Witham, commission, expense and pay
slips .............................................................................   579. 99
  $2,
\
November 3, 1915. Roll No. 380.
American Seating Co., c h a i r s .........................  $313. 63
Central Maine Power Co., electrical supplies .. 105. 34
D. U. Clement, iron .............................................. 1 .  00
Fred J .  Holland, painting and supplies.....  2 1 .  35
F .   Korneffel & Son, copper hoods for entrances 550 . 00
M . C. R . R . Co., freight  ...........    3 3 .  87
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 3 .  00
F .   H . Thomas, labor and freight c h a rg e s .......... 5 .  80
E. Payson Witham, pay s l i p s ....................... 101. 50
January  4, 19, 16. Roll No. 383.
• _. /. * ; .
Proctor & Marshall, labor and supplies .............
February 1, 1916. Roll No. 383
'•••’ • . . .  ' • * .  i
Kennison Sc Newell, supplies and labor
$1 ,
' *» / . . .  - 
Total amount of w a r r a n t s ' .................  $20,
(Amount left after completion of work, $6,587.34)
Amount Transferred from H. S. Reconstruction
Account to Hassam Paving Account.  .................  $5,321.61
Amount Transferred from H. S. Reconstruction
Account to Common School Account .....................  64.94
Amount Transferred from H. S. Reconstruction
Account to High School A ccount............................  ^
*     — — --------------------
Total of Amount Transferred ...........
• ’ ’ a  • • • ’ •'•••* '  ”. . .  ;
Credited to Miscellaneous Account .
674.06
135.49
$10.30
$2.10
750.10
929.77
657.57
$27,337.44
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INTEREST.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $4, 500 . 00
H.  B. Crosby, interest on 1913 tax es .................. „ .  25
H.  B. Crosby, interest on tax titles .................. 1 6 .  28
S. N . Annis, Collector, interest on deposits. . .  269 .  94
Peoples National Bank, interest on Treas. Dep. 59 7 .  84
H . B. Crosby, interest on 1912 tax es ................... 4 .  80
H. B. Crosby, interest on 1913 tax es ...................  6 .  77
H . B . Crosby, interest on 1914 tax es ...................  17.64
S. N . Annis, interest on 1915 t a x e s ...................  614.94
S. N . Annis, interest on tax titles ...................  292.50
$6,320.96
April 6, 1915. Roll No. 373.
¥
- J
Old Colony Trust  Co.  ..........................................  $ 138.33
Peoples National Bank ..............................................  39.17
Peoples National Bank ..............................................  3 ,012.19
Peoples National Bank ..............................................  525.00
Ticonic National Bank .............................................. 250.00
----------------  $3,964.69
September 7, 1915. Roll No. 378 . . . .
First National Bank .................................................  $385.48
E. Payson Witham .....................................................  15.17
----------------  $400.65
December 7, 1915. Roll No. 381.
First National Bank of B o s t o n ...............................  $258.75
\
February 1, 1916. Roll No. 383.
First National Bank of Boston   $113.75
\
Total of warrants ..............................................  $4,737.84
Credited to Miscellaneous Account . $1, 583 12
$6, 320.96
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M E M O R IA L  DAY. 
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n ...........................................................
E X P E N D IT U R E S .
June 1, 1915. Roll N o. 375.
W. S. Heath Post G. A. R ...................................  $100. 00
'  •. • ' *'• ' V ,  V .  "
July 6, 1915. Roll No. 376.
Spanish War Veterans .............................................. $25. 00
$125. 00
Total of warrants ................................. $125. 00
M ISCELLANEOUS.
CR.
City Clerk’s fees .........................................................  $747. 21
Central Maine Power Co............................................. 688 .  32
Kennebec Farm  & City Tel. C o ............................. 2 7 .  05
A. A. Matthieu, Municipal Judge’s fees .........  433 .  28
Refund on rolls ...........................................................  104. 73
State of Maine ..............................................................  17 .  50
State of Maine, R. R. & T e l . Tax....... ................ 827. 02
State of Maine, Damage on Domestic Animals. 6 1 .  00
State of Maine, Refund on dog l icenses ..............  184. 98
Dr. J .  W. Stewart, Meat Inspection fees. . . .  375 .  10
L. C. Pollard, licenses ............................................  7 .  00
Accounts undrawn ....................................................... 4 ,  368. 45
Charged to Account, City of Waterville ......... 6,407.73
----------------$14,249.37
" .V . V  " . -  * v . •• . ...•
E X P E N D IT U R E S ,
Error, 1914 State T a x ................................................  $234.97
March 2, 1915. Roll No. 372.
Burleigh, John H., su rv e y in g ................................... $ 5.00
Crosby, H. B., Treas. brown tail moth pay slips 27.44
Green & Wilson, making plans
Micue, Joseph, allowance ...........
Peoples National Bank, stamps on note 
Poulin, Dr. J. E., rent of Rifle Range 
Ronco, Mrs. Frank, allowance .............
,  •  «  •
•  •  *
32.78 
20.00 
1.00 
150.00 
20.00
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1 April 6, 1915. Roll No. 373.
Annis, Sanger N., Treas. brown tail moth pay slips $40.18
Clair, F .  W., trying case 1914 . „   .........  5 .00
County of Kennebec, error on account fees of
county, County Tax 1913-1914   479.62
Crosby, H. B., Treas. brown tail moth pay slips 53.11
Micue, Jos. a l lo w a n c e .................................................  25.00
Mrs. F rank  Ronco, a l lo w a n c e .................................  5 .00
Ticonic National Bank, stamps on n o t e .............  5 .00
May 4, 1915. Roll No. 374.
/  t
S. N. Annis, Treas., browntail moth pay slips
and H. S. Grading ..........................   $83.36
Eddie Carey, labor H. S. grading  ......................  6 .00
M. C. Gillette, labor H. S. g rad in g ........................  7.00
A. A. Littlefield, labor H. S. g r a d i n g ..................  6.75
Jos. Micue, allowance .................................................  20.00
Mrs. George H. Proctor, a llowance........................   50.00
Jack Whalen, labor H. S. grading ......................  7.00
June 1, 1915. Roll No. 375.
Mrs. Robert C. Edson, rent .................................... $100.00
Eddie Carey, labor H. S. grading .......................... 5.32
Frank  Carey, labor H. S. g rad ing ............................  4 .00
Cyrus Gillette, labor H. S. grading ....................  1.32
Wallace J. Jones, labor H. S. grading ................ 4 .00
A. A. Littlefield, labor H. S. g rad in g ....................  9 .00
Jos. Micue, allowance .................................................  20.00
Mrs. F rank  Ronco, allowance.................................... 10.00
Philip Vigue, labor H. S. grading .......................... 6.75
Jack Whalen, labor H. S. g rad ing  .......................  5.32
July 6, 1915. Roll No. 376.
F . F . Graves, loam .............   $ 3 .00
G. A. Kennison Co., lawn seed ........................  7.50
A. A. Littlefield, grading H. S.  ........................... 8.12
Jos. Micue, allowance ............................................... 25.00
H. C. Morse, l o a m .....................................................  1.00
Frank B. Philbrick, land ..........................................  250.00
Mrs. Frank Ronco, allowance .................................  10.00
$612.91
*
i %
$180.11
$165.71
$304.62
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December 7, 1915. Roll No. 381.
«  *  *
I* •  •
August 3, 1915. Roll No. 377.
Arthur J .  Alden, refund on 1914 taxes .............  $ 2 .  30
E. W. Clair, c la im ................................    70 .  00
Peter Laprice, l a b o r ..................................    8 8 .  20
Jos. Micue, allowance ................................................  20 .  00
Mrs. Geo. H. Proctor, allowance ..........................  50 .  00
Mrs. F rank  Ronco, allowance................................... 10 . 00
September 7, 1915. Roll No. 378.
A. B. Clement, sheep k i l l e d ...................................  $17. 50
Dr. E . E .  Goodrich, professional services . . . .  150. 00
Dr. P. S. Merrill, professional se rv ice s .............  5 .  00
Jos. Micue, allowance ............................    25 .  00
Mrs. F rank  Ronco, a l lo w an c e :  ............................... 2 0 .  00
Waterville City Hospital, board and room . . . .  2 6 .  00
October 5, 1915. Roll No. 379.
Jos. Micue, allowance ................................................  $ 20.00
Waterville Military Band, concerts .....................   100.00
November 2, 1915. Roll No. 380.
Mrs. Robert C. Edson, rent ........................  $100.00
Jos. Micue, allowance . : ....................  20.00
E. E . Newbert, State Treas., dog licenses . . .  252.00
Mrs. Geo. H . Proctor, allowance........................... 50.00
Mrs. Frank  Ronco, a l low an ce ....................*..........  10.00
Mrs. Geo. Caldwell, abatement 1914 piano tax 2.30
$32.00
20.69
S. N. Annis, Treas., pay r o l l ...............
Jos. C. Leavitt, on contract .............
Jos. Micue, allowance .............................................. 25.00
Mrs. Frank  Ronco, allowance . . . .  . . . . .  20,00
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N. Annis, Treas., pay r o l l ...........
A. B. Clement, sheep k i l l e d .............
L. Levine & M. Levine, sheep killed ...............
M . Levine, lamb k i l l e d ....................
$24.00 
29.00 
1.00 
6.00
$240.50
$243.50
$120.00
$434.30
$97.69
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Jos. Micue, allowance .........................................  2 0 .  00
Harry C. Shores, sheep...killed....... ..................................  ' 5 .  00
----------------  $105. 00
*  *  ~ v  • A  •
*  * m  *
^ F e b ru a ry  1, 1916. Roll No. 383.
E.  W. Crawford, expense, account Police System $ 2 3 .  65
William C. Frost, fees disposing of dogs .............  3 6 .  00
Jos. Micue, allowance .............................   2 0 .  00
Old Colony Trust  Co., telephone charges . . . .  6 .  33
Geo. H. Proctor, Mrs., a l lo w a n c e ...  5 0 .  00
9 9, * *
Mrs. Frank Ronco, a l lo w a n c e .......................................  1 0 .  00
----------------  $145. 98
Total of warrants .................................  $ 3 ,  141. 51
Accounts overdrawn  ......................  11,107.86
$14,249.37
„ NEW SIDEWALKS.
R E C E IP T S .
Appropriation-...................................................................  $2 ,000 .00
W. J .  Lanigan ............................................................  94.12
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  1 ,032.39
----------------  $3, 126.51
/ ‘
« j
4 '  .
E X P E N D IT U R E S .
J 'V
March 2, 1915. Roll No. 372.
H. B. Crosby, Treas...........................................   $293.84
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2 .50
A. Richardson, Jr., 1-2 granolithic walk .............  75.33
$371.67
April 6, 1915. Roll No. 373.
S. N . Annis, T reas ........................................................ $ 6.92
S. N . Annis, Treas.................... ~................................. 2.12
H. B. Crosby, T reas ...................................................  7.00
C. B. Kelleher, gravel ...........................................  10.75
— ------------  $26.79
*
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N. Annis, Treas......................................................  $58.19
Chas. Chamberlain, sand ..........................    .85
----------------  $59.04
June 1, 1915. Roll No. 375.
S. N . Annis, Treas....................................   $9 6 .  11
A. D. Estey, salary ..................................................  2 5 .  00
C. B. Kelleher, sand ................................................ 1 .  25
Chas. Chamberlain, g r a v e l ..................................   11 . 25
‘  •  j .  • *
July 6, ' 1915. Roll No. 376.
S. N . Annis, T reas ....................................................... $45. 22
Chas. Chamberlain, g r a v e l .......................................  3 .  25
A. D. Estey, salary ...........................    2 5 .  00
C. H . Barton, labor and s u p p l i e s ........................ 412 .  05
• : .  • •; • * . . .  /  •
August 3, 1915. Roll No. 377.
S. N . Annis, Treas; ..................................................  $117. 26
Chas. Chamberlain, g r a v e l ........................................ 6 .  25
Chas. Barton, labor and supplies ......................  425 .  67
_____________________________
- .  c *  i j  / ’  ' •
 ^ v  „  s • ; ,
September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N. Annis, Treas. ....................................................  $136. 14
Proctor & Bowie Co., supplies ............................... 1 .  00
Waterville Concrete Co., supplies and l a b o r . . . .  697 .  70
* -  -  • _• •
October 5, 1915. Roll No. 379.
S. N . Annis, T reas.......................................................  $44.78
Chas. Barton, supplies and labor ....................... 225.25
Chas. Chamberlain, g r a v e l .....................................   17.00
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$133.61
$485.52
/ ■
$549.18
$834.84
$287.03
November 2, 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, Treas........................
C: H . Barton, supplies and labor
$39.45
90.25 
---------  $129.70
December 7, 1915.
S. N. Annis, Treas., ......................
Chas. Barton, labor and supplies
A. D. Estey, salary ....................
Proctor Sc Bowie Co., supplies 
Horace Purinton Co., supplies
Roll No. 381.
«  •  •
$65.33
107.80
25.00
9.00
J2.00
$219.13
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January  4, 1916. Roll No. 382.
A. D. Estey, salary  ............................................... $ 3 0 .  00
v
June 1, 1915. Roll No. 375* 
U. F .  Leavitt, l a b o r ...............' ............
Total of warrants .................................  $ 3 ,  126. 51
<. • -  * *  V  •  * *  • •  *•
PARKS.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ...................................................................  $200. 00
E X P E N D IT U R E S .
• }  \ -  ‘ . ’ * i
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ..............   $ 6 .  50
U. F .  Leavitt, l a b o r ..................................................  7 .  30
H. C. Morse, l o a m .....................................................  5 .00
November 2, 1915. Roll No. 380.
S. N. Annis, Treas., pay roll slips ....................  $ 1.78
Jos. C. Leavitt, labor ............................................... 20.00
$18.80
$20.00
$20.00
$20.00
July 6, 1915. Roll No. 376.
U. F .  Leavitt,  l a b o r ...................................................
August 3, 1915. Roll No. 377.
U. F .  Leavitt, l a b o r ...................................................
^  « " - V
/ - /
September 7, 1915. Roll No. 378.
Joseph C. Leavitt,  labor ..........................................  $20.00
October 5, 1915. Roll No. 379.
S. N . Annis, Treas., pay roll slips ....................  $ 5.11
Joseph C. Leavitt, labor ..........................................  20.00
$25.11
$21.78
December 7, 1915. Roll No. 381.
✓  *
Jos. C. Leavitt, labor ..............................................  $54.31
Total of warrants .................................  $200.00
W ATERVILLE, M A INE
POLICE DEPARTMENT-
R EC EIPTS.
Appropriation, 
March 2. 1915 
Apr. 13 
27Apr.
May 3 
May 12 
June 22 
July 8
July 9 
Oct. 22 
Oct. 28 
Nov. 5 
D e c . 8
J a n . 1
Jan .  15
F e b . 
Feb.
1
3
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1916 
1916
Pine Grove Cemetery Comm.
E . M. Jepson ............................
E . M. Jepson ............................
E . M. Jepson ....................... ..
E .  M. Jepson ............................
Judge Matthieu, fees ...............
J .  A. Letourneau, circus license
E .  M. Jepson ............................
E . M. Jepson .....................
P. E .  Scribner ........................
Judge Matthieu, fees ...............
P. E .  Scribner ........................
P .  E . Scribner............................
B. P . Stuart,  County Treasurer, 
fees ............................................
$ 9 ,  500. 00
4 0 .  00 
1 .  85 
1 .  16
1 .  50
7 .  00 
5 8 .  85
3 5 .  00 
8 .  06 
4 .  84
1 .  00 
133. 18
2 .  50 
1 .  00
561
42 
42
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  1, 138
1916 Pine Grove Cemetery Committee 
1916 Judge Matthieu, fees ...............
59
00
73
08
•/ 111
v\ E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
W. B. Arnold & Co. ............................
J. P . Baxter ...............................................
J . P . Baxter, expenses ..........................
H . L . B o u r q u e ..........................................
Fred Burgess ..............................................
Paul Burgess ..............................................
C. H . Butler ..............................................
J .  E .  Connor ............................................
J . J . D onnelly ..............................................
Henry J . Giroux ...................................
F . M . H a n so n .............................................
Paul Joler ....................................................
Gideon Maheu, J r .......................................
Ed .  McLaughlin .....................................
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone
A . Otten,, supplies ............... ...................
Thomas Page ............................................
F rank Pelkey, auto h i re ..........................
Fred Pooler ................................................
Chas. Q u i m b y ............................................
- 0  •
$ .10 
125.00 
15.45
70.00
14.00 
- 67.50
70.00
70.00
70.00 
1.75
.50
26.00 
68.75
62.50 
10.61
5.01
40.00
1.00
47.50 
3.00
(
1
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George S im p s o n ..............................................................
S. E . Whitcomb Co., supplies .............................
April 6, 1915. Roll No. 373. -
W. B. Arnold & Co.....................................................  $
C. G. Baxter ................................................................
John P. B a x t e r ..............................................................
%
John P. Baxter, e x p e n se s ..........................................
W. W. Berry & Co...................................- .................
Dr. Napoleon N . Bisson ........................................
W. J . B o u r q u e ..............................................................
Roman J . Brillard .....................................................
Fred Burgess ...................... :  ..........................................
Paul Burgess ...................................................................
C.  H . Butler ................................................................
Henry E. Butler .......................................................
Central Maine Power Co... ......................................
Merle L. Colby ............................................................
J .  E . Connor ................................................................
Patrick Cunningham ...................................................
J .  J .  Donnelly ................................... ............................
Frank Drake, carriage hire. . .  ...................................
Durant Dulac, carriage h i r e ......................................
Geo. Getchell, carriage h i r e ....................................... -
W m . C . Frost ................................................  .............
E . M. J e p s o n ................................................................
Paul J o l e r .  V..........................................................
Roy Jordan, carriage h i r e ..........................................
Gedeon Maheu, J r ..........................................................
Ed. McLaughlin .................... .....................................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone ....................
A. Otten, supplies .......................................................
Fank Pelkey, auto h i r e ...................... ........................
Fred Pooler .....................................................................
C has . Q u i m b y ............................................................
P. E. Scribner ................................................................
George S im p s o n ..............................................................
Wallace Spencer, auto h i r e ........................................
R. L. S t u r t e v a n t ..........................................................
R. L. Sturtevant,  e x p e n s e s ............. ........................
F .  P. W e y m o u t h ..........................................................
E. H. Weiss ................................. ...............................
J. N. Whitcomb, carriage hire .............................
Victor W i l l e t t e ................................................................
E.  P. Witham, auto hire ......................................
8 7 .  00
1 .  54
$857 .  21
.  78 
' 2 .  00 
166 .  10 
1 .  35 
' .  10
5.00
37.50 
14.40 
26.00
38.75
48.75
47.50 
6.45
32.50
40.00
6.00
37.50 
.50
1.00
1.00
50.00 
83.90 
10.60
1.00
73.75
40.00 
7.81 
9.09 
1.25
40.00 
3.40
60.00
45.00 
1.00
47.50 
9.90
50.00
36.50 
.50
50.00 
1.00
$1,135.38
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May 4, 1915. Roll No. 374.
S. L. B e r r y .................................................................... $ 3 .  00
Roman J .  Brillard ....................................................  1 .  00
H.  E . Butler .............................................................. 70 . 00
Central Maine Power Co............................................  4 .  46
D. U. 'Clement ........................................................  6 .  75
M. L. Colby .............................................................  6 7 .  50
Patrick Cunningham ..................................................  2 .  00
George Day, carriage hire ........................................................ .  50
W m. C. Frost .............................................................  70 .  00
Hall & Knight Hdw. Co. ' ............................................  5 .  00
E. M. J e p s o n ................................................................ 125. 00
E. M. Jepson, e x p e n se s ...........................................  11 . 50
Gedeon Maheu, J r .......................................................... 7 1 .  25
N. E. Tel. & Tel. Co., t e l e p h o n e ......................  12 .  82
A. Otten, supplies ....................................................... 4 .  24
Frank  Pelkey, auto h i re .............................................. 3 .  50
Rollins-Dunham Co........................................................................ .  70
P. E . Scribner...............................................................  84 .  00
R. L. S t u r t e v a n t .........................................................  71 .  25
E. H . Weiss .............   70 .  00
F .  P. W e y m o u t h .........................................................  70 .  00
J .  N . Whitcomb, carriage hire ..........................  1 .  00
S. E .  Whitcomb Co  _ -85
Whitcomb & Stanhope .............................................. 8.00
Victor W ille tte   ..................................................... 70.00
June 1, 1915. Roll No. 375.
W. W. Berry & Co. . . .  ....................
Roman J .  Brillard  ........................
Fred S. B row n ..........................................
H .  E . Butler ..........................................
W m. E . Colby, auto hire ...............
M. L. Colby ........................................
City Job Print .  .................................
Central Maine Power Co.
Frank  E . Drake, carriage h i r e ...........
W. C. Frost ............... .........................
F . M . Hanson, carriage hire ..........
E. M. J e p s o n .........................................
H . L. Kelley & Co. , ..........................
Fred Landry, auto h i r e ........................
Gedeon Maheu, J r ....................................
N . E . Tel & Tel. Co., telephone 
A. Otten, supplies .................. . ............
$ 4.50
2.00
1.50 
71.25
2.50
70.00 
3.25 
1.30 
1.00
70.50
1.00
144.25
.75
.50
35.00 
10.19
4.05
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Frank  Pelkey, auto h i r e ............................................... 4 .  50
Paul Pelkey, carriage hire ......................................................... .  50
V  *.
J .  D. Parent, carriage h i r e .......................................................  50
Rollins-Dunham Co........................................................  4 .  19
P. E .  Scribner ..................................     8 4 .  00
R. L. S t u r t e v a n t .........................................................  6 7 ,  50
S. M. Spencer Mfg. Co., supplies ....................  4 3 .  50
W. E . Spencer, auto h i re ........................................................... .  50
Victor W i l l e t t e ................................................................  70.00
F .  P . W e y m o u t h ..................   70.50
E . - H .  Weiss ................................................................  70.00
J .  F .  W a s h b u r n .......................v..................................  37.00
15.00
$876.22
July 6, 1915. Roll No. 376.
American Clothing Co...................................................  $ .40
W. B. Arnold & Co. .  ............................................  5.43
S . L . B e r r y .....................................................................  1. 00
Frank  Corriveau, auto hire ...................................... .50
Central Maine Power Co.............................................  3.55
Dubord Bros. & Co........................................................ 11.55
F .  M. Hanson, carriage hire ................................  2 .00
O. D. Ireland, carriage hire  ............................  .50
E. M. Jepson  .............................................................. 142.75
L. H. Jordon, carriage hire ..................................... 1.00
Basil Larkin, auto h i re .................................................  5 .00
N. E . Tel. & Tel. Co., te lephone......................... 13.42
A. Otten, supplies .......................................................  14.80
P. E. Scribner ..............................................................  105.00
R. L. S t u r t e v a n t ........................................................  88.75
F .  P. W e y m o u t h ........................................................ 87.75
W. C. Frost ..............................................................  . 90.00
E. H . Weiss .......................    87.50
H. E . Butler ................................................................  88.75
Victor W i l l e t t e ................................................................  88.75
M. L. Colby ..............................................................  88.75
J .  F .  W a s h b u r n .........................................................  88.75
Gus Roux, J r  v  14.00 y
Albert Dow ..................................................................... 3.50
C . C . Coro ' .................................................................
R. J .  Brillard ..............................................................  1.00
Frank Pelkey, auto h i re ..............................................  12.00
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  .90
Sam Silver, cairiage hire ........................................  .25
H. L Stanhope, auto hire ...................................... 1 00
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J .  A. Whitcomb, carriage h i r e ............................... 50
S. E. Whitcomb, supplies..........................................  1 .  12
----------------  $ 1 ,  065 .  17
• .  1 * ' * |  ‘ <*' *• . . «y
August 3, 1915. Roll No. 377.
S. L. Berry, supplies ................................................  $ 1 .  50
N. Bisson, M. D ..........................................................  5 .  00
Central Maine Power Co., supplies........................  4 .  75
W. E . Colby, auto h i r e ........................  14 . 00
E . G. Grondin, auto hire ............................   1 .  00
F .  M. Hanson, carriage hire ................................................. .  50
E.  M . J e p s o n ................................   146. 45
Fred Landry, auto h i r e ................................................................  75
Caleb Lewis, auto hire .............................................. . 2 .  00
P. S. Merrill, M. D ..........................   3 .  00
9
Harold Morrison, auto hire .......................... ..........  4 .  00
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone. . . . . . . . . .  7 .  57
A. Otten, supplies ...........................................   3 .  75
H .  L. Parizo, M. D ..................................................... 2 .  50
Frank  Pelkey, auto h i r e ............................................  1 3 .  75
Simpson Sc Lachance, s u p p l ie s ................................. 15 . 50 .
R. H . Small, auto hire  ...............      1 .  00
O. H . Thompson, auto hire ................................................. .  50
John Towne, auto hire ..............................................  1 .  00
S. E . Whitcomb, supplies ..........   -50
P. E .  S c r i b n e r . . . .  ....................................................... 8 5 .  50
R. L. S t u r t e v a n t .........................................................  7 2 .  50
Fred P . Weymouth ..................................................  70 .  00
W. C. Frost ................................................................  72 .  50
E .  H . Weiss ...............................................................  7 3 .  75
H.  E .  Butler .................... .    75 .  00 - .
Victor W i l l e t t e ...............................................................  71 .  50
M. L. Colby .................    75 .  00
J .  F .  W a s h b u r n  ..............................................  72 .  50
Albert Dow .................................................................... 55 .  00
C. C. Coro  ...............................................................  10 00
John E . M cC u e .............................................................  7 .  40
R. J .  B r i l l a r d ..............................................................  12-50
Ralph Young ...............................................................  4 *00
J .  J .  Robinson ........................................................... 4 00
Charles Whitcomb  ..............................   • • • ♦ • * • 2.00
Caleb C . Lewis  ................................................ 2 .00
M . J . Corey ................, ............................................. 2 •00
GUS R ° UX’ J r  ........................................................... ..............$1,001.17
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September 7, 1915. Roll No. 378.
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................  $ .39
S. L. Berry, supplies ................................................  4.55
Frank Caribou, auto hire ......................................  .50
Central Maine Power Co., supplies ...........................  1.95
Ernest Dow, auto hire ............................................   1.00
Grenville M. D onohan .................................................  2 .00
Charles A. Hackins ..............................................   .50
Otto Haglund, auto h i r e ...........................................  1.25
Hall & Knight Hdw. Co., supplies ......................  5.55
F . M. Flanson, carriage hire ................................... .50
O. Ireland, carriage hire ......................................  1.00
E. M J e p s o n .................................................................. 147.50
C. B. Kelleher, auto h i re ........................   .50
Basil Larkin, auto h i re .................................................  1.50
C. A. Lewis, auto hire .............................................  .50
J .  L. Lewis, auto hire ............................................ .50
James McGee, auto h i r e ...........................................   1.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone ..................   10.42
A. Otten, supplies . . : .................................................  11.68
Frank Pelkey, auto hire . . . . h...................................  7.75
Paul Pelkey, carriage hire ........................................  .50
Alec Quirion, auto hire ............................................. .50
Archie Taylor, auto h i r e ............................................. 3 .50
Eastman Webber, auto h i r e ...................................... .75
7  V ’ ’
Harold Weeks, auto hire ........................................  .75
Eugene York, auto hire ............................................. .50
R. H York, auto h i r e ............................................... 2.00
J .  A. Whitcomb, carriage h i r e ...............................  .50
S. E. Whitcomb Co., supplies ............................. 1.36
P. E. Scribner................................................................. 105.60
R. L S t u r t e v a n t .......................................................... 91.25
F .  P. W e y m o u t h .......................................................... 87.50
W. C. Frost ................................................................  87.50
E. H. Weiss ................................................................  87.50
H. E. Butler ................................................................. 92.50
Victor Willette ..............................................................  86.50
M. L. Colby ..............................................................  85.00
Albert Dow ..................................................................... 82.50
Patrick Cunningham ...................................................  56.25
J . F W a s h b u r n ............................................................ 25.75
C. C. Coro ............................................................ '. . . 10 00
David V ig u e ....................................................................  20.00
John E . M cC ue ..............................................................  .80
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October 5, 1915. Roll No. 379.
W. B. Arnold & Co., su p p l ie s ..............................
Granville Barrows, auto hire ................................
S. L. Berry, supplies ................................................
Central Maine Power Co., supplies........................
W. E. Colby, auto h i r e ...........................................
Dolphie Dulac, carriage h i r e ...................................
William Gagnon, carriage h i r e ................ *. ............
Morrison Garage Co., auto h ire ..............................
E . E . Garland, auto hire .......................................
Otto Haglund, auto h i r e ...........................................
F .  M. Hanson, carriage hire ................................
Basil Hodgdon, auto h i re .............................................
E . M. J e p s o n ...............................................................
William Lashus, carriage hire ................................
Caleb Lewis, auto hire ..............................................
J .  L. Lewis, auto hire ............................................
James McGee, auto h i r e ............................................
Fred McKenzie, auto hire .......................................
N .  - E . Tel. & Tel. Co., telephone ...................
D . J .  O’Halloran, carriage hire ..........................
A. Otten, supplies ......................................................
F rank  Pelkey, auto h i re ..............................................
F .  A. Reynolds, auto hire .....................................
F rank  Robinson, auto h i r e .......................................
Rollins-Dunham Co., supplies .................................
P . E .  Scribner, expenses............................................
Burleigh Standish, auto hire ...................................
Harry  Stanhope, auto hire .....................................
Payson Witham, auto hire .....................................
f  • • /  v  ) '  •
R. H . York, auto h i r e ..............................................
P .  E .  Scribner ...............................................................
Ralph L. S tur tevan t  ................................................
Fred P . Weymouth  j .....................................
W . C. Frost  ...............................................................
E .  H . Weiss ...............................................................
H .  E . Butler .............................................................
Victor W i l l e t t e ............... ...............................................
V* ' ) r  '  * *• * • f * # '
Patrick Cunningham ..................................................
Albert Dow ..........................................................   • • • •
J .  F rank  W a s h b u r n ....................................................
C. C. Coro ................. .. ............................................
R . J .  B r i l l a r d ...............................................................
Victor B o u rg o in .............................................................
$ 3.70
.50 
2.00
3.50
4.50
1.50 
.50
1.00
.50
.50
.50
1.25
129.88
1.00
2.50 
.50 
.50 
.50
12.00
1.00
8.19
9.75
.50
.75
2.95
10.55
.50
.50
3.00
6.00
91.50
75.25
71.25
79.25
78.25
71.00
73.75
81.25
48.00
58.50 
8.00
18.75
10.40
;  i
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Gus Roux, J r .....................................
Gideon Maheu, J r ............................
Charles Lashus ...............................
John E . M cC ue ...............................
John Burgess......................................
J. J. Robinson ......................
Adolph Greenwood ......................
William B u s h e y ......................
David V ig u e ......................................
Charles Whitcomb ........................
i
13 .  00
12 .  50
10. 00 
13. 40
17 .  50 
1 1 .  25
6 .  00
11 . 00
6 .  75
1 3 .  715
i
$ 1 ,  09 0 .  82
1
I
November 2, 1915. Roll No. 380.
S . L . Berry, auto hire. ........................................
Central Maine Power Co., supplies .............
City Job Print, supplies V...........................
Henderson-Ames Co., supplies ........................
v  *  /; .
William Howard, auto hire ..................* ..........
H .  L. Kelley & Co., supplies ......................
Kennebec Farm  & City Tel. Co., telephone
J .  L. Lewis, auto hire ......................................
. <
Clair McClellan, auto hire ...............................
Morrison Garage Co., auto h i re ........................
N . E .  Tel & Tel. Co., telephone .............
F rank  Pelkey, auto h i r e ...................... •..............
Paul Pelkey, carriage hire ...............................
F rank  Robinson, auto h i r e ...............................
P. E . Scribner........................................................
S. M. Spencer Mfg. Co., supplies ...........
W. E . Spencer, auto  h i re ...................*............
Archie Taylor, auto h i r e ....................................
(
S. E .  Whitcomb C o ,  supplies ....................
Whitcomb & Stanhope, supplies ..................
A. B. Andrews, analysis .................................
P . E . Scribner.......................................................
E . H . Weiss ........................ ..............................
R . L. S t u r t e v a n t .................................................
F .  P . W e y m o u th .................................................
W. C. Frost .......................................................
Patrick Cunningham ..........................................
M . L . Colby .....................................................
H . E . Butler .............  ......................................
Victor W i l le t t e .......................................................
%
/■
$2.50
8.10
1.75
26.00
.75
1.45
.99
.50
.50
1.25
9.07
3.00 
.50 
.50
142.26
15.21
1.00 
3.00
.92
8.55
15.00 
21.30 
85.60
70.00
66.25
66.25
72.50
72.50 
75.75
71.25
f
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R. J .  B r i l l a r d ...............................................................  4 7 .  50
Albert Dow ..........................................................   18 . 75
Victor B o u rg o in ...........................................................................2 .  00
C .  C . Coro 8 .  00
December 7, 1915. Roll No. 381.
W. W. Berry & Co., supplies ..............................  $ .  40
E .  W. Boyer, M. D ................................................. 4 .  00
Odilon Butler, auto hire ..........................................  .50
Central Maine Power Co., supplies ..1 ....................  4.50
W. C. Colby, auto h i r e .................................... r .  . . 4.00
F .  M. Drake, carriage hire ................................. .50
Henderson-Ames Co., supplies ............................... 5.14
J .  L. Lewis, auto hire .............................................. .50
Harry Marcoux, carriage hire ................................. .50
Morrison Garage Co., auto h ire ..............................  2.00
N. E .  Tel. & Tel. Co., telephone ....................  10.08
A. Otten, supplies ....................................................... 12.15
Frank  Pelkey, auto h i re .............................................. 2.00
J .  E .  Poulin, M. D ....................................................  1.50
R. L. Reynolds, M. D    . 4.00
Louis Saliem, auto h i r e .....................    2.00
Archie Taylor, auto h i r e ............................................ 1.00
J .  A. Whitcomb, carriage hire ............................  .50
S. E .  Whitcomb, supplies . . \ ................................  1.32
P .  E .  Scribner .......................# ...................................... 146.92
E . H .  Weiss ...............................................................  117.60
R. L. S t u r t e v a n t ........................................................  71.25
F .  P .  W e y m o u t h ........................................................ 90.00
Patrick Cunningham ..................................................  97.50
W. C. Frost ...............................................................  90.00
H . E .  Butler  ......................................................  88.75
Victor W i l l e t t e ..........................   65 •00
M . L. Colby ......................................................   77.50
R. J .  Brillard .............................................................  89-50
Albert Dow .................................................................... 52.50
Victor Bourgoin .............. ..........................................
John E . M cC ue .............................................................
5.00
8.20
$916.45
*1 057.31
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>
* • ' •'
January  4, 1916. Roll No. 382./
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................  $ .  20
S. L. Berry, supplies .................................................  1 .  25
W. E .  Colby, auto h i r e ............................................. 1 .  00
Gray's Private Hospital ............................................. 5 .  00
F .   M . Hanson, carriage hire .................................................  50
•N .  E .  Tel. & Tel. Co., telephone ...........................  1 .  68
D. J .  O’Halloran, carriage hire ........................... .75
A. Otten, supplies ........................................................ 6.40
Frank  Pelkey, auto h i re ............................................... 2.00
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  .17
J .  E .  Whitcomb, carriage h i r e ...............................  1.50
P. E .  S c r i b n e r . . . , ........................................................ 137.95
E .  H . Weiss ..............................................................  84.30
R. L. S t u r t e v a n t ..........................................................  67.50
F .  P . W e y m o u t h ..........................................................  70.00
W . C. Frost ................................................................  70.00
Patrick Cunningham ............................... '..................  71.25
M. L. Colby ..............................................................  67.50
R. J .  Brillard ..............................................................  70.00
H . E .  Butler ................................................................  70.00
Victor W i l l e t t e ................................................................  70.75
Albert Dow .....................................................................  2.50
Victor B o u rg o in ..............................................................  .60
John E . M cC ue ..............................................................  .40
February 1 , 1916. Roll No. 383.
Central Maine Power Co., supplies ........................  $ 3.25
Carroll Hamlin, auto hire ........................  2.00
F .  M. Hanson, carriage hire ................................  1.00
H. M. Harmon, s u p p l i e s .................   15.70
Fred McKenzie, auto hire ........................................  2 .50
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone ...................  2.54
D. J .  O’Halloran, carriage hire ..........................  50
A. Otten s u p p l ie s .........................................................  5.85
Frank Pelkey, auto h i re ..............................................  1.50
S. A. Pillsbury, carriage hire .............................. 2 .00
J .  A. Whitcomb, carriage h i r e .............................  .50
P. E. Scribner...............................................................  133.15
E . H . Weiss .............................................. ! ...............  84.30
R. L. S t u r t e v a n t .............................; ..........................  70.00
F .  P. W e y m o u th .........................................................  70.00
W. C. Frost ...............................................................  70 . 00
Patrick Cunningham ..................................................  70 .  00
M. L. Colby .............................................................  4 0 .  00
H. E . Butler ......................................... '. ...................  70. 00
Roman Brillard   70 .  00 ' \
Victor W i l l e t t e ...............................................................  6 5 .  00
Victor B o u rg o in .............................................................  3 3 .  70
  $813. 54
i a-—--,  i - -
Total of warrants..................................  $11 , 580. 34
N O T E : — Receipts from County Treasurer for 1915 were $457. 55
less than  for year 1914.
Receipts from the Judge of the Municipal Court for 1915 were 
$ 20 1 .  78 less than  for the year 1914.
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V
SEWERS.f
R E C EIPTS .
A p p ro p r ia t io n .................................................................. $2,000.00
Keyes Fibre Co...............................................................  429.69
Lombard Traction Engine Co......................   100.00
Permits ’............................................................................. 175.00
V. Pomerleau  ...........................................................  9.20
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ..........................  358.75
---------------   $3, 072.64
' E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll N o . '  372.
H . B. Crosby, Treas  ......................................... $164.27
T .  A. O’Donnell, salary ......................................  6 2 - 50
G. S. Flood & Co., supplies ............................. 1.70
  ______  $228.47
April 6, 1915. Roll No. 373.
S. N . Annis, Treas....................................................... $110.41
H . B. Crosby, Treas...................................................  165.03
Harold L. Bond Co., supplies ...........................  56.70# o /jn
Kennebec Water District, supplies ......................
Atlantic Express Co., express ...................................
New England Road Machine Co., supplies  , *60
G. S, Flood & Co., supplies ......................................  * $342 34
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May 4, 1915. Roll N o .  374.
S. N . Annis, T reas .............. : ...................................... $136.24
A. D. Estey, salary ................................................... 62.50
G. S. Flood & Co., s u p p l ie s .....................................  .88
Kennebec Water District, water ...........................  3 .90
June 1, 1915. Roll No. 375. \
S. N . Annis, T reas ........................................................  ^ $76.45
G. S. Flood & Co., supplies ...............................  ^ 1 2 . 1 2
Waterville Iron Works, supplies .....................................  10.00
Horace Purinton Co., s u p p l i e s .......................................  17.00
A. D. Estey, salary ................................................   25.00
July 6, 1915. Roll No. 376.
S. N . Annis, T reas  1 $73.38
Cornelius Callahan Co., s u p p l i e s ...................................  13.75
G. S. Flood & Co., supplies .................................   93.14
Kennebec W ater District, water ...........................  5.85
Waterville Iron Works, supplies.....................................  14.29
August 3, 1915. Roll No. 377.
S. N . A n n is /T reas .  .  ............................................... $79.44
A. D. Estey, salary.......................................................  25.00
Horace Purinton Co., s u p p l i e s .................................  25.50
G. S. Flood & Co., supplies ...............................  29.61
Waterville Iron Works, supplies ...............................  15.00
Howard Morse, rebate ............................................... 42.00
Proctor & Bowie Co., supplies ...............................  .90
September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N . Annis, T reas ........................................................ $163.74
A. D. Estey, salary ................................................  25.00
Horace Purinton Co., s u p p l i e s .................................... 51.00
Waterville Iron Works, supplies.................................. 10.00
October 5, 1915. Roll No. 379 ................
S. N . Annis, T reas ....................................................... $48.61
A. D. Estey ................................................................  25.00
G. S. Flood & Co........................................................ 31.93
$203.52
$140.57
$200.41
$217.45
$249.74
$105.54
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November 2 , 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, Treas....................................................... $79. 33
Waterville Iron Works, supplies..............................  5 .  00
A. D. Estey, salary ..................................................  25 .  00
City Job Print, printing .......................................  3 .  00
G.  S. Flood & Co., supplies .............................. 2 6 .  81
Carl C. Jones, sewer damages ..............................  4 .  68
Simpson & Lachance....................................................  5 .  00
December 7. 1915. Roll No. 381.
S. N . Annis, Treas...............................    $298. 00
A. D. Estey, salary .............................................  5 0 .  00
G. S. Flood & Co.,, supplies .................................. 3 1 .  01
Gallert Shoe Store, supplies ....................................  9 .  50
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N . Annis, Treas......................................................  $451. 32
A. D. Estey, salary .................................................  65 .  00
G.  .  S. Flood & Co., supplies ................................  24 .  92
S. A. & A. B. Green, supplies ...........................  8 .  00
Kennebec Water District, supplies and labor .. 3 2 .  64
Chas. Chamberlain, sand .......................................  ' 2.30
M. C. R. R. Co., freight .....................................  55.87
Horace Purinton Co., su p p l ie s ............ 30.20
Waldo Bro., Inc., su p p l ie s ....................  56.03
Waterville Iron Works, supplies and labor . . . .  32.50
February  1, 1916. Roll No. 383.
S. N . Annis, Treas...................................................... $38.00
A. D. Estey, salary .............................................  25.00
G. S. Flood & Co., supplies ................................ 16.44
Maine Central R. R. Co., freight ......................  5.40
i
' I
Total of warrants
[SPRINKLING.]
r e c e i p t s .
Sprinkling t a x e s .......................... ..................................
Mrs. Valora Chase .......................................
j  . . .  . _  , -  x  (  j ■
Charged to Miscellaneous A c c o u n t .............
4 .00 
464.06
■ V
$148.82
/
$388.51
I
$758.78
<
$88.49
$3, 072.64
•*
$4, 543.65
I i
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March 2, 1915. Roll No. 372. ,
\  -  f  *
Gedeon Picher, labor and supplies ........................  $12 .  89
April 6, 1915. Roll No. 373.
S. N . Annis., T reas .............   $ 2 .  25
Kennebec Water District, labor and water . . . .  9 .  30
Day & Smiley Co., supplies .................................  3 .  22
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . .  1 8 .  10
----------------  $ 3 2 .  87
)
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N. Annis, Treas. ................................................. $ 4 6 .  50
- . ’ ' , ( I
R. W . Hanson, labor and s u p p l i e s ......................  6 2 .  64
Waterville Iron Works, labor and  supplies. . . .  6 .  18
Napoleon Lacombe, repairs . . . .y  25.00
------------------- $140.32
June 1, 1915. Roll No. 375.
S . / N .  Annis, T reas ...............................................    $161.98
Alden Speare’s Sons Co., 13061 gals, oil.............  816.32
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . .  6.93
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  6.48
Martin Bartlett ,  telephone ..................! .................  1.51
A. D. Estey, salary ....................................................  25.00
  $1,018.22
July 6, 1915. Roll No. 376.
Alden Speare’s Sons Co., 7046 gals, oil ............  $427.38
S. N . Annis, T reas ........................................................  248.65
A. D. Estey, salary ....................................................  25.00
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................  .75
M. C. R. R. Co., freight and demurrage . . .  13.00
Waterville Iron Works, supplies and labor . . . .  18.74
Waterville Sentinel Pub. Co., printing * * .70
----------------  $734.22
August 3, 1915. Roll No. 377.
S. N. Annis, T reas   $ 90.66
The Alden Speare’s Sons Co., 7006 gals, oil .. 437.88
Y\ aterville Sentinel Pub. Co., printing ...........  3 .70
'   $532.24
> »
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September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N . Annis, Treas.......................................................  $ 3 9 .  1, 6
M . C . R . R . Co., d e m u r ra g e .......................................  2 4 .  00
$63 . 16
October 5, 1915. Roll No. 379.
The Alden Speare's Sons Co., 8065 gals, oil.. $504. 06
S. N . Annis, Treas ..................................................  225. 63
Kennebec W ater District, use stand p i p e s   162. 00
M. C. R . R. Co., demurrage  ........................  1 .  00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2 .  50
---------------- $895. 19
November 2, 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, T reas.....................................   $63. 06
Alden Speare’s Sons Co., 8106 gals, oil .............  506 . 63
Kennebec W ater District, water ........................... 5 4 .  00
M. C. R. R . Co...............................     8 .  00
----------------  $631. 69
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N . Annis, T reas.......................................................  $14 . 00
R. W. Hanson & Co., labor ................................. 2 5 .  35
January  4, 1916., Roll No. 382 
R. W. Hanson & Co., labor ...............
$39. 35
$ 1 .  50
Feb: 7, 1916.
Amount transferred from Sprinkling Account to
Fire Departm ent, for Sprinkling, Season 1915 $442. 00
'  f  —   "
Total of warrants ................................. $ 4 ,  543. 65
STATE AID HIGHWAY.
.  • .  • .  i  • • **\.  • , .  i .  ' ;  • • i  * •
. . . . ,  •>. I, , ! .  t • v  * ,
R EC EIPTS.
Appropriation . . .  . .  , .     ...................................r . $1. 865.00
State of Maine     1,371.81, ----------------- . . . .  _ _ _ _ _ -----  $3 236.81
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Roll No. 379.
V
October 5, 1915.
S. N . Annis, T reas ....................................
W .  ' B.  Arnold & Co., s u p p l i e s ...........
The Berger Mfg. Co., culvert ...........
A. D . Estey, salary ...............................
Rollins-Dunham Co., supplies .............
Waterville Sentinel Pub. Co., printing
November 2 , 1915. Roll No. 380. 
S. N . A m is ,  Treas.
W. B. Arnold & Co., supplies .............
Berger Mfg. Co., s u p p l i e s ...............................
S. A. & A. B. Green Co., supplies 
A. D. Estey, salary ........................................
December 7, 1915. Roll No. 381.
S. N. Annis, T reas ..........................................
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ..................
Chas. Chamberlain, g r a v e l ...........................
W m. Dusty, posts ........................................
A. D. Estey, salary ......................................
G.  S. Flood & Co., supplies ..................
Ed. Goring, p a i n t i n g ......................................
S. A. & A. B. Green, supp l ies .............
Hume & Newhall, lumber .............................
J .  E . Poulin, g rave l ........................................
Proctor & Bowie Co., supplies ....................
January  4, 1916. 
S. N. Annis, Treas..
Roll No. 382.
Total of warrants ......................................
Credited to Miscellaneous Account
y
STA TE T A X .
$167 .  91
4,. 49
95 . 47
50 .  00
11 .  50
2 .  50
$1 , 463v.  60
1 0 ,. 45
6 .48
9..15
75. 00
$ 829 .65
4.75
9.,00
70..50
25.,00
14..95
1 .20
19. 60
1 2 2 . 70
! 217..20
13. 60
$331.87
$1,564.68
$1,324.15
$7.78
$3,228.48 
8.33
$3, 236.81
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n .................................  $40,829.07
Unpaid State Tax of 1914 ....................... $33,679.57
Error, 1914 State Tax charged to Mis­
cellaneous account this v e a r   234.97 33,914.54
$74,743.
1 "
I
/
7  -%
£
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E X P E N D IT U R E S .
March 2 , 1915. Roll No. 372.
E . E .  Newbert, S tate  T r e a s ..................................... $33, 914 . 54
May 4, 1915. Roll No. 373.
E .  E . Newbert, State Treas......................................  184. 98
November 2 , 1915. Roll No. 380.
E . E . Newbert, State T reasurer .............................  4 0 ,  644. 09
Total of warrants. . .  ’...............................  $74, 743 = 61
S T R E E T  D E PA R T M E N T
R E C E IPT S .
A p p ro p r ia t io n ............................................................... . .  $13, 100. 00
Hassam Paving C o . .  ..................................................... 1 ,  254. 72
Kennebec Gas & Fuel Co...........................................  320. 50
A. D. Estey, refund on rolls Nos. 372-383 inc. 220 .  17
D.  U. Clement, sale of h a r n e s s ......................................, 8 .  00
Colby Athletic Association .....................................  11 . 25
J. S . Light, gravel ......................................................  1 .  00
Proctor & Marshall  ............................................ ^ 2 .  25
Armour & C o . ................................................................ ' p 3.00
Emery-Brown Co............................................................  10.00
Hassam Paving Co., refund for steam roller . . .  3.45
Amount transferred to Bridge A c c o u n t ...............  151.74
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  4 ,223.17
---------------- $19,309.25
- •
, * v " .  ’ • *
E X P E N D IT U R E S .
March 2, 1915. Roll No. 372.
H . B . Crosby, T reas ...................................................  $895 . 72
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 7.15
Waterville Sentinel Pub. Co., printing   ...........  1 .00
Merrill Sc Mayo Co., grain .....................................  24.27
Day & Smiley Co., labor and l u m b e r .................. 3.26
Central Maine Power Co., lights ..........................  4,98
Harold M. Claflin, s u p p l i e s ..................................... 1.55
- ft 6 SJohn Fardy Co., labor and supplies ..............   a
Lewis Fotel, g r a v e l ....................... ............................  ^
W. W. Berry Co., s u p p l ie s .....................................
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone ...................  2 -5®
Atlantic Express Co., express
> s >
i
I
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D.  U. Clement r e p a i r s ............................................... 2 6 .  90
Andrew Cote, r e p a i r s .........................................    8 .  70
----------------  $989. 67
r ’ • *  ' .  * 9
f  '  i  • .
April 6, 1915. Roll No. 373.
*
S. N . Annis, T reas ........................................................ $278 .  33
T .  A. O’Donnell, salary ..................1..................... 95 .  67
New England Road Machine Co., supplies......... 8 .  50
Merrill & Mayo Co., grain ...................................... 22 .  44
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 2 .  55
Kennebec Water District, water ........................... 1 .  25
D. U. Clement, repa irs ............................................... 9 .  20
Andrew Cota, r e p a i r s ................................................... 3 .  00
A. D. Estey, salary and freight ........................... 95 .  62i-. ■ i j
Napoleon Lacombe, repairs ...................................... 6 .  05
John Fardy, labor and repairs ............................... 4 .  68
N. E . Tel. & Tel. Co:, telephone .................... 3 .04
Mrs. John Ware, hay ............................................... 12 .75
J a s .L .  Mahoney, repairs .......................................... 1 1 .90
Elmer Pechard, wood ............................................... 9 .75
C . B . Kelleher, gravel ............................................. 10 .50
Eclipse Animal Food Co., s u p p l i e s ........................ 12 .50
Vigue Harness & Carriage Co., supplies ........... 60 .25
Henry Vigue, supplies ................................................... 1 .10
Central Maine Power Co., lights ........................... 2 .00
H . B . Crosby, slips ................................................... 426 .69
----------------  $1,077.77
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. N . Annis, T reas ........................................................ $628.24
A. D. Estey, salary ................................................... 62.50
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 6.27
Good Road Machine Co., s u p p l i e s ........................ 8.50
C. E . Chamberlain, g ravel ........................................ . 18.67
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . . 19.99
Byrnes Bros., repairs ................................................. 9.68
W. B. Arnold & Co., s u p p l ie s ............................... 8.98
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ............... 5.50
Central Maine Power Co., lights ........................... 2.00
Kennebec Water District, water ........................... 4.95
C. H. Barton, gravel .............................................. 24.75
S. A. & A. B. Green, supplies ........................ 16.60
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone .................... 2.50
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . . 24.80
. f
- f i
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Davison & Redmond, repairs.   9 41
L. F .  ' Jealous, lumber .............................................  H 2 44
• • f  * ■ ’. * :  1 ' '
•  • •. C . * *  1 *  •
June 1, 1915. Roll No. 375.
S. N . Annis, Treas..............................    $989. 67
A. D. Estey, salary ....................   5 0 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies ................................  7 .  60
H . T .  Winters, cedar posts .................................. 5 .  55
Ed. R. Goring, painting signs ............................  4 .  86
Merrill & Mayo Co., grain ................................ ... 7 .  45
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone ...................  2 .  50
The Berger Mfg. Co., supplies ............................... 85 .  00'
S. A. & A. B. Green, supplies .....................  19. 00
Central Maine Power Co., lights ..........................  2 .  00
Waterville Iron Works, supplies and labor. . . .  8 .  32
H. L. Kelley & Co., supplies ...........................  2 .  00
C. H . Barton, gravel ...........................    73 .  50
C. B. Kelleher, gravel ..........................................  4 1 .  00
Chas. Chamberlain, gravel. ...................................... 108. 50
W. W. Berry Co., s u p p l ie s ..................................................... .  20
M .  C .  R .  R.  Co., freight ............................................................ .  39
Mrs. John Ware, hay .............................................. 20 .  65
July  6, 1915'. Roll No. 376.
S. N . Annis, T reas ..............................................  • •• $ 2 ,  147. 40
Arthur J .  Alden, gravel p i t .....................................  1 ,  000. 00
W. B. Arnold & Co., s u p p l ie s ............................... 37 .  30
Chas. H . Barton, g ravel ...........................................  235. 64
John Burleigh, civil engineer ................................. 2 4 .  00
Central Maine Power Co., lights ..........................  1 .  00
C. E . Chamberlain, gravel...................................... 4 6 .  27
A. B. Clement, pa in t ing ..........................................  -50
Frank  Clement, 9030 lbs. stone. . . :  .......................... 2 .  70
Davison & Redmond, repairs ..............................  1 0 .  00
Day & Smiley Co., lumber and l a b o r .................  8 .  34
Wm. Dusty, 18590 lbs. stone ............................... 5 .  57
A. D. Estey, salary and 45665 lbs. stone. . . .  8 8 .  69
G. S. Flood & Co., supplies ...............    4 .  10
Albert Foster, 57835 lbs. stone ............................   ^ 17 .  35
S. A. & A. B. Green, supplies ........................ 5 6 .  60
Ed. Halde, 47670 lbs. stone ...................................  14. 30
L. F .  Jealous, lumber .............................................. 4 8 .  00
.  ’  *■ * 6 . . ;. /.  t  • • '  . .  A  • > /*
1 *• • * / ,  • «•, 1 • • • * 1 * •  t -  , * .  • • • ,
/  t  • • '  , *  * • ' * •C ■' V , . . . .
   .  . t .  \  . A  1
$965.78
$1,428.19
« * .  - •* ••  t -  fa V  . ;  >  v
• - V . . :  • <* S i . ' .  :  - r t  ■•-.: • j  - # .  r .  •?  >>•• • . *  . f
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Kennebec Water District, water ........................... 2 4 .  55
Lombard Tractor Co., use of tractor ..................  8 .  00
M . C. R. R. Co., freight ........................................................  54
Frank  L. Merrick, gravel ...................................... 9 0 .  41
Arthur Morrisette, 50320 lbs. s t o n e ......................  T 5 .  09
N. E .  Tel. & Tel. Co., telephone ....................  2 .  50
Warren Nye, 10290 lbs. stone  ............................. 3.08
Proctor & Bowie Co., supplies ...............................  23.74
Rollins-Dunham Co., supplies ...................   1.89
Harry  C. Shores, g r a v e l ............................................. 1.40
J .  Z. Snow, hay ..........................................................  20.18
W. H . Stanley, 8535 lbs. s t o n e .................... :. . . 2.56
The Studebaker Corp., labor and s u p p l i e s   15.00
i  V
Henry V. Vigue, s u p p l ie s ..........................................  7.00
Waterville Marble & Granite Co., supplies  16.25
A. A. Wright, 46380 lbs. stone ...........................  13.91
----------------  $3,993.86
..V,
r
August 3, 1915. Roll' No. 377.
S. N . Annis, Treas ....................................................... $1,574.21
A. D. Estey, salary ...................................................  75.00
Fortin  & Dumas, supplies ........................................  \  3.65
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone .................. 2 .70
S. A. & A. B. Green, supplies . . . . , ..............  ^5.50
Central Maine Power Co., lights ........................... 2.00
Wheeling Corrugating Co., c u l v e r t ........................  27.20
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  5.19
R. H. Hanson & Co., labor and supplies .. 17.33
D. U. Clement, repa irs ...............................................  24.25
Day & Smiley Co., labor and supplies v.................... 12.92
Proctor & Bowie Co., supplies . . .,..............................  29.97
Waterville Iron Works, repairs to stone crusher 1 1 2 . 0 2
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s .....................................  28.23
C. E . Chamberlain, g rave l ........................................  28.55
----------------  $1,968.72
*
September 7, 1915. Roll No. 378.
S. N. Annis, Treas........................................................ $1 ,919.14
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ..............................  20.31
C. H . Barton, gravel .............................................  20.25
• Central Maine Power C o ,  lights ........................... 10.00
Davison & Redmond, repairs ...............................  10.70
A. D. Estey, salary  ................................................ 75.00
A. D. Estey, hay ....................................................... 20.74
i
S. A. & A. B. Green, supplies ......................... 32 .  45
R. W. Hanson & Co., labor and supplies. . . .  2 .  25
L. F .  Jealous, lumber ' ............................................... 2 4 .  00'
Proctor & Bowie Co., supplies ..............................  7 .  20'
H .  Purinton Co., 48860 lbs. stone .............. <.. 14 . 66
J .  W. Morrill, 14785 lbs. s t o n e .............................  4 .  43
Rollins-Dunham Co, supplies ..................................  14. 42
Vigue Harness & Carriage Co., su p p l ie s . 2 .  80
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . .  2 .  25
  $>2, 180. 60
October 5, 1915: Roll No. 379.
S. N . Annis, Treas.....................  $1,002.28
W. B. Arnold & Co., s u p p l ie s .................  13.31
Barber Asphalt Paving Co.,> liquid asphalt . . . .  143.50
M a r t in - F . Bartlett,  mileage ...................................  . 11.14
Chas. Barton, 229,240 lbs. stone .............  68.77
Mrs. Fred S. Brown, supplies...................  1.00
Central Maine Power Co., lights ..........................  4.01
Chas. Chamberlain, 34100 lbs. gravel, etc. . . .  36.43
D. U. Clement, repa irs ............................................... 3.85
Frank  Clement, 25815 lbs. stone ..........................  7.74
Day & Smiley Co., supplies ................................. 11.02
Wm. Dusty, 16276 lbs. stone ............................... 48.82
A. D. Estey, salary and 17 30 lbs. stone . . . .  55.13
Albert Foster, 105015 lbs. stone ........................  31.50
E. H . Goring, sign p a i n t i n g ....................................  38.11
H H . Hayden, 88370 lbs. s t o n e ..................   26.51
Kennebec Water District, water ..........................  102.70
L. Levine, 139730 lbs. s t o n e ............................  • • 41.91 s
Maine Central R. R. Co., freight ...................  2.00
Arthur Morris^tte, 74630 lbs. s t o n e   22 38
J .  W. Morrill, 10025 lbs s t o n e ............................  3 00
New England Rd. Machine Co., supplies . . . .  3 98
New England Tel. & Tel. Co., te lep h o n e ......  2.50
Jas. Parent, 186140 lbs. s tone .....................  55.84
Proctor & Bowie Co., supplies ............................... 38.70
Alton Richardson, Jr. 21205 lbs. stone .............  6.36
Rollins-Dunjiam Co., supplies ................................
John Ronco, 128480 lbs. stone ................................  38.54
Will Stanley, 106755 lbs. s tone ..................  32.02
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . .  2.25
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2 -50
A. A. Wright, 33900 lbs. stone .................... 1 0 1  ^  g71 g4
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November 2 , 1915. Roll No. 380.
S. N . Annis, T reas ........................................................ $1,209.88
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ......................  66.29
N . E . Tel. & Tel. Co., telephone  .............  5.00
Albert Pooler, watering trough and stone .........  10.46
W. H . Stanley, 157225 lbs. s t o n e ...................   47.16
Arthur Morrisette, 53665 lbs. stone ....................  16.09
Alton Richardson, Jr., 46770 lbs. stone .............  14 03
W m . Dusty, 198730 lbs. stone ............................. 59.61 >
Roy Page, 60075 lbs. ston^e........................................  18.02
John Ronco, 83240 lbs. stone .............................r. 24.97
L. Levine, 42030 lbs. s t o n e   # 12.60
Jas.  Parent, 208630 lbs. s t o n e .................................  62.58
Elmer Bechard, 82820 lbs. stone ........................... 24.84
A . J . Alden, g r a v e l ....................................................................6.25
Henry Williams, 61135 lbs. s t o n e ........................... 1.85
A. D. Estey, salary and 156090 lbs. stone . . .  94.24
David Simpson, 35360 lbs. stone ........................... 10.60
Thomas & Stevens, 184030 lbs. stone ...............  4.52
Frank  Merrick, 18090 lbs. s t o n e ............................. 5.42
H . L. Kelley & Co., supplies .......... >.................... , 1.70
S. A. & A. B. Green Co., supplies .................  86.10
Waterville Iron Works, labor and supplies . . . .  95.39
N. E . Rd. Machine Co., crusher supplies . . . .  167.50
*  ■ \  M  .
Central Maine Farm ers’ Exchange, g r a i n   82.43
Fortin  & Dumas, repairs ..........................................  2.55
Albert Foster, 36195 lbs. stone ......................  18.77
Day & Smiley Co., repairs and supplies ...........  8.03
Rollins-Dunham Co., .supplies .................................  16.65
C. H . Barton, 90920 lbs. stone............................... 50.23
Chas. Chamberlain, gravel and 102890 lbs. stone 155.06
Central Maine Power Co., lights ........................... „ 2.05
Frank  Clement, 72520 lbs. stone ........................... 21.75
Davison & Redmond, repairs .................    1.55
G. S. Flood & Co., supplies ..............................  32.85
Gagne & Crafts Co., supplies .................................  1.40
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  32.30
M. C. R. R. Co., freight ......................................  5.11
W . W. Payne, g r a v e l ...............................................  6.25
Proctor & Bowie Co., supplies ...............................  12.57
Yigue Harness & Carriage Co., s u p p l i e s .............  .75
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  2.40
J .  B. Friel, insurance ..........................................  101.78
----------------  $2,599.58
W ATERVILLE, M A INE
December 7, 1915. Roll No. 381.
S t  N . Annis, T reas ........................................................ $740. 57
W. B. Arnold Co., supplies .....................................  10 . 81
N. Berliawsky, & Co., supplies ............................ 2 .  95
C. H. Bogle, watering trough ................................  3 .  00
Byrnes Bros., repairs .......................................  7 .  20
Central Maine Power Co., lights ..........................  5 5 .  00
Chas. Chamberlain, g r a v e l .......................................  4 .  00
D. U. Clement, rep a irs ................................................ 2 0 .  00
Davison & Redmond, repairs ............................................... .  55
Octavie Dumas, repairs ................................ 4 ............  3 .  25
A. D. Estey, hay ........................................................  6 4 .  29
A. D. Estey, salary .................................................... 25 .  00
R. W. Hanson & Co., supplies and labor. . . .  17 . 81
L. F .  Jealous, lumber ..............................................  3 0 .  13
Hume & Newhall, lumber .......................................  1 2 .  68
Kennebec Water District, water ..........................  1 2 .  10
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone .....................  2 .  50
Rollins-Dunham Co., supplies ................................. 7 .  51
H. J. Smith, repairs. . .  ................................................ 2 1 .  10
Henry Vigue, supplies..................................................  1 .  80
Waterville Sentinel Pub. Co., printing ...............  3 .  00
/
January  4, 1916. Roll No. 382.
S. N . Annis, T reas ....................................................... $377. 33
W. B. Arnold & Co., supplies. ..............................  -60
Central Maine Farm ers’ Exchange, grain ........... 15 . 37
Central Maine Power Co., lights ..........................  1 .  00
Day & Smiley Co., supplies ................................  2 .  01
A. D. Estey, salary ..................................................  3 0 .  00
Dr. A. Joly, veterinary .........................................  5 .  25
Thomas H . Lessard, gravel. ** • •  ......................   • 5 .  25
Edwin T .  Morton, labor and repairs .................  16.15
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone . . . . . . . . .  2 50
W. W . Payne, gravel . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  3 .75
Rollins-Dunham Co., supplies ................................  5.32
3 50Andrew Ware, supplies  ...........................................
Waterville Marble & Granite Co., supplies  14.0
■f
i/
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February  1, 1916. Roll No. 383.
S. N . Annis, Treas ............................................... $494. 62
C. H . Barton, gravel .....................................• « 1 i 7 .  75
S. F .  Brann, stock and labor ...................... 6 .  50
John Burleigh, labor .......................................... 4 .  00
Central Maine Power Co., lights .................. . . . . . 1 .  00
D. U. Clement, rep a irs ...................................... . . . .  v7 5 .  75
C. M. Davis, labor ........................................ 1 .  00
Davison & Redmond, repairs ...................... ___ .  70
V
A. D. Estey, salary ...........v................ ............. ___  1 0 0 .  00
S. A. & A. B. Green Co., supplies. . . . 16 .  00
R. W . Hanson & Co., labor and supplies . . . .  2 .  63
C . B . Kelleher, gravel .................................... 31.00' »
H . L. Kelley & Co., supplies .................... .95
Kennebec Water District, supplies ............. ___  1.25
Jas.  L. Mahoney, repairs ............................... ___  3.10
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone ........... ___  2.60
Proctor & Bowie Co., supplies ...................... 6.97
Rollins-Dunham Co., supplies ........................ 3.11
Waterville Iron Works, supplies...................... ......... 1 2 .0 0
----------------  $703.48
J  ' '  ‘  ' ;  "
Total of W arrants  ........................  $19,309.25
STREET LIGHTS.
i •
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ................................................................... $8 ,500.00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  295.52
----------------  $8,795.52
'  V
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March 2 , 1915. Roll No. 372.
Central Maine Power Co., lighting, supplies and
repairs ............................................................................ $718.59
April 6, 1915. Roll No. 373.
Central Maine Power Co., lighting ...........................  686.97
/
May 4, 1915. Roll No. 374y
Central Maine Power C o ,  lighting ........................... 724.47
%
June 1 , 1915. Roll No. 375. *
Central Maine Power Co., lighting ..........................  699.47
(
«
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July  6, 1915. Roll No. 376.
Central Maine Power Co., lighting and repairs
. .  *
August 3, 1915. Roll No. 377.
Central Maine Power Co., lighting ......................
September 7, 1915 Roll No.
W. B. Arnold & Co., su p p l ie s .........
Central Maine Power Co., lighting.
378.
1 .  00 
711 72
721. 94
708. 97
712. 72
October 5, 1915. Roll No. 379.
Central Maine Power Co., lighting and repairs
November 2 , 1915. Roll No. 380. 
Central Maine Power Co., repairs, lighting and 
supplies ........................................................................
December 7, 1915. Roll No. 381. 
Central Maine Power Co., lighting ......................
727. 30
796 .  15
724. 62
January  4, 1916. Roll No. 382. 
Central Maine Power Co., lighting
February  1 , 1916. Roll No. 383.
Central Maine Power Co., lighting, repairs, sup.
Total of warrants
Appropriation.
Feb. 13, 1J>15
Feb . 23, 1915
F e b . 26, 1915
Apr. 1 , 1915
Apr. m 1915
A p r . 5, 1915
Apr. 6, 1915
Apr. 1 2 , 1915
Apr. 15, 1915
A p r . 19, 1915
A p r . 19, 1915
A p r . 19, 1915
724.62
849.70
SU PPO RT OF POOR.
/
RECEIPTS.
Edw. Goring ...........................*• $
City of Belfast (Geo. Fahey)
Sam Nadeau, (sale of eggs)
Sam Nadeau (sale Jones estate)
Sam Nadeau (sale of farm produce)
Phero Simpson. ......................
S tate of M a i n e ......................
J .  P. Giroux, (Paul Libby)
W. W. Berry ......................
C h a s . Coro .............
Phero Simpson...........
Phero Simpson. .
$8
$7
3.00
5.00
3.00
3.00
7.00
6.00 
10.00
3.00 
1.75
4.00
2.00 
8.34
*  »  «  • •  « * > » * *
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May 3, 1915 J. P. Giroux (town of Skowhegan) 3.50
May 8, 1915 J. P. Giroux, (F. Jones estate) 28.00
May 10, 1915 Town of Millinocket ................. 333.06
May 1 2 , 1915 City of Gardiner ..........................  20.00
, M ay 13, 1915 Town of Winslow ........................ 78.50
May 15, 1915 J.P.Giroux, (Arthur Vigue) .... 50.00
May 22, 1915 Town of Winslow . . . . . / ..........  14.00
June 10, 1915 Town of Skowhegan..................... 49.85
June 15, 1915 J. P. Giroux, (Arthur Vigue) . 40.00
June 15, 1915 Town of Carmel ........................ 125.00
July  8, 1915 Refund expenses of insane .. 11.24
July  19, 1915 Town of Bingham .....................  7.00
July 2 1 , 1915 Sale of cow ................................... 28.00
July  22, 1915 Town of Greenville ...................  24.74
July 29, 1915 State of Maine  .............   388.53
Aug. 4, 1915 Prudential Insurance Co. (A Rod4-
erick ..........................................  20.17
/
Aug1. 7, 1915 Peter Letourneau ........................ 2 .00
Aug. 14, 1915 Peter Letourneau ........................ 1.00
Aug. 14, 1915 Willis Quint (sale of eggs) . . .  4.25
Aug. 16, 1915 City of Lewiston............................  7.00
Aug. 16, 1915 Town of Fairfield .....................  18.35
Aug. 20, 1915 Henry Butler (sale of h a y ) . . . .  16.44
Aug. 28, 1915 Peter Letourneau  ...................  3.00
Aug. 31, 1915 J. P. Giroux (sale of h a y ) . . . .  67.50
Sept. 1 , 1915 State of M a i n e .......... 518.96
Sept. 4, 1915 J .  P. Giroux, (sale of hay) .. 61.02
Sept. 4, 1915 J. P. Giroux (use of almshouse
horse , ..........................................  6 . 00
Sept. 7, 1915 Town of Carmel .......................  58.25
Sept. 11, 1915 Peter Letourneau .......................  3.00
Sept. 15, 1915 J .  W. Stewart (sale of hay) 6.40
Sept. 16, 1915 City of Lewiston................... . 22.05
Sept. 2 1 , 1915 J .  P. Giroux ................................  1 .00
Sept. 25, 1915 Fairfield S an a to r iu m . 1.28
Sept. 28, 1915 Mrs. Inez Chase .......................  24.00
Oct. 2 , 1915 Peter Letourneau .......................  3.00
Oct. 7, 1915 Town of Caribou .......................  56.05
Oct. 9, 1915 Paul Dutele & David Co t e . . . .  23.50
Oct. 9, 1915 Peter Letourneau .......................  1.50
Oct. 16, 1915 Paul Dutele & David Cote . . .  1.50
Oct. 23, 1915 Paul Dutele & David Cote . . .  1.50
Oct. 30, 1915 Paul Dutele & David Cote . . .  1.50
Nov. 5, 1915 City of Biddeford .......................  99.99
\r
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N o v . 6, 1915 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Nov. 9, 1915 J .  C. Drake, for horse............. 10 0 .  00
N o v . 13, 1915 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Nov. 13, 1915 Town of Vassalboro .................. 466 .  83
Nov. 15, 1915 L. L. Cadwallader (J. Fountaine) 5 .  00
N o v . 15, 1915 J. P. Giroux, (use of almshouse
team) ......................................... 1 .  00
N o v . 20, 1915 Paul Dutele Sc David Cote. . . 1 .  50
Nov. 27, 1915 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Nov. 30, 1915 Mrs. Lucy B. Reynolds (sale of 
h a rn e s s ....................................... 12 . 50
Dec. 4, 1915 C has . R o n c o .......................... .. 6 .  00
Dec. 4, 1915 Paul Dutele Sc David Cote. . . 1 .  50
Dec . 9, 1915 Almshouse (sale of product).. 4 6 .  12
D ec . 9, 1915 J. P. Giroux................................... .  20
D ec . 1 1 , 1915 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
D ec . 16, 1915 State of M a i n e ............................ 592. 22
D ec . 18, 1915 Paul Dutele Sc David Cote. . 1 .  50
D e c . 2 2 , 1915 Almshouse (sale of product).. 10 .  26
D ec . 25, 1915 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Jan . 1 , 1916 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Jan . 8, 1916 Paul Dutele Sc David Cote. . . 1 .  50
Jan . 8, 1916 State of M a i n e ............................ 103. 80
Jan . 8, 1916 J. P. Giroux, for Delina Lecours 9 0 .  00
Jan . 15, 1916 Paul Dutele &David Cote. . . . 1 .  50
Jan . 2 1 , 1916 Town of Vassalboro ................. 60 .  42
Jan . 2 2 , 1916 Paul Dutele Sc David Cote. . . 1 .  50
Jan . 2 2 , 1916 Town of Presque Isle ........... .. 201. 50
Jan . 26, 1919 John Fardy & Co........................ 4 .  00
Jan . 27, 1916 State of M a i n e ............................ ^ 657. 93
Jan . 27, 1916 Town of Oakland ................... 75 .  09
Jain. 29, 1916 Paul Dutele & David Cote. . . 1 .  50
Feb. 2 , 1916 J .  P. Giroux, for Arthur Vigue 36 . 48
Feb. 2 , 1916 J .  P. Giroux, for M. Tardif. 1 0 .  00
Feb. 5, 1916 Ida H unt ..................................... 8.42» -A
Feb. 5, 1916. • • •* Paul Dutele Sc David Cote . . . 1.50
Feb. 5; 1916 State of M a i n e ............................ 125.62r* A A
Feb. 5, 1916 S k o w h eg a n ..................................... 25 .00
Feb. 5, 1916 Town of Millinocket ............... 7.24
Feb. 7, 1916 City of A u g u s t a .......................... 175.13r\ r* O
Feb. 7, 1916 City of Lewiston.......................... 39.53 $5,169.01
Total receipts
/ /  \
$12,169.01
I
• v  ' . ; . ,  •
?  -  
>  i
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E X P E N D IT U R E S .
v O U T SID E  POOR.
March 2, 1915. Roll No. 372.
Belliveau Bros., provisions..........................................  $ 18 .  00
Dr. J .  N . G. Bernard, medical a ttendance. 2 8 .  00
W. W. Berry, s u p p l i e s ..............................................   1 .  75
Dr. N . Bisson, professional services ..................  7 .  50
Mrs. Sarah Butler, board and c a r e ......................  1 2 .  00
T .  F .  Carleton, rent. . . .  ' ............................................. 8 .  00
Mrs. Inez Chase, cash support ...........  8 .  00
City M arket Co., provisions ....................................  1 3 .  60
H. J .  Collins, provisions............................................. 47.20
E .  F .  Cote, provisions ............................................. 19.00
Daughters of Wisdom, board and care . . . . . . .  37.70
Arthur Daviau, provisions ........................................  102.00
Mrs. Tilly Dusty, board ..........................................  6 .'00
Samuel Ervin, supplies ............................................... , 23.75
G. S. Flood & Co., wood . . . . r ........................... 4 .10
Jules Gamache, provisions & rent  ........................  64.00
Mrs. E d .  Goring, cash support .......................  3.0Q
S. A. & A. B. Green Co., wood and coal . . .  85.60
A. L. Holmes, supplies ............................................. 14.22
F rank  Laflamme, rent  ...................................    9 .50
Edw. Lambert,  provisions ........................................  20.00
Chas. Landry, wood ...................................................  6.00
Mrs. Lizzie Letourneau, board .............................  5 .00
Napoleon Loubier, salary and sundries .............  89.48
Peter Marshall, supplies .................................   2 . 1 0
N. E . Tel. & Tel. Co., service..............................  3.55
Gedeon Picher, supplies ..............................................  . 3.00
James Parent,* w o o d ....................... '.............................  15.25
Chas. Pomerleau, provisions .................................... 6.32
Harry Pomerleau. provisions .................................... 18.13
W. J .  Pooler, provisions............................................. 50.00
J .  E . Poulin, rent ...........................................  6.50
Redington & Co., burial expenses.....................   25.00
John Ronco, trucking .................................   2.00
Sisters Hospital, nursing ..........................................  7.50
L. H . Soper Co., s u p p l i e s ........................................  5.83
State of Maine, error on credit by N.Loubier . 19.00
Town of Vassalboro, refund on p a u p e r ..............  20.00
Ursuline Sisters, board .......... / . .....................   6.00
S. E. Whitcomb & Co., p rov is ion s ......................  23.13
—-------------  $846.71
) . WATERVILLE, M AINE
April 6, 1915. Roll No. 373.
S. E . Whitcomb & Co., p rov is ions ......................
Waterville Sentinel Pub. Co., ............................
Ursuline Sisters, board ...........................................
L. H . Soper Co., s u p p l ie s .......................................
Simpson & Lachance, su p p l ie s ................................
James Parent, w o o d ....................................................
O. J .  Pelletier, provisions.........................................
Chas. Pomerleau, provisions ...................................
W. J . Pooler, provisions .........................................
Henry Pooler, wood ..................................................
Harry  Pomerleau, provisions ...................................
Mrs. S. A. Packard, b o a rd .....................................
J .  O. E .  Noel, t i c k e t s ..............................................
N . E .  Tel. & Tel. Co., service ..........................
Mountain Farm, milk  >. ............................
Dominique Mathieu, copy .......................................
Gideon Maheu, provisions ............. ..........................
Napoleon Loubier, salary and sundries .............
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................
Wm. Levine, supplies ..................................................
E .  D. Lambert, provisions.......................................
F rank  Laflamme, rent ..............................................
Knowlton & Russell, provisions ............................
Samuel King, rent ......................................................
King & Paganucci, wood .........................................
C. W. Hussey, rent ................. ................................
S. A. & A. B. Green & Co., wood .................
E . L. Gove, provisions ............................................
J .  P . Giroux, salary and s u n d r ie s ........................
Jules Gamache, provisions and rent .................
Gallert Shoe Store, supplies ..................................
G. S. Flood & Co., wood .....................................
Samuel Erwin, supplies ............................................
Mrs. Tilly Dusty, board .........................................
Dubord Bros., supplies .......................... ...................
J .  A. Davison, rent ..................................................
Arthur Daviau, provisions .......................................
Daughters of Wisdom, b o a r d ...................................
James Cronin, r e n t ......................................................
E . F .  Cote, provisions ............................................
H . J .  Collins, provisions...........................................
City Market Co., provisions ...................................
Mrs. Inez Chase, cash support two months
$25.82
.25
6.00
1 .00
19.05 
1.00
25.00 
76.36 
47.94
22.50
34.85
12.00 
1.40 
3.80
‘ .72
.50 
38.08 
34.61 
5.00 
13.00 
28.00 
9.00 
9.97 
5.13
28.50 
8.00
70.81
62.00
67.49
25.02
7.50
19.25
3.05 
6.00
9.85 
18.00 
70.46 
19.40 
10.00 
12.80
54.00
31.01 
16.00
i "  ■ * 4
r  \ p . .  . < * •"*
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T. F .  Carleton, r e n t ...................................
W. W. Berry Co., supplies ..................
Belliveau Bros., provisions...........................
Dr. L. K. Austin, professional serviqes
8 .  00 
2 .  75 
2 9 .  00 
5 .  00
$1, 004 .  87
May 4, 1915. Roll No. 374.
S. E . Whitcomb & Co., p ro v is io n s ......................  $13 8 .  17
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  4 .08
Mrs. G. Vigue, rent ................................................. 12.00
Dr. A. A. Verville, professional services . . . .  1.50
Sisters of Charity, nursing ...................................... 33.00
• * '  * v * 1
Mrs. Chas. Roderick, nursing ...............................  18.00
Mrs. G. Poulin, labor ..............................................  6.28
J .  E . Poulin,, rent ................................................. 16.25
Chas. Pomerleau, provisions .................................... 26.00
O. J .  Pelletier, provisions..........................................  6.00
Frank  Pelletier, carriage h i r e .................................... 2.00
Paul Pelkey, c o n v e y a n c e ............................................  1 . 00
John Paikowsky, rent ................................................. 10.00
Mrs. Mary Nichols, cash su p p o r t ........................... 6.00
N. E . Tel. & Tel. Co., services ......................  5.90
Mrs. Pauline Morin, nursing ...............................  4 .00
Merrill & Webber, directory .................................... 3.00
Peter Marshall, supplies ............................................   6.75
Frank Laflamme, rent ..............................................  10.00
Amedee Lacroix, cash s u p p o r t .................................  3.50
Samuel King, rent .............  7.00
Mrs. Ada Hunt, b o a r d ..............................................  24.00
George E. Hallowed, milk ...................................... 13.12
S. A. & A. B. Green & Co., wood ...................  45.00
E. L. Gove, provisions ............................................ 44.25
J .  P. Giroux, salary and s u n d r i e s ........................  98.90
Gallert Shoe Store, supplies ....................................  9.35
G. S. Flood & Co., wood ...................................................8.75
Mrs. Tilly Dusty, board ..........................................  6.00
Dubord Bros., supplies ..............................................  2.75
Arthur Daviau, provisions ...................................   53.99
M rs. Edmund Cyr, n u r s in g ...................................... 9.28
James Cronin, r e n t .......................................................  5.00
E. F .  Cote, provisions ............................................  16.00
Henry J ,  Collins, provisions .............   37.00
Mrs. A. Clair, board .................      4.80
Mrs Inez Chase, cash support ........................... 8.00
WATERVILLE, M AINE
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City Market Co., provisions ......................
City of Hallowell ............................................
Miss V. Butler, labor ................................
S. L. Berry, supplies ...................................
W. W. Berry, s u p p l ie s ................................
Belliveau Bros., provisions............................
F .  H . Austin, mileage ................................
Dr. H . W. Abbott, professional services
J u n e ,  l, 1915. Roll No. 375.
Mrs. Victor Willet, board .......................................
Whitcomb & Stanhope, supplies ..........................
S. E. Whitcomb & Co., p rov is ions ......................
■*
Waterville Steam Laundry, washing ...................
Arthur Vigue, cash supp o r t .......................................
Henry Poolpr, wood ..................................................
Dr. W. B/ Trickey, professional services. . . .
L.  H.  Soper Co., su p p l ie s ............. .  .......................
. Sisters Hospital, nursing ..........................................
John Roderick, rent ..................................................
Redington & Co., funeral expenses ......................
Chas. Pomerleau, provisions ...................................
O . J. Pelletier, provisions...........................................
R. Optician Co., glasses for Jos. L a b e l l e ...........
Mrs. Mary Nickols, cash sup po r t ..........................
N. E . Tel. & Tel. Co., services ......................
H .  M . Manter, potatoes ......................................
Wm.. Levine, rent ......................................................
Mrs. Lizzie Letourneau, board 2 months .........
M. J. Leahy, rent .....................................................
F rank Laflamme, rent ............... ..............................
4 s  :  • 4
Knowlton & Russell, provisions ............................
Samuel King, rent .......................................................
E. L. Gove, provisions .............................................
S. A. & A. B; Green & Co., wood .................
Chas. Giles, board ....................................................
J .  P .  Giroux, salary ................................................
J .  P. Giroux, sundries............................................ •
Jules Gamache, provisions and rent .............
Fred Gagnon, cash support .....................................
Eastern Maine General Hospital ........................
15.44
49.64
3.00
12.65 
1.87
10.00
11.37
5.00
$ 3.00
7.00 
4.37
.50
17.00
6.00
16.70 
5.73 
8.75 
6.00
36.90
17.00 
2.00 
5.00 
6.00 
6.07 
2.45
18/00
10.00
7.50
9.50 
20.99
7.00 
17.08
2.50
8.00 
83.33
25.70
26.07
10.00
22.25
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Mrs. Tilly Dusty, board ..........................................  6 .00
H .  R. Dunham & Co., supplies ...........................  17.90
A rthur  Daviau, provisions ...........  12.19
Ralph Cohen Co., provisions ...............    8 .00
E. F .  Cote, provisions ............................................. 54.00
Mrs. Aug. Clair, b o a rd ............................................... 8.00
Mrs. Inez Chase, cash s u p p o r t ...............................  8.00
Mrs. Sarah Butler, board ........................................  13.007 I
Mrs. Rosanna Butler, labor .................................... 3 .00
N. Charland, labor ...................................................... 1.75
N . Berliawsky, rent  ............................................  3 .00
F .  H . Austin, mileage ............................................... 20.88
i
July  6, 1915. Roll No. 376.
<•
S. E . Whitcomb & Co., p ro v is io n s ......................  $ 19.20
Wardwell Dry Goods Co., supplies .............................  5.77
Walker Clothing Co., s u p p l i e s ........................................  3.00
Albert Wade, services .......................................................  11.24
/  7
/
Arthur Vigue, cash su p p o r t ..............................................  26.00
Ursuline Sisters, board ............................................. 18.00
Fred Taylor, rent ............................................................... 2.00
Sisters Hospital, nursing .................................................  7.00
Silver Bros., provisions ...................................................... 7.00
J .  E. Poulin, rent ...................................................... 13/00
Harry Pomerleau, provisions .............................................  2.00
Chas. Pomerleau, provisions .................................... 15.00
Peerless Key Co., supplies.....................................   3 .50
Mrs. Mary Nickols, cash support .............................  7.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service ..................................  3.40
National Laundry, se rv ices ...............................................  2.00
M. C. R. R. ticket, to C a n a d a .............................. 8.20
Mrs. Thomas Maheu, board .....................................• 3.00
Mrs. Lizzie Letourneau, board  ...........................  5.00
Frank Laflamme, rent ...................................................... 9 .50
Knowlton & Russed, provisions .............................  10.16
W. E. Hawker & Co., supplies ........................ 1 .00
E. L. Gove, provisions ...............................................  21.03
Carl J .  Gould, p ro v is io n s ............................................ 41.38
T .  Fancy, cash support .................................................... 7.00
Mrs. J .  Fallon, labor ...................................................... 2.00
Dr. E. E. Goodrich, professional services 125.00
J .  P. Giroux, salary .................................................  76.92
J .  P. Giroux, sundries.................................................  19.85
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Emery-Brown Co., supplies .....................................  3 .  00
J .  H. DeOrsay, supplies ......................................................... .  50
J .  A. Davison, rent ................................................. 2 7 .  00
James Cronin, rent   ................................................... 10 . 00
H.  J .  Collins, provisions........................................... 8 .  00
Mrs. Aug. Clair, b o a rd .............................................. 8 .  00
City Market Co., provisions ...................................  2 6 .  20
City Job Print,, supplies............................................ 4 .  75
Mrs. Inez Chase, cash support ..........................  8 .  00
Mrs. Sarah Butler, board .......................................  4 .  00
M rs . George Balduc, b o a r d .....................................  1 .  71
Dr. N). Bisson, professional services .............  147. 00
W. W. Berry & Co., supplies ’ ............................  2 .  57
Belliveau Bros., provisions............................    10. 00
----------------  $735. 88
August 3, 1915. Roll No. 377.
S. E. Whitcomb Sc Co., p rov is ions ........................   $ 9 .  55
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  1 .  00
Arthur Vigue, cash su p p o r t ........................................ 16. 00
Sisters Hospital, nursing .......................................... 15 . 00
Simpson Sc Lachance, s u p p l ie s ............. :  .................  ' 18 .  50
Silver Bros., provisions ......................................................... ,  4 .  00
Fairfield Sanatorium, care and t r e a t m e n t   1 7 .  14
Redington Sc Co., funeral expenses ......................  28 .  00
Wallie J .  Pooler, p ro v is ion s .....................................  19 .  00
Chas. Pomerleau, p ro v is ion s ...................................  12 .  89
Frank Pelletier, carr iage ..............................................  1 .  00
H.  J .  Ordway, milk.. . .  ............................................  5 • 88
J .  O. E .  Noel, car t icke ts ........................................ 1 .  60
Mrs. Mary Nickols, cash s u p p o r t ..........................  7 .  00
N. E . Tel. & Tel. Co., services ......................  2 - 96
Mrs. Thomas Maheu, board ............................  6 .  00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................  5 .  00
A E?
J .  A. Letourneau, copy .........................................
M. J .  Leahy, rent ........... ................  10-°°
Frank Laflamme, rent ..............................................
Knowlton Sc Russell, provisions ............................
-  , ,  v ;  • * ' '  t
E. M. Jepson, cash paid o u t   ...................
F rank Hanson, c a r r i a g e ..............................................
S. A. & A. B. Green & Co., wood .................. S ' 9®
t? t r  ■ ■ 1 1 .1 4E. L. Gove, provisions ............................................
Carl J . Gould, p rov is ions    • • •■••••  ^  0
J . P .  Giroux, salary .   ..........     •
9.91
1.00
1.00
r
i*
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J .  P. Giroux, sundries...............................................  19. 48
J .  A. Foster, s u p p l ie s ...............................................  2 9 .  56
J .  A. Whitcomb, services ....................................... 1 .  75
John Fortin, b o a r d   .......................... .. 8 .  00
T .  Fancy, cash support ...........................................  7 .  00
Eye & Ear Infirmary, two fares to Waterville. 4 .  10
Mrs. Tilly Dusty, board .......................................... 12 . 00
Day & Smiley Co., labor ...................................  1 .  57
Arthur Daviau, provisions ....................................... 7 19. 00
James Cronin, r e n t .......................................................  5 .  00
H.  J .  -Collins, provisions..........................................  6 .  00
Ralph Cohen, provisions .......................................... 16 .  00
E. L. Clukey, provisions  ........................ 3 3 .  98
Mrs. Aug. Clair, b o a rd .............................................  8 .  00
Mrs. Inez Chase, cash support .........................  8 .  00
Mrs. Sarah Butler, board .....................................................4 .00
Mrs. George Balduc, b o a r d ....................................  6.00
jF, H. Austin, mileage ..............................................  18.44
V, ,
I
v
-  i
September 7, 1915. Roll No. 378.
S. E. Whitcomb & Co., p rov is ions ......................  $ 8.00
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  7.97
Arthur Vigue, cash su ppo r t ........................................ 5.74
Rev. Henry Turner .................................................. 26.50
Dr. H . J .  Toward, professional s e rv ic e s   1 .00
Redington & Co., a m b u la n c e ...................................  7.00
W. J .  Pooler, provisions ..........     25.71
Harry Pomerleau, provisions ....................  24.00
Chas. Pomerleau, provisions ...................................  17.25
Mrs. R. Perreault, board ..................................... 1.00
Peavy Clothing Co., su p p l ie s ...................................  1.75
Mrs. Mary Nickols, cash support .......................  7.00
W \n . Osborne, cash support ..................................  2.00
N. E. Tel. & Tel. Co., services  ...............  ,  2,05
Mrs. J .  Morincy, labo r ..............................................  8.25
Frank Laflamme, rent  .....................    9.50
Mrs. Lizzie Letourneau, board ...........................  5.00
Mrs. Mark Hooper, b o a r d ....................................... 13.71
G ray’s Private Hospital, nursing . . .  . v    31.25
Carl J .  Gould, p rov is ions ..............................    27.95
J P. Giroux, salary . . .  .................     96.15
J .  P Giroux, s u n d r ie s . . .....................   . .. 21.80
John Fortin, b o a r d ....................................................
T . Fancy, cash support ............. .  ..........................
Fairfield Sanatorium, care and t r e a t m e n t .........
Mrs. Tilly Dusty, board .................... •: ................
H . R. Dunham & Co., supplies. .  .......................
Mrs. M. Dross, nursing .....................................
G.  M. Donham, supplies .................................
Daughters of Wisdom, board and care ...........
James Cronin, r e n t ....................................................
Mrs. Aug. Clair, board .......................................
Mrs. Octave Clair, board ...................................
City of L e w is to n .........................................................
Mrs. Inez Chase, cash support ........................
Mrs. Sarah Butler, board .....................................
Jos. Bizier, provisions ............................................
W. W. Berry Co., s u p p l ie s ...................................
F .   H. Austin, mileage ............................................
Atherton Furniture Co., supplies ........................
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October 5, 1915. Roll No. 379.
Edmond Vallee, funeral expenses ........................... $
Sisters Hospital, board and c a r e ............................
Harry Pomerleau, provisions ...................................
Chas. Pomerleau, p rov is ions .....................................
O . J. Pelletier, provisions...........................................
Mrs. Mary Nickols, cash su p p o r t ..........................
Whitcomb & Stafihope, supplies ..........................
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................
F .  E . McCallum, p ro v is ion s ...................................
M. C. R. R. ticket ..............................................
Gedeon Maheu, provisions and rent ...................
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................
Em m a Lavoie, labor ..................................................
/
Frank Laflamme, rent ..............................................
Jos. King, moving .....................................................
E .  M. J e p s o n .............................................................
Mrs. Mark Hooper, board and sundries ...........
G. E. Hallo well, milk for five months .............
E .  L. Gove, provisions ............................................
Dr. W. L. Gousse, professional s e rv ic e s ...........
J . P . Giroux, s a l a r y ..................................................
J .  P. Giroux, sundries................................................
Jules Gamache, provisions and rent ..................
4 .00
7.00 
58.98
6.00 
3.45 
8.00 
2.00
92.68
5.00
8.00
4.00 
14.00
8.00
5.00
3.00 
.20
22.03
6.75
30.50 
36.25
13.50 
30.68 
14.10
7.00
4.50 
9.88
43.41
9.85
18.00
7.00
2.50
9.50
3.00 
10.00
30.55 
16.60
6.48
3.00
76.92
11.55 
10.05
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John Fortin, b o a r d .......................................................  4 .  00
Fairfield Sanatorium, care and t r e a t m e n t   3 7 .  11
Mrs. Tilly Dusty, board ..........................................  6 .  00
H.  R . Dunham, s u p p l i e s ......................................... 1 .  30
J ,  H . DeOrsay, supplies ........................................  3 .  25
J .  A. Davison, rent ..................................................   2 0 .  00
James Cronin, r e n t .......................................................  5 .  00
Ralph Cohens, provisions............................................  18 .  00
Mrs. Aug. Clair, b o a rd ............................................... 8.00
City M arket Co., provisions ...........  16,82
Central Maine Power Co., supplies........................  .60
Mrs. Sarah Butler, board ........................................  4 .00• 7
Dr. N . Bisson, professional services .................. 40.00
F .  H . Austin, mileage . . . . . . . .................................  11.81
November 2 , 1915. Roll No. 380.
S. E. Whitcomb & Co., p rov is ions .....................  $ 41.99
L. H . Soper Co., s u p p l ie s .........................................  24.88
Simpson & Lachance, s u p p l ie s .................................  12.75
A. B. Simoneau, r e n t .................................................   6.67
Jos. Serios, b o a r d .......................................................... 3.00
Chas. Roderick, funeral e x p e n se s ........................... 13.00
Henry Pooler, labor ................................................... 4 .00
Chas. Pomerleau, provisions .................................... 11.27
Fred Perry, board .....................................................  4 .50
J .  O. E. Noel, t i c k e t s ..............................................  1.50
Mrs. Mary Nickols, cash s u p p o r t . . . .................... 7.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service ........................... 5.31
F .  E .  McCallum, p ro v is ion s ...................................... 6.45
E. H. Libby, moving . .................................................  2.50
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................. 7.00
Frank  Laflamme, rent i ..............................................  9 .50
Mrs. Mark Hooper, b o a r d ........................................  30.00
Leon Hebert, rent .....................................................  4 .50
Green Bros., supplies ................................................. 2.00
J .  P. Giroux, sundries.................................................. 30.25
J .  P. Giroux, salary .................................................. 76.92
John Fortin, b o a r d .......................................................  4 .00
Dieudonne Fortin, r e p a i r in g .....................................  1 .00
Dr. E. P. Fish, professional se rv ices .................. 3.00
Mrs. Tilly Dusty, board .......................................... 6.00
Arthur Daviau, provisions .................... 57.52
James Cronin, r e n t   ...................................  1.00
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Mrs. Aug. Clair, b o a rd .............................................. 7 .  00
Mrs. Inez Chase, cash support ..........................  8 .  00
Mrs, Sarah Butler, board .......................................  5 .  00
Bourgoin Bros., provisions. ; . . .  ......................    3 4 .  80
James J .  Balduc, cash s u p p o r t .................    2 .  00
Mrs. S. Anderson, r e n t ..............................................    12 . 00
December 7, 1915. Roll No. 381.
Jos. York, cash support .........................................  $ 3 .  00
Jos. York, labor. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  25
6 .  E. Whitcomb & Co., p rov is ions .....................  21 .  45
Ursuline Sisters, board and c a r e ............................  12)68
Archie W. Taylor, carriage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  00
Sisters Hospital, nursing .........................................  4 5 .  50
L. H . Soper Co., s u p p l ie s ........................................ 1 .  00
A. B. Simoneaur, r e n t ................................................  4 .  00
Reny & Marshall, provisions  ........................  4 8 .  42
Alex Quirion, carriage ................................................  1 .  00
J .  E .  Poulin, rent .................................................... 2 6 .  00
Wallie J. Pooler, p rov is ions  • 9 .  00
Henry Pooler, sawing wood ...................................  3 .  00
Harry  Pomerleau, provisions ...................................  12 . 50
Fred Perry, board ..................................................... 6 .  00
O. J .  Pelletier, provisions......................................... 1 0 .  16
Frank  Pelletier, carr iage.............................................. 1 .  00
Dr. H . L. Parizo, professional se rv ices .............  3 7 .  50
N. E . Tel. & Tel. Co., services ......................  4 .  17
William Murdock, cash support ............................  1 .  00
H . R. Mitchell, labor ............................................ 3 .  00
Gedeon Maheu, provisions'.........................................  2 .  00
M , C . R . R . ,  tickets. . . . . . .  ............ .. 27 .  02
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................  7 .  00
Frank  Laflamme, rent .............................................. 9 .  50
Mrs. Mark Hooper, b o a r d .......................................  30 .  00
Dr. J .  F .  Hill, professional services ................  20 .  00
Hersom & Bonsall, provisions...................................  7 .  00
Leon Hebert, rent ..................................................... 4.50
Frank  Gullifer, cash su p p o r t .....................................  2.00
ii 7  CGeorge Griffrien, cash support ............................  •
E . L . Gove, provisions . . .  . . . . .  . . . . • « > . . . .  , 20.91
Dr. M. S. Goodrich, professional services  65.00
J .  P. Giroux, sundries................................................  5.05
J . P . Giroux, salary . . . . ,  . .  . .   ...............  • • • • * ^  ^
$446.31
John Fortin, b o a r d .......................................................  4 .  00
Mrs. Tilly Dusty, board ............. /........................... 6 .  00
H.  A. Cummings, supplies ....................................  3 .  75
Mrs. Inez Chase, cash support .........................  8 .  00
Mrs. Sarah Butler, board ......................................  4 .  00
Mrs. Horace Bowe, board ....................................  5 .  00
Bourgoin Bros., provisions ........................................  17 .  50
Dr. N. Bisson, professional services ................\  4 5 .  50
W. W. Berry, s u p p l ie s ..............................................  1 .  83
Mrs. James Tardiff, cash s u p p o r t . . . . ,  ................  5 .  00
Mrs. S. Anderson, r e n t . . . .  ....................................  1 .  15
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, i
January  4, 1916. Roll No. 382.
n
Jos. York, cash support ........................ .................  $ 3.00
Whitcomb & Stanhope, supplies ........................... 4 .10
S. E . Whitcomb & Co., p ro v is io n s ......................  52.08
Waterville Sentinel Pub. Co ! ......................  5.00
Ursuline Sisters, board and c a r e ............................. 48.00
William Strong, board  ..........................................  3.43
Sisters Hospital, nursing ..........................................  38.75
Chas. Roderick, funeral e x p e n se s ....................  26.75
Redington & Co., a m b u la n c e .................................... 5.00
Probate Office .......................................................................  2.00
Wallie J .  Pooler, p ro v is ion s ...................................... 21.00
Mrs. Sophie Pooler, r e n t  r ............................. 4 .00
Chas. Pomerleau, provisions .................................... 22.00
Fred Perry, board .....................................................   6.00
N. E . Tel. & Tel. Co., service .................................. 4 .49
Peter Marshall, rent ........................................................ 9.00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................. 7.00
Frank Laflamme, rent .....................................................  9.50
David King, provisions ......................................p . . 6.00
Mrs. Mark Hooper-, b o a r d .............................  19.00
Leon Hebert, rent ........................ *..........................  4 .50
W. C. Hawker Co., supplies ........................................  1 >35
G. E. Hallowell, milk ............•.................................  6.32
Es L. Gove, provisions ............................................  10.05
J .  P. Giroux, sundries ............................... /................  24.65
J .  P. Giroux, salary ................................................. 76.92
Gallert Shoe Store, supplies ...................................  8.00
John Fortin, board  ................................................... 4 .00
G S Flood & Co., coal ........................................  4.15
John Fardy Co., stove .....................................................  6.00
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Emery-Brown Co., supplies .....................................  6.14
Mrs. Tilly-Dusty, b o a r d ............................................ 6.00
City Market Co., provisions .........................................  10.50
Mrs. Inez Chase, cash suppor t ............................... 8.00
Mrs. Sarah Butler, board .......................................  5.00 ■ V". Q
John Carey, b o a rd .........................................................  4.00
Dr. N. Bisson, professional services .................  30.00
M. Barron, p rov is ions ......................................................  16.18
February 1, 1916. Roll No. 383.
Sarah Butler, board   $ 4.00
John Carey, b o a r d . . . ..................................................  4.00
Central Maine Power Co., lamps ........................  1.05
Morris Barron, s u p p l ie s .............................................. 16.00
Belliveau Bros., supplies ...............................................  30.00
W. W. Berry, s u p p l ie s ..............................................  1.20
Dr. E . W. Boyer, s e rv ic e s .....................................  169.00
Inez Chase,-cash su p p o r t ............................................ 10.30
J .  H . DeOrsay, supplies ......................................... 2.60
Caddie Dumont, labor .............................................. 3.00
Tilly Dusty, board ..................................................... 6.00
Emery-Brown Co., supplies .....................................  2.90
J .  P. Giroux, sundries........................    25.80
J .  P. Giroux, salary ............................................... 76.92
E . L. Gove, supplies ................................................ 13.99
John Fortin, b o a r d ....................................................... 4.00
J .  A. Foster, su p p l ie s ..........................    38.88
G. E . Hallowell, milk ..............................................  1.04
Leon Hebert, rent ...............   4.50
Hersom & Bonsall...........................................................  7.50
Mark Hooper, board ..................................................  19.00
Geo. A. Kennison, supplies ................................. 7.00
Frank  Laflamme, rent  .........................................  9.50
Amede Lecours, cash support ................................. 10.00
Lizzie Letourneau, board .........................................  7.00
Peter Marshall, rent ................................................  6.00
A. A. Matthieu, s e rv ic e s ..........................................  1 .^25
N . E. Tel. & Tel. Co............................................... 5 66
New England Home for Little Wanderers . . . .  6 -I-2
Mrs. D. Otis, milk ..................................................
Charles Page, cash support .....................................  1.40
James Parent, wood  ..................................................  5.00
* 1 *7 f tPeavy Clothing Co., supplies ................................. '
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Frank Pelletier, carriage........................................
O.  J .  Pelletier, supplies ...................................
Fred Perry, board ...............................................
Harry Pomerleau, supplies...................................
Vilbon Pomerleau, mileage ..............................%
Pomerleau & Vigue, rent ...................................
Sophie Pooler, r e n t .................................................
Wallie J . Pooler, supplies ...............................
Redington 8c Co., supplies....................................
Reny & Vigue, supplies ...................................
Simpson 8c Lachance, s u p p l ie s ...........................
L. H . Soper Co., s u p p l ie s .................................
William Strong, board ...................... .................
Town of Oakland, for M. Gullifer ................
Albert Wade, services ..........................................
Wardwell Dry Goods Co.......................................
Waterville Steam Laundry ...............................
0.
Total of W arrants  for Outside P oor ....................
1 .  00
5 .  25
6 .  00
10.83
3.85
18.80
3.00
5.29
30.00 
22.32 
10.75 
13.49
10.00 
103.55
1.29 
9.76
2.30
$760.37
$8,083.72
ALM SHOUSE
March 2 , 1915. Roll No. 372.
Central Maine Power Co., c u r r e n t ........................  $
A. A. Codere, su p p l ie s  .................................
H . J .  Collins, provisions............................................
Andrew C o ta .....................................................................
G. S. Flood 8c Co., coal ........................................
M . Frye, ice ....................................................................
A. L. Holmes, s h o e s ................................................ . .
Merrill 8c Mayo, grain and sugar ......................
Samuel Nadeau, salary and sundries ..................
N . E .  Tel. 8c Tel. Co., services ......................
Gideon Picher, supplies and r e p a i r s ......................
Harry Pomerleau, provisions ...................................
L. H . Soper Co., s u p p l ie s ........................................
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................
Worrell Mfg Co., disinfectant .............................
Rollins-Dunham Co., supplies  ........................
Adelard Halde, wood ..............................................
3.40
10.50
22.07 
1.30
84.96
26.50 
.50
30.68
46.08 
^2. 50
9.10
22.31
5.50
1 .00
10.00
1.75
^3.00 '
$281.15
s
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April 6, 1915. Roll No. 373.
James Ardiff, care-of J .  Gurney ......................... : $
W. B. Arnold & Co. / s u p p l ie s ...............................
Central Maine Power Co., service ......................
C.  E . Chamberlain, hay .........................................
City Market Co., beans ............................................
Geo. A. Daviau, s u p p l ie s ' .......................................
Arthur Daviau, provisions .........................................
F .  S. Finnemore, hay ............................................
Kennebec Water District, service ........................
King & Paganucci, supplies ...................................
Napoleon Lacombe, blacksmithing........................ ..
Samuel Nad. eau, salary and sundries .............
N . E .  Tel. & Tel. Co., service ..........................
> , ,  May 4, 1915. Roll No. 374.
k*: * I* * ** * ’ • **  • * - ' ■ *. *'  ' * v • , k-,
James Ardiff, n u r s i n g ............................    $
W. B. Arnold Sc Co., su p p l ie s ...............................
James Ardiff, n u r s i n g ..................................................
M . N . Clark, shoat ..................................................
H .  J .  Collins, provisions..........................................
Davison & Redmond, shoeing ...............................
Direct Importing Co., supplies ...............................
G. S. Flood & Co., wood .....................................
G.  A. Kennison, provisions ...............................
N . E .  Tel. & Tel. Co., services ......................
Willis Quint, salary and sundries ........................
Rollins-Dunham Co., supplies .................................
”., **. * .  *
Geo. E .  Wheeler, services .....................................
C.  E .  Miller, ticket for Mrs. Caroline Meader
3 .  75
1 .  50 
3 .  30
20.64
8.09
10.60
33.75
23.86
10.00
9.90
7.45
45.24
/
2.50
5.25
2 44
5.25 
8.00 
6.96 
2.70
14.44 
30.25 
52.43
2.95 
52.18
1.60
1 .00
1.95
$180 58
$187.40
June 1, 1915. Roll N o . ‘375.
George Barney, supplies ...................................
Central Maine Power Co., c u r r e n t ...............
Central Maine Farmers' Exchange, supplies
Geo. B. Jackson, hay  ..........................
Geo. A. Kennison, provisions and feed
A. M. Magulsky, t o b a c c o ...............................
H . M. Manter, supplies .................................
N .  E .  Tel.  8c Tel. Co., service 
Willis Quint, salary and sundries
•  •  «
$ 2.60 
4.90 
43.40 
17.94 
32.88 
6.60 
19.12 
2.50 
47.61
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A.  Richardson, gray mare ..................................... 210 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  2 .  15
Wardwell Dry Goods Co., supplies .........................  6 .  37
Charles L. Withee, wood....... .....................................  372 .  50
$768 .  57
July 6, 1915. Roll No. 376.
W. B. Arnold & Co., supplies  ............................. $ <50
S. L. Berry, supplies. . . .  *............................................................ .  35
Central Maine Power Co., c u r r e n t ........................  1 .  90
City M arket Co., provisions .................................... 2.95
Day Bros., l a b o r ............................................................ 1.00
Kennebec Water District, service ........................  10.00
H . M. Manter, harrow ............................................. 4 .00
D. B. Munsey, po ta toes ..........................................  2.80
N .  E . Tel. & Tel. Co., service ........................  2.50
Proctor & Bowie, supplies ........................................  24.54
Willis Quint, salary and sundries ........................  46.69
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  2.38
Silver Bros., provisions ............................................... 1.94
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................  - 2.25
----------------  $103.80
4
August 3, 1915. Roll No. 377.
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s   $ .75
Central Maine Power Co., service........................... 1.30
D. U. Clement, supplies...........................................  1 .00
Davison & Redmond, shoeing ...............................  2 .70
Day & Smiley Co., supplies and labor ............ 3.06
A. D. Estey, sowing oats ....................................  4 .00
J .  A. Foster, shoes ...................................................  1.49
Raymond Garrant, labor ........................................  4.75
Raymond L. Giroux, labor ......................   17.75
Andrew Maheu, barbering ........................................  6.00
H. M. Manter, horse rake .............................  10.00
B. K. Meservey, provisions ..................................  77.54
N. E .  Tel. & Tel. Co., service .........................  2.74
W. S. Pillsbury & Son, supplies ........................  .65
Willis Quint, salary and sundries ........................  47.37
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  7.35
Vigue Harness Co., s u p p l ie s ...................................... 94.35
S. E. Whitcomb & Co., p rov is ions ......................  7.88
$290.68
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September 7, 1915, Roll No. 378.
Central Maine Power Co., c u r r e n t   $ 1 .  40
E .  L. Craig, provisions ............................................ 2 4 .  12
M. C. R. R. ticket ................................   4 .  48
Maine Tobacco Co., su p p l ie s ...................................  6 .  65
Merrill & Mayo, grain .............................................. 4 6 .  00
N. E . Tel. & Tel. Co., service ..........................  2 .  80
«  ^ '• ' 7
Willis Quint, salary and sundries ........................ 4 5 .  20
Rollins-Dunham Co., supplies  ..........................  3 .  08
Fred Short, mowing m a c h in e ...................................  18 . 00
L. H . Soper Co., s u p p l ie s .......................................  8 .  49
Dr. A. A. Verville, professional services. . . .  1 .  50
 ~  $161. 72
October 5, 1915. Roll No. 379.
Central Maine Fair Co., hay ............................... $ 3 0 .  00
Central Maine Power Co., c u r r e n t ...............  1 .  90
Day Bros., l a b o r ...........................................................  1 .  00
J .  H . DeOrsay, supplies ......................................... 2 .  15
H. R. Dunham, s u p p l ie s ..........................................  2 .  65
A. D. Estey, reaping barley ..........................   4 .50
Kennebec Water District, service ...........*........... 6.66
F . E . McCallum, p ro v is io n s ................................... 53.81
N. E . Tel. & Tel. Co., service ........................  2.55
Willis Quint, salary and sundries ........................  45.53
Rollins-Dunham Co., supplies . . . ........................  3.00
Stetson Bros., s e rv ic e ..................................................  2.00
Dr. J .  G . Towne, professional service . . . . . .  3.00
$158.75
November 2, 1915. Roll No. 380.
A. F . Armstrong, p rov is ions .....................    $ 12.57
W. B. Arnold & Co., su p p l ie s ............................... 4.25
Central Maine Power Co., current ...................... 2.40
E. W. Clair, supplies  ...................................  2.50
Day & Smiley Co., supplies  ........................
Eclipse Animal Food Co.,... su p p l ie s ....................   5.50
Green Bros., supplies  ...................... .................
3 50Maine Tobacco Co., tobacco ........................
E . C. Mathews, services ....................... 2.00
N . E . T el. 8c T el. Co., service . . . . . . ---------* 2 • f f
A. Otten, supplies ...................................................... 2.52
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Henry Pooler, labor ..............................f ...................  15.00
Willis Quint, salary and sundries ........................  45.10
Rollins-Dunham Co., supplies ...............................  ^ 2.38
L. H . Soper Co., s u p p l i e s .................    10.67
Steward & Marston, s u p p l ie s ........................  1.80
Dr. A. A. Verville, professional services . . . .  4 .50
Vigue Harness Co., supplies < .................  4 .49
J .  A. Whitcomb, ca rr iage ............................... .75
December 7, 1915. Roll No. 381.
wv
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s   $ 1 . 1 0
Byrnes Bros., b la c k s m i th in g ...................................... 4 .00
Central Maine Power Co., current  .............  3 .20
Davison & Redmond, shoeing ...............................  2 .20
Direct Importing Co., supplies ...............................  .96
S. A. & A. B. Green Co., coal ........................  38.00
G. A. Kennison, supplies ........................................  53.85
Maine Tobacco Co., s u p p l i e s .............................. '. . . 3 .30
Andrew Maheu, barbering ........................................  6.00
F .  E .  McCallum, p ro v is io n s .................................... 9 .47
N. E . Tel. & Tel. Co., service ...........................  2.50
Henry Pooler, sawing wood ....................................  5.62
Willis Quint, salary and sundries ......................... 43.93
Henry V. Vigue, s u p p l ie s ..........................................  2.75
Sisters Hospital, nursing ..........................................  8.75
January  4, 1916. Roll No. 382.
A. F .  Armstrong, p ro v is io n s .................................... $ 17.20
W. B. Arnold & Co., s u p p l i e s ...............................  19.38
Central Maine Farmers' Exchange, supplies . . .  64.47
Central Maine Power Co., current and supplies 6.85
Frye Davis, threshing b a r l e y .................................... 4 .00
Gallert Shoe Store, supplies .................................... 2.75
E. L. Gove, provisions ....................  22.18
Kennebec Water District, service ........................  10.00
Maine Tobacco Co., tobacco ...................    3.30
Edward C. Marcia, p a s t u r i n g .................................  20.00
Willis Quint, salary and sundries ........................  45.71
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  1.00
S. E . Whitcomb Co., provisions............................. .80
Whitcomb & Stanhope, supplies ........................... 2.35
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February 1 , 1916. Roll No. 383.
W. B. Arnold & C o . ,  ................................................  $
Henry Butler, bu tchering ............................................
Central Maine Power Co., .....................................
Henry J .  Collins, supplies.........................................
Davison & Redmond, horseshoeing ......................
E .   L. Gove, supplies ................................................
S. A. & A. B. Green, coal ...................................
G.  S. Flood & Co. * coal .....................................
J .  A. Foster, su p p l ie s ................................................
Kennebec Water District .........................................
Samuel King, 81 cakes of ice .................................
Maine Tobacco Co.........................................................
Mrs. H . M .  Manter, hay ...................................
Samuel Nadeau, salary and sundries .................
Daniel T .  O’Halloran, c a r r i a g e ...............................
Peavy Clothing Co., supplies ..............................
Willis Quint, salary and sundries ........................
\
Henry Vigue, supplies..................................................
Wardwell Dry Goods Co., supplies ......................
Total of warrants for Almshouse. . .
Total of warrants for Outside Poor
Total E x p e n d i tu re s ............................
Credited to Miscellaneous Account
4 .  50
1 .  75
5 .  91
31 .  40 
1 .  80
25.22
9.00 
22.54 
13.75 
14.58
4.05
3.30
3.14
42.40
1.00 
2.24
1 1 . 0 1
4.00
3.46
$205.05
$2 ,
!>•OO .32
oo 083 .72
$ 10 , 958,.04
*
* 210 .97
$ 12 , 169. 01
TUBERCULOSIS SOCIETY.
REC EIPTS.
Appropriation $400.00
E X P E N D IT U R E S .
November 2 , 1915. Roll No. 380.
Central Maine Association for Relief and Control 
of Tuberculosis ......................................................... $400.00
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WATER CONTRACT.
R E C E IP T S .
A p p ro p r ia t io n ...................................................................  $ 3 ,  3 00 .  00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ........................  1 ,  607 .  35
----------------  $ 4 ,  9 0 7 .  35
E X P E N D IT U R E S .
March 2 , 1915.,  Roll No. 372.
t *
Kennebec Water District, use of water for hydrants  $ 1 , 611 .  25
July 6, 1915. Roll No. 376.
Kennebec W ater  District, use of water for hydrants  $1, 618 . 35
January  4, 1916. Roll No. 382.
Kennebec Water District, use of water for hydrants  $1, 677 . 75
Total of warrants .................................  $4,907.35
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Report of Board of Education with 
Receipts and Expenditures.
Waterville, Maine, February 1 , 1916.
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
I hereby submit the financial statement of the receipts and expendi­
tures of the school department for the year ending February 1, 1916. 
For a complete report of the progress and condition of the public schools 
you are referred to a special report which will be issued later and which
i
may be obtained a t  the office of the Superintendent of Schools at the 
City Building.
I.  E L E M E N T A R Y  SCHOOLS.
A Receipts ................................................. $46, 044 .  13
Appropriated by the City. . . .  $18 ,  550. 00
State school fund and mill tax ■ 2 6 ,  370. 59
State aid to superintendence . . . .  700.00
State aid to domestic science . .  280.00
Sales of books and supplies . . .  31.65
Tuition 40.40
R eba tes ................................................. 6.55
Transferred from other funds .. 64.94
B E xpenditu res .......................................... $46,117.10
1 Salaries of t e a c h e r s .......................  $30,641.27
a Regular teachers ............................   $27,548.15
Hannaford School . . . .  $2,093.25 
Myrtle Street School. .. 4 ,678.15
■ Brook Street School .. 1,512.85
North  Grammar School 5 ,061.60
Pleasant Street School . 1,957.40
Western Avenue School 1,960.00 
Redington Street School 2,217.50 
South Gram m ar School 6,424.70
Grove Street School . .  1,642.70
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b Substitute Teachers ............................  $448.30
c Supervisor of Music ........................ 615.60
d Supervisor of Drawing........... ............  372.20
e Supervisor of Domestic Science .. 431.59
f Supervisor of W r i t i n g .. 562.41
g Supervisor of Manual Training . 250.02
h Teachers of Evening S c h o o l   413.00
2 Textbooks ............................................. 886.25
Stock readers .................................  229.69
Supplementary r e a d e r s ..................  91.26
Music b o o k s ...................................... 96.93
Histories ............................................. 85.92
Grammars ........................................  77.47
Geographies  .- 53.82
Spellers ............................................... 47.62
Writing books .................................  43.74
C i v i c s ...................................................  43.55
Reference books ........................... 34.50
Dictionaries .................................... • 32.73
Arithmetics ...................................... 32.13
Physiologies ...................................... 11.60
Miscellaneous .................................  5.29
3 Supplies .................................................  1 ,446.53
Jan i to rs .................................................  169.48
Paper ................................................. 202.58
Office ...................................................  152.74
Sanitary . .  ........................................  150. 50
Printing annual r e p o r t   103.61 ,
Maps, charts and g lo b e s .............. 90.86
Manual training ............................. 78.58
Drawing ..........................................  73.43
Busy work ........................................  61.93
Pencils ..............................................  54.00
Writing materials ........................... 44.26
Domestic science ........................... 28.71
Cleaning materials ........................  24.30
D ip lo m a s ............................................  24.30
M u s i c ...........................................    7 ,80
Miscellaneous ........................  179.45
4 Wages of J a n i t o r s ...............................  3 ,389.60
Hannaford School ........../,  240.00
Myrtle Street School......................  485.75
Brook Street School .................... 280.00
North Grammar S c h o o l ...............  486.00
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Pleasant Street School 
Western Avenue School. . .  
Redington Street School. . .  
South Grammar 
Grove Street School 
Evening ^School ....................
F uel-JL V  *■ * « • • « * • • •  • » • • • *  • *  • «  • » »
Hannaford School 
Myrtle Street School...........
Brook Street School .................. 74 .  54
North Grammar S c h o o l ............. 401 .  51
Pleasant Street School ................ 228. 96
Western Avenue School. . . . 144. 24
Redington Street School............. 147. 44
South Grammar School ........... 4 5 9 .  70
Grove Street School .................. 9 7 .  79
6
7
8 •  •  •
* • 0 0 *
Electric L i g h t s ......................
Telephones .............................
Wages of cleaners 
Hannaford School 
Myrtle Street School 
Brook Street School 
North Grammar School. 
Pleasant Street School. .  
Western Avenue School. 
Redington Street School. 
South Grammar School 
Grove Street School
9
X
Repairs ..................
Hannaford School 4  •  •  •  4
Miscellaneous. . . . .  *. 19 52
Myrtle Street S c h o o l ......... c  ♦ • * e
Furnaces ....................... 178 30
Gutters and Conductors 143 62
Slate Blackboard . . . . 28 30
Curtains .................... 20 36
S^nitaries .................. 17 95
-Painting and kalsomining 15 00
Miscellaneous ........... 34 92
Brook Street School ......... •  ♦ • *  •
New door and transom 19 73
Lavatory .................... 24 87
J
New Lights ............. 6 .72
350.10
266.00
302.50
567.75
360.00
51.50
356.67
519.50
27.50
50.00 
9.00
42.00 
33.25
33.00
25.00 
50.75
18.00
19.52
438.35
87.99
2,430.35
212.76
118.34
288.50
1 , 240.69
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Slate b lackboard .........  18 .  60
Miscellaneous.... 18 .  07
#
fj
North Grammar S c h o o l ..................  105. 35
Fence ........................... 12 .  69
Painting and kalsomining 2 3 .  17
Gutters and Conductors 2 6 .  47
f
Slate b lackboard .........  12 .  36
Miscellaneous ...........  3 0 .  66
Pleasant Street S c h o o l ....................  140. 04
Furnaces ......................  2 2 .  41
Painting and kalsomining 4 3 .  20 
Mason work .............. 2 1 .  30
/
Slate blackboards . . .  1 3 .  18
Drinking fountain .. 10 .  35
S c re e n s ...............  6.00
• ■ j
Miscellaneous ...........  23.60
%
Western Avenue School ................ 124.02
Registers........................  45.90 ,
Gong ...................   9.75 ^
Slate blackboards . . .  16.56
Painting and kalsomining 16.00
New w in d o w s .. 11.25
Miscellaneous ...........  24.56
Redington Street School..................  140.14
New fence ................ 46.27
P a i n t i n g .............  40.00
Slate b lackboard .........  19.20
Furnaces ......................  7 .50 ¥
Miscellaneous ...........  27.17
South Grammar School ................ 147.18
Transoms ....................  26.51
P a i n t i n g ............. 15.00
Stairs to Fire Escape 30.60
Boilers.................  24.68
Roof ............................. 10.23
Miscellaneous ..........   40.16
Grove Street School ......................  38.10
P a i n t i n g  v  31.15
Miscellaneous ...........  6.95
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o  •  o10 Conveyance of Pupils
Ridge route..
Marston route.
Oakland route 
Webb route..
Eight-rod route 
River route 
Fairfield cars
1 1  Carriage of books and supplies
12 S u per in ten dence ..........................
13 Office clerk .................................
14 Health officers
15 Insurance
16 Miscellaneous
•  *  *
Overdraft for the current year
Overdraft Feb. 1, 1915.............
Gross overdraft Feb. 1, 1916
Gross expenditures for current year.
Less Amount received from sales and 
sundries
Net expenditures for the elementary 
schools for current year
Contributed by the State 
Contributed by the City 
Received from tuition
*  »  «  «  •
«  •  *
Net expenditures for the elementary 
schools for previous year ...............
Amount expended for evening schools
for current year •  * * » « *  * A  •  *  »  v  *  »
Net expenditures of elementary day 
schools for current year .................
Average enrollment in elementary day 
schools,
Winter term, 1915 1705. 5 
Spring term, 1915 1662. 2 
Fall term, 1915 1757. 2
S
Average enrollment in elementary day 
schools for 1915 ...............................
Average cost per pupil based on average 
enrollment
2 ;  694. 20
360.00
432.00
324.00
504.00
486.00
520.00 
68.00
138.20 
1,748.04 
376.00 
309.38 
114.94 
82.05
7.92 
3,017.77 
3,025.69 
46,117.10
\ 38.20
46,078.90
27,350.59 
18,687.91 
40.40
46,085.82
537.86
45, 541.04
1714
26.57
W \
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II H IG H  SCHOOL.
A Receipts .................................................
Appropriated by city ..................
State aid for free high school...
State aid for domestic science..
State aid for superintendence..
Tuition .......................................... ..
**•
S a l e s .....................................................
Rebate ..............................................
Transferred from other accounts
Balance Feb. 1, 1915 ..................
B Expenditures ......................................
1 Salaries of Teachers ......................
Regular Teachers ........................... 7 ,  283 .  82
Substitute Teachers ......................  6.25
Domestic Science T e a c h e r   , 280.08
Manual Training T e a c h e r   250.02
Music iT e a c h e r .................................  68.40
Drawing Teacher ........................  10.00
2 Wages of J a n i t o r s ...............................
3 Cost of Text-books ...........................
4 Cost of Supplies ...............................
Domestic Science ........................  86.26
Chemicals ..........................................  82.28
Manual T r a i n i n g ............................. 214.63
Typewriting ...................................... 134.00
Ja n i to rs .................................................  75.58
M u s i c ...................................................  73.94
Bookkeeping .................................... 60.71
Paper .................................................  45.63
S a n i t a r y ..............................................  32.23
Fire E x t in g u ish e rs ........................... 31.50
Printing ......... .'............    47 .45
Physical a p p a ra tu s ........................... 16.36
G a s .......................................................  15.25
Electricity for power .................... 14.36
D ip lo m a s ............................................  12.40
Drawing ..........................................  2.55
Miscellaneous .................................  85.58
5 Fuel ..........................................................
6 Electric L i g h t s ......................................
7 Telephone.................................................
8 Wages of cleaners .............................
$11, 825.07
$9,600.00
500.00 
186.66
100.00 
156.67
7.82
.15
543.22
730.55
7,898.57
769.54
489.48
1,030.71
1,009.89 
64.00 
15.29 
70.36
12,734.80
%
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9 Repairs
Boiler ....   105. 55
Tennis Backstop ......................................  79 .  22
Clocks ...............................................  79 .  25
Screen door ........................ •.........  10. 44
C -  ' . . .  -  J  ' v  '  v -  • \
Miscellaneous ....................................... 5 0 .  96
10  Cartage
X  V /  V / C v X  U C v W  V /  •  0  •  • •  *  •  •  •  •  •  »  *  « •  •  4  • •  «  »  a  •
I I  S u p e r in ten d en ce .................................
12 School Physician ............................
13 Insurance .............................................
14 Miscellaneous ...................................
Overdraft Feb. 1, 1 9 1 6 ............................
Gross expenditures of the high school
for the current y e a r ..........................
Less amount of sales and rebate. . .
Net Expenditures of the high school
for the current year  ..........................
Contributed by City. . . .  11 ,  783. 50 
Contributed by State. . . .  786. 66
Received from Tuition. 156. 67
Average enrollment for the Winter Term, 1915
— '  _____
Average enrollment for the Spring Term, 1915 
Average enrollment for the Fall Term, 1915
Average enrollment for the year 1915..
Average cost per pupil based on the average enrollment
325. 42
63 .  88
252. 00
3 0 .  00
643. 22
72.17
175.2
168.9
214.0
909.73
12,734.80 
7.97
12,726.83
188.5 
$67.52
I I I .  H IG H  SCHOOL CONTENTS.
A Balance Feb. 1, 1915
B Expenditu res ..................
Manual Training . . .
Furnishings ..............*
Physical Apparatus . 
Text-Books 
Cartage .
Lights 
Chemicals
•  •  0  0  •
0  0  0 0  0  0  0  • « *
1, 080.09 
593.08 
450.19 
83.72 
63.34 
34.18 
9.42
$2,314.02 
2,314.02
Respectfully submitted, 
CHARLES N. PERK IN S,
Supt. of Schools.
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Delinquent Taxpayers for the Year 1915
Published as required by Law
Allen, Elmer W., 215 College Ave..................................................  $ 3 .  00
Allen, John, 56 Front  S t ..........................   >................ 3 .  00
Anderson, Itanus, 18 Bridge S t .......................................   3 .  00
Anderson, George, 18 Bridge St. ...................................................  3 .  00
Anaston, Charlie, 31 1-2  Water S t .............................   3 .  00
Barley, Frank, 12 Temple S t .......................    3 .  00
Baker, J .  M., 44 Ticonic S t ...........................................................  3 .  00
Baldic, Antoine, 23 Front S t ............................................................ 3 .00
Barley, Fred, 77 Elm S t ....................................................................  3.00
Barnes, Earl, 24 1 -2  Ticonic St..  . « ............................................. 3 .00
Barney, Joseph, 125 Kennebec S t ................................................. 3.00
Barney, Joseph Jr.,  125 Kennebec S t .............................................  3 .00
Barney, Joseph L., 10 Front S t ..................................................... 3 .00
Beaulieu, Joseph, 13 Temple C t ........................    3.00
Beaulieu, Joseph, 20 Redington S t ................................................  3.00
Bedeau, Adolph, 49 Water S t .......................................................... 3.00
Beety, William, 8 Bridge S t .............................................................  3.00
Belanger, Willie, 19 1-2  Green S t ..................................................  3.00
Belavance, Agnlisse, 30 Summer S t . , ..........................................  3.00
Berard, Armond, 3 Redington S t  ...................................... 3 .00
Berdeen, Fred A., 4 Morrill Ave.................................................... 3.00
Bernard, Henry, 15 Lockwood S t ............................    3.00
Bernard, Odeas, 5 Bushey Lane .....................   3.00
Bernier, Isaac, Jr., 11 Green S t ...................................................... 3.00
Bernier, Paul, 11 Green S t ................................................................ 3 .00
Bickford, Arthur, Upper Main S t ..................................................  3.00
Bickford, Leslie, 25 Water S t ..........................................................  3.00
Billedeau, Archille, 33 Water S t .....................................................  3.00
Blaisdell, Wm, H., 17 Main S t ...........................................     . 3 .00
Blake, Frank E., 27 Canabas Ave................................................. 3.00
Bolduc, Clare, 25 Front S t ...............................................................  3.00
Bolduc, Poulin, 76 Water S t ..........................................................  3.00
Bolly, Thomas, 6 Head of Falls ............................................  3.00
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Bouchard, Harry, 8 Temple S t ...................................................... 3 qq
Boulette, Alfred, 1 Gray St.. * ......................................... 3 00
Bourdoin, Amede, 76 Water -St.....................................................  3 00
Bourque, Henry J., 4- 1-2 Sherwin S t   .................  3 00
Bourque, George, 4 1-2 Sherwin S t .............................................  3 00
Bourque, William, 9 Summer S t ...................................................  3 00
Bouthart,  Joseph, 27' Gray S t ........................................................  3 00
Boutin, Joseph, 64 Water S t ..........................................................  3 00
Boutin, Louis, 64 Water S t ............................................................  3 .  00
Bowen, Andrew D., Jr. ,  65 Main S t ........................................... 3 .  00
Bowler, Maurice 2 1-2 Howard S t ...............................................  3 .  00
Bradstreet, F. W., 12 Common S t ............................................... 3 .  00
Bria, Jim, 6 Bridge S t ......................................................................  3 .  00
Bria, Martin, 6 Bridge S t .......................................... ..................... 3 .  00
Bridges, Chas* C., 6 Boutelle Ave................................................ 3 .  00
Brie, Charlie, 6 Bridge S t ................................................................  3 .  00
Brillard, Charles, 32 Maple S t .......................................................  1 .  50
Brown, David, 10 Toward S t .........................................................  3 .  00
Brown, Eli H., 35 Redington S t ............................................^ . . .  3 .  00
Bur&ess, Arthur F., 45 Main S t .................................................... 3.00
Burke, Irvin N., 18 High S t ..........................................................  3.00
Burns, Niles Jr., 67 Western Ave.................................................  3.00
Burns, William J., 21 Burleigh S t ................................................  3.00
Bushey, C. Alfred, 34 Spruce S t ................................................... 3.00
Butler, Albert A., 107 Water S t ...................................................  3.00
Butler, Charles, 7 Paris St. ........................................................  3.00
Butler, F rank  Jr., 12o Water S t ...................................................  3.00
Butler, George, 21 Summer S t .......................................................  2.00
Butler, George FL, Jr., 21 Summer S t ........................................ 3.00
Butler, George H., 12 Kelsey S t .....................- ...........................  3.00
-Butler, Melville G., 6 King C t ...................................................... 3.00
Butler, Moses Jr., 5 Butler C t ......................................................  3.00
Cabana, Chas. W., 33 King S t ..............................................  . . . 3.00
Cabana, Leonard, 5 Libby C t ........................................................ 3.00
Cameron, John, 13 Maple S t .........................................................  ^.00
Campbell, John, 19 1-2 Green S t .................................................  3.00
.  / “v
Caraidon, Nasele, 31 1-2 Water S t ..............................................
Carey, Alfred, 32 King S t ...............................................................
Carey, Chas., 147 Water S t ............................................................
Carey, Chas., 165 Water S t ............................................................
Cary, Eddie E., 15 Carrean S t ......................................................
Cary, Edward, 6 Maple S t ........................... ..................................
Cary, Frank, 6 Maple S t.................................................................
Cary, Joe ,-7 Libby C t ......................................................................
Cary, Jos., 6 Maple S t .....................................................................
3.00
3.00 
1.80
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
1.50
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Caron, Alfred, 6 Sherwin S t .............................................................  3 .  00
Caron, Joseph E., 13 Temple C t ...................................................  3 .  00
Carpenter, Arthur, 9 Main PI........................................................ 3 .  00
Carpenter, Arthur, 1 Gold S t ................................................  3 .  00
Carpenter, Joe, 159 1-2 Water St. ................................................ 3 .  00
Carter, Charles, 14 King C t ............................................................  3 .00
Cassidy, Fred, 12 Head of Falls .................................................  3.00
Cassidy, George, 36 Water S t ..................................... . ...............  3.00
Chamberlain, Willie, 74 Water S t .................................................. 3.00
Chapman, Henry A., 113 College A ve . , .....................................  3.00
Chase, Arnold D., 34 Temple St. ............................................  3.00
Clement, Cisana, 6 Green S t ............................................................ 3.00
Closson, Scott E., 7 Richardson C t .....................   3.00
Clukey, Harry, F ront  S t ....................................................................  3 .00
Cohn, Harvey W., 31 College Ave.................. ~...........................  3.00
Colby, Millard T., 19 Temple S t ................................................... 3 .00
Connors, John, 10 East  Ave............................................................  3 .00
Connors, John S., Jr., 10 East  Ave..............................................  3.00
Connors, William, 10 East Ave....................................................... 3 .00
Corey, Morin J., 14 King C t ........................................................... 3.00
Corneau, Edward, 93 Water S t ............................* ........................  3.00
Coro, Charles, 33 1-2 Front S t  : ..........................................  3.00
Coro, Ephriam, 66 College Ave......................................................  3 .00
Cote, Andrew, 1 Leighton S t ..................................................  3.00
Cote, Armond, 227 Water S t ..................................   3 .00
Cote, Frank, 15 Lockwood S t ..................... ...................................  3.00
Cote, Henry, 4 Russell S t ..................    3 .00
Cote, Henry E., 41 Elm S t ..............................................................  3 .00
Cote, Joseph, 100 Water S t    . 3 .00
Cote, Oliver, 23 Lockwoo'd S t .......................................................... 1.00
Courturier, Simeon, 5 Gray Avenue ..........................................  3 .00
Crillen, Harry, 263 Main Street ................................................. 3 00
Cyr, Ulgie, 53 Water S treet .............................................................  3 .00
Dalere, Desire, 9 Veteran Court ’. ................................................. 3 .00
Davis, Clifford, 45 High S t r e e t .....................................................  3 .00
Dearborn, Harry, 60 1-2 Temple Street ...............................  3 .00
Dechesne, Louis, 6 Union Street ...............   3.00
Delaney, Thomas, E. 24 Ash Street ..........................................  3.00
Delaware, Frank, 18 Pine Street .................................................  3 .00
Dennis, Michael, 10 Temple Court ............................................  3.00
Dickey, Fred, 10 Percival Court .................................................  3 .00
Dickinson, Herbert,  11 Union Street ...................................... 3.00
Dillon, M. A., i f  Cool S t ................................................................  3.00
Dinsmore, Fred L., 14 Main S t r e e t .............................................- 3 .00
Doctor, George, 64 Water S t ...........................................................  3 .00
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Donahue, Willard, 7 Veteran Court ..............................................  3 .  00
Driscoll, James, 34 Temple S tree t .............................................  3 .  00
Dubar, Peter, 37 Main S t r e e t ......................................................  3 .  00
Dubois, Enile A., 13 S turtevant S t .............................................. 3 .  00
Duffy, Walter, 48 F ron t  S t r e e t ....................................................  3 .  00
Dumas, Leonce A., 3 Union S t re e t .............................................. 3 .  00
Duguette, Prosper, 5 Swan Street .............................................. 3 .  00
Duval, Joseph, 7 King Street ......................................................  3 .  00
Dyer, Thomas A., 2 Howard Street .........................................  3 .  00
Eddington, Geo. F., 19 Oak S t r e e t .............................................. 3 .  00
Edwards, Frank, 3 Leighton S t .....................................................  3 .  00
Ellis, Arthur F., 42 Boutelle Ave..................................................  3 .  00
Ellis, Howard G., 1 Flagg Street .............................................. 3 .  00
Ellis, " Walter, 34 Temple Street ...........................................   3 .  00
Estes, George, 279 Main Street ..................................................  3 .  00
Estes, Miles J., 279 Main S t r e e t ..................................................  3 .  00
Evangelois, Peter, 33 Bridge Street ..................................................... ,  3 .  00
Fales, Fred H., 124 Main Street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .  00
Fancy, Charles, 25 Head of Falls .............................................. 3 .  00
Farmer, William, 19 Gold Street ................................................  1 .  50
Farwell, F .  P., 36 Oakland S t r e e t .............................................. 3 .  00
Ferland, John, 8 Veteran Court .............................................. 3 .  00
Field, Thomas, 1 Main S t r e e t ......................................................  3 .  00
Flagg, F rank  E., 46 Silver St. ..............    3 .  00
Fontain, John, 9 Temple St. ...................  . . . . .  3.00
Foot, Edw., 14 Main Street ......................................................... 3.00
'  /  '  A
Fortin, Alphonse, 6 Veteran Court ............................................ 3.00
Fortin, Douis, 9 Temple Court ..................................................  3.00
Foster, Donald, 7 Park  Place.  ............   3.00
Foster, Edward, 38 Elm S t r e e t ..........................   3.00
Gage, Thomas A., 197 Main S t r e e t ..............................   3.00
Gallagher, Daniel, 98 Front S tree t  .........................................  3.00
Gallap, John, 6 King Court ......................................................  3.00
Gardiner, Arthur, 32 Temple Street .........................................  3.00
Garland, Gustavus, 249 Main S t r e e t ..........................................' 3.00
Garside,-James L., 246 Main Street .........................................  3.00
Gatherer, John, Trafton Road .................................................. 3.00
Gatherer, W. A., Trafton R o a d  • 3.00
Gaulin, Michael, 212 Water Street ...........................................  3.00
George, Alex, 64 Water Street ....................................................  ^
George, Elias J., 18 Bridge Street   3.00
Getchell, Robert, 4 Nudd Street ................................................ 1.00
Giguere, Napoleon, 100 Water Street .......................................  ^
Gilbert, Mr., 6 Union Street .....................   ^'H; 9 no
Giroux, Albert, 16 Green Street «  •  •
Godbout, George, 159 1-2 Water Street ..............................\. . 3 .  00
Goodrich, Allie, 8 Head of Falls ................................................. 3 .  00
Gordon, Earle W., 100 Front Street  ...............................  3 .  00
Graham, - J .  H., 38 Pleasant S t .......................................................  3 .  00
Graves, Willard H., 4 Union P lace ..............................................  3 .  00
Gray, Alton, 47 Ticonic Street ...................................................  3 .  00
Gray, Harmon, 1 Drummond A v e n u e ........................................  3 .  00
Grenier, Major, 114 Water Street .............................................  3 .  00
Grimes, Asa C., 116 Western A v e n u e ......................  3 .  00
Groder, Walter, 8 Moore Street .......................-......................... 3 .  00
Grondin, Albert, 16 Main Street  < ...........  3 .  00
Grondin, Arthur J., 42 Oak Street ............................................  3 .  00
Grover, Fred A., 5 Belmont A v e n u e ..........................................  3 .  00
Gunning, George E., 29 Canabas Avenue  > . . .  3 .  00
Gurneiy, Alfred, 4 East Avenue ...................................................  3 .  00
Gurney, Joseph, 72 College Avenue .........................   1 .  00
Gurney, Narcisse, 8 Brook Street ...........................................  3 .  00
Gurney, Vital, 5 Paris Street .......................................................  3 .  00
Gyrap, Ximerli, 18 Bridge S t ..........................................................  3 .  00
Haki, Leo, 18 Bridge S t .........................................   3 .  00
Hall, Arthur C., County Road  ..........................................  3 .  00
Hall, Albert W., 18 High Street ............................................... 3 .  00
Halle, Alphonse, 104 Water S t ........................................................ 3 .  00
Hamlin, John, 45 High S t r e e t  7 ..........................................  3 .  00
Hanza, Melike, 18 Bridge St. *.......................................................... 3 .  00
Hastings, F rank  I., Elmwood Hotel ..........................................  3 .00
Hawes, Chas. H., 1 Railroad Ave..................................................  3.00
Hawes, James A., Edgewood .  ....................................................  1.00
Henderson, Angus, 5 Charles S t .....................................................  3 .00
Henderson, Sandy, 5 Charles S t .............................................A . . .  3.00
Heron, Wesley F., 18 Maple S t ....................................................  3.00
Herron, Thomas, 25 Water S t ........................................................   3.00
Hesene Mele, 3 Charles S t ................................................................ 3.00
^Hetherington, John, 3 Leighton St. ........................................  3.00
Higgins, Edmund, 113 Water S t ....................................................  3 .00
Higgins, Joseph, 241 Main S t .......................................................... 3.00
Hillica Galim, 18 Bridge S t ..............................................................  3 .00
Hill, Geo., 5 Temple S t .....................................................................  3.00
Hinds, George, 72 College Ave........................................................ 3.00
Plolmes, Thos., Charles S t...............................      3.00
Holway, Cliff A., 16 Oakland S t .................................................... 3.00
Hooper, Ralph W., 141 College Ave...........................   3.00
Hopkins, Wm. B., 57 Silver S t .....................................................  3.00
Hortch, Steve, 5 Head of Falls ....................    3.00
Huard, Eddie, 56 Front S t ............................................................. 3.00
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Huggins, Frank H., 255 Main S t .........................................., _  3 q q
Hysen, Galo, 18 Bridge S t ..............................................................  3 q q
Izet, Serian, 3 1-2  Charles... S t .......................................................  3 00
Javis, John, 26 Gold S t .................................................................... 3 00
Jenness, Geo. Jr., 3 Birch S t .......................................................  3 qq
Jobber, Ed., Kennebec S t :. s .............................................................  3 .  00
John, Joseph, 31 1-2 Water S t ......................................................  3 .  00
Johnson, Chas. J., 119 College Ave.............................................  3 .  QQ
Johnson, Lincoln, 164 Main S t ......................................................  3 .  00
Jones, Edward, 50 Elm S t ............................................................... 3.00
Jones, George, Jr., 50 Elm S t ................................. y..............r . . 3.00
Jordan, Leroy S., 27 Water S t ......................................................  3.00
Joseph, Frank, 12 Winter S t ..........................................................  3.00
Joseph, Peter, 10 Head of Falls ................................................ 3.00
Kaishanssor, John, 33 Water S t .............................    3.00
Kole, Veiz, 18 Bridge S t ................................................................... 3.00
Kalun, Veli, 18 Bridge S t .........................       3.00
Kapa Estripe, 18 Bridge S t ............................................................. 3.00
Kelley, John A., 21  Campbell S t .................................................. 3.00
Kennedy, John E., 45 Main S t ........................................   3.00
Kershner, Thos. J., 10 MaplexS t..................................................  3.00
King, James, 60 1-2  Temple S t .....................................................  3.00
Kingsley, Alfred, 29 Temple St.  ........................................... £. 00
Kitchen, Earl C., Elmhurst ........................................................  .20
Kline, Bennett, 33 1-2  Maple S t .....................................   2.00
Knapp, Herbert E., 53 Burleigh S t ..............................   3.00
Kodsick, Walter, 55 Burleigh S t ...................................................  3.00
Lacomb, Alfred, 8 Summer S t ........................................................ 3.00
Lacross, Armanda, 36 Head of F a l l s .........................................  3.00
Lacross, Edward, 36 Head of Falls .........................................  3.00
LaGrange, Mr., 1 Gold S t ............................................................   3.00
Lakin, Leon, 3 Charles S t ...................................    3.00
Lambert, George, 24 1 -2  Ticonic S t ...........................................  2.00
Landry, Thomas, 16 King C t ......................................................... 3.00
Lardhast, Mete, 18 Bridge S t ......................................................   3.00
Lardhast, Nafis, 18 Bridge S t .......................................................  3.00
Larrabee, Frank D., 24 Western Ave........................................  3.00
Larrasey, F .  T., 16 Collins S t ......................................................  3.00
Lashus, Andrew, 132 Water S t .....................................................  2.00
Lashus, George, 44 Water S t .......................................................... 3.00
Lashus, Joseph, 6 Libby C t .....................   3.00
Lashus, Samuel, 13 Middle St. . . . . . .   .............* 2.00
Latlip, Napoleon S., 5 Gray Ave..............   3.00
Lavigneur, Frank, 19 Alden St.  ...................  3.00
Leavitt, Ulrich, F., 2 Allen R d ................. " - 3 ‘ 00
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LeBel, John, 19 Toward St.. . .  r .....................................................  3 .  00
Lebelle, Levi, 27 Green S t ................................................................  3 .  00
Lebelle, Victor, 19 Toward S t .........................................................  3 .  00
Letourneau, Frank, Jr., 25 Paris S t .......................    1 .  00
Levine, Theodore, 33 Ticonic S t ..............................   3 .  00
Lewis, Thomas S., 16 Union S t  v...................................... ' 3 .  00
Libby, Eddie Eh, 8 Halde S t ...................*......................................  3.00
Libby, Edward E., 40 Boutelle A ve.............................................  3.00
Libby, John, 152 W ater S t .............................................................  3.00
Libby, Joseph, 8 F ron t  S t .............................. \.................................  3.00
Libby, Tillson C., 201 College Ave...............................................  3.00
Liberty, Adolph, 24 Gray S t ............................................................  3.00
Linnell, Eloward, Main S t .................................................................. 3.00
Littlefield, Abner A., 11 Belmont Ave.........................................  3.00
Loubier, Charles, 205 Water S t ......................................................  3.00
•v ...
Loubier, Napoleon, 34 Spruce S t ........................................   3.00
Louis, Frank, 30 Summer S t ............................................................  3.00
Luce, Albert, 48 Elm S t ................................................   3.00
Lynskey, Maurice, 197 Main S t ...........................   3 .00
Mackay, Charles, 26 Western Ave............................   3 .00
Maheu, Napoleon, 33 Water S t ......................................................  3.00
Maletos, 31 1-2 W ater S t ......................................... : ...................... 3.00
Malone, James, 30 Ticonic S t .......................................................... 3 .00
Mannis, Mike, 3 Charles S t .............................................................  3.00
Marquis, Adelarde, 14 Redington S t ............................................  3 .00
Marquis, Joseph A., 8 Union S t .....................................................  3 .00
Marr, Elaisie, 34 Temple S t .............................................................. 3 .00
Maxcy, Elarry, 11 1-2 Maple S t ..................................................... 3.00
Mayo, Joseph, 7 Temple Ct ..........................................................  1.50
McCauslin, Charles, 21 S turtevant  S t .........................................  3.00
McCoombs, Arthur, 12 Temple S t . . . ...........  3 .00
McDay, James, Webb Road ..........................................................  3.00
McDonald, F rank  F., 93 Pleasant S t .................................   3.00
McKay, Wesley, 30 Temple S t .......................................................  3.00
McKinnon, James, 12 Maple S t .....................................................  3.00
McManus, Jas. F., 303 Main S t ....................................................  3.00
Meader, Frederick T., 152 College Ave......................................  3.00
Meader, G. E., 152 College Ave...................................................  3 .00
Mellon, Jas. 23 Maple S t ....................................................    3 .00
Merrill, Irving W., 31 College Ave................................................  3.00
Michaud, David, 36 Summer S t . . .  ............................................  3.00
Michaud, Wm. W., 19 Temple S t .................................................  3 .00
Mogho, Hadri, 18 Bridge S t ............................................................. 3.00
Moore, Henry B., 73 Cool S t ..........................................................  3.00
Moran, J., 53 Elm S t .........................................................................  3.00
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Moren, Clifford, 26 Redington S t .................................................  3 00
Morin, Ernest, 26 Redington S t .................................................... 3 00
Morrill, Frank, Western Ave..........................................................  3 q q
Morrill, j .  H., 137 Western Ave................................................... 3 00
Morrill, Luke N., Maple C t ................................................... 3 q q
Morrill, Wm. H., 12 High St. .............................................  3 q q
Morrisette, Joe, 9 1-2  Redington S t ............................................  3 .  00
Mosher, Frank, 56 Boutelle Ave.............................................. ; 3.00
Mulberg, Wilfred, 11  Center S t .....................................................  3.00
Mulholland, Wm. E., 72 College Ave...............................   3.00
Murphy, Thomas L., 14 Temple Ct. ......................................  3.00
Murphy, William E., 35 Burleigh S t .........................................  3.00
Murray, Albert, 26 Hillside Ave...................................................  3.00
Murray, Ernest, 26 Redington St.  ............................  3.00
Murray, George, Jr., 9 Green S t ..............................   3.00
Murray, J. Clyde, 10 May S t ........................................................ 3.00
Muzzerall, Chas., 4 Head of Falls ............................  1.00
Nadeau, Alfred, 100 Water S t ........................................................ 3.00
Nadeau, Edmond, 6 Green S t ..............................  3.00
Nadeau, Emile, 197 Main S t ..........................................................  3.00
Nadeau, Reme, 154 1-2 Water S t ................................................  3.00
Nantell, Chas., 84 Water S t .................................. *........................  3.00
Newton, Harry  B., 21 Edwards S t ..............................................  3.00
Nicholis, Joseph, 31 1-2 Water S t ................................................  3.00
Nimon, Simon, 2 Temple S t ...............    3.00
Noel, George, 64 Water S t ..............................................................  3.00
Noel, Joseph, 41 King S t .................................................................  2.00
Norman, Wilfred, 39 Ticonic S t ...............    3.00
Norman, Wm. 1-2  Sherwin S t ........................................................ 3.00
Nugent, Ale, 19 Temple S t ........................   3.00
Oaks, Arnold, Elmwood Ave........................................................... 3.00
O’Brien, Harry, 47 Oak S t ..............................................................  3.00
O’Donnell, James E., 20 Sanger Ave. ..................................... 3.00
O’Donnell, Timothy, Jr., 20 Sanger Ave...................................  3.00
Owen, Charles, 2 Allen R d ................................... .    3.00
Palmer, Fred L., 98 Front St.  ....................................    3.00
Parady, Joseph, 148 Water S t .......................................................  2.00
Partridge, Ralph L., 5 Dunbar C t ............................................... 3.00
Payson, Fred E., Oakland S t .........................................................  3.00
Pelletier, Henry W., 1 Gray St. ..........     • • 3 00
Perry, Thomas, 4 1-2  East Ave. 1.50
Perry Wilfred, 27 Gray S t ............................................................... 3 ‘ 00
Peterson, William, 34 Temple S t ..................................................  3.003 no
Peterson, William, Ridge Road ..................................................
Petrie, John, 10 Temple C t .............................................................
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Picard, Alisine, 121 Kennebec St.  . 3 .  00
Pinnette, Augustus, 30 Temple S t ................................................  3 .  00
Plante, Joseph, 105 Water S t .......................................................... 3 .  00
Poirrier, Joseph, 123 Western Ave................................................. 3 .  00
Poirrier, Odive, 96 Western Ave..................................................... 3 .  00
Pollard, John F., 217 Main S t ............................................ r. . ..  3 .  00
Pomerleau, Arcadines, 241 Main S t ..............................................  3 .  00
Pooler, Albert, 21 Kennebec S t .....................................  3 .  00
Pooler, Chas., Jr., 207 1-2 Water S t ............................................  3 .  00
Pooler, Clifford, 23 Head of Falls ............................................... 3 .  00
Pooler, David, 23 Front S t ...............................................................  3 .  00
Pooler, F rank  J., 15 Drummond Ave........................................... 3 .  00
Pooler, Gideon, 108 Water S t ..........................................................  2 .  00
Pooler, James H., 192 Water S t .....................................................  3 .  00
Pooler, John D., 6 Carey Lane ...................................................  3 .  00
Pooler, Lincoln, 4 Pine S t .................................................................  3 .  00
Pooler, Wilfred, 9 Green S t ..............................................................  3 .  00
Porlier, Emile, 104 Water S t ............................................................ 3 .00
Poulin, Bennie, 74 Water St, .......................................................  3 .00
Poulin, Herbert, 174 Water S t ........................................................  3.00
Poulin, John, 20 Redington S t ...............................   3.00
Poulin, Joseph, 122 Water St. ............................................... 3.00
Poulin, Napoleon’ 26 Water S t .......................................................  3.00
Poulin, Sanford, 86 W ater S t  7............................. 3 .00
Pouliot, George, 23 Summer S t ...................................................... 3.00
Pratt ,  Carl, 8 High St.  ............................................................ 3.00
Pra tt ,  Howard S., 8 High S t ...........................................................  3 .00
Preble, Floyd, 40 Pleasant S t ........................   3 .00
Proctor, Harold A., 12 Crummett  St. .................................  3 .00
Prouty, Albert L., 35 Redington S t .............................................. 3 .00
Proulx, Joseph, 2 Gray S t .................................................................  3 .00
Quirion, Joseph, 9 Main PI............................................................... 3.00
Rainey, Howard, 215 College Ave.................................  . . 3.00
Rancourt, Alfred, 6 Temple C t .................  3.00
Rancourt, Chas., 5 Libby C t ........................................................... 3.00
Rancourt, Francis, 227 Water S t ...................................................  3.00
Rancourt;  Frank, 56 Front S t .........................................................  3.00
Rancourt, Frank, Jr., 221 Water S t ..................   3 .00
Rancourt, John, 3 Temple S t ..........................................................  3.00
Rancourt, Joseph, 2 Merchants C t ................................................ 3.00
Rancourt, Joseph L., 30 King S t ...................................................  3.00
Rancourt, Lafayette, 114 Water S t ...............................................  3.00
Rancourt, Phillias, 6 Temple C t ..................................................... 3.00
Rancourt, Treffly, 1 Gray S t .............................................   1.00
Rancourt, Wallie J., 39 Water S t ..............................  3 .00
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Randall, Arthur, 147 College Ave. ........................ ................... 3 qq
Reny, Hebert, 34 Summer S t ..................................7 .................... 3 00
Reynolds, Henpy, 14 Winter S t ............................................ .. 3 00
Reynolds, Maurice, Main (Bay View) ....................................  3 00
Roberge, Thomas, 84 Water S t .......................................... .. 3.00
Robinson, John J., 129 College Ave...........................................  3.00
Rochey, Frank, 6 Bridge S t ............................................................ 3 00
Roderick, Archie J., 23 Gold S t .................................................... 3.00
Rogers, Albert R., 12 Ash S t .........................................................  3.00
Rogers, Harry  A., 10 Lublow C t .................................................. 3.00
Rouillard, Fred, 15 Temple.....C t .................................................... 3.00
Roundy, Alfred, 148 College Ave..................................................  3.00
Roux, Cleophas, 5 Birch S t ...............................................................  3.00
Roux, Tom, 3 Gray S t .....................................................................  3.00
Ruel, Wm., 1 1  Grove S t ..................................................................  3.00
Ryan, James, 13 Maple S t .......................................... > ................  3.00
Sabean, Donald, 14 Union S t .........................................................  3.00
Saliem, Charles, 6 King C t .............................................................  3.00
Sally, Ralph, 8 Oakland S t .............................................................  3.00
Savage, Carl P., 26 East Ave........................................................  3.00
Savoy, Steve, 19 1-2  Sherwin S t ...................................................  2.00
Scocotas, Mehel, 35 Water S t ........................................................  3.00
Scott, Frank, 18 Oakland S t ........................................................... 3.00
Seavey, John B., 24 North S t .......................................................  3.00
Shabaum, Muride, 18 Bridge S t ..................................... ..............  3.00
Shores, Harry  L,, Oakland R o a d .................................................. 3.00
Shorey, Chauncey E., 41 Elm S t .................................................. v 3.00
Shorey, Herbert S., 197 Main S t ..................................................  3.00
Simpson, George S., 1 Gray S t ............... .....................................  3.00
Simpson, Phero, 30 Spruce S t ........................................................  3.00
Smalberg, Axel, 21  Brook S t ...........................   1.00
Small, William, 30 Ticonic S t .......................................................  3.00
Smith, Jos., 55 Elm S t ....................................................................  3.00
Socy, Reny, 18 Summer S t ............................................................  3.00
Soule, H. M., 49 Francis S t ...........................................................  3.00
Spaulding, Arthur R., 15 Boutelle Ave......................................  3.00
Spaulding, Harry, 15 Pleasant P L ................................................ 3.00
Spencer, Harry, 1 Brooklyn Ave................................................... 3.00
Staples, William, 1 Allen R o a d .................................................... 3.00
Start, John, 64 Water S t .................................................................  3.00
Stevens, Edward, 32 1-2 Maple S t ............................................... 3.00
St. Onge, Arthur, 9 Green S t ..........................................................  ^ on
Stover, Albert Clayton, 9 Marston C t ........................................ ^ no
Strikefoot, Joseph, 8 Bridge S t ......................................................   ^ 00
Sturtevant, Leslie, Maple C t ..........................................................  ^ '
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Tardiff, John, 55 Water S t ...............................................................  3.00
Tenney, James, 45 Main S t .............................................................. 3.00
Thibodeau, Noah, 133 Water S t ..................................................... 3 .00
Thompson, John, 46 Silver S t .......................................................  3.00
Tibbetts,  Charles, 197 Main S t ....................................................... 3.00
Tibbetts, C. W., 21 Water S t .......................................................  3.00
Tolisia, John, 18 Bridge S t .............................................................  3.00
Tolisia, Peter, 18 Bridge S t .............................................................  3 .00
Toomey, George, 24 Alden S t ........................................................  3.00
Toulouse, Henry F., 5 Oak S t ......................................................  3 .00
Toulouse, Henry, 16 Alden S t ........................................................  3 .00
Toulouse, William, 20 Alden S t ......................................................  3.00
Trudell, Arthur, 28 Ticonic S t ......................................................... 3 .00
Tsules, Mala, 4 Bridge S t .................................................................  3.00
Tucker, Earl, 89 Silver S t ................................................................ 3 .00
Tucker, Roy E., 89 Silver S t ......................................................... 3.00
Tully, William A., 17 Ash S t .........................................................  3 .00
Vann, Arthur, 6 Gilman S t .............................................................  3 .00
Vashon, Charles, 11 Carrean S t ..................   3 .00
Vashon, Frank, 11 Carrean S t .........................................................  3 .00
Vaughn, Henry, 9 Hazelwood Ave................................................  1.50
Vigue, Arthur J., 256 Main S t ..............  3 .00
Vigue, Chas. H., Main S t   ..............................   3.00
Vigue, Chas. V., 115 1-2 College Ave......................................... 3.00
Vigue, Edward, 33* Green S t ............................................................  v 3.00
Vigue, F rank  X., 216 1-2 Water S t .............................................. 3.00
Vigue, Geo. A., 115 1-2 College Ave............................................  3.00
Vigue, Gideon, 6 Sherwin S t ............................................................  3.00
Vigue, Henry, 109 Water S t ...................v ...........................    3.00
Vigue, Herbert, 256 Main S t ..........................................................  3.00
Vigue, Joseph, 31 Head of Falls .............................................  3 .00
Vigue, Joseph P., 8 East Ave........................................................  3.00
Vigue, Phillip, 218 Water S t ........................................................... 3.00
Vigue, Vede, Green S t .............................  3 .00
Warden, George, 48 Front S t ...........................................................  3.00
Warren, Albert, 1 Dunbar Ct'........................................................... 3.00
Warren, Henry, 30 Brook S t ...................    3.00
Weeks, Chas. N., 84 Grove S t ........................................................ 3.00
Weeks, Gustavus L., 84 Grove S t .................................................  3.00
Wells, M. W., 134 Main S t .............................................................  3.00
Wheeler, Chas. H., 12 School S t .................................................... 3.00
White, Joseph, 45 Main S t .....................................................   3.00
Whiter, Arthur, 4 1-2 Silver S t .....................................    3 .00
Willette, Albert, 5 Pine S t ...............................................................  1.00
Wihette, Edward, 3 Gray Ave...............................................................  3 .00
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Willette, Henry, 96 1-2 Water S t .................................................  3 .  00
Wilson, Arthur E., 10 High S t ......................................................  3 .  00
Wolman, Joseph, 23 Ticonic S t .....................................................  3 .  00
Wood, A. G., 47 High St.. ......................................................  1 .  50
Wood, Norman F. Rangeway ......................................................  2 .  00
Woodman, William, 62 Temple S t ...............................................  3 .  00
Wormell, Herbert F., 5 Thayer C t ..............................................  3 .  00
Wright, James, Range way ..................i ................      3 .  00
Wright, Walter, 34 Temple S t .......................................................  3.00
Wyman, Ralph, 108 Western Ave................................................  3.00
York, Horace D., 11 Grove S t ...........................................   1.00 ,
York, Thomas, 8 Redington S t ...................................................... 1.50
York, Walter E., 11 Dunbar C t .................................................... 3.00
Young, Henry, 11 Grove S t .......................      3.00
5.30
5.30
3.00
5.30 
32.90
1.00
5.30 
5.99
27.50
3.00 
15.30 
16.10
.23
19.10
2.30
3.00
3.00
5.30 
1.15
5.30 
23.00
5.30
5.30
3.00 
3.00
5.30 
. 5 . 3 0
5.30 
27.60
34.50
Abbott,  W. H. K,, 16 School S t ................................
Anderson, Richard, 20 Oakland S t ............................
Ragnell, John, 6 Silver PI.............................................
Baraket, Saliem, 18 Bridge S t ................. ...................
Barron, Philip, 35 Ticonic S t ......................................
Batchelder, Chas., 24 1-2 Ticonic S t ........................
Beauchesne, Chas., 3 Sherwin S t ...............................
Beedy, Arthur, Ridge Road .....................................
Belanger, Napoleon ....................................................
Belliveau, Walter, 2 Pine S t .............................
Berliawsky, Nathan, 37 Ticonic S t ...........................
Bizier, Jos., 9 Sherwin S t ..............................................
Boshan, C. Joseph, 217 Water S t ........................... ..
Bourque, Joseph Jr., 16 Redington S t .....................
Bowden, Edward, 7 Mess. Ave...................................
Bowden, Gilbert Y., 337 Main S t .............................
Bowe, Horace, 15 Hillside Ave...................................
Bragg, Everett,  27 Edwards S t ..................................
Branch, Milton M., 79 Western Ave. . . .  .........
Brisk, Jacob, 29 Ticonic S t ..........................................
Buck, Mrs. M. L., 232 Main S t .................................
Bumps, F rank  T., 3 Richardson C t .........................
Bushey, Chas. E., 49 Ticonic S t ................................
Bushey, Henry, 49 Ticonic S t .....................................
Butler, Joey, 7 Paris S t .................................................
Butler, Napoleon, 8 Pine S t ........................................
Cameron, Alfred, 25 Canabas Ave............................
Cary, George, 6 Maple S t ............................................
Central Me. Transportation Co..................................
City Transfer Co..............................................................
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Closson, Harry, 10 Temple S t .........................................................  5 .  30
Clough, Fred, 11 Center S t ..............................................................  5 .  30
Clukey, Edward L., 21 Western Ave................................   3 2 .  90
Clukey, Harry, 21 Western Ave.................................................... 3 .  30
Cohen, Morris, 28 Maple S t ........................................................   1 .  30
Cook, John R., 5 May S t .............................. '.................................. 5 .  30
Cormier, Geo. P., 5 Boutelle Ave. . ., ........................................ 5 .  30
Cornish, J. O., 12 Butler C t ............................................................  5 .  30
Crummett,  Girard, Rangeway ...................................................... 5 .  99
Crosby, Howard B., 184 Silver S t .................................................  3 7 .  50
Crossett, H. P., 17 Boutelle Ave.................................................... 5 .  30
Daggett, Wm. T., 25 Burleigh St. ......................................... 5 :  30
Darveau, Joseph, 7 Ticonic S t ......................................................... 5 .  30
Davidson, Herman, 22 Pleasant S t ................................................ 14 .  50
Davis, Frye B., County Road ..............................‘...................  4 .  29
Desjardines, J. Leonard, 121 Water S t . . .  ..................................  5 .  30
Dickey, H. A., 23 Brook S t .............................................................  2 .  30
Dulac, Geo. D., 14 Western Ave.................................................  2 .  30
Eaton, Harvey D., 55 Silver S t .......................      5 1 .  30
Felips, Andrew, 50 Ticonic S t .........................................................  6 .  61
Ferland, Joseph, 6 Gold S t .................* ...........................................  3 8 .  65
Fiset, H. O., 110 Silver St. .............   12 .  20
Fitch, Ralph, 32 Oakland S t ............................................................  14 .  50
Francois, Joseph, 43 Water S t .....................  7 .  60
Gagnon, Theodore, 30 Summer S t ................................................ 5 .  30
Gagnon, Louis, 69 1-2 Water S t ..................................................  3 .  00
Gatherer, Wm. W., Trafton R d ...................................................... 2 .  30
Gauthier, Jas., 23 Sherwin S t ..........................................................  3 .  30
George, Joseph, 14 King C t ..............................   3 .  00
Gero, Nelson E., 16 Alden S t .......................................................... 5 .  30
Getchell, Geo. C., 169 Silver S t .....................................................  12 .  66
Gilbert, Joseph, 4 Temple C t ..........................................................  5 .  30
Gilley, Wm. E., 18 Oakland S t ......................................................  5 .  30
Giroux, Napoleon, 8 Nash S t ..........................................................  4 .  15
Gould, Carl J., 30 Boutelle Ave................................ - .................  1 4 .  72
Gould, Chas. E., 231 Main S t   ........................................  5 .  30
Grindle, Melvet H., 14 Main S t .....................................................  7 .  60
Grover, F. E., Eight Rod Road .............................................  3 .  00
Grover, Horace W., Eight Rod Road ...................................  5 .  99
Hale, John A., 141 College Ave.....................................................  5 .  30
Hallowell, Geo. E., River Rd..........................................................  9 .  2-1
Hatfield, Gordon B., 39 Winter St. ....................  5 .  30
Healey, Mrs. Geo. F., 28 Burleigh S t ........................................  2 .  30
Hilliard, L. E., 7 Center S t .............................................................  2 1 .  40
Hilliard, L. E. Co., Inc., Edgmont S t ........................................ 34 5 .  00
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Hilton, F. S., 46 Elm St  3 3Q
Irish, M. S., 90 Main S t.................................................................. 13 80
Jones, Edward M., 221 Main St..  ................................................ 5 30
Kennebec Boat & Canoe Co.........................................   151  00
King, Frank, 25 Hillside Ave.........................................................  3 00
King, William, 218 Water S t .......................................................... 3 00
Laflamme, Alphonse,. 14 Veteran C t ..............................................  3 .  00
Lambert, Edw. J., 10 Redington S t ............................................  5 .  30
Landry, Fred, 201 Water S t ..........................................  6 .  90
Lashus, Joseph E., 6 Summer S t ............................ ' ..................... 5 .  30
Lashus, Levi Albert, 11 Carey Lane ....................................... 3 .  00
Lesesque, Edward, 2 Gray S t ......................................................... 5 .  30
Lessor, Harry, 9 Autumn S t .........................................................  5 .  30
Lessor, Israel, 19 Sherwin S t .........................................................  5 .  30
Maheu, Gideon, Jr., 6 Bushey Lane ...........  5 .  30
Marshall, Augustus, 17 Edwards S t ............................................. 5 .  30
Mathurin, Armand J., 7 Temple C t ...........................................  5 .  30
McGee, James Jr., 1 Allen Rd.. .  ............................................  7 .  60
McNamara, M. F., 69 Oakland S t ......................... _...................  3 .  69
Miller, C. F,, 11  Pleasant PI.......................................................... 3 0 .  60
Mitchell & Co., Main S t ..................................................................  25 .  30
Morin, Frank, 73 1-2  Water S t .....................................................  5 .  30
Mulholland, E. J., 72 College Ave...............................................  5 .  30
Murray, Chas. J., 2 1-2 Sherwin S t .  ..............................  2 .  60
Murray, Edgar E., 27 Sanger Ave...............................................  3 .  00
Murray, James, 226 Water S t ........................................................  3 .  00
Nadeau, Armond, 12 King St. ....................................................  5 .  30
Nicholson, Geo. Bruce, 10 Center S t .........................................  ^ 5 .  30
Noel, J. O. E., 37 Redington St. .........................................  10. 25
Nolan, William J., 45 Main S t ......................................................  30 .  60
Nye, W. L., River Road ............................................................. 12. 43
Odlin, Vinal S., 187 College Ave. .........................................  3 .  00
Patterson, Bros. Charles S t .............................................................  4 .  60
Pelletier, Alec H., 6 Carey Lane ................................................ 3 .  00
Pepper, Harold L., 175 Main S t ................................................... 5 .  30
Ponsant, Arthur J., 67 Water St. .........................................  32 .  90
Pooler, Benj., 6 Ash S t .....................................................................  4 .  30
Pooler, Chas. G., 192 Water S t ................  5 .  30
Pooler, Charles P., 7 Grove S t ...............................-..............  3 .  00
Pooler, John, 6 King S t .................................................................... 7 .  83
Poulin, Joseph, 20 Redington S t ...................................................  3 .  00
Railroad Y. M. C. A., College Ave............................................. 2 30
Reny Siebert, 34 Summer S t ..........................................................  3 .  00
Ross, Napoleon, 8 Lublow C t ........................................................  5 .  30
Rouillard, Adelarde, 33 Spruce S t ................................................. 3 .  00
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Roux, Arthur, 19 Chaplin S t ...........................................................   5 .  30
Ryder, George, 72 College Ave.......................................................  9 .  90
Salley, Fred Jr., 8 Oakland S t ........................................................  3 .  00
Salisbury, Geo. H., 19 Temple S t .................................................. 7 .  60
Sandner, Geo. C., 31 Charles S t ..................................................... 5 .  30
Sargeant, Albert, 3 Maple S t ...........................................................  5 .  30
Sebasticook Ice Co................................. ..............................................  4 2 .  45
Seekins, Seldon D., 10 Pleasant S t ................................................ ' 3 .  00
Shepard, Frederick A., 84 Silver S t ..............................................  5 .  30
Simpson, Chas. H., 61 Water S t ....................................................  4 .  75
Simpson, Laura, 5 Temple S t ..........................................................  2 .  30
Simpson, Thomas, 23 Oak S t ...........................   3 .  00
Smith, E. L. Co., Fairfield, M e......................................................  1 0 .  35
Spaulding, Albert B., 14 Pleasant S t ............................................ 3 .  00
Spencer, Wallace E., 41 Winter S t .....................  7 0 .  50
Stevens, Edw. J., 57 High S t ..........................................................  3 .  00
Stevens, S. C., 18 Brook S t ..................................................   4 .  60
Studebaker, Cor’p of America, Boston, M ass...........................  4 6 .  00
Tardiff, Gideon, 55 Water S t ...........................................................  3 .  00
Therriault,  Joseph, 173 Water S t ...................................................  2 .  30
Thomas, Jos., 9 Main S t ...................................................................  1 6 .  80
Thurber, Ernest, 16 Main S t .........................................................  2 .  30
Toulouse, Louis, 20 Alden S t .........................................................  5 .  30
Tozier, Horace A., 10 May S t ......................................................... 3 .  00
Tucker, Chas. H., 89 Silver S t ........................................................ 5 .  30
Tully, Chas. P., 43 Oak S t ............................................   1 .  00
Tupper, F rank  A., 7 Marston C t ................................. !  ...............  5 .  30
Tully, John E., 22 Chaplin S t .............................   3 .  00
Vantrisco Joseph, 8 1-2 Redington St. ..............................   5 .  30
Vigue, Edward H . , ,  115 College Ave............................................  5 .  30
Vigue, Fortunat,  32 Head of Falls ...........  3 .  00
Vigue Harness & Carriage Co........................................................  3 4 .  06
Vigue, John, 43 1-2 Water S t .......................................................... 3 .  00
Vigue, Joe, 20 Front S t ...................................................................... 7 .  60
Volier, Joseph, 4 Head of Falls. . .  .......................................   5 .  30
Ward, Perle P., 33 1-2 High S t ..................................................... . 5 .  30
Warren, George, 7 Morrill Ave.......................................................  5 .  30
Weeks, Clayton G., 84 Grove S t ..................................................  5 .  30
Whitaker, Harry D., 4 West S t ....................................................  2 .  30
Withee, G e o rg e ,  ................*......................................   4 6 .  00
Withee, Leonard, 14 Winter S t .......................................................  5 .  30
Wood, Melvin H., 304 Main S t .....................................................  5 .  30
York, Eugene J., 29 Paris St. ...............................................  5 .  30
Young, Allen R., 199 College Ave...................    5 .  99
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